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PRÓLOGO A LA EDICIÓN DE 1986 
Tradicionalmente, la línea de ,,Dades Balears,, ha consistido en ir ofreciendo un mayor panorama in- 
formativo en cada nueva edición (con la presente la séptima desde su primera aparición). Propósito èste 
que como es lógico hemos mantenido y desarrollado. Aunque por razón del continuo incremento de fuen- 
tes informativas y del paralelo empuje de los costes de publicación, hemos decidido reducir, siquiera míni- 
mamente el número de páginas, al tiempo que también se ha reducido el tamaño de los caracteres en 
un amplio número de cuadros. 
Se ofrecen así un total de 70 nuevos cuadros estadísticos entre los que destacan tanto importantes 
aspectos socio-laborales, como otros Concernientes a la calidad de vida de nuestros ciudadanos, incluyendo 
nociones como la comparación del consumo medio anual por familias y regiones españolas, cuestiones 
de generación de renta regional, pagas a los distintos sectores asalariados, nuevos datos mercantiles y 
financieros -especialmente referidos a Menorca e Ibiza y Formentera- enmarcado todo por datos tan 
variados como el transporte público marítimo de viajeros, niveles de seguridad ciudadana, datos educati- 
vos de nuevo cuño, datos portuarios del ~&upode Puertos», y niveles de precias en productos alimenticios 
que constituyen un componente importante para la fulura confección del l.l?C. Regional. Para finalizar 
con los importantes datos del último y reciente censo agrario de 1982, que dieron la luz a finales de 1985, 
cuando ya estaba en vías de impresión nuestra anterior edición imposibilitando entonces su oportuna pu- 
blicación. 
.Dades Balears), es hoy en día un conocido, consolidado y -en los ambientes económicos- popular 
compendio estadístico regional, al tiempo que junto con una similar publicación de una provincia del Norte 
constituyó en su día un intento pionero en España de ofrecer una información sistematizada a nivel regio- 
nal, que ha podido verse posteriormente reflejada en la mayoría de las regiones españolas. A nivel de 
las Baleares, nuestra experiencia ha consistido tanto en la sistematización de los datos, como en su presen-
tación, inmmentando cada año tanto la cuantía de la información como la calidad y variedad de la misma, 
mientras oportunamente se intensifican y diversifican las aportaciones de las diversas fuentes estadísticas 
colaboradoras. 
Fieles a nuestra línea editora no hacemos comentario alguno sobre la información ofrecida limitándo- 
nos a sistematim los cuadros estadísticos, con la única aportación de algún cálculo adicional, en aras 
de una mayor información al usuario allí donde lo estimamos oportuno, -y que básicrimente consiste en 
una variación comparativa porcentual sobre el año precedente-. 
Podemos decir que si bien normalmente el tiempo de elaboración de estadísticas por las fuentes de 
Baleares, salvo excepciones, se sitúa en un período medio entre nueve y doce meses desde el cierre del 
ejercicio anterior, «Dades Balears» puede ofrecer en la mayoría de casos, y siempre en las cifras de mayor 
cualificaci~ín,con solo un año de intérvalo los diversos datos. Cuando lo normal incluso en organismos 
con potentes medios, como la C.E.E. es presentar los datos definitivos eu un inténalo de 2 ó 3 años. 
Por otro lado cabe avanzar que la recopilación estadística que ofrece «Dades», está posiblemente en 
el último año de su confección por procedimientos manuales, toda vez que e1 plan inicial de tratamiento 
informátiw de los datos por el Instituto Balear de Economía (a ejecutar en 1987) es de esperar que pueda 
acortar el período de publicación en dos o tres meses con lo que ello tiene de ventaja para el usuario. 
Finalmente y situados ya en la recta final de la presente legislatura autonómica, no nos queda sino 
anunciar que tal y como anunciamos en la anterior edición, <<Dades Balears» se presenta por primera yez 
en edición catalana, en un nuevo paso hacia la total normalización de la lengua hablada en nuestras islas, 
al tiempo que mantenemos la antigua edición castellana para los usum'os del exteiioz 
CRISTbFoL SOLER 
Conseller de Economia 
Palma, septiembre de 1986 
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ÍNDICE DE FUENTES ESTAD~STICASQUE COLABORAN 
EN LA PRESENTE EDICIdN (ORDEN ALFABÉTICO) 
-Aeropuerto de Ibiza (M.TTC.). 
-Aeropuerto de Mahón (MTTCJ. 
-Aeropuerto de Palma (M.3X.C.). 
-Asociaci6n Patronal de Albañilería, Edificación y Obras Públicas. 
-----
Aviación y Comercio, S.A. (AVIACO). 
Ayuntamiento de Alaior (Menorca). 
Ayuntamiento de Alaró (Mallorca). 
Ayuntamiento de Alcudia (Mallorca). 
Ayuntamiento de Algaida (Mallorca). 
--Ayuntamiento de Andraitx (Mallorca). Ayuntamiento de Ariany (Mallorca). -Amtamiento de Banyalbufar (Mallorca). 
Ayuntamiento de Binissalem (Mallorca). -Ayuntamiento de Búger (Mallorca). -Ayuntamiento de Bunyola (Mallorca). 
Ayuntamiento de Calviá (Mallorca). -Ayuntamiento de Campos del Puerto (Mallorca). 
.--Ayuntamiento de Capdepera (Mallorca). AYuntamiento de Ciudadela (Menorca). 
Ayuntamiento de Consell (Mallorca). 
AYuntamiento de Costitx (Mallorca). -Ayuntamiento de Deià (Mallorca). 
AYuntamiento de Esporles (MaUorca). --Ayuntamiento de Estellenchs (Mallorca). Ayuntamiento de Felanitx (Mallorca). ----
Anutamiento de Ferreries (Menorca). 
Ayuntamiento de Fornalutx (Mallorca). 
AYuntamiento de Ibiza (Ibiza). 
Ayuntamiento de Inca (Mallorca). 
..-Amtamiento de Lloseta (Mallorca). 
Ayuntamiento de Llubí (Mallorca). --Ayuntamiento de Llucmajor (Mallorca). Ayuntamiento de Mahón (Menorca). 
-Ayuntamiento de Manacor (Mallorca). Ayuntamiento de Mancor del Valle (Mallorca). --Ayuntamiento de María de la Salud (Mallorca). Ayuntamiento de Marratxí (Mallorca). -------
Amtamiento de Mercadal (Menorca). 
Ayuntamiento de Montuiri (Mallorca). 
Ayuntamiento de Muro (Mallorca). 
Ayuntamiento de Palma (Mallorca). 
Ayuntamiento de Petra (Mallorca). 
Ayuntamiento de Pollença (Mallorca). 
Ayuntamiento de Porreres (Mallorca). 
.. Ayuntamiento de Pobla, Sa (Mallorca). 
Ayuntamiento de Puigpunyent (Mallorca). 
Ayuntamiento de San Antonio Abad (Ibiza). 
Ayuntamiento de San José (Ibiza).-Ayuntamiento de San Juan (Mallorca). 
Awntamiento de San Juan Bautista (Ibiza). 
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51 -Ayuntamiento de San Lorenzo (Mallorcal. 
52 -Ayuntamiento de San Luis (Menorca). 
53 -Ayuntamiento de San Francisco Javier (Formentera). 
54 -Ayuntamiento de Santa Eugenia (Mallorca). 
55 -Ayuntamiento de Santa Eulalia (lbizal. 
56 IAyuntamiento de Santa Margarita (Mallorca). 
57 -Ayuntamiento de Santa Mana (Mallorca). 
58 -Ayuntamiento de Santanyí (Mallorca). 
59 -Ayuntamiento de Cancellas (Mallorca). 
60 -Ayuntamiento de Ses Salines (Mallorca). 
61 -Ayuntamiento de Sineu (Mallorca). 
62 -Ayuntamiento de S611er (Mallorca). 
63 -Ayuntamiento de Son Servera (Mallorca). 
64 -Ayuntamiento de Valldemossa (Mallorca). 
65 - Ayuntamiento de Villacarlm (Menorca). 
66 -Ayuntamiento de Villafranca de Bonany (Mallorca). 
67 -Banco de Bilbao, S.A. 
68 -Banco de Espaiia (Sucursal de Palma de Mallorca) 
69 -Bancn Esmiiol de Crédito. S.A. 
~~ ~~ 
~~~~~~ 
70 -BUTANO, S.A. 
71 -Caia de Ahorros v Monte de Piedad de las Baleares 
72 -CGa Postal de Ahorros. 
73 -Cámara Oficial de Comercio. Industria Y Naveiración de Mallorca e Ibiza-Formentera. 
74 -Cámara Privada de Compensación de Ibiza. 
75 -Cámara Privada de Compensación de Mallorca. 
76 -Cámara Privada de Compensación de Menorca. 
77 -C.A.M.ES.A. 
78 -Colegio Notarial de Baleares. 
79 -Colegio Oficial de Abogados de Baleares. 
80 -Colegio Oficial de Arqnitecms de Baleares. 
81 -Colegio Oficial de Economistas de Baleares. 
82 - Colegio Oficial de Farmacéuticos de Baleares. 
83 - Colegio Oficial de Graduados Sociales de Baleares. 
84 - Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Baleares. 
85 - Colegio Oficial de Médicos de Baleares. 
86 - Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Baleares. 
87 -Colegio Profesional de Agentes Comerciales de Mallorca e Ibiza. 
88 -Colegio Profesional de Agentes Comerciales de Menorca. 
89 -Compañía Trasmediterránea, S.A. 
90 -Consellería de Agricultura y Pesca. Govern Balear. 
91 -Consellería de Comercio e Industria. Govern Balear. 
92 -Consellería de Economía y Hacienda. Govern Balear. 
93 -Consellería de Educación y Cultura. Govern Balear. 
94 -Consellería de Obras Públicas, Urbanismo y Ordenación del Brritorin Govern Balear. 
95 -Consellería de Trabajo y Transportes. Govern Balear. 
96 -Consellería de Trirismo. Govern Balear. 
97 -C.T.N.E. 
98 -Dirección General de Correos y Telecomunicación (M.TTC.). 
99 -Dirección General de Informática y Estadística (M.T.S.S.I. 
100 - E.M.A.Y.A. 
101 -E.MTS%de Palma de Mallorca, S.A. 
102 - Federación Empresarial Hotelera de Mallorca. 
103 - Federación Empresarial Hotelera de Menorca. 
104 - Ferrocamles de Mallorca. 
105 - Ferrocarril de S611er, S.A. 
106 - F.E.V.E. 
107 -G.E.S.A. 
108 -Govern Balear. 
109 - Iberia Líneas Aéreas de España, S.A 
110 - I.N.E.M. (MT.S.S.1. 
111-I.N.E. 
112 - I.N.E. Dirección Provincial, 
113 -- Instituto Nacional de Meteredugía, Centro Zonal de Palma (M2TC.I. 
114 - Instituto Nacional de Seguridad Social (M.n.S.). 
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115 -Jefatura Provincial de Tráfico. 
116 -Jefatura Superior de Policía. 
117 -Jefatura de Transportes Terrestres. 
118 -Ministerio de Cultura. Dirección Provincial. 
119 -Ministerio de Economía y Hacienda. Dirección Provincial. 
120 -Ministerio de Educación y Ciencia. Dirección Provincial. 
121 -Ministerio de Industria y Energía. Dirección Provincial. 
122 -Ministerio de Industria y Energia. Instituto Geológico y Minero. 
123 -Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Direcci6n Provincial. 
124 -Ministerio de Sanidad y Consumo. Dirección Provincial. 
125 -Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones. Dirección Provincial. 
126 -M.O.P.U. Dirección General de Puertos y Costas. 
127 -M.O.PU. Dirección General de Puertos y Costas. C.A.G.P. 
128 -M.O.PU. Jefatura de Carreteras. 
129 -MOPU, Jefatura de Obras Hidráulicas. 
130 - S.E.C.O.N.A. Consellería de Agricultura y Pesca. Govern Balear. 
131- S.E.O.P.A.N. 
132 - Servicio de prevención y extinción de incendios. Consell Insular de Mallorca, 
133 - Servicio Hidráulico de Baleares. 
134 -Universidad de las Islas Baleares. 
135 -Delegación del Gobierno en las Baleares. 
O. INFRAESTRUCTURA NATURAL O MEDIO AMBIENTE 
0.1. MEDIO NATURAL 

0.1.1. Situación geográfica de las Islas Baleares (Mapas). 

0.1.2. Localización geográfica de Baleares. 

0.1.3. Principales alturas de Baleares. 

0.1.4. Datos territoriales por islas. 

0.1.5. Mallorca. Extensión superficial por municipios. 

0.1.6. Menorca. Extensión superficial por municipios. 

0.1.7. Ibiza y Formentera. Extensión superficial por municipios, 

0.1.8. Islotes de Mallorca. Longitud, municipio y propiedad. 

0.1.9. Islotes de Menorca. Longitud, municipio y propiedad. 

0.1.10. Islotes de Formentera. Longitud, municipio y propiedad. 

0.1.11. islotes de Ibiza. Longitud, municipio y propiedad. 

0.1.12. Islotes de Cabrera. Longitud, municipio y propiedad. 

0.1.13. Isla de Cabrera. 

0.1.14. Isla Dragonera. 

0.1.15. Torrentes de Mallorca. Denominacion oficial. Nombre del torrente. Superficie cuenca. 

0.1.16. Torrentes de Menorca. Denominación oficial. Nombre del torrente. superficie cuenca. 

0.1.17. Torrentes de Ibiza. Denominación oficial. Nombre del torrente. Superficie cuenca. 

0.1.18. Torrentes de Formentera. Denominación oficial. Nombre del torrente. Superficie cuenca. 

0.1.19. Mapa de torrentes, cuencas y estaciones de aforo de Baleares. 

0.1.20. Mapa de intrusión marina. 

0.1.21. Mapa de recursos Hídricos medios. 

0.1.22. Mapa Hidrológico Balear, abastecimiento y saneamiento, situación actual. 

0.1.23. Mapa Hidrológico Balear, abastecimiento y saneamiento 1982. 

0.1.24. Mapa de los montes catalogados y consorciados de las Baleares 1985. 

0.1.25. Relación de espacios naturales a proteger por municipios. Isla de Mallorca. 

0.1.26. Relación de espacios naturales a proteger. Isla de Mallorca. Superficies en H.A. 

0.1.27. Mapa de los espacios naturales a proteger de Mallorca. 

0.1.28. Relación de espacios naturales a proteger por municipios. Isla de Menorca. 

0.1.29. Relación de espacios naturales a proteger. Isla de Menorca. Superficie en Ha. 

0.1.30. Mapa de los espacios naturales a proteger de Menorca. 

0.1.31. Relación de los espacios naturales a proteger por municipios. Islas de Ibiza y Formentera. 

0.1.32. Relación de espacios naturales a proteger. Islas de Ibiza y Formentera. Superficie en Ha. 

0.1.33. Mapa de los espacios naturales a proteger de Ibiza y Formentera. 
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0.1.INFRABS'I'KIICTURA NATURAL 
O .1.1. SITUACI6N GEOGRÁFICADE BALEARES 
Fuente: Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Baleares. 
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O i .  INFRAESTRUCTURA NATURAL 
0.1.2. LOCALIZACI6N GEOGRÁFICA 
Latitud: Extremo Septentrional: Illa dels Porros 40" 05' 39" N. 
Extremo Meridional: Cap de Berberia 38O 38' 25" N. 
Longitud: Extremo Oriental: Punta Esperö 004O 19' 38" E. 
Extremo Occidental: Illa Vedrá 001O 11' 16" E. 
Las longitudes vienen referidas al meridiano de Greenwincb. 
Fuente. I.N.E. Anuario Estadístico 1971. 
0.1.3. PRINCIPALES ALTURAS DE BALEARES 
Puig Major . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.445 Galatzó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.026 

Puig de Massanella . . . . . . . . . . . . . . . 1.340 Atalaiassa (Ibiza) . . . . . . . . . . . . . . . .  389 

Puig des Teix . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.064 Toro (Menorca) . . . . . . . . . . . . . . . . .  357 

Fuente: I.N.E. Dirección Provincial de Baleares 
0.1.4. DATOS TERRITORIALES POR ISLAS 
Extensión Longitud de 
Isla (km.z) % la costa (km.) % 
Mallorca 3.640,16 72,60 554,7 44,77 
Menorca 701,84 14,OO 285,7 23,06 
Ibiza 54128 10,79 210,l 16,96 
Formentera 82,08 1,64 69,O 5,57 
Cabrera y otros 48.70 0,97 119,4 9,64 
__. 
TOTAL 5.014,OO 1.238,9 
Fuente: Nomenclator Provincia de Baleares. I.N.E. 1973. 
Jefatura Regional de Costas y Puertos. 
Mediciones sobre deslinde Zona Marítimo Terrestre. 
0.1.5. MALLORCA. EXTENSION SUPERFICIAL POR MUNICIPIOS 
Superficie Superficie Superficie 
Municipios Km." Municipios Km.= Municipios Km.= 
Alaró 45,47 Esporles 35,73 Porreras 85,63 
Alcudia 60,51 Estallencs 13,12 Sa Pobla 48,53 
Almida 87,61 Felanitx 169,51 Puigpunyent 41,60 
Andratx 82,55 Fornalutx 19.99 Sancelles 52,62 
Artá 140.61 Inca 58121 San Juan 39,91 
Ariany 22;60 Lloret de Vista Alegre 17.39 San Lorenzo des Cardassar 82,08 Y 
Banyalbufar 18,09 Lloseta 12103 Santa Eugenia 20,84 
Binissalem 30,40 Llubí 34,72 Santa Margarita 84,79 
Búger 8,24 Lluchmajor 324.94 Santa María del Camí 37,93 
Bunyola 84,14 Manacor 260;22 Santany 126.39 
Calviá iYslSL2?q?r Mancor del Valle 19,82 Selva 42,22 
Camvanet 35.70 María de la Salud 30,30 Ses Salines 38.87 
47;94Campos del Puerto 147;90 Marratxí 50,30 Sineu 
42,56Capdepera 55,76 Montuiri 40.39 Sóller 
Consell 13,63 Muro 55;40 Son Servera 32.80 
Costitx 15,19 Palma 208.62 Valldemosa 44,51 
Deia 15, l l  Petra 94119 Villafranca de Bonany 22,99 
Escorca 140,32 Pollença 146,03 
Fuente: I.N.E. Dirección Provincial de Baleares 
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O 1 INFRAESTRUCTURA NATURAL 
0.1.6. MENORCA. EXTENSIdN SUPERFICIAL POR MUNICIPIOS 
Superficie Superficie
Municipios Km.’ Municipios Km.2 
Alaior, . . . . . . . . . . . . . . . . .I . .  . . . . . . . . . . .  108,51 Mercadal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  165,88 

Ciudadela . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .  186,88 San Luis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33,37 

Ferrerías . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . .  67,39 Villacarlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11,12 

Mahón . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .  . . . . . . . . . .  115,90 

Fuente: I.N.E. Dirección Provincial de Baleares. 
O .1.7. IBIZA-FORMENTERA. EXTENSIÓN SUPERFICIAL POR MUNICIPIOS 
Superficie Superficie 
Municipios Km.” Municipios Km.’ 
Ibiza. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11,O FORMENTERA 

San Antonio Abad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  126,Y Formentera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ÏÏ ,O 

San JosS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  158,Y 

San Juan Bautista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  118,Y 

Santa Eulalia del Río . .  . . . . . . . . . . . . . . .  1513 

Fuente: I.N.E. Dirección Provincial de Baleares 
0.1.8. ISLOTES DE MALLORCA 
Longitud Término 
Denominación Km. Municipal Propiedad 
I. de Camp de Mar 0,15 Andraitx Domino público 
I. Conills 0,50 Calviá Privada 
I .  Malgrats 2,15 Calviá Privada 
I. des Sec 0.32 Calviá Estado 
Escull de dos pans 0,41 Calviá Estado 
I. de EI Toro 0,40 Calviá Estado 
I. de Sa Porrassa 1,02 Calviá Privada 
i. d’En Salas 0.46 Calviá Estado 
I ,  de la Torre 1,20 Calviá Estado 
I. des Mig 0,zo Calviá Estado 
I. de Sa Caleta 0,40 Calviá Estado 
i. Galera 0,18 Palma de Mallorca Estado 
i. Gavina 025 Campos Dominio público 
i. Llarga 0,51 Ses Salines Dominio público 
I .  des Cabots 0,22 Ses Salines Dominio público 
i. Na Corberana 0,15 Ses Salines Dominio público 
i. Na Guardia 0,72 Ses Salines Dominio público 
i. Na Pelada 0,60 Ses Salines Dominio público 
I. Moltona 1 , l O  Ses Salines Dominio público 
I. des Caragol 0,21 Ses Salines Dominio público 
I, des Pontás 0,14 Santanyí Dominio público 
Faralló des Fred 0,10 Felanitx Dominio público 
C’Illot 0,12 Manacor Dominio público 
I. de’s Freu 0,60 Capdepera Estado 
Faralló DAubarca 0,24 Artá Estado 
i. de’s Porros 025 Sta. Margarita Dominio público 
i, de Aucanada 0,150 Alcudia Estado y privada 
m o t  0,15 Alcudia Dominio público 
I .  Barcarés 0,14 Alcudia Dominio público 
i. Formentor 1,50 Pollença Privada 
Castellet de Cala Mi irta 0,15 Pollença Dominio público 
i. Colomer 0,75 Pollença Dominio público 
I, de Sdller 0,90 Sóller Privada 
i. Farallons 0,15 Estellencs Dominio público 
I .  Mitjana 0,20 Andraitx Dominio público 
i. Pantaleu 0,60 Andraitx Estado 
Fuente: MOPU. Dirección General de Puertos y Costas. 
Subdirección General de Ordenación y Programación. 1980. 
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O 1 INFRAESTRUCTURA NATURAL 

0.1.9. ISLOTES DE MENORCA 
Denominaci6n 
Longitud 
Km. 
Término 
Municipal Propiedad 
I. Plana 0,50 Maó Estado 
I. Lazareto 2,70 Maó Estado 
I. del Rey 
I. de Ses Aguiles 
0,90 
0,55 
Maó 
Maó 
Estado 
Dominio público 
Illot de Cala Mesquida 
I. Colom 
0,45 
4,35 
Maó 
Maó 
Dominio público 
Privada 
Escull de Sa Cudia 0,65 Maó Dominio público 
Esculler de's Colomar 0,18 Maó Dominio público 
Escullets 0,50 Maó Dominio público 
I. de Ses Aguiles 0,25 Maó Dominio público 
1. Gran D'Addaia 1,85 Maó Privada 
I. Petita D'Addaiá 1,30 Maó Privada 
I. de Ses Mones 0,30 Mercadal Privada 
Escullets d'Addaia @,5@ Mercadal Dominio público 
Illot de Na Joanassa 
I. d'en Tosqueta 
0,40 
0,30 
Mercadal 
Mercadal 
Dominio público 
Dominio público 
Illot de na Ponsa 
I. Sargantana 
I. Ravells 
0 2 5  
0,70 
0,30 
Mercadal 
Mercadal 
Mercadal 
Dominio público 
Privada 
Privada 
I. Porros OJO Mercadal Privada 
Esculls de Fornells 
Es Cobrombol 
0,30 
0,45 
Mercadal 
Mer cada1 
Dominio público 
Dominio público 
I. de's Porros o Sa Nitja 1,151 Mercadal Estado 
I. Pregonda 
I. Bledes 
@,90 
1,32 
Mercadal 
Mercadal 
Dominio público 
Dominio público y Estado 
I. Cala Fontanelles 
I. de Binicodrell 
@,20 
0,38 
Ciutadella 
Mercadal 
Dominio público 
Dominio público 
Escull d'En Marsal 0,25 San Luis Dominio público 
Escull de Binisafúa 0,85 San Luis Dominio público 
Illots de Binibeca 
Escull de Cala Alcaufar 
0,19 
@,15 
San Luis 
San Luis 
Dominio público 
Dominio público 
I. del Aire 330 San Luis Privada 
0.1.10. ISLOTES DE FORMENTERA 
I. de S'Aigo Dolça 0,20 Formentera Dominio público 
I. de's Fonoll Mari 0,39 Formentera Dominio público 
I. de's Pujol n,32 Formentera Dominio público 
I. Tramontana @,13 Formentera Dominio público 
I. de's Pouel 0,48 Formentera Dominio público 
I. Redona 0,34 Formentera Dominio público 
I. de S'Alga 0,49 Formentera Dominio público 
I. Gastabi 0,44 Formentera Dominio público 
I. de's Porcs 0,75 Formentera Dominio público 
I. Torretes 1,10 Formentera Dominio público 
I. Espardelló 0,60 Formentera Dominio público 
Espar del1 5,05 Formentera Privada 
Fuente: MOPU. Dirección General de Puertos y Costas. 
Snbdirección General de Ordenación y Programaci6n 1980. 
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O I INPIIAEBI'RUCTURA NATURAL 
0.1.11. ISLOTES DE IBIZA 
Denominación 
Longitud
km. 
Término 
municipal Propiedad 
Escull des Cap Llibrell 
I. Redona 
0 2 0  
0.40 
Santa Eulalia del RÍo 
Santa Eulalia del Río 
Dominio público 
Privada 
I. Llarga 1,12 Santa Eulalia del Río Privada 
I. Galera 
I. d'Es Cana 
I, de C'Hort 
0 , l ï  
0,40 
024 
Santa Eulalia del Río 
Santa Eulalia del RÍo 
Santa Eulalia del rÍo 
Dominio público 
Dominio público 
Dominio público 
Illots de Punta Grossa 0,35 San Juan Bautista Dominio público 
EI Escullet 0,38 San Juan Bautista Dominio público 
I. IIormigas 0.12 San Juan Bautista Dominio público 
Escull de Ses Caletes 0,55 San Juan Baulista Dominio público 
I. Tagomago 5,lO Santa Eulalia del Río Privada 
I ,  d'En Mesquida
I. d'En Caldés 
0,25 
0,80 
San Juan Bautista 
San Juan Bantista 
Dominio público 
Dominio público 
Carall d'En Bernat 0,lO San Juan Bautista Dominio público 
I. Murada 0,55 San Juan Bautista Dominio público 
Escull de Punxes 0,30 San José Dominio público 
I. 5osquc 1.75 San José Privada 
I, Conejera
I. d'Enlrepenyes 
ï,29 
0,15 
San José 
San Juan Bautista 
Privada 
Dominio público 
Margalides 0,72 San Antonio Abad Estado 
I. de Cala Salada 0,45 San Antonio Abad Dominio público 
I. Bleda Plana 1 3  San José Privada 
I, Escull Vermell 0,20 San Jose Privada 
I. Na Bosc 0,90 San José Privada 
i. Bajel 
I. Bleda Gorra 
0 3 0  
0,55 
San José 
San José 
Dominio público 
Privada 
I, Escull de Tramontana 0,17 San Jose Dominio público 
I. Frares 0,45 San José Privada 
I. S'Esparlar 
Escull de S'Espartar 
Escull de Cala-d'Hort 
2,35 
0,25 
0,17 
San José 
San José 
San José 
Privada 
Privada 
Dominio público 
Farallons 0,24 San José Dominio público 
I. Sa Galera 0,40 San José Dominio público 
i. Vedrá 3,90 San José Privada 
Vedranell 2.75 San José Privada 
Escull de Terra 0,23 San José Dominio público 
I. Caragoler
I. Negres de's Freus 
I. dels Penjats 
Illes de Port Roig 
I. Sal Rossa 
0,30 
1,13 
1,451 
0,57 
0,25 
San José 
San José 
San José 
San José 
San José 
Dominio público 
Dominio público 
Estado 
Dominio Dúblico 
Dominio público 
I. Esponja 
I. Malvi Petit 
0,lO 
0,41 
Eivissa 
Eivissa 
Estado 
Estado 
i. Malvi Gran 0,35 Eivissa Estado 
Es Daus 0,08 Eivissa Estado 
I. de Ses Rates 0,55 Eivissa Privada 
I, Negra Sur o Corbeta 
I. Negra Nort 
0,15 
O,25 
Eivissa 
Eivissa 
Estado 
Estado 
Fuentes: MOPU. Dirección General de Puertos y Costas. 
Subdirección General de Ordenación y Programación 1980 
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0.1, INFRAESTRUCTURA NATURAL 
0.1.12. ISLOTES DE CABRERA 
Denominacidn 
Conejera 
Esponja 
Plana 
Pobre 
Illot Plá 
Foradada 
Illot Foradada 
I. de Ses Rates 
Estell de Fora 
Estell de’s dos Colls 
Estell Xapat 
Estell de Sa Taula 
S’Estel! de C’Esclatasang 
I. Imperial 
I. de Ses Bledas 
I. de’s Fonoll 
I. Na Redona 
Longitud 
Km. 
5,93 
920 
Longitud 
km. 
Término 
Municipal Propiedad 
5,55 Palma de Mallorca Estado 
0,27 Palma de Mallorca Dominio público 
1,05 Palma de Mallorca Estado 
035 Palma de Mallorca Estado 
0,40 Palma de Mallorca Dominio público 
0,40 Palma de Mallorca Estado 
0,20 Palma de Mallorca Dominio público 
0,18 Palma de Mallorca Dominio público 
0,31 Palma de Mallorca Dominio público 
0,10 Palma de Mallorca Dominio público 
0,67 Palma de Mallorca Dominio público 
0,30 Palma de Mallorca Dominio público 
0,20 Palma de Mallorca Dominio público 
0,65 Palma de Mallorca Estado 
0,28 Palma de Mallorca Dominio público 
0.22 Palma de Mallorca Dominio público 
1,35 Palma de Mallorca Estado 
0.1.13. ISLOTES DE CABRERA 
Localización 
Puerto de Cabrera 
Cabo Llebeig. Punta Anciola 
5,35 Ses Figueres - I. Imperial 
8,45 Playas de’s Burri y de S’Olla 
4,85 Cova Blanca - Playa Santa María 
4,52 Cala Ganduf 
0.1.14. ISLA DRAGONERA 
4,80 Costa Oeste 
5,97 Costa Este 
Fuente: MOPU - Dirección General de Ruertos y Costas. 
Subdirección General de Ordenación y Programación 1980. 
Municipio 
Palma de Mallorca 
Palma de Mallorca 
Palma de Mallorca 
Palma de Mallorca 
Palma de Mallorca 
Palma de Mallorca 
Andraitx 
Andraitx 
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0.1. INFRAESTRUCTURA NATURAL 
0.1.15.TORRENTES DE MALLORCA 
Denominación 
Superficie
Cuenca Denominación 
Superficie
Cuenca 
Oficial Nombre Torrente -Km2- Oficial Nombre Torrente -Km.'-
T .  11-01-01 
T. 11-01-02 
T. 11-01-03 
Cala Pi 
La Nan 
Can Botana 
3 3  
13 
11,8 
T. 11-01-42 
T. 11-01-43 
T. 11-01-44 
Romaguera 
Busquets 
Cala Boira 
31.8 
2,5 
2.3 
T. 11-01-04 
T. 11-01-05 
T. 11-01-06 
T. 11-01-07 
T. 11-01-08 
T. 11-01-10 
T. 11-01-11 
T. 11-01-12 
T.11-01-13 
T. 11-01-14 
T. 11-01-15 
T. 11-01-16 
'r. 11-01-09 
Des Mortitx 
Coll dels Ases 
Tor 
De Pareis 
S'Aido? Mort 
Alfàbia 
Major 
D'Es Salt 
De Sa Tanoa 
D'Es?ellencs 
Ses Hortigues 
Basset 
De S'Aulet 
12,3 
4,4 
1,-
46,3 
9,-
54,5 
6.5 
4,4 
5,4 
7,7 
4,7 
3 2  
34,-
T. 11-01-45 
T. 11-01-46 
T. 11-01-47 
T. 11-01-48 
T. 11-01-49 
T. 11-01-50 
T. 11-01-51 
T. 11-01-52 
T .  11-01-53 
T. 11-01-54 
T. 11-01-55 
T. 11-01-56 
T. 11-01-57 
!?Amarador 7,3
De Ses Coves del Rei 11,l 
Es Pujol 23,7 
Cala Brafi 2 3  
DES Barranc 10,3 
Cala Murada 20,l 
Es Domingos 8,7 
Cala Magraner 9,-
La Marina 8 2  
Cala Angula 1,-
Ca'n Alou 5 2  
Cala Mendía 1,7 
Ses Teleoles (o Na Conte) 56,5 
T. 11-01-17 
T. 11-01-18 
De S'Aguait 
De Sa Coma 
16,5 
14,-
T. 11-01-58 
T. 11-01-59 
De Ca Na Amer 
DES Molins 
71,l 
24,-
T 11-ül-19 
T. 11-01-20 
T. 11-01-21 
T.11-01-22 
T. 11-01-23 
T .  11.01-24 
T. 11-01-25 
T. 11-01-26 
T. 11-01-27 
T. 11-01-28 
T. 11-01-29 
T. 11-01-31 
T. 11-01-32 
T. 11-01-33 
T. 11-01-34 
T. 11-01-35 
T. 11.01-36 
T. 11-01-37 
T. 11-01-38 
'r. 11-01-30 
De Galaizó 
Sa Caleta 
Sa Capella 
Son Caliu 
Sa Fabrica 
Portals 
Sant Agustí 
Mai Pas 
Sant Magí 
De Ia Riera 
De Barbará 
Gros 
Sa Siquia 
S'Aranjassa 
D'Es Jueus,4 
*De Na Clot 
*Son Verí 
Cala Beitran 
De Cala Pi 
De Gamnda 
70,-
9,-
16,-
4,-
10,7 
4,5 
11,5 
59,5 
30,5 
215,-
141,9 
10,-
26,-
25,5 
7,5 
50,-
46,-
2,4 
2,7 
T. 11-01-60 
T. 11-01-61 
T. 11-01-62 
T.11-01-63 
T. 11-01-64 
T. 11-01-65 
T.11-01-66 
T. 11-01-67 
T .  11-01-68 
T. 11-01-69 
T.11-01-70 
T. 11-01-71 
T. 11-01-72 
T. 11-01-73 
T. 11-01-74 
T. 11-01-75 
T. 11-01-76 
T. 11-01-77 
T. 11-01-78 
T. 11-01-79 
De Santa Jordi 13,l 
De Canyamel 81,-
Son Moll 2 2  
N'En Seo 10,9 
Na Sorda 7 s  
Auharca 8 2  
Gallarich 1.9 
C'EstanyoI 1 0 3  
De Na Borges 327,4 
De Binicaubell 153,9 
De la Siquia Real o Son Bauló 57,6 
Morell 30,-
De Aumedrà 456,-
De San? Miquel 153,8 
De Siurana 26,-
De Ca'n Roig 16,8 
*De Sa Marina 
*De Sitjes 24,3 
De Sant Jordi 42,8 
Sa Barrera 2,3 
T. 11-01-39 
T. 11-01-40 
T. 11-01-40 
T. 11-01-40 
T. 11-01-41 
Son Durí 
Son Catlar 
D'En Marge 
Camp D e n  Vicent 
Son Morlà 
18,-
398,5 
35.5 
9,5 
2 3  
TOTAL (Cuencas) 
Sup. Total Mallorca 
RESTO 
3,172,70 
3.640,lG 
467.46 
*OBSERVACIONES: Se considera con cuenca única. 
Fuente: MOPU. Jefatura Provincial de Obras Hidráulicas de Baleares 
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0.1.16. TORRENTES DE MENORCA 
Denominación 
Oficial 
T.  11-02-01 
T .  11-02-02 
T. 11-02-03 
T. 11-02-04 
T.  11-02-05 
T .  11-02-06 
T. 11-02-07 
T .  11-02-08 
T, 11-02-09 
T .  11-02-10 
T .  11-02-11 
T .  11-02-12 
T .  11-02-13 
T. 11-02-14 
T .  11-02-15 
T, 11-02-16 
T, 11-02-17 
T, 11-02-18 
T, 11-02-19 
T, 11-02-20 
T, 11-02-21 
T. 11-02-22 
T. 11-02-23 
T. 11-02-24 
T.  11-02-25 
T.  11-02-26 
T.  11-02-27 
T .  11-02-28 
T .  11-02-29 
T.  11-02-30 
T.  11-02-31 
T. 11-02-32 
T.  11-02-33 
T. 11-02-34 
T, 11-02-35 
T. 11-02-36
'r. 11-02-37 
T.  11-02-38 
T .  11-02-39 
T. 11-02-40 
'i-. 11-02-41 
T.  11-02-42
'r. 11-02-43 
T.  11-02-44 
T. 11-02-45 
T. 11-02-46 
T.  11-02-47 
T.  11-02-48 
T.  11-02-49 
T. 11-02-50 
T .  11-02-51 
T. 11-02-52 
T .  11-02-53 
Superficie 
Cuenca 
Nombre Torrente -Km.=-
Binimetla 19,12 
Son Amaller 1,82 
Calderer 7,55 
Sa Penya de sa Miloca 1,87 
Sa Fita 0,60 
La Vall 30,25 
Cala Morell 1,70 
S'Escullar 0,97 
Son Escuder 1,07 
Cala Es Morts 1,OO 
Calas Pous 0,37 
Torreta Blanca 2,30 
Sant Joan 34,95 
Cala Santandria 11,47 
Xoriguer Nou 14,70 
Macarella 13,60 
Algendar 32,22 
Cala Mitjana 2,oo 
Trebeluger 24,00 
Cala Fustaina 2,85 
Sa Torre 5,50 
Binigaus 8,75 
Sant Tomas 425 
Atalix 27,OO 
Cala Llucalari 2,87 
Torre Vella 5 3 0  
Cala En Porter 45,72 
Cales Coves 7,85 
Biniadris 7,07 
Cala Canutells 16,52 
Binidali 1,32 
Cala Binisafuller (o Binisafúa)6,75 
Cala Binibeca 0,82 
Torret 0,75 
Biniancolla 1,22 
Cala D'Alcaufar 3,90 
Caló D'en Rafalet 18J2 
Es Caló d'Es Vi Blancb 1,25 
Cala Sant Esteve 3,72 
Cala Figuera 2,17 
Agotassas o Santa Joan 26,OO 
Cala Mesqnida 4,25 
Milà 3,12 
Ec Gran Llirnpà 4,95 
Boals 30,25 
Capifort 1,17 
Mongofre 1,25 
Cala Addaia 5'32 
Fontanilles 8,75 
Son Saura 12,70 
Cala Pudent 2,oo 
Molinet 1L95 
Tirant 3610-
TOTAL CUENCAS 521'57 
Sup. Total MENORCA 689,05 
RESTO 167,48 
Fuente: MOPU. Jefatura Provincial de Obras Hidráulicas de Baleares 
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0.1.17. TORRENTES DE IBIZA 
Denominación 
Oficial Nombre Torrente 
Superficie
Cuenca 
-Km.'-
Denominación 
Oficial Nombre Torrente 
Superficie
Cuenca 
-Km.'-
T. 11-03-01 
T. 11-03-02 
Port i natx 
Xucla o Sa Palanca 
1,87 
1.25 
T. 11-03-34 
T. 11-03-35 
Cova Santa 
DEn Salla es Codolà 
8,75 
10,72 
T. 11-03-03 
T. 11-03-04 
T. 11-03-05 
T. 11-03-06 
T. 11-03-07 
T. 11-03-08 
T. 11-03-09 
T. 11-03-10 
T. 11-03-11 
T. 11-03-12 
T. 11-03-13 
Xarraca 
D'Es Porres 
Blancb 
Silla 
Benirras 
DES Port 
Xamena 
Portixol 
Aubarca 
Ve" 
Siílot 
G,OO 
0 6 2  
0,50 
1,25 
8,70 
19,82 
0,42 
0,75 
0,87 
0.62. , . ~ ~  
7.25 
T. 11-03-36 
T. 11-03-37 
T. 11-03-38 
T.11-03-39 
T. 11-03-40 
T. 11-03-41 
T. 11-03-42 
T. 11-03-43 
T. 11-03-44 
T,11-03~45 
T. 11-03-46 
Ca Na Micaleta 
Manya 
Mitjorn 
Salines 
Corp Mari 
Santa Rossa 
Ca Na Parra (O Galops) 
Capità 
Llavauera 
Guixa 
Cala Espart 
3,85 
0,75 
0,72 
0,45 
0,42 
0,32 
13,12 
4,82 
56,57 
2.00 
1 3 7  
T. 11-03-14 S'Escola 130  T. 11-03-47 S'Olivera O,G2 
T. 11-03-15 Cala Salada 3.75 T. 11-03-48 Cala Llonga 13,OO 
T. 11-03-16 
T. 11-03-17 
T.11-03-18 
T. 11-03-19 
Grasio 
Buscastells 
Reguero 
Es Torrent 
2,07 
60.87 
1G,12 
15.35 
T. 11-03-49 
T. 11-03-50 
T. 11-03-51 
T. 11-03-52 
Santa Eulalia 
Niu Blau (o C'Argentera) 
D E S  Coix 
Socorrat 
94,42 
21'75 
l , G O  
1,85 
T. 11-03-20 
T. 11-03-21 
T. 11-03-22 
T. 11-03-23 
T. 11-03-24 
T. 11-03-25 
T. 11-03-26 
T. 11-03-27 
T. 11-03-28 
Cala Corral 
Tarida 
Ca'n Nadal 
Cala Molí 
Cala Vadella (Romaguera) 
March 
Suratje 
Sec 
Aufabis 
1,05 
4,OO 
5,87 
1,67 
3,50 
0,45 
0,45 
2,95 
3,70 
T. 11-03-53 
T, 11-03-54 
T. 11-03-55 
T. 11-03-56 
T. 11-03-57 
T. 11-03-58 
T 11-03-59 
T. 11-03-60 
T. 11-03-Gl 
Figueral ó Sa Timba 
Den Blai' 
Ce Sa Cala 
Colom 
D'Es Ullastres 
Negre 
Es Pla 
Ses Caletes 
Serra 
832  
0,50 
16,35 
O,G5 
0,55 
O,G5 
0,57 
1,oo 
2,lO 
T. 11-03-29 
T. 11-03-30 
T. 11-03-31 
Roques 
Cubells 
S'A i y a  
2,50 
2,05 
G,95 
TOTAL CUENCAS 
Sup. Total IBIZA 
473,lG 
541,22 
T. 11-03-32 De Ca's Berris 18,35 
T. 11-03-33 Caleta 1,50 RESTO G8,06 
Fuente: MOPU. Jefatura Provincial de Obras Hidráulicas de Baleares 
0.1.18. TORRENTES DE FORMENTERA 
Superficie
Denominación Cuenca 
Oficial Nombre Torrente -Km.Z-
T. 11-04-01 Cala Sabona 5,G2 
T. 11-04-02 Del Algar 3,65 
T. 11-04-03 Des Buxet 0,70 
T. 11-04-04 Sa Grava O,G5 
T. 11-04-05 S'Ataiaia 0,70 
T .  11-04-06 D'En Jai -2,G5 
TOTAL CUENCAS 13,97 
Sup. Total FORMENTERA 82,08 
RESTO 68, l l  Vierte directamente al mar. 
Fuente: MOPU. Jefatura Provincial de Obras Hidráulicas de Baleares 
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0.1.25. RELACION DE ESPACIOS NATURALES A PROTEGER POR MUNICIPIOS 

ISLA DE MALLORCA 
Alaró 
Alcudia 
Serra de Tramuntana 
Albufereta 
Talaia de la Victoria. 
Manacor 
Mancor 
N a  Borgrs 
Cala l;aicó 
Serra de Tramuntana 
Algaida Randa 
Barranc de Son Gual y Xorrigo 
Montuiri 
Muro 
Puig de Sant Miquel 
SAlbufera 
Andratx Sa Dragonera 
Serra de ’íìramuntana 
Cap des Llamp y Cap Andritxol 
Palma Serra de na Burgpesa 
Puig de Son Ce&=; 
fìarranc de Son (;“al y Xorrigri 
Artá Muntanyes d’Artá 
Na Borges 
Calicant 
Petra 
Pollenp 
Bonany 
Serra de Tramuntana 
Cimals dc la Serra 
Banyalbufar Serra de Tramuntana Costa I h v o  de Mallrircri 
Rur1yola Serra de Tramuntana I’iiig dr hdaria 
Calviá Serra de ‘hmiintana Puigpunyent Scrra de ‘li-miuntaria 
Na Burguesa Ca Pobla SAlbuiei-ii 
Campanet Serra de ‘ïramuniana Sant Joan Fìoneiiy 
Campos lis Trenc Sant Llorenç l’unta de ii;lmcr 
Capdcpcra 
Deia 
Escorca 
Cap des Freu 
Canyamel 
Serra Son Jordi 
Muntanyes dArtá 
Scrra de Tramuntana 
Serra dc Tramuntana 
Cimals de la Serra 
Sia. Eugenia 
Sta. Margalida 
Santanyí 
Caliant 
Puig de Con Segui 
Con Real 
Na  Borges 
Cap de Ses Salincs 
Mondragó 
La Consolació 
Esporles Serrü de ‘hmuntana Selva Serra de Tramuntana 
Estciiencs Serra de Tramuntana Cimals de la Serra 
Felanitx Sant Salvador Ses Salines Cüp de Ses Salines 
Fornalutx Cerra de Tramuntana Sóller Serra de Tramuntana 
Cimals de la Serra Casta Brava de Mallorca 
Costa Brava de Mallorca Son Servera Calicant 
Inca Puig de Santa Magdalena Serra de Son Jordi 
Lloseta Serra de ’rramuntana Valldemossa Serra de Tramuntana 
Llucmajor Marina de Llucmaior 
Randa Villafranca 
Cimals de la Serra 
Bonany 
Barrancs Ye Son Gual y Xxrigo Santa Maria Puig de Son Ceguí 
Fuente: Conselleria d’Amicultura i Pesca. SECONA 
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O 1 INFKAEbl'ltllC I'UItA N W U R A I .  
0.1.26. RELACIÓN DE ESPACIOS NATURALES A PKOTEGEK. 
ISLA DE MALLORCA 
Relación de espacios 
].-Cerra 
2.-Costa 
de Tramuntana . , . 65.000 Ha. 
Brava de Mallorca . 5.230 Ha. 
20.--Marina de Llucniapr. . . . . . . . . . .  
21.-Cap de Cala Izigwra . . . .  
10.000 IIa. 
650 Ha 
3.-Cinials de la Serr 
4 -Puig dc Maria . . 
5,-Albufereta . . . .  
fi.-Talaia de Iü Victoria 
. . . . .  
. . . .  
200 Ha, 
1.300 Ha 
22.-Illes Malgrats . . . . . . . .  
2S,-Cap Andritxol 
24.-Cap des I.larnp. . . . . . . . . . . . . .  
25.-Sa Drayoncra . . . . .  
10 IIa.
fin Ha. 
90 H a .  
,288 Ha 
7.-S'Albiifera. . . .  
8,-Con Real . . . .  
. . . .  2.000 IIa, 26.-Scrra de na Xiirziiesa . . . . . . . . . .  
27.-ßarrancs de Son Gual i Xorrigo 
3,800 Ha, 
2300 Ha 
9,-Na ßorges . . . . . . . . . . . .  3,500 Ha. 28 -Puig de Son Sekwí.. . . . . .  460 l la,  
10 -Muntanyes d'Arii . . . . . .  8.000 Ha. 29,-i'uig de Sia, Magdalena . .  400 H I  
11.-Cap de F reu . .  . . . . . . .  
lZ.-Canyarnel . . . . . . . . . . . .  
550 Ha. 
200Ha. 
:jO.-Kanda . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 280 Ha 
13.-Ccrra de Con Jordi . . . .  780 Ha. 
14  -Calicant . . .  . . . . . . .  2.300 Ha. :U,-Cant Salvador 
15.-Pta de ii'Ame . . . . . .  130 Ha. 34 -Consolació . . . . . . . . . . . . . . . .  
l6.-Cala Falcó. . .  . . . . .  540 Ha. 
17.-Mondragó . . . . . . . . . . .  950 Ha. 
18,-Cap de Ces Salines . . . . .  3.100 Ha. 
3ñ.-Illots 
:37,-Illots 
de la ßadia dc Palma . . 
de la Costa de Llevant . . . .  0,25 Ha. 
19,-Es Trenc . .  . . . . . . . . . . .  1.400 Ha, 
Fuente: Conselleria d'Agricultura I Pesca CECONA, 
0.1.27. MAPA DE LOS ESPACIOS A PROTEGEK DE MALLORCA 
-. . , 
Fuente: Conselleria d'Agriculturü I Pesca. SECONA 
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0.128. RELACION DE ESPACIOS NATURALES A PROTEGER POR MUNICIPIOS 
ISLA DE MENORCA 
Ciudadela Penyals del N de Ciutadella Es Castell Caló des Rafalet 
1.a Vall Santa Lluís Cal6 des liafalei
ßarrancs de ?ditjorn Illa de I'Aire 
Ferrerías Cap de Cavallcria Alaior Cala y ßari-anc ùe Cariuteilc
ßarrancs de Fcrrerias Rarranc y Cab en Porter 
y Es Mercadal Penyes d'Alaior
S'Encliisa c<mRou y Darranc des IIec 
Es Mercadal Cap de Cavalleria I de ca Vall 
Tirani Penyes d'Egipte 
Fornells Maó I'avBri?x
Faviritx Albiiíera des GrauSon h u  y Uarranrs des ILr Illa d'rii Colomi de Ca Vall Ca Mesquida 
Barranc de Ferrerics y Penyes d'l<giptrICS Mercxba! Cala y Barranc iie Canuri,iisEl Torii 
Fuente. Conselleria ii'Agricultura i Pesca CECONA 
0.129. RELACION DE ESPACIOS NATURALES A PROTEGER 
ISLA DE MENORCA 
1 .-Penyals de N,de Ciudadella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  500Ha, 

. . fi50 lla, 
5.-Fürnells . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.250Ha. 

fi.-Faviritx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

7,-Albufera des Grau . . . . . . . .  350Ha. 

8 -Illa d'en Coiom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Y.-Sa'Mesquida. . 
10 -Caló des Rafalet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

ll.-Ika de I'Aire . . . . . . . . . .  35 Ha. 

. . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  174 Ha, 

iC>,-Barranc de Fei-reries y Es Mercadnl. . . . . . . . . . . .  2,780 Ha. 

1.100 Ha. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  900 Ha. 

20.-Pcnyes d'Egipte . . . . . . . . . .  

Superficie aproximada total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.509 Ha 

Fuente: Conselleria d'Agricultura i Pesca. SECONA 
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0.1.30. MAPA DE LOS ESPACIOS NATURALES A PROTEGEI¿. 
ISLA DE MENORCA 
IBIZA Y FORMENTERA 
Sant Antoni Penyals drs Arnunts 
Es Airiuritc 
Serra Grossa 
Sant Joan Prnydc des Ainur.ts 
Es Ainunts 
Serra de S U i i t  Vicenc 
Talaida de Can1 I.lotenc 
Sia. Eulàlia Cap Roig - Talaia dc Sani Carles 
Tagomago 
,pI>.iia de Santa Llorenç 
Serra dc Sani Vicenc 
lllois dc l>le"aiit 
Vila d'Eivissa S u r a  Grossa 
Il!Ol?, de  L!cvant 
Fuciite: Conselleria d'ilgricultura i Pesca. SIICONA. 
0.1.32. KEIACIÓN I>E ESPACIOS NA'L'IJRALES A PROTEGER. 
IBIZA Y FOKMISNTKRA 
l,-l'cnyals dec Amunis . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  . .  1.350 lla. 

2 -Es Aniunts . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  . "  k.550 lla, 

:ì.-Cant Viccn~ . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  r> zoo !la. 

. . . . . . . .  8YO Ha 

. .  íj2 Ha. 
. . . . . . . . . .  . . . . .  640 Ha 

7.-Serra Grossa . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . .  4.900l l a ,  

X.-Sa Talaiassa, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,600Ha, 

. . . . . . . . . .  710 Ha 

10.-Es Vedrà . . . . . . . .  ni ~ a .  

11,-Cal Comtc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  535 Ha. 

12.-Illes de Poneni . . . . . . . . . . . . . .  . .  145Ha, 

13.-Salines $Eivissa i Formentera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,643 Ha. 

14.-Estany des Peix . . . . . . . .  130 Ha 

15.-Pcnyals dc I'iinta la G a v i n a . .  . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  200 Ha. 

~16.-Pk del Rei Cap de Barbaria . , 1.400 fia. 
l7,-Punta Prima . . . . . .  . . . . . . . . . .  . . . . . . .  60 lla, 

lX.-Plai)a de Tramuntana . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  50 Ha 

19.-iJlatfa de Mitimn. . . . . . . .  150 Ha. 
20.-La Mola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  1.100 Ha. 

21 .-illois . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  9 Ha, 

Superficie aproximada iotal . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31,505Ila. 

Fuente: Conselleria d'Ayricultura i Pesca. SECONA. 
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O i INI’IlACSTIlUCTCRA NK~l l l lAI .  
0.1.33. MAPA DE ESPACIOS NATURALES A PROTEGER. IBIZA Y FORMENTERA 

Fuente: Conselleria 
0.2. DATOS CLIMATOLÓGICOS 
0.2.1. Mapa de isoyetas 1985, 
O 2.2. Precipitaciones caidas sobre Baleares ( 1 h 2 )  por observatorios, Distribución mmsua! 1985 
0.2.3, Presión media al nivel del mar por observatori 
0 2.4, Temperatura media por observatorios. Distribu 
0.2.5. Temperaturas máximas por obsen’atorios y fechas. Distribuciún mensual 1985. 
0.2.6. Temperaturas mínimas por observatorios y fechas Distribución mensual 1985. 
0.2.7. Humedad relativa inedia mensual por observatorios cn 901985. 
0.2.8. Viento dominante por observatorios 1985 
0.2.9. Dirección del viento, Frecuencia en %, Por meses. Observaiorio de Palma 1985, 
0.2.10.Dirección del viento. Frecuencia en Yo. Por meses. Observatorio de Son San Juan 1985, 
0.2.11. Dirección del viento. Frecuencia en “h.Por meses Observatorio de Pollenca 1985 
0.2.12. Dirección del viento. Frecuencia en %, Por meses Observatorio de Mahón 1985 
0.2.13. Dirección de! viento. Frecuencia en % Por meses, Observatorio de Ibiza 1985, 
0.2.14. Datos climato!ógicos generales por mescs. Obscrvatorio de Palma 1985. 
0.2.15. Idem. Observatorio Son San Juan 1985 
0.2.16, Idem. Observatorio de Pollença 1985. 
0.2.17, Idem. Observatorio de Mahón 1985. 
0.2.18. Idem. Observatorio de Ibiza 1985. 
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u z wins CLIMATOLOCICOS 
<."_. . I.,. ~ 
I. 
 ..'."~. 
,.,,. .,. . 
O 
MALLORCA Mdxima. 1720,s Con Torrella (Escurca) 
Mínima: 251.8 F Cala Figuera (Calvià). 
MENORCA Máxima 771.6 EI Toro íMercarlali, 
Mínima. 529,3 Faro 
Fuente: Centro Zonal de Palma. Instituto Nacional de Meteorología. 
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0.2.2. PRECIPITACIONES CAIDAS SOBRE RALEARES ( I  /m.z) 
POR ORSERVATORIOS EN 1985 
Palma S.C.Juan Polleiya Campos Sencelles Artà Mahón Ciudadela Ibiza S. Carlos Forment. 
nerc 
Ahril 
etJS?SO 
Marzo 
21,S 
11.4 
18,8 
4 6 2  
14.6 
20,s 
10,4 
42,O 
170.3 
25,9 
8.0 
135,l 
Z9,4
11,0 
37,?
8,s 
- *  
* 
-* 
-
-* 
107,4 
21,4 
11.5 
io4,:j 
192,O 
8,4 
28,l 
ioz,n 
ZX,6 
37,X 
13,3 
8 
59,7 
51,9 
IR,7 
54,6 
31,l 
12,4 
12,2 
35.8 
M ü y c  
Junio 
41.8 
1 2  
,34.3 
L I  
55,2 
1.7 
39,O 
3,6  
56,s 
2 , l  
-.* 
2 3  
66,l 
5,0 
79.4 
10,l 
31,7 
0.0 
37,6 
i.,, 
48,l 
0.0 
Julio 
Agosto 
0.7 
iP 
0.3 
n,o 
3,H 
5 
I 
o,0 
n,o 
12,8 
0,2 
O , ( ]  
59,6 
i.p 
6.0 
31.0 
1,o 
4.2 
18,X 
o,0 
1.8 
i 
0,6 
0,O 
20.9 
0.'1 
i.,, 
45,(i 
1.p. 
1.p. 
15,o 
0,9 68,2 50,8 171,9 I61,l H 10:1,9 102,1 13í1,4 
106,ii 172,s 87,s 172,6 147,l 104.3 I 9 170.7 264,l 317,4 
l)icicnrbrc 426 33,7 K , 6  38,6 65,8 84.3 38,ö H7,2 35,2 53J 37,ü 
~ ~~ ~ ~~~ ~ ___- -__ 
'IYYJ'AI, 452,l 361,:i 771,li .'iH6,:3 538,4 44:i.z 663.9 721,X 47fi,T> 688.0 fi40,O 
0.2.3. PKESIÓN MEDIA AL NIVEL DEI, MAR (mb) POR OHSERVATOKIOS EN 1985 
I'alina S. S. Juan l'"lle"$a iMIili6ii Ibiza 
nero I 014.1 i ni:i,5 101:1,3 1.01:3.5 1.014,5 
ehrero 1,019,l I018,6 I 018.7 l.(ll8,6 1,019.3 
Marzo l.OI6,O I n15,4 i.nir>,7 i.ni6,6 
Ahril 1 !011>,7 1,015,i 1.015,!4 
Mayo 1.013,l 1 012,:i i .n i3 , i  
Junio i.ni6,7 1015.9 1,01fi,8 I Ol6,6 l.016,5 
Jl i l i i l  l.Ol7,:i 1.016,ii I n17,4 1017,3 1.017,2 
Agmiii 1.017.9 i .n i ï ,z 1 018,:1 1017,9 I.O l7,7 
iScpticrnbi c I.va, I O I C ) , ~  1.020,o I OlC!,9 l.019,9 
Octiibrc~ 1.020,6 i n2o.o l 0 2 0 , 4  l 0 2 0 , 4  1.020,2 
Noviciiihre l.ílI4,6 1,014.0 1,014.1 1014,!1 1.014,4 
I)i<.l?",brt, i n x . 3  102o,0 1.01!),7 1 Oli1,9 1 020,4 
n N ( 1  IO17.1 1.niii.s i 017.1 1 Ol6,8 1.O17,o 
Fi~c~itcinstituto Nacional dc Mc~tcorologia.Cciitrc %orial de l'alliia. 
0.2.4. TEMPERATUKA MEDIA POR OBSERVATORIOS. 
1)ISTKIIIUCION MENSUAL 1985 
I'aliiia S.S.Juan I'ollenqa ~arripos . k t A  MaMn Ibiza Vormcntera 
~ 
E:ric.ro 9.4 73 H,5 s,d. 7.6 9,6 11,5 
I'chrciri 12.8 10,6 12,s s.d. - 11,s 1 x 1  13,3 
~ 
MXZC 11,ti 4.8 1 1 2  s d 10,4 l2 ,3  13,5 
Aùril 15,:ì 1:i.n 14,8 s .d  . 14J 15,s l6,7 
Mnyr, 16.4 1 5 , l  12.5 13.8 - 15.0 17,O 17,4 
J111110 22,I 21.5 21,s 22.2 21.2 20.!) 22.6 19.2 
Jiiiiii 26.0 25,l 25,7 26,4 25,7 25,s 25.9 25.3 
Agosto 24.6 ?:i,r> 24.5 24.8 ?:{.Y 23.9 25.1 26.2 
Ccliiieinhre 23.7 22.4 2 x 2  23,o 22.8 23, I 24,:i ?4,4 
Octulirc 20,4 18,8 19,5 s d.  18,s 19,8 21,n 22,s 
Noviemlire l 4 , 5  12.5 14.2 S.ti 13.1 13,8 15.3 15,s 
1licieml;rc 12,9 10,2 11,H 10,B 11,4 12,s 1 x 0  142 
ANO 17,s 15,9 16,9 X , 5  19.5 l6,6 17,9 18,4 
c d , Sin detcrrninar 
* , Rinpezó n fuiiriaiiar en Jiiirio l'ucnie. instituto Nacional tic hktrorologia Ccntro %onal dc I'alma. 
?6 
U 2 lli\ll)5 LI IMKCOLO<IILOS 
0.2.5. TEMPEKATUKAS MAXIMAS POR OBSEKVATORIOS Y FECHAS 
DISTRIRUCION MENSUAL 1985 
Palma S. S. Juan I'«llen$a Campos Artá Mahón Ihiza Formeniera 
"CiDía "cima ~ C l l > í a  '>Cll>ía "C/l)ía "Cl1)ia "Cil>izi "Cima 
* Il<ni~ro 18.0131 18.2122 19.812:l c.d 17,2122 1x,2122 24,4129 
* IPebrero 23,4116 23,6116 23,6115 s d. 
* *  
18,1115 20,6111 23,6313 
Marzo ~ 1 . 0 1 2 ~  2 i . n m  22.2126 S,d. 19,2122 22,4122 28,4126 
* eAbril 21,816 2318117 25,618 s.d. 
* *  
21,813 24,618 28,619 
Mavo 27.6131 29.4131 24,6130 23,0123 25,0127 24,4129 30,4/26 
Junio 32,0114 33;6/31 32,6/13 33,0113 32 .o/12 29,(i/l.l 29,li122 C . d  
Julio 33,4/16* 36,4115* 35,0128 36,012'3* 38,517* 34,0129* :34,0129 36,63126 
&osto :31,6120 36,015 35,2151 33,0110 38,013 :30,61l4 a , n / 5  :3ii,8/25' 
Csptiemhre 30,213 1 31,6111 :ì0,2/13 s.d, 3 4  ,013 30,018 31.(!11 :35,611 
Octubre 28,812 31,613 30,114 s.d 31,013 28,613 30,013 :34,016 
Noviembre 26,016 25,216 29.8/10 S.d 31,0110 25.2110 27,216 Zi),U16 
,212 19,(1117 24,4111)icicmbre 20,616 20,213 21,0117 l9.6117 22,0117 I <¡ 
* Máxima ikl ano px observalimo
* *  I(mriez6 <i fuiiciimiir en Junio 
s <I sin tl<.t<.lmllliil 
Fuente: Instituto Nacional de Metcreihgia Centro Zonal de Palma. 
0.2.6. TEMPERATURAS MÍNIMASPOR OBSERVATORIOS Y FECHAS 
DISTRIRUCIÓN MENSUAL 1985 
Palma S.S.Juan Pollen$a Campos Art& ;Mahón 
wnía  "CiDia <'ClDía "CiUía "CiiXa "C/Dia 
-* IEnero 0,8/8* -6,0117* -2,0117' s d ,  -2,419* -0,8116 0,819' 
Febrero 5,4124 -3,2124 2,2124 S d  -* I  4.019 4,814 6,014 
Mürzo 4,6114 -1.6114 1.8119 s.d. -*I 2,6118 3.0114 5,0121 
Ahri! 9,4115 2,6115 5,6/15 s.0. -.*I 7,2115 8,0/20 8,(111 
Mayo 8,4112 3.619 6.6112 7,019 -* *  6,417 8,0112 7,017 
Junio 16,2123 12,011 1 15,0110 15,0111 n , n / i n  14,6123 16,0110 s.d. 
Iulio 19.014 14,614 17.011 18,014 16,015 18,211 19.415 17,614 
Agosto 18,4129 12;6/28 15;6128 14,0128 14.0128 16,4128 16,818 17.21'1 
Scpticmbre 18,2130 13,4122 16.4124 5 ¡I 14,0121 17,4120 18,2117 17,2125 
Octubre 13,0131 8.2131 9,6/3l S,d, i 0 , n m  13,0122 13,4127 10.4128 
Noviembre 4,4121 -1,0121 1,6129 S d ,  0,0121a 2,4120 4.2121 4,812'1 
Ilicieinbre 6,2112 -2.0121 I,6/21 1,0116* 3,0110 5,6/11 6,6117 5.8117 
* Mixixinia del ano )>o?observatorio, 
* I  EinpeLó a Clicionnr C" JUi l iO ,  
s d. Si" dct<~rrninnr 
Fuente: Instituto Nacional de Meteorologja Centro Zonal de Palma. 
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0.2.7. HUMEDAD RELATIVA MEDIA MENSUAL POR OBSEKVATOKiOS ('To). 1985 
Pahna S.C. Juan Pollenp h h ó n  lhiza 
Enero 69 77 73 80 70 
Febrero 73 so 72 82 76 
Marzo 65 73 68 77 65 
Abril 66 72 67 76 69 
Mayo 70 72 74 78 68 
Junio 68 65 65 71 70 
Julio 64 61 63 65 (2 
Agosto 70 :o 65 66 66 
Septiembre 73 71 72 70 70 
Octubre 74 75 77 73 74 
Noviembre 74 78 75 76 73 
Diciembre 75 82 78 78 78 
MEDIA ANO 70 73 71 74 70 
Fuente: Instituto Nacional de Meteorología, Centro Zonal de Palma 
0.2.8.  VIENTO DOMlNANTE Pol¿ ORSERVATORIOS 1985 
Palma C.C. Juan I'ollenp .Mahón Ibiza 
Enero NE wsw NW N CW 
Febrero S CW NE CW WSW 
Marzo NNW NE NNE N CW 
Abril S WCW NNE N sw 
Mayo C SCW NNE NNE sw 
Junio S CW NE NNE ENE 
Julio SSW CW NNE NNE E 
Agosto S sw NE S E 
Cepticmbre SSW CW NE N E 
Octubre ssw ENE NE N E 
Noviembre N WNW NNE N W 
Diciembre C WCW NNE N W 
-.. 
TOTAI. S CW NNE N sw 
Fuente: Instituto Nacional de Meteorología Centro Zonal de Palma. 
0.2.9.  DIRECCION DEL VIENTO (FRECUENCIA EN %) POR MESES 
ORSERVATORIO DE PALMA 1985 
Enero Febrero Mamo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Nahre. Dibre. ANUAL 
N 11 2 11 6 5 O O 1 1 3 I 1  4 5 
NNE 1 5 4 3 3 O 1 1 1 o 4 1 2 
NE 12 8 8 6 5 2 3 2 2 3 11  3 5 
ENE O 8 6 1 9 7 2 4 7 8 I1 4 6 
E 3 5 1 8 2 5 8 2 8 11 1 o 4 
ESE O O O O o 1 1 o o 1 o O O 
SE 2 1 O 3 O 1 1 0 4 O o o 1 
SCE 1 1 1 2 3 1 2 O O I O 1 1 
S 7 16 10 13 17 22 14 25 19 8 1 11 14 
scw 7 4 6 8 15 19 17 22 22 14 8 6 12 
S W  8 6 2 9 7 10 15 6 4 2 3 1 6 
VVSW 5 6 9 7 7 1 7 O O 2 5 6 5 w 5 7 4 3 1 O 2 O o I 2 4 2 
WNW 5 O 1 1 1 O O O o o 1 o 1 
NW 3 2 4 1 1 2 O O o 4 5 2 2 
NNW 4 1 11 2 4 1 O 2 1 2 5 3 4 
Calmas 26 28 22 27 2o 28 27 30 29 40 32 54 30 
Fuente: Instituto Nacional de Meteorología, Centro Zonal dc Palma 28 
0.2.10. DIKECCI6N DEL VIENTO (FRECUENCIA EN %) POR MESES 
OBSEKVATOKIO DE SON SAN JUAN 1985 
Enero l:cbreri) Marro Abril Yayo Junio Julio Agosio %re. Octubre Nobre. Dibre. ANUAL 
N o o o o o O O O o O o o o 
NNE 4 14 20 22 26 13 23 23 23 14 25 14 18 
NE 11 17 15 8 14 25 15 24 30 20 8 1 10 
ENE o O o 3 10 I1 14 13 2 3 1 2 5 
E o 0 O o o o o o o o o o o 
ESE 2 4 3 7 5 13 12 I 3 o :i 2 5 
SE 7 5 O 2 7 5 'i 3 8 1 3 4 
SSE O 4 O 10 5 2 Y 4 6 11 2 8 5 
S o o o O o o O o o o o O O 
SCW 10 5 11 7 8 10 4 5 o 5 6 4 6 
sw 1 1 3 2 o 0 0 o o o 2 1 1 
WSW 3 2 4 i: 1 o 1 I 0 o 2 1 1 
W o o O o o o o (1 o o o (1 o 
WNW 1 5 2 1 2 o (1 o o o 2 5 2 
NW 26 10 16 10 7 o 1 1 o 1 16 (i 8 
NNW 5 1 3 6 1 2 2 o 3 1 3 10 3 
Calrr,as 30 32 10 15 I9 17 14 25 30 35 29 43 26 
Fumtes. Instituto Nacional de Meteorologia. Centro Zonal de Palma. 
0.2.11.DIRECCION DEL VIENTO (FRECUENCIA EN (?'o) POR MESES 
OBSERVAIWRIO DE POLLENÇA 1985 
Enero Frbrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Ccbre. Octubre Nobre. llibre. AN1:AI. 
N O o O 0 O O o o o o o o o 
NNE 4 14 26 22 26 13 23 23 23 14 25 14 18 
NE 11 17 15 8 14 25 15 24 30 20 8 1 16 
ENE O 0 O 3 10 I1 14 13 2 5 1 2 5 
E o o O O O O o O 0 O O O O 
ESE 2 4 3 7 5 13 12 1 3 O 3 2 5 
SE 7 5 O 7 2 7 5 3 3 8 I 3 4 
SSE O 4 o 10 5 2 Y 4 6 11 2 8 3 
oS O 0 o o 0 10 O O 0 o o O O 
ssw 10 5 11 7 8 4 5 O 5 6 4 6 
CW 1 1 3 2 O O 0 0 o o 2 1 1 
WSW 3 2 4 2 I O I I o 0 2 1 1 
W o o O 0 0 0 O O O o O o 0 
WNW 1 5 2 I 2 O O 0 O O 2 5 2 
NW 26 10 16 10 7 o I 1 O 1 16 6 8 
NNW 5 1 3 6 1 2 2 o 3 1 3 10 3 
Calmas 30 32 lü 15 19 17 14 25 30 35 29 43 26 
Fucnte Instituto Nacional de Mcteoroloyia Centro Zonal de Palma 
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0.2.12.  DIRECCIÓN DEL VIENTO WRECUENCIA EN ?hì POR MESES 
OBSERVATORIO DE MAHON 1985 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sebre. Ociubre Nobre Illibre. ANI:AI. 
N 22 8 27 20 10 146 12 14 20 19 23 15 IB 
NNE 10 8 10 i 4  14 20 12 Y 4 10 8 11 
NE 4 1 2 4 14 9 5 8 9 4 I I  1 6 
ENE 1 5 1 2 5 7 3 7 7 :% 4 o .I 
E O 2 O 7 7 12 12 2 5 
ESE 1 8 O 2 3 11 > 4 4 
SE O 1 O 2 4 1 7 2 2 5 I 1 2 
ISSE 2 O O 3 3 51 3 8 1 8 O 3 
S 1 5 13 2 7 10 7 14 8 5 3 5 7 
SSW 4 6 4 7 7 3 4 8 6 
SW 11 12 3 15 8 3 l i  6 7 
WCW 3 14 9 4 2 10 3 
W 11 11 15 9 5 li 6 
WNW 10 8 4 2 5 15 4 
NW 1 O o 2 3 2 8 3 
NNW o O 2 8 11 6 3 4 
Calma 5 8 4 4 4 8 4 6 15 i 7  8 1 7 
Fuente Instituto Naciunal dc Meteorología. Centro Zonal de Palnin 
0.2.13.  DIRECCIÓN DEL VIENTO (FRECUENCIA EN o/) POR MESES 
OBSERVATORIO DE IBIZA 1985 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Ccbre. Octubrc Nobre. Dibre, !LNüAL 
N 9 5 13 9 5 o O 4 9 16 5 7 
NNE 2 5 9 4 8 O 4 6 7 !j 4 6 
NE 5 8 1 9 15 2 10 6 I 7 3 6 
ENE O 14 4 7 13 27 25 9 Y 2 :i 1o 
E 2 7 4 I1 1:i 36 33 23 2i1 18 5 15 
ESE O O 3 2 O 3 O Y 9 2 O 2 
SE o o O O 1 4 o 1 1 5 O I 
SCE O O I 1 O 2 o 1 o 1 2 1 
S 1 3 1 3 7. 6 O 9 3 5 4 :i 
SSW 3 3 2 7 12 3 7 I I  2 8 ii 6 
SW 20 14 24 21 15 13 12 (i 10 3 9 13 
WSW 11 15 9 6 :j 1 4 o (1 3 i) 6 
W 11 i1 4 7 7 1 1 0 1 1 11 6 
WNW 6 3 9 1 O I O o o o O 2 
NW 5 1 6 3 Fi 1 O O 1 2 7 3 
NNW 10 3 4 2 1 o 1 3 3 5 10 4 
Calmas 15 8 6 7 O O :i I2 15 13 19 9 
Fuente. Instituto Nacional dc Meteorolunía. Ceniro Zonal de Palma, 
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0.2.14. DATOS CLIMATOLÓGICOS GENERALES POR MESES 
OBSERVATORIO DE PALMA 1985 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sebre. Octubre Nbre. Ubre. Promedio 
año 
0-12 k m h  77 70 68 81 88 84 84 86 84 98 79 91 -82 
13-32 k m h .  23 30 3% 19 12 16 16 14 16 2 O 9 16 
Sup. 32 km.h ,  O O O O O O O O O O O O O 
Días despejados 1 1 O 5 O 8 23 16 14 > 4 10 87 
id. nuhosos 26 19 24 21 24 18 7 15 14 24 16 15 22.1 
id. cubiertos 4 8 7 4 7 4 I O 2 2 IU 6 55 
Horas de sol 145,5 152 179,l 242,s 209,4 292,s 323,Z 329 243,5 223,1 1.112 17632 f i542 
Insol rel. 7i 48 51 48 O1 46 65 70 76 65 64 48 O1 59 
Dias lluv api. 13 6 12 7 13 3 3 1 5 I1 13 I1 98 
id. nieve 2 O O O O O O O O o O O 2 
id granizo O O 1 O 1 o O O O O O o 2 
id. tormenta O 1 3 O 1 1 I O 3 3 3 1 17 
id. niebla O 4 O O O O O O O O O O 4 
Fuentc: Instituto Nacional de Meteorologia. Ccntso Zonal de Palma. 
0.2.15. DATOS CLIMATOLÓGICOS GENERALES POR MESES 
OBSERVATORIO 1)): SON SAN JUAN. 1985 
Enero I’ebrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sebre. Octubre Nbre. Dbre. Promedio 
ano 
0-12 k d h  47 41 36 40 38 27 34 36 49 64 47 fi9 -44 
13-32 km,ih. 45 55 4fi 57 61 7 3  64 61 50 35 46 28 52 
Sup. 32 km.ih. 3 1 O 2 3 1 1 7 3 4 
Dias despejados 6 O 7 23 15 13 3 1 8 78 
id. nubosos 7 22 21 19 23 19 7 16 15 27 20 19 238 
id. cubiertos 4 5 6 5 8 4 1 O 2 1 Y 4 49 
Huras de sol 128,7 147 178,7 237,s 221,4 305,8 313,s 333,6 228,2 208,6 129,7 1792 2 612.6 
Insol, sel. Yo 43 49 48 fio 49 68 68 78 61 60 43 62 58 
Dias lluv. apr. 12 7 14 7 14 4 1 O 7 13 12 11 102 
id. nieve 2 O O O O O O O O O O O 2 
id. granizo O O O -0 1 O O O O O O O 1 
id. tormenta I O 2 O 1 O O O 4 3 1 1 13 
id, niebla 2 10 2 5 1 O O 1 2 2 3 9 37 
Fuentc: Instituto Nacional de Metereologia. Centro Zonal de Palma 
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0.2.16. DATOS CLIMATOLOGICOS GENERALES POR MESES 
OBSERVATORIO DE POLLENÇA. 1985 
Enero Febrero Maria Abril Mayo Junio Julio Agosto Sebre. Octubre Nbrc. Dbrc. Promedio 
año 
0-12 k m h .  82 76 54 78 85 91 86 87 95 RO 76 81 81 
13-32 k m h .  17 24 45 22 15 9 14 13 5 20 24 19 15 
Sup. 32 k m h  O O 1 o O o O o O O O O 1 
Días despejados 2 7 3 9 i 14 21 20 12 6 2 8 105 
id. nuhosos 16 14 18 14 18 13 9 10 14 20 15 20 181 
id. cubiertos 13 i i o  7 12 3 1 1 4 5 13 3 79 
Horas de sol 108.8 140.4 106 221.9 18s 276 333.4 326.4 201.5 198.3 io2.ï 181.1 2 444.5 
nsol. rel. 9% 36' 47 45 56 42 62 73 77 54' 57 34' 62' 54' 
Días Iluv. apr. 12 4 15 6 14 2 4 1 5 16 13 8 100 
id. nieve 3 O O o O o O O O O O O 3 
id. granizo O O o O O O O O O O O O O 
id. tormenta 4 O 1 o 1 O 1 O 3 3 2 O 15 
id. niebla 1 6 o 6 O O o O 1 5 5 8 32 
Fuente: Instituto Nacional de Meteorología. Centro Zonal de P d h a  
0.2.17. DATOS CLIMATOLÓGICOS GENERALES POR MESES 
OBSERVATORIO DE MAH6N. 1985 
Enero Febrero Marro Abril Mayo Junio Julio Agosto Sebre. Octubre Nbre. Dbre. Promedio 
año 
0-12 km./h. 38 48 33 46 43 51 47 61 SO 67 29 14 46 
13-32 km.ih. 60 50 63 50 56 49 53 39 29 33 63 72 51 
Sup. 32 k m h  2 2 4 4 1 O O O 1 O 8 14 3 
Días despejados O 2 O 7 1 5 19 13 16 1 2 6 72 
id. nubosos 2o 14 2 1  12 18 21 10 17 12 23 13 li) zoo 
Id. cubiertos 11 2 10 11 12 4 2 1 2 7 15 6 93 
Horas de sol i02,fi i45,6 i m , 6  2 4 ~ 5  1 9 9 , ~  2 ~ 8 , ~3 7 0 ~  3 4 0 ~  260,3 n o , %  98,3 177 2 6 0 5 , ~  
Insoi. rel. 9% 34 49 43 61 45 66 81 80 69 60 32 61 57 
Días Iluv. apr. 19 4 19 6 12 3 3 2 7 18 16 9 118 
id. nieve 3 o o O O O o O O O O O 3 
id, granizo 1 O o O O O O O O O O O 1 
id tormenta 2 O 2 2 1 O 2 O 4 8 5 2 28 
id, niebla 1 9 1 5 2 O O O O O O O 18 
Fuente. Instituto Nacional de Meteorología. Centro Zonal de Palma 
0.2.18.  DATOS CLIMATOL6GICOS GENERALES POR MESES 
OBSERVATORIO DE IBIZA 1985 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sebrs. Octubre Nbre. Dbre. Promedio 
añu 
0-12 km./h. 54 41 42 53 44 31 41 65 67 77 51 64 52 
13-32 kmh.  44 55 57 46 56 69 59 35 33 2:ì 47 36 47 
Sup. 32 k m h .  2 4 1 1 o O O O O O 2 O 1 
Días despejados 8 2 6 10 1 4 20 21 13 2 3 8 98 
id. nuhosos 19 18 20 15 25 24 10 10 17 27 19 21 225 
id. cubiertos 4 8 5 5 5 2 1 o O 2 8 2 42 
Horas de sol 161,3 129,8 197,l 264,9 243 279,4 324,9349,Y 283,6 211 138,2 167.32 749,9 
Insol. rel. % 55 45 54 67 55 62 72 82 75 60 46 57 61 
Días Iluv. apr. 13 8 11 7 12 2 1 O 4 12 12 7 89 
id. nieve 2 O o O O o o O O O O o 2 
id. granizo O O 1 O 1 o O o O O O O 2 
id. tormenta o O 2 O 1 1 O O 1 7 2 O 14 
id. niebla 1 6 O 3 O o O o O O O 1 11 
Fuente: Instituto Nacional de Meteorologia. Centro Zonal de Palma 
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0.3. INFRAESTRUCTURA TÉCNICA 

0.3.1 Esquema de la red principal de Carreteras de Baleares (Mapa). 

0.3.2 Red ferroviaria. Características del material ferroviario, 

0.3.3. Red viaria Kilometraje por cada denominación, 

0.3.4. Red viaria. Relación de la red de carreteras. 

0.3.5. Puerto de Palma. Superficie de flotación (en hectáreas). 

0.3.6. Puerto de Palma. Superficie terrestre. (m.2). 

0.3.7, Puerto de Palma. Varaderos. 

0.3.8. Puerto de Palma. Estaciones Marítimas. 

0.3.9. Puerto de Palma. Instalaciones pesqueras. 

0.3.10. Puerto de Palma. Almacenes frigonficos y fábricas de hielo. 

0.3.11. G N ~ Ode puertos de Baleares. Muelles clasificados por calados. 

0.3.12. G ~ p o 
de puertos de Baleres. Varaderos. 
0.3.13. G ~ p o 
de puertos de Baleares. Almacenes frigoríficos y fábricas de hielo. 
0.3.14. G ~ p o 
de puertos de Baleares. Instalaciones pesqueras, 
0.3.15. GNPO de puertos de Baleares. Estaciones marítimas. 

0.3.16. Caractensticas técnicas de los aeropucrtos de Baleares. 

0.3.17. Incendios forestales por islas. Datos comparados 1977-1985. 

0.3.18. Causas de los incendios forestales. Comparación 1980 1985.
~ 
0.3.19. Distribución de los servicios de prevención y extinción de incendios forestales en Baleares (Mapa). 

0.3.20. Estadística de incendios forestales en Baleares. Plan contra incendios forestales. 

0.3.21. Resumen anual de siniestros según hora de inicio - Mallorca - 1985, 

0.3.22. Actuaciones del Servicio de Extinción de Incendios por términos municipales 1985. 

0.3.23. Prevención y extinción de incendios por parque y tipo de incendio. Mallorca. 1985. 

0.3.24, Relación de siniestrai por tipo de actuación. Mallorca. 1985. 

0.3.1. ESQUEMA DE LA RED DE CARRETERAS DE BALEARES DEPENDIENTE 

DEL GOVERN BALEAR 
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0.3.2. RED FERROVIARIA. FEVE. 
CARACTERfSTICAS DEL MATERIAL FERROVIARIO 1985 
Compañía Material N.<' Sentadas I>c pie Total AntigÜedndCarroceria 
FF.CC. de Autonioi. Ferrost 6 40 86 126 1959 metálica 
Mallorca Kemolques. n 7 40 116 156 1959 metálica 
Vagones 8 - s.d rnelálica 
Plataformas 2 - - - s.d. metálica 
FC de Automotor. Siemens 4 44 - 4 1  1929 madera 
Sóller Locomotora Diesel 1 - - _ 1968 metálica 
P. Sóller Coches viajeros 1 32 - 32 1912 madcra 
Coches viajeros 2 39 - 39 1912 madera 
Coches viajeros 7 52 - 52 1912 madera 
Coches viajeros 2 52 - 52 1978 madera 
Coches viajcros 3 52 - 52 1980 madera 
Furgona 3 - - - 1932 madera 
FC.de Tranvía Siemens 3 18 42 62 1913 madera 
Sóllcr Tranvía AEG 1 18 42 60 1958 metálica 
Sóller-Pto. Kemolqces 2 18 42 60 1913 madera 
Remolques 1 18 42 60 1958 metálica 
Jardincras 4 24 46 70 1956 inadcra 
Fuente: FF.CC. de Mallorca. FEVE. VC. de Sóller, 
0.3.3. RED VIARIA. KILOMETRAJE POR CADA DENOMINACIÓN 
Denominación Mallorca Menorca Ibiza Forincnlera Total 
Antopistas 22,50 -_ -_ __  22,50 
Autovías 9,30 __  -_ -- 9,30
Red, Nacional Básica 134,60 __  -_ -_ 134,60 
Red Complementaria 355,90 48 38,lO -- 442 
Ked Regional -- __ __  -_ --
TUIALES 1.059,05 148,30 127,YO 19,30 1.354,55 
Fuente: MOPU, Jefatura de Carreteras, 
0.3.4.RED VIARIA. RELACION DE LA KED DE CARRETERAS 
lSLA DE MALLORCA 
Símbolo Denominación Simbolo Denoniinación 
PM-I Autopista de Poniente PM-I10 Kainal de C-710 a Esporles 
PM-I9 Autopista de Levante PM-111 Palnia a Valldemossa 
PM-27 Autopista Central PM-112 Enlace PM-710 con PM-104 
__ Vía de Cintura PM-113 Ramal C-710 a Valldemossa 
C-710 Pollença a Andraitx PM-114 Enlace C~711 cun PM-111 
C-711 Palma al Puerto de Sóller PM-115 Camino del h r o  de Caho Grus 
C-712 Artá al Puerto de Alcudia PM-121 Camino del Faro Tramontana 
C-713 Palma al Puerto de Alcudia PM.201 Acceso C-711 a Bunyola 
C-714 Santanyí a Manacor PM-202 Santa María a ßunyola 
c-715 Palma a Cala Ratjada PM-203 Enlace C-711 con PM-202 
C-717 Palma a Porto Petro PM~204 Enlace C-713 con PAI-202 
C-719 Palma al Puerto de Andraitx PM-210 Bunyola a Alaró 
PM-101 Ramal de C-719 a Camp dc Mar PM-211 inGl a Alaró 
PM-102 Pro. de Andraitx a Camp de Mar PM-212 Ramal C-710 a Fornalutx 
PM-103 Andraitx a San Telmo PM-213 Inci a Lluch 
PM-104 Palma a Esuorlcs PM-214 Acceso C-710 a Iluch 
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ISLA DE MAI.LOI¿CA ISLA DE: MENORCA 
Símbolo Denominación Símbolo Denominación 
PM-220 
PM-221 
Ramal C-713 a Puerto Pollenp 
Puerto dc Pollen@ al Cabo de Formentor 
C-721 
G723 
Mahón a Ciudadela 
Mercadal a Fornells 
PM-222 
PM-224 
Alcudia al Puerto de Pollença 
Camino Faro Punta Avançada 
PM-701 
1’M-702 
Mahón a Vil laarios 
Mahón a Cala Alcauíar 
Plh-225 Camino Faro de Aucanada I’M-703 Ramal PM-702 al Aeropuerto de Saii Luis 
PM-301 Canta María a Casablanca PM~704 Mahón a Cala En Porter 
PM-302 Santa María a Sancellcs PM-705 Camino Radio Faro de Mal ih  
PIU-303 Enlace C-713 con 1’M-302 PM-706 ~;tilaccde la C-721 y PIU-710 
PM-304 
PM-310 
PM~311 
PM~312 
Acceso PM-3O2 a Santa liugcnia 
Ramal C-715 a Santa Eugenia 
Algaida a Cancelles 
Inca a Cancelles 
PM-707 
PM-708 
Pbl-710 
PM-711 
Ramal di. la PM-710 a Na MaGiret 
Ramal de la PM-707 al Puerto de Addaya 
Mahón a Fornells 
Mercadal a Cala de Saii Adeodaio 
PM~313 Ramal C~715a Sineu PM-712 Enlace C-721 con PM-711 
PM-314 Cancelles a Pina PM-71,’ì Feerrerit,s a San Ctistóhal 
PM-320 Ramal PM-313 a Montuiri PM-714 Frmriec a Cab Galdana 
PM~321 Acceso C~715 a Moiituiri PM-715 carnin11 al Faro de Favaritx 
PM-322 
PM-323 
Montuiri a Pctra 
Enlace PM-322 con PM~320 
PM~720 
PM~Ï21  
Caminii al Faro de Punta Nat)  
Camino al Fam de Artrutx 
PM-324 Inca a Sincu PM~722 Camino al Faro de Criballeríii 
PM~330 Sineu a Pctra PM~730 Caminc al Faro Isla d r l  Airi. 
PM-331 Ramal C-715 a Petra 
PM-332 Ramal de Perra a C~715 ISLA DE IBIZA 
PM-333 
PM-334 
Ramal C-712 a Petra 
Pctra a Santa Marrarita Símbolo Ikiioininación 
PM-340 Kamal C~712a Canta Margarita G731 Ihiza a Can Antrinio 
PM-341 llamal C-712 a Canta Margarita C-733 Ibiza a Cala I’ortinatx 
PM-342 Acceso de C-713 a Sa Pobla PM-801 Ibiza al Acropucrto 
PM~344 
ni-343 Sa Pobla a Santa Margariia 
Inca a Santa Margarita 
PM-802 
PM-803 
Ramal PM-801 a La Canal 
llamal PM~801a San Antonio 
PM-350 Rama! de PM-344 a Murc 1’M-804 llamal G733 a San Mikmel 
PM-351 Sineu a Maria de la Salud PM~805 Camino AI Faro de ßotafog 
PM-352 Ramal PM-334 a María de lii Salud P m i n  Rimal C-733 a San Cados 
PM-401 Felanitx a Porto Colom PM-811 Ramal C-733 a Cala San Viccntc 
PM-402 Manacor a Porto Cristo PM-812 San Antonio a Santa Iu& 
PM-403 San Lorenzo a Son Scrvcra PM-830 Camino al l à r o  Conejera 
PM-404 Son Servera a Capdcpera PM-840 Camino al Faro ’hgomago 
PM-405 Camino Faro de Capdepera 
PM-406 Carnino I>aro de Porto Colom ISLA DE FORMENTERA 
PM-410 
PM-411 
Travesía de Manacor 
Travesía de Artá Símbolo Dcnominacióii 
PM-501 Llucmalor a Algaida PM-820 Cala Saùinü a Punta Roja 
PM-502 Llucmajor a Porreres 
PM-503 Ramal de C-715 a Porreres 
PM-504 Porreres a Campos del Puerto 
PM~510 Porreres a Felanitx 
PM-512 Campos a Felanitx 
PM-601 Ramal C-717 al Arenal 
PM~ñ02 Llucmajor al Arenal 
PM-603 Campos a La Rápita 
PM-ñ04 Campos a La Colonia de Sant Jordi 
PM-610 Santanyí a La Colonia de Sant Jordi 
PM-611 Camino al Faro de Cabo Salines 
PM-620 Camino al Faro de Punta Andola 
Fuente: M.O.P.U. Jefatura de Carreteras. 
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o 3 INFIlAESTRUCTURA TECNICA 
0.3.5. PUERTO DE PALMA 
SUPERFICIE DE FLOTACI6N (EN HECTÁREAS) 
Zona 1.-Es la comprendida entre la Costa  y la Lhea que une los extremas de los diques del Oes te  
y de Levante. 
Situación 
Antepuerto 
Porto-Pi 
Puerto Comercial 
Contramuel!e Mollet 
Paseo Marítimo 
Surgidero del 
Portixol 
Caló d'en Kigo 
TOTALES 
Dársenas 
Antepuerto Comerciales Pesqueras Resto Total Ha. 
27,75 27,75 
91,84 _- 3,54 95,38 
50,70 ~ ._ 2,38 53,OR 
_- 3.82 -_ 6,56 47,77 10,38 47,77 
0,Z" 7,63 735 
-~ -_ 0,44 O,44 
27,75 142,54 4,04 68,32 242,65 
Zona 11.-Es la comprendida e n t r e  la anter ior ,  la cos ta  y la recta q u e  une  la p u n t a  de Cala 
Figuera y el Cabo Enderrocat. 
Situación Accesos Fondeadero Resto Total Ha. 
Entre meridiano Catedral (2O39'E) 
paralelo Illetas, y límites zona de 
fondeo y arrastre prohibido y Zona I 582,67 582,67 
AI Este del meridiano 2O39'E y del 
límite de la zona de fondeo y arras-
. . . . . . . . . . . . . . . .tre prohibidos 7.190,78 7.190,78 
AI Oeste de la recta que une la Pun- 
ta Sur ilietas con Cala Figuera . . 1.575,55 -~ 1.575,55 
Entre Acceso y Fondeaderos . . .  ~- 5.555,05 5.555,05 
Totales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  582,67 8.7fi6,33 5.555,05 14.904,05 
Fuente: MOPU. Dirección General de Puertos y Costas. 
Memoria Anual del Puerto de Palma de Mallorca 1985. 
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0.3.7. PUERTO DE PALMA. VARADEROS 
Situación Propietario 
N!' d e  
rampas
iguales 
Longitud de 
la rampa
(m.) 
Anchura 
(m.) 
ï'endiente 
(%) 
Calado en MBx. tn. de 
el extremo buque
(m.) admisible 
Muelle Caló De'n Itigo 
Surgidero Purtixol 
Surgidero Portixol 
J.P. 
J.P 
J.P. 
I 
1 
1 
20,oo 
29,00 
60,OO 
10,00* 
9,00* 
1,75* 
5 
8 
8 
0,50
0,70 
0,70 
Surgidero Portixol J.P. 3 15,oo 2,8n* 8 020 
Muelle Lonja 
Muelle Lonja 
Muelle San Magín 
Muelle Ca'n Barbará 
Muelle Ca'n Bürbará 
J.P. 
J.P. 
J.P. 
J.P. 
J.P. 
1 
1 
1 
1 
2 
30,on 
3n,oo 
10,oo 
7,OO 
18,00 
3,OO 
46,00* 
30,00* 
8,OO' 
4,00" 
7 
7 
3 
5 
2 
1,80 
o,3n
1,00 
0,50 
0,50 
10 
_-
Muelle Porto-Pi MI' Defensa 1 143,OO 9,00 6,45 5,70 150 
Muelle Porto-Pi M? Deiensa 2 110,00 3,00 6,50 3,87 15 
') Anchura de la rampa siii carro, 
Fuente: MOPIJ Dirección General de Puertos y Costas 
Memoria Anual el Puerto de Palma dc Mallorca 1985. 
0.3.8. PUERTO DE PALMA. ESTACIONES MARfTIMAS 
Situación Designación Propietario Tráfico que Superficie N." de Superficie 
sirve i? haja (m2) plantas total (m.2) 
Mucllc de Poniente N? 1 Junta Puerto Exterior 648 5 900 
Muelle de Paraires NP 2 Junta Puerto En obras resta. 808 3 2.128 
Muelle dc Paraires N? 3 Junta Puerto Caùotaie 625 :i 1.668 
Ampliaciún Muelle 
de Poniente N? 4 Junta Puerio Exterior 394 1 394 
Dique del Oeste NP 5 Junta Pnerio Exterior 726 2 1,068 
Fuente: MOPU. Dirección General de Puertos y Costas. 
Memoria Anual el Puerto de Palma de Mallorca 1985 
0.3.9. PUERTO DE PALMA. INSTALACIONES PESQUERAS 
Clase de Instalación Situación Propietario Superficic 
Lonja Contramuelle Mollet no 3 J.P. 2.064 
Almacén de pescado Muelle de Pescadores J.P 323 m./ 
Casetas para industrias Portitxol J P. 75 1n.j 
de pesca Muelle de Pescadores J.P 119 ~ n . ~  
Contramuelle Mollet J P. 260 m? 
Secadores de redes Muelle la Lonja 2. tramo J.P 2.716 m." 
Secaderos de redes Muelle de Pescadores J P. 819 mL 
Secadores de redes Jonquct J.P 2.040 
Secadores de redes Purtitxol Roqueta J.P. 1.280 m 
Fuente: M.O.P.U. Dirección General de Puertos y Castas. 
Memoria Anual el Puerto de Palma de Mallorca. 1985 
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0.3.10. PUERTO DE PALMA. 
ALMACENES FRIGORIFICOS Y FABRICAS DE HIELO 
SitUZICióli Pr"pietari0 Capacidad de Observaciones 
Almacenamiento,de 
mercancías (m:') 
Edificio Lonja de Pescado Cofradía Pescadores 28 m , '  Silo Conservación 
hielo: 49 m3 
I.lemperaiura: -4% 
FÁRRICAS DE HIELO PARA SUMINISTRO 
situació,, Propictari0 Capacidad de 
Producción Tii./día 
Edificio Lonja de Pescado Coíradía Pecradorcs 12 'lii./dÍa 
Fuente: MOPU. Ilirccciiin General Uc I'ucrtoc y Costas. 
Memoria Anual del Puerto de Palma dc Mallorca 1985. 
0.3.11. GRUPO DE PUERlVS DE RALEARES. 
MUELLES CLASIFICADOS POR CALADOS 
PUERTOS I'articulares Servicio = M.L.  con calado "C' lbtales m.1. can 
m.1. Ca12 IZ>C>IO IO>C>8 Ci>(ab 6 X > 4  m.1. calado 4 m, 
Alcudia 825 392 242 
Andraitx 367' 128 337 
Cabrera - 40 100 
Cala Ratjada 120 120 233 
Colonia San Jorne - - 414 
Pollen@ 186 1.043 
Porto Colom 516 674 
Porto Cristo 400 085 
Cala Bona - 519 
Porto Petro 515 158
Cala Figuer - 239 
Sóller - 159 140 434 230 
Mahón 50 2x0 236 516 4.215 
Ciudadela - - 281 281 519
Fornells - - - 350 
Ibiza 1.500 895 292 1,187 
San Antonio 222 - - 462 
I a  Sabina - 41 110 151 727 
~ . .. . ~__ .__  
'IDTALES 4.701 135 1375 1.739 3,249 11.147 
Fucnle: MOPC. Dirección General de Puertos y Costas C.A.G.P. Memoria Anual 1985 
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0.3.12. GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES. VARADEROS 
Puertos Propietarios Núm. de 
rampas 
iguales 
Long. de 
la rampa 
m. 
Anchura 
m. 
Pendiente Calado en 
ei extremo 
m. 
Máx. Tn. 
de buque
admisible 
Andraitx C.A.G.P. 1 20 30 7 0,80 -
Andraitx Club de Vela 1 84 19 6 3,OO 50 
Sóller C.AG.P. 1 15 36 7 1.00 -
Sóller Estación Naval 1 20 10 8 0,30 
Sóller G.H. Cortés 1 20 18 8 1,60 -
Pollença C.A.G.P. 1 65 45 8 2,OO 20 
Alcudia C.A.G.P. 1 28 zn 8 0,80 
Cala Ratjada 
Cala Ratjada 
Porto cristo 
C.A.G.P. 
C.A.G.P. 
C.A.G.P 
1 
1 
1 
40 
93 
16 
23.5 
15 
30 
7 
7 
7 
1,70 
4,10 
0.30 
Cala Bona C.A.G.P. 1 10 18 7 0,30 
Cala Bona C. A.G.P. 1 20 16 7 n,50 
Cala Bona C.A.G.P. 1 15 fi 10 0,80 
Porto Colom C.A.G.P. 1 15 10 7 0,80 
Porto Petro C.A.G.P 1 17 21 7 0,50 
Cala Figuera C.A.G.P. 1 24 14 8 0,80 
Colonia San Jorge C.A.G.P. 
Colonia San Jorge D,Manuel Maitinez 
1 
1 
20 
37 
9 
9 
7 
7 
1.00 
1,80 
Cabrera C.A.G.P 1 14 24 8 0.20 
Ibiza C.A.G.P. 1 37 2 8 2.50 20 
IBiza C.A.G.P. 1 31 16 7 0,80 -
Ibiza D. Abel Matutes Torres 1 112 4 8 5.00 175 
Ibiza D, Abel Matutes Torrec 1 98 3 7 5,OO 175 
San Antonio Abad C.A.G.P. 1 17 20 7 0.80 -
San Antonio Abad Escandell, S.A 
La Cabina C.A.G.P. 
1 
1 
51 
110 
13 
15 
8 
7 
2,10 
2,70 
70 
150 
Mahón C.A.G.P. 1 45 5 9 3.75 30 
Ciudadela C.A.G.P. 1 16 18 6 6  0,40 
Ciudadela C.A.G.P. 1 15 37 8 0.50 
Fornells C.A.GP. 1 50 fi 9 2,60 
Fuente: MOPU. Dirección General de Puertos y Costas, C.A.G.P. 
Memoria Anual 1985. 
0.3.13. GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES. 
ALMACENES FRIGOR~FICOS Y FÁBRICAS DE HIELO 
PUERTOS Propietarios Capacidad de Capacidad de 
almacenamiento producciún 
(mJ) (Tm./dia) 
Alcudia C.A.G.P 15 -
Andraitx C.A.G.P. 15 -
-Cala Ratjada C.A.G.P. 24 
Pollença C.A.G.P. (expl. Cofradia Pescadores) 24 -
Porto Colom C.A.G.P 24 
Porto Petro - Cala Figuera C.A.G.P (expl. Cofradia Pesadores) 14 
Sóller C.A.G.P. (expl. Cofradia Pescadores) 13 
Sóller Cofradia de Pescadores 30 
Colonia San Jorge C.A.G.P. 15 
Porto Cristo C.A.G.P 29 
Mahón D. Lorenzo Barner Carreras 45 
Ibiza C.A.G.P. (expl. Cofradia Pescadores) 76 
La Sabina C. A.G.P. 6 
'IUïALES 13 330 4 
Fuente: MOPU. Dirección General de Puertos y Costas C.A.G.P 
Memoria Anual 1985. 
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0.3.14. GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES. INSTALACIONES PESQUERAS 
PUERTOS [.onja Prep. y envase de Casetas para Secaderos de 
(m.*) pescad" (m.2) ind. pesca (ni.*) redes (m.=) 
Alcudia - 117(') 252(*) -
Andratx - 112(*) 378(*) 300(*) 
Cala Ratjada - 104(*) 471(') 660(*)-Pollença - 216(*) 7U'I 
Porto Cristo - 180(*) 55(*) 1.400(*) 
Porto Colom - - -
Porto Petro - Cala Figuera 
Sóller 
Colonia San Jorge 
Ciudadela 
Fornells 
Ibiza 
La Sabina 
San Antonio Abad 
TOTALES - 1.409 1.788 6.310 
(*) Instalaciones propiedad de la C.AG P 
Fuente: MOPU. Dirección General de Puertos y Costas. C.A.G.P. 
Memoria Anual 1985. 
0.3.15. GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES. ESTACIONES MARÍTIMAS 
Situación Propietario Tráfico que sirve Superficie planta Número de Superficie
baja m.= plantas Total m.= 
Alcudia C.A.G.P. Alcudia-Ciudadela 125 1 125 
(expl. part.) 
Ibiza C.A.G.P. Ibiza-Península- 223 2 453 
(expl. part.) Mallorca 
Cala Sabina C.A.G.P. Formentera-Ibiza 341 1 341 
(expl. part.) 
Mahón C.A.G.P. Mahón-Península 714 2 1.718 
(expl. part.) Mallorca 
Fuente: Dirección General de Puertos y Costas. C.A.G.P. 
Memoria Anual 1985. 
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0.3.16. CAKACTERíSTICAS TÉCNICACDE LOS AEROPUERTOS DE BALEARES. 
AEKOPUERTO DE PALMA 

TERMINAL A - 36.167 m2 
Zona Pública Zona Pasajeros Zona Privada 
Planta Baja 
Planta Alta 
6.725 m.2 
265 rn,: 
5.595 m,2 
12.240 m.z 
7.834 m.2 
3.508 m.2 
TERMINAL B - 22.412 m." 
Zona Pública Zona Pasajeros Zona Privada 
Planta Baja 3.241 m 2.735 m,2 4.130 m.z 
Planta Alta 320 m.2 8.925 m.2 2.385 m? 
PISTA orientación vientos dominantes por medio del promedio de los vientos de los últimos 20 años 
3,200 m, longitud resistencia 36.000 kg./cm.' 
45 m,anchura Pista aterrizaje 
PISTA RODADURA 
3.200 m. longitud resistencia 36.000 kg./cm,' Unidas por enlaces 7 enlaces~ 
30 m. ancho con la misma resistencia 
SUPERFICIE APARCAMIENTO 506.332 m.z 
Permite el aparcamiento de 54 aviones simultáneamente. El Aeropuerto, las pistas, permiten el aterrizaje diurno 
y nocturno, están balizadas según las normas OACI, consiste en unas iluminaciones en los bordes de pista, eje de 
pista, umbrales luces de aproximación de precisión. 
PISTA SUJETA A LAS NORMAS OACI DE SU CATEGORIA 
Fuente: Aeropuerto de Palma. Subsecretaría de Aviación Civil. (M. de T.T.G.). 
AEROPUERTO DE MENORCA AEROPUERTO DE IBIZA 
Pista de vuelo 2.350 m. por 45 m. ancho Pista de 2.800 m. por 45 m. ancho 
Resistencia PCN = 45/FIAIx/u Sup. Aparcamiento: 156,971 m?.~ 
Sup. Aparcamiento: 169.961 
Resistencia PCN = 55/RIAIX/U Resistencia: LCN 105 h. 100 CM 
C1: 31'30 m. ancho Calles de Rodaje 23 m 
Calles de rodaje C2: 22,86 m. ancho 
C3: 23 m ancho 
Fuente: Aeropuertos de Menorca e Ibiza. Dirección General de Aviación Civil. (M. de T.T.C.). 
-Datos a 31 de Diciembre de 1985. 
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0.3.17. INCENDIOS FORESTALES POR ISLAS. DATOS COMPARADOS 1977 - 1985 
MAI.LORCA 
N . O  de Superfieic Superficie Superficie Superficie 
incendios Arbolada Desarbolada Tolal mayor incendio 
ANOS (Has.) (Has.) (HaJ.) (Has.) 
1977 63 279,5 463 742,5 201 
1978 98 2.452,5 2.605,7 5.058,2 1.200 
1979 86 1,436,2 770,6 2 206,s 300 
1980 100 816,9 W0 14363 347 
1981 140 1,151,l 667 1,818,2 160 
1982 115 391,5 89,4 480,9 220 
1983 88 520,s 1941,6 2 46>2,4 449 
1984 84 174,7 193,l 367,s 50 
1985 113 77,9 290,4 368,3 110 
MENORCA 
1977 4 7,s 55.4 62,Y 48 
5,7 3 3 2  38,9 11 
72,6 66,s 139,l 75 
1980 6 6,s 392,ö 399.1 351 
1981 10 35,s 572 93,O 50 
1982 6 8,4 12,7 21.1 12 
1983 4 3,4 24,9 2 8 3  17 
1984 4 4,4 4,4 3 
1985 12 0,6 2 3 2  2 3 3  10 
IRIZA Y FORMENTERA 
1977 4 4 2  0,3 4,5 3,4
1978 18 237,X R . l  245,9 130 
1979 13 232  8 2  31,4 6 
1980 15 249,7 0,5 2502 110 
1981 21 10,1 1,2 11,3 2 3  
1982 20 121.5 2.0 123,5 94 
1983 39 748,8 1,s 750,3 480 
1984 22 25.7 3,4 29,l 16 
1985 28 159,s 24,4 1842 160 
Fuente: Conselleria d'Agricultura 1 Pesca SECONA 
0.3.18. CAUSAS DE LOS INCENDIOS FORESTALES. (Comparación 1980-1985) 
Causas W Anos 1980 1981 1982 1983 1984 19x5 
Negligencms varias 15 18 16 11 19 18 
Intencionado 23 25 17 18 13 18 
Desconocidas 62 57 67 71 68 64 
?'OTAL 100 100 100 100 100 100 
Fuente: Conselleria d'Agricultura I Pesca. CECONA. 
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0.3.19.  SITUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN 
DE INCENDIOS FORESTALES EN BALEARES 
n PARQUES PRINCIPALES 
A PARQUES AUXILIARES 
0 PUESTO DE VIGILANCIA DE INCENDIOS 
0.3.20.  ESTADfSTICA DE INCENDIOS FORESTALES EM BALEARES. 
PLAN C O N T M  INCENDIOS FORESTALES 
Superficie Superficie Superficie Superficie Superiicie 
arbolada desarbolada totul mayor incendio total media 
ANOS No incendios Has .  Has. Has. Has .  Has. 
1977 71 291 518 809 201 11.30 
1978 78 2.537 2.460 4.997 1.200 50,98 
1979 102 1.486 813 2.299 300 22.50 
1980 121 1.090 1.013 2.103 347 17,38 
1981 171 1.197 725 1.922 i60 11,23 
1982 141 520 104 li24 220 4,42 
1983 131 1.273 1.968 3.241 480 24,74 
1984 110 200 200 400 50 3.65 
1985 153 238 338 576 160 3,76 
Fuente: Conselleria d'ilgricuitura ' i  Pesca. SECONA. 
PLAN CONTRA INCENDIOS FORESTALES EN 1985 
DOTACION HUMANA 
a) VIGILANCIA: Mallorca = 16 
Menorca = 2 
Ibiza-Formentera = 2 
b) EXTINCION 
MALLORCA: 5 parques = 7 hombres en meses máximo peligro 
6 subparque = 4 >) ,, >, 
3 tanquetas = 2 >, >, n 
MENORCA = 10 ,, B n 
IBIZA: = 12 >, ,> ,> 
DOTACION MATERIAL 
Autobombas 5 
Vehículos todo terreno 14 
Radio Teléfono 95 
Hidroavión Canadair 
CL-215 en verano 1 
44 Fuente: Conselleria d'ilgricultura i PeSCd. CECONA 
0.3.INYKAESTROCT~IRATECNICA 
0.3.21. RESUMEN ANUAL DE SINIESTROS SEG¿ÌN HORA DE INICIO 1985 

Fuente: Servicio de Prevención y Extinción de Incendim (Consell Insular de Mallorca). Memoria anual 1985 
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0.3.22. ACTUACIONES DEL SERVICIO DE EXTINCI6N DE INCENDIOS 
POR TÉRMINOS MUNICIPALES. 1985 
CLASC DI AtlUAClON 
1 .  1 1  
Fuente: Servicio de Prevención y Extinción de Incendios (Consell Insnhr de Mallorca). Memoria anual 1985. 
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0.3.23. PREVENCION Y EXTINCION POR PARQUEX Y TIPO DE INCENDIO 1985 

("1 Cada parque Nbre los diversos términos municipales de su zona 
Fuente: Servicio de Prevención y Extinción de Incendios (Consell Insular de Mallom), Memoria anual 1985 
0.3.24. KELACI6N DE SINIESTROS POR TIPO DE ACTUACI6N 1985 
Incendio Monte Alto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

N Bajo . . . . .  
>) Pajar. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

>> Viviendas,. . . . . .  . . .  
n Edificios ........................ 

n Vehículos.. . . . . .  
32 Inundaciones.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  88 

97 Alcantarillado 
2 Rescate personas . . . . . . . . . . . . . .  22 

23 Abastecimiento de . . . . . . . . . . . . . . . . . .  241 

201 Escapes de G 
8 Choque ferrocarril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

80 Riegos y limpieza urbana , ,  . . . . . . . . . . . . .  

19 Choque de vehículos . . . . . . . . . . . . . .  

10 Varios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

14 Salidas en falso 
39 Incidentes varios 
O 
220 
O 
20 
68 
1.586 
>> Postes Luz . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 Apertura puertas 

>, Vagones Ferrocarril 1 Exibiciones.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

ßasureros.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60 Prácticas . . . . . .  ..... 

n Arboles pie . . . . . . .  21 Rescate animales.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

TOTALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Fuente: Servicio de Prevención y Extinción de Incendios. (Consell Insular de Mallorca). Memoria anual 1985. 
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1. POBLACIÓN Y RECURSOS HUMANOS 

1.1. ESTRUCTURA DE LA POBLACI~N 
1.1.1, Población de derecho de los municipios de Baleares a 31 de Marzo de 1985. Superficie y densidad x Isl; 
1.1.2. Población de derecho por mnnicivios Y sexo a 31 Marzo 1985. . .  
1.1.3. Evolución de la población de derecho por municipios e islas. Evolución 1970 - 1985 a 31 de Marzo. 
1.1.4. Evolución de la población de derecho por islas. Evolución 1970 - 1985 a 31 de Marzo. 
1.1.5. Evolución de la población de derecho por idas. Incremento abso1ut.o y relativo. Evolución 1970-1985 a 31 
de Marzo. 
1.1.6. Evolución del crecimiento vegetativo y saldo migratorio 1984 - 1985. Por municipios. 
1.17. Evolución de la densidad de población a nivel municipal. Evolución 1970 - 1985. 
1.1.8. Indicadores demográficos 1985. Comparación Baleares, España. 
1.1.1. POBL.4CI6N UI: I)EKI:CI10 UE 1.05 blUNICIPIOS DE Bzil.I:.\REC 
.i 31 I)li bl:\RZO 1)E: 1985. CUPEKFICIE ì' DENSID,\I) POR ISI..\S 
lSLA DE MALLORCA 
N.0 superficie Densidad 
Municipios Iisbimtee Km.2 Hab.lkm.z 
Alaió 3 405 45.47 74,89
Alcudia 6 880 60.51 ii3,70 
Algaida 3 084 87.61 3521 
Andraia 6 6O6 82.55 80,03 
A n W  948 22.60 41.95 
Alt4 5.680 140,61 40,40 
Banyalbufar 474 i8,og 26.21 
Binissalem 5.133 30.40 168,85 
BCiF 1.028 8,24 124,76 
BU"?" 3.364 84.14 3938 
calvia 15.982 145.52 109.83 
Campanet 2.187 35.70 61.26 
Campos del Puerto 6.852 147.90 46.33 
Capdepera 6.265 55.76 112.36 
Consell 2.039 13.63 149.60 
CoStiU 727 15.19 47.86 
D&. 542 15.11 35.87 
Escora 195 140.32 1,39 
Esporles 2.717 35.73 76,05 
Estellencs 389 13.12 29,65 
Felanih 13 483 169.51 7935 
FOrnalUbt 527 19.99 26,37 
I"= 22 189 58.21 381,19 
Lloret de Vista Aleae 830 17.39 47,73 
Lioseta 4.487 12.03 372.99 
Llubí 2.o4n 34.72 58.76 
Llucmajor 16 564 324.94 sn,98 
Manacor 27 422 260.22 105.38 
Mancor del Valle 887 19.82 M,7G
Mana de la Salud 1845 30.30 60.90 
MWSW 9 134 50,30 181.59 
Montuin 2,225 40.39 55.09 
MWO 6 041 55.40 in9.05 
PALMA 315 693 208.62 1.513.25 
Petra 2.746 __ 38.37 
Pollenca 12.101 14603 82.87 
Poneres 4.904 85.63 57.27 
Pobla, (Sa) 10.541 4453 217.21 
P"<gpu"yent 1.073 41.60 25.80 
Sancelles 1.616 52.62 30.71 
Sant Joan 1,976 39.91 49.52 
Sant Lloren$ des Cardessar 4,064 82.08 49,52 
santa Eugeni* 934 20.84 44.82 
Santa Margarita 5,178 84.79 6 1 , ~  
Santa Maria del Cami 3,950 37.93 104.14 
Santallyi 6.371 126.39 50.41 
Selva 2 938 42.22 69.59 
sec Salines 2.686 38.87 69.11 
Sineu 2.988 47.94 62.33 
S611ei 10.222 42.56 240.18 
Son servera 5.890 32,80 119.58 
Valldemossa 1.230 4431 27.64 
Vi l ia fana  de Bonany 2,271 22.99 98.92 
TOTAL 
1SLA DE MALLORCA 581.546 3.609.86 161.10 48 
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1.1.1. POBLACION DE DERECHO DE LOS MUNICIPIOS DE BALEARES 
A 31 DE MARZO DE 1985 SUPERFICIE Y DENSIDAD. POR ISLAS ,,$,'.$,,V, 
",. 
', , ~ ,,!'.:'>&,i;<
,,,, 
ISLA DE MENORCA 
, >  
i ., " Ii.<.'I 
I , , 
< 
t, 
,I', 
Municipios 
N.O 
Habitantes 
Superficie 
km.2 
Densidad 
(Hab./km.') 
Alayor 
Ciutadella de Metiorca 
6.140 
19.478 
108,51 
186,9 
56,59 
104,22 
Ferrerías 3.345 67,4 49,63 
Mahón 22.794 109,o 209,12 
Mer cada1 3.105 182,O 17,06 
San Luis 2.828 33,37 84,75 
Vii!acarios 4.277 11,12 384,63 
TOTAL 
ISLA DE MENORCA 61.967 698,3 88,74 
ISLA DE IBIZA 
Eivissa 30.724 7,65 4.016,21 
San Antonio Abad 13.079 12fi.87 103.09 
San José 7.779 158,95 48,94 
San Juan Bautista 3.563 118,92 29,97 
Santa Eulalia del Río 15.668 155,12 101,Ol 
TOTAL 
ISLA DE IBIZA 70.813 5fi7,51 i24,78 
ISLA DE FORMENTERA 
Formentera 4.725 77,O 61,37 
TOTAL ISLA DE 
FORMENTERA 4.725 77,O 61,37 
Fuente: I.N.E. Dirección Provincial de Baleares. 
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1.1.2. POBLACI6N DE DERECHO DE LOS MUNICIPIOS Y SEXO 
A 31 DE MARZO DE 1985. 
POBLACION DE DERECHO 
M""iCipi0S varones Mujercs Total 
1 Alaró I 627 1,778 3.40s 
2 Alayor 
3 Alcudia 
3 052 
3 460 
3 o88 
3.420 6 880 
6,140 
4 Algaida 152R 1,556 3,084 
5 Andratx 3,231 3,375 6 606 
6 Ariany 
7 Art6 
473 
2 778 
475 
2,902 
948 
5,680 
8 Bañalbufar 226 248 474 
9 Binisalem 2.485 2,648 5,133 
10 Búger 507 52 1 i028 
11 Buñola 1.633 1 7 3 1  :I364 
12 Calviá 8.233 7,749 15,982 
13 Campanet 
14 Campos del Pucrto 
15 Capdepera 
1.078 
3.200 
3.414 
1,109 
3 438 
3 065 
8,852 
6.265 
2 187 
16 Ciudadela 9 734 9,744 19 478 
17 Consell 1o23 1O16 2.039 
18 Costitx 370 357 727 
19 Deya 
20 Escorca 
270 
i i n  
272 
85 
542 
195 
21 Esparlas 
22 Estellenchs 
1,343 
192 
1374 
1Y7 
2,717 
389 
23 Felanitx 6,672 fi.811 13.183 
24 Femerías 1782 1 563 3 345 
25 Formentera 2 431 2,294 4,725 
26 Fornalutx 251 276 527 
27 Ibiza 15,584 i s  i40 30.724 
28 inca 10.997 11 19% 22 I89 
29 Lloret de Visla Alegre 404 426 830 
30 Lloseta 2 242 2 245 4.487 
31 Llubí i,oon 1 03% 2.040 
32 Lluchrnayor R 318 8,246 16,564 
32 Mahón 11,229 11,565 22,794 
34 Manacor 13 649 13,773 27 422 
35 Maiicor dcl Valle 4,311 449 887 
36 Maria CIC In Salud 8Y6 Y4LJ 1.845 
37 Marratni 4 586 4 548 9 134 
:ìR Mercadal I 592 1,513 3 105 
39 Mantuiri I 070 I155  2.225 
40 MWO 2 Y81 3 O60 6.041 
41 Palma de Mallorca 154 837 160 ~ 5 6  315 693 
42 Petra 132s  1417 2 746 
43 Pollenp 6 058 6.043 12 101 
44 Parreras 2 422 2 482 4 904 
45 Puebla (La) 
46 P">~l>"ilCiit 
5 259 
531 542 
5 28% l o  541 
I 073 
47 Sari Antonio i\bad (i731 6 348 13 079 
48 Sancellas 785 831 1.616 
49 Can Jose 3.904 3 875 7 779 
50 Can luan Y61 1o15 1976 
51 Can Juan Bautista 1,73il 1R24 3 561 
52 Can 1.uren7.o del Cai<lesssar 2,018 L 046 4 064 
53 San Luis 1,mn 1398 2 R28 
54 Sta 
55 Sta 
Eugenia 
Euialia dcl Rio 
455 
7 931 
479 
7 737 
934 
I5 fi68 
56 Sta Margarita 2JiY2 2 57fi 5 178 
57 Sla Maria del Camí 1,982 1 $168 3.950 
58 Santanyí 
59 seiva 
3 214 
1.407 
3,157 
I 4 7 1  
6.371 
2 938 
60 Ses salines 1,354 1332 2 fi86 
61 sineu 1,482 1 .i06 2 988 
62 Sóller 4.985 5,237 10 222 
63 son semera 2 967 2,923 5.890 
64 Valldemosa 576 654 1230 
65 Vdlacarlos 2,168 L lo9 4 277 
66 Villafranca de Bonany 1,131 1.143 2 274 
TOTAL PROVINCIAL 356 415 362,636 719,051 
Fuente: I N.E Direrción Provincial de Baleares 50 
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1.1.3. EVOLUCION DE LA POBLACI6N DE DERECHO POR MUNICIPIOS E ISLAS 
(1970 - 1985 A 31 DE MARZO) 
MALLOIICA* 
Municipios 1970 1975 1982 1983 1984 1985 
Alaró 3.662 3.444 3 313 3.422 3,367 3 405 
Alcudia 3.899 4.652 5 793 6 048 6 481 6.880 
Algaida 3.211 3,024 2 317 3.088 3,046 3.084 
Andraitx 
Arianv 
5.890 
- 5,767 - 5 338 - 6.408 954 
6 506 
954 
6 606 
948 
Arlá 5,462 5.586 5.661 5.708 5.660 5.680 
Bañalbuiar 502 434 491 488 482 474 
Binissalem 4.269 4.622 5.154 5.244 5.105 5.133 
Búger 1,021 1,011 1.022 1.m 1.020 1.028 
Bunyola 2,622 2,635 3.171 3.207 3.323 3.364 
Calviá 3.579 8.096 12.592 13.861 14.886 15.982 
Campanc1 2.333 2 190 2.136 2.145 2.156 2.187 
Campos del I’ucrlo 6.668 6.431 6.555 6.719 0.776 6.852 
Capdepera 4.456 4.710 5.761 5.965 6.061 6.265 
Consell 1.986 2.075 2.033 2.029 2.019 2.039 
Costitx 749 740 605 712 722 727 
Deyá 371 396 510 529 542 542 
Escorca 150 159 182 191 1Y2 195 
Esporles 2.746 2.553 2.599 2 642 2 661 2.717 
Estellenchs 347 387 402 400 394 389 
Felanitx 13.020 12,547 12,804 13 153 13 326 13.483 
Fornalulx 568 508 514 510 520 527 
Inca 16.708 17.711 21 061 21 728 21.971 22.189 
Lloret de Vista Alegre 898 842 826 825 830 830 
Lloseta 3.767 4.114 4,286 4.362 4.439 4.487 
Llubí 2,187 2.130 2,071 2.067 2.055 2.040 
Llucmaior 
Manacor 
Mancor del Valle 
12,013 
23.071 
828 
12,653 
24.250 
831 
15.103 
24.718 
837 
15.823 
26.345 
862 
16.125 
27.091 
880 
16,564 
27,122 
887 
Maria de la Salud 2.076 1.951 1.824 1.621 1.819 1.845 
Marratxi 6.820 7.042 7.958 8.222 8.605 9.134 
Montuiri 2.581 2.419 2.212 2,206 2.218 2.225 
Muro 6.001 6.027 6.018 6.028 6.031 6.041 
PALMA 211.525 262.948 297.042 305.662 311.197 315.693 
Petra 4.004 4.007 3.697 2.787 2.745 2.746 
Pollença 9,868 9.854 11.454 11.738 11.948 12.101 
Porreres 4.622 4.759 4.918 4.931 4.906 4.904 
Pobla (Sa) 9.927 10.084 10.164 10.415 10.520 10.541 
Puigpufient 1,007 1.013 1035 1.053 1.048 1.073 
Sancelles 2,012 1.766 1,622 1.624 1.620 1.610 
San Juan 2,038 2,014 2.004 1.988 1.979 1.976 
San Lorenzo des Cardessar 3.924 4.149 3.992 4.049 4.066 4.064 
Santa Eugenia 1.032 930 911 925 Y37 934 
Santa María del Camí 
santa Mdrgdrikl 3.855 
3.882 
4.393 
3.875 
4.818 
3.849 
4.951 
3.852 
5,065 
3.901 
5.178 
3.950 
Santanyi 5.431 5.572 5.954 6.094 6.229 6.371 
Selva 3.113 2.906 2.883 2.904 2,908 2.938 
Ses Salines 2.231 2.374 2.577 2,612 2.626 2.686 
Sineu 3.090 3.087 3,012 3.007 3.007 2.988 
Sóller 9.875 9.308 9.663 9.927 10.121 10.222 
Son Servera 3.156 3.815 5,268 5.555 5.675 5,890 
Valldemosa 1.143 1.151 1,160 1.193 1.193 1.230 
Villafranca de Bonany 2.460 2.325 - 2.281 2.275- 2.287 2.274 
TûïAL ISLA MALLORCA 438,656 492.257 545.171 562.193 572.232 581.546 
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MENORCA* 
Municipio 1970 1975 1982 1983 1984 1985 
Alaior 5.106 5.485 5.782 5.927 6.040 6.140 
Ciutadella 15.113 16.729 18.108 18.856 19.148 19.478 
Ferrerias 2.506 2.718 3.156 3.233 3.282 3.345 
Maó 18.466 20.670 21,978 22.284 22.622 22.794 
Mercadal 2 779 2 776 3 oi8 3 083 3 100 3.105 
San Luis 2,272 2.326 2.605 2.679 2.770 2.828 
Es Castell 2.575 2.844 3,769 3.944 4.118 4.277 ___..__.__ 
T(rTAL ISLA MENORCA 48.817 53.548 58.416 60.006 61.080 61.967 
IBIZA* 
Eivissa 15,642 20.211 26.657 28.35” 29.400 30.724 
San Antonio Abad 8,845 8,669 11.656 12.062 12.447 13.079 
San José 5.546 6.224 6.899 7,216 7.426 7.779 
Can Juan Bautista 3.412 3.238 3.367 3.422 3.499 3.563 
Santa Eulalia del Río 9.011 9.973 13,454 14.176 14.928 15.668 
KITAL ISLA IBIZA 42.456 48.315 62.033 65.228 67,700 70.813 
FORMENTERA* 
Formentera 3,017 3.595 4.319 4.513 4.597 4.725-
TOTAL I. FORMENTERA 3.017 3,595 4.319 4.513 4.597 4.725 
Fuente: I.N.E. Dirección Provincial de Baleares. 
* a 31 de marzo de 1985. 
1.1.4. EVOLUCI6N DE LA POBLACI6N DE DERECHO POR ISLAS* 
Diferencia Incremento 
1970 1975 1982 1983 1984 1985 1970-1984 1970-1984 
Mallorca 438 656 492.257 545.171 562.193 572.232 581.546 + 142 890 32,58% 
Iùem sin Palma 221,131 229.309 248.129 256.531 261.035 265.853 + 44.722 20,23% 
Palma de Mallorca 217,525 262.948 297.042 305.662 311.197 315.693 + 98.168 45.13% 
Menorca 48 817 53.548 58.416 60.006 61.080 61.967 + 13.150 26,9470 
Ibiza 42.456 48.315 62.033 65.228 67.700 70.813 + 28.357 66.79% 
Formentera 3.017 3.595 4.319 4.513 4.597 4.725 + 1,708 56,61% 
TCTAI. BALEARES 532.946 597.715 669 939 691.940 705.609 719.051 + 186.105 34.92% 
Fuente: I.N.E. 
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1.1.5. EVOLUCI6N DE LA POBLACION DE DERECHO POR ISLAS* 
1970 - 1975 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 
Incremento Incremento 
Años Población absoluto relativo Indice 
Mallorca 1970 438.771 - - 100 
1975 492.257 53.486 12,18 112,18 
1982 545,171 52.914 10,74 124,24 
1983 562.193 17.022 3,12 128,12 
1984 572.232 10.039 1,79 130,4!2 
1985 581.546 9.314 1,fi3 132,54 
Mallorca 1970 221.246 - - 100 
(sin Palma) 1975 229.209 8.063 3,154 103,64 
1982 248.129 18.920 825 112,15 
19x3 256.531 8.402 3,38 115,94 
1984 261.035 4.504 1,76 117,98 
1985 265.853 4.818 135  120,16 
Palma 1970 217.525 - - 100 
1975 262.948 45.423 20,88 120,88 
1982 297.042 34.094 12,96 136,55 
1983 305.662 8.620 2,90 140,51 
1984 311.197 5.535 1,81 143,06 
1985 315,693 4.496 1,45 145,13 
Menorca 1970 48.702 - - 100 
1975 53.548 4.846 935  109,95 
1982 58.416 4.868 9,09 ll9,94 
1983 60.006 1.590 2,72 123,21 
1984 61.080 1.074 1,79 125,42 
1985 61.967 887 1,45 127,24 
Ibiza-Formentera 1970 42.456 - - 100 
1975 48.315 5,859 13,80 113,80 
1982 66.352 18,037 37.33 156.28 
1983 69.741 3.389 5,10 164;26 
1984 72.297 2.556 3,66 170,29 
1985 75.538 3.241 4,48 177,45 
Baleares 1970 532.946 - ~ 100 
1975 597.715 64.769 12,15 112,15 
1982 669.939 72.224 12,08 125,70 
1983 691.940 22.001 3 3  129,83
*A 31 de marzo, 1985. 1984 705.609 13.669 1,98 132.40 
Fuente: I.N.E. 1985 719.051 13.442 1,91 134;92 
Dirección Provincial de Baleares. 
1.1.6. EVOLUCI6N DEL CRECIMIENTO VEGETATIVO Y SALDO MIGRATORIO 
(1984-1985)POR MUNICIPIOS 
Crecimiento Naci- Crecimiento Saldo 
Municipios 31-3-85 31-3-84 Absoluto mientos Defunciones Vegetativo Migratorio 
Alaró 3.405 3.367 38 31 35 -4 42 
Alaior 6.140 6.040 100 64 66 -2 102 
Alcudia 6.880 6.481 399 76 50 26 373 
Algaida 3.804 3.046 38 24 25 -1 39 
Andraitx 6.606 6.506 100 49 48 1 99 
Ariany 948 945 -3 3 8 -5 2 
Altá 5.680 5.660 20 54 56 -2 22 
Banyalbufar 474 482 -8 4 9 -5 -3 
Binissalem 5.133 5.105 28 49 35 14 14 
Búger 1.028 1.020 8 5 10 -5 13 
Bunyola 3.364 3.323 41 24 17 7 34 
Calviá 15.982 14.886 1.096 146 34 112 984 
Campanet 2.187 2.156 31 21 21 - 31 
Campos del Puerto 6.852 6.776 76 65 62 3 73 
Capdepera 6.265 6.061 204 63 42 21 183 
Ciutadella 19.478 19.148 330 235 122 113 217 
Consell 2.039 2.019 20 20 10 10 10 
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Incremento Iiicremenio 
Años Población ahcoluto relativo lndice 
Costitx 727 722 5 9 9 - 5 
Eivissa 30.724 29.400 1.324 145 46 99 1.225 
Deià 542 542 - 5 10 -5 5 
Escorca 195 192 3 - - - 3 
Esporles 2.717 2.661 56 21 35 -14 70 
Estellencs 389 394 -5 1 10 -9 -4 
Feianitx 13.483 13.325 57 111 131 -20 77 
Ferreries 3.345 3.282 63 51 15 36 27 
Formentera 
Fornalutx 
4.725 
527 
4,597 
520 
128 
7 
28 
3 
26 
4 
2 
-1 
126 
8 
Inca 22.189 21.971 218 265 121 144 74 
ioret de Vista Alegre 
Lloseta 
830 
4.487 
830 
4.439 48 
- 13 
55 
17 
23 
-4 
32 
4 
i6  
Liubi 2.040 2.055 -15 14 25 -11 26 
Llucmajor 16.564 16.125 439 66 72 -6 445 
Maó 22.794 22.622 172 93 144 -51 223 
Manacor 27.422 27.091 331 242 165 77 254 
Mancor dei Valle 887 880 7 15 9 6 1 
María de la Salud 1.845 1.819 26 18 16 2 24 
Mar ratxi 9.134 8.605 529 77 62 15 514 
Mercadal 3.105 3.100 5 19 25 -6 11 
Montuiri 2.225 2.218 7 12 18 -6 13 
Muro 6.041 6.031 10 70 79 -9 19 
Palma 315.693 311.197 4.496 3.454 2.045 1,049 3.087 
Petra 2.746 2.745 1 19 24 -5 6 
Pollença 12,191 11.948 153 99 108 -9 162 
Pobla, Sa 10.541 10 520 21 88 71 17 4 
Porreres 4.904 4.906 -2 30 37 -7 5 
Puigpunyent 
Sanceiles 
1.073 
1.616 
1.048 
1.620 
25 
-4 
4 
9 
11 
23 
-7 
-14 
32 
10 
Sant Antoní Abad 13.079 12.447 632 135 33 i02 530 
Sant Joan 1.976 1.979 -3 10 19 -9 6 
Sant Joan Baptista 
Sant Josep 
Sant Llorenç des Cardessar 
3.563 
7.779 
4.064 
3.499 
7.426 
4.066 
64 
353 
-2 
15 
16 
23 
16 
28 
42 
-I 
-12 
-19 
65 
365 
17 
Sant Lluis 2.828 2.770 58 30 17 13 45 
Santa Eugenia 
Sta. Enialia dei Río 
934 
15.668 
937 
14.928 
-3 
740 
6 
140 
7 
52 
-1 
88 
-2 
652 
Santa Margarita 
Sta. María del Camí 
5.178 
3.950 
5.065 
3.901 
113 
49 
42 
30 
46 
28 
-4 
2 
117 
47 
Santanyí 
Selva 
6.371 
2.938 
6.229 
2.908 
142 
30 
52 
34 
65 
30 
-13 
4 
155 
26 
Ses Salines 2.686 2.626 60 25 16 9 51 
Sineu 2.988 3.007 -19 19 41 -22 3 
Sóller 10.222 10.121 101 96 80 16 85 
Son Servera 5.890 5.675 215 82 31 51 164 
Validemossa 1.230 1.197 37 i1 10 1 36 
Viliacarlos 4.277 4.118 159 46 15 31 128 
Villafranca de Bonany 2.274 2.287 -13 20 
. 
28 -8 -5 
TOTALES 719.051 705 609 13.442 6 801 4.635 2.166 11.276 
Fuente: I.N.E. Dirección Provincial de Baleares 
(*) Uitimos dalos disponibles 
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1.1.7. EVOLUCION DE LA DENSIDAD DE POBLACI6N 
A NIVEL iMUNICIPAL. 1970-1985 
MALLORCA 
Crecimiento o 
HabitantelkmZ Habitanteikm” HabitantelkmZ Habitantelkm‘ Disminución 
Municipios 1970 1983 1984 1985 1970-1985 
Alaró 
Alcudia 
AlEaida 
Andraitx 
Ariany 
Artá 
Banyalbufar 
Binissalem 
Búger 
Bunyola 
80 
67 
37 
73 
43 
39 
28 
140 
123 
33 
75 
100 
34 
78 
42 
41 
27 
172 
124 
38 
74 
107 
35 
79 
42 
40 
27 
168 
124 
39 
75 
114 
35 
80 
42 
41 
26 
169 
125 
40 
4 , 2 5  
70,15 
-5,41 
9,59 
-233 
5,13 
-7,14 
20,72 
1,153 
2131 
Calviá 
Campanet 
Campos del Puerto 
Capdepera 
Consell 
Costitx 
34 
65 
45 
RO 
145 
49 
95 
60 
45 
107 
149 
47 
1o2 
60 
46 
109 
14R 
48 
110 
61 
46 
112 
150 
48 
223,53 
-6,15 
2,22 
40,00 
3,45 
-2,04 
Deyá 28 35 36 36 28,57 
Escorca 
Esporles 
1 
77 
1 
74 
1 
74 
1 
76 
0,oo 
-1,30 
Estellencs 31 30 30 30 -3,23 
Felanitx 76 78 79 80 526 
Fornalutx 28 26 26 26 -7,14 
Inca 291 373 377 381 30,93 
Lloret de Vista Alepre 51 47 48 48 -5,88 
Lloseta 314 363 370 373 18,79 
Llubí 63 60 59 59 -6,35 
Llucmajor 42 49 50 51 21,43 
Manacor 89 101 104 105 17,98 
Mancor del Valle 41 43 44 45 9,76 
María de la Salud 67 60 60 61 -8,96 
Marratxí 136 136 182 171 25,74 
Montuiri 63 55 55 55 -12,70 
Muro 107 109 108 109 1,87 . 
PALMA 1.122 1.465 1.492 1.513 34,85 
Petra 42 39 38 38 -9,52 
Pollença 68 80 82 83 22,06 
Porreres 54 57 57 57 5,56 
Pobla, Sa 
Puigpu u y e n i 
204 
24 
215 
25 
217 
25 
217 
26 
6,37 
8,33 
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1.1.7. EVOLUCI6N DE LA DENSIDAD DE POBLACION A NIVEL MUNICIPAL. 
1970 - 1985 
Crecimiento 
Municipios 
Habitante/km.2 
1970 
Habitanteikm.2 
1983 
Habilanteikrn.2 
1984 
Habitanteikm." 
1985 
o disminución 
1970 - 1985 
Sencelles 38 31 31 31 -18,42 
Sant Joan 51 50 50 50 -1,96 
Sant Llorenç 50 49 50 50 0,00 
Santa Eugenia 49 44 45 45 -8,115 
Santa Margarita 49 58 60 61 24,49 
Santa María del Camí 103 102 103 104 0,97 
Santanyí 43 48 49 50 16,28 
Selva 64 69 fi9 70 9,38 
Ses Salines 57 67 68 69 21,05 
Sineu 64 63 63 u2 -3,13 
Sóller 238 233 238 240 0.84 
Son Servera 103 169 173 180 74:76 
Valldemossa 26 27 27 28 7,69 
Vilafranca de Bonany 107 99 99 99 -7,48 
MENORCA 
Alaior 49 55 56 57 16,33 
Ciutadella 81 101 102 104 28,40 
Ferreries 37 48 49 50 35,14 
Maó 166 192 208 209 25,90 
Mer cada1 18 19 17 17 -5,5fi 
Sant Lluis 68 80 83 85 25,00 
Villacarlos 231 35s 370 385 66.68 
IBIZA - FORMENTERA 
Eivissa 2.215 3.706 3.843 4.016 81,31 
Sant Antoni Abad 70 95 98 1o3 47,14 
Sant Josep 35 45 47 49 40,00 
Sant Joan Baptista 29 29 30 30 3,45 
Santa Eulàlia del 
Río 58 91 96 101 74,14 
FORMENTERA 36 55 60 61 6Y,45 
Fuente: I.N.E. Dirección General de Baleares. 
1.1.8. INDICADORES DEMOGRÁFICOS. 1985* 
Concepto Baleares Espana 
Población 1-7-85 _- 38.818.355 
Densidad hab./km.2 1-7-85 -- 76,91 
Población activa (por 100 h.) _- 34,8 
Superficie km? 5.014 504.719 
Analfabetos 1.000 hab. (1981) 69 65 
Nupcialidad 1.000 hab. 1985 _- 4,3
Natalidad 1.000 hah. 1985 -_ 123 
Mortalidad 1,000 hah. 1985 -- 7,1 
Crecimiento Vegetativa 1.000 bah. 1982 3,82 6 1  
Inmigrantes otras provincias 1983 3.307 __
'1 Emigrantes otras provincias 1983 2.687 --1 Saldo migratorio 1983 -+ 620 _-
* DATOS ESTIMADOS, 
Fuente: Banco Espafiol de Crédito «Anuario del Mercado de España 1986, y Elaboración Propia 
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1.2. POBLACIÓN ACTIVA 
1.2.1. Población activa ocupada por sectores económicos y trimestral. Evolución 1980 - 1985. 
1.2.2, Desempleo registrado en Baleares por ramas de actividad y meses. Evolución 1980 - 1985. 
1.2.3. Desempleo registrado en Mallorca por rainas de actividad y meses. Evoluciún 1980 - 1985 
1.2.4. Desempleo registrado en Palma por iamas de actividad y meses. Evolución 1980 - 1985, 
1.2.5. Desempleo registrado en Manacor por ramas de actividad y meses. Evolución 1980 - 1985. 
1.2.6. Desempleo registrado en Inca por ramas de actividad y meses. Evolución 1980 . 1985. 
1.2.7. Desempleo registrado en Menorca por ramas de actividd y meses. Evolución 1980 - 1985. 
1.2.8. Desempleo registrado en Ibiza y Formentera por ramas de actividad y meses, Evolución 1980 - 1985. 
1.2.9. Desempleo registrado en Baleares en 1985 por actividades y meses. 
1.2.10. Desempleo registrado en Baleares en 1985, por edades. 
1.2.11. Desempleo registrado en Baleres en 1985, por sexos, 
1.2.12. Indice de incremento de desempleo por actividades económicas en Baleares. Evolución 1979 - 1985. 
1.2.13. Desempleo, porcentaje que representa cada rama de actividad. Evolución 1979 - 1985 
1.2 14. Desempleo zonal registrado a 31 de Diciembre de 1985. Por actividades. 
1.2 15. Incidencia porcentual de cada actividad en el desempleo. Por zonas a 31 de Diciembre de 1985. 
1.2.16. Desempleo registrado en el régimen especial del mar 1985. 
1.2.17 Reestmcturación de las plantillas en Baleares. Evolución 1981 - 1984. 
1.2.18. Conflictividad laboral en Baleares. Evolución 1982 - 1985. 
1.2.19. Siniestralidad laboral en Baleares 1985. Por actividades Económicas. 
1.220. Siniestralidad laboral en Baleares 1985. Por ramas de actividad. 
1.2.21. Evolución del salario mínimo inter-profesional i963 - 1985. 
1.2.22. Solicitudes de nuevos permisos de trabajo denegados a extranjeros durante 1985 según causas de denegación 
1.2.23. Solicitudes de permisos de trabajo denegados a extranjeros por naturaleza y sexo 1385. 
1.2 24 Permisos de trabajo según naturaleza, sexo y dependencia laboral otorgados a residentes extranjeros por la 
Dirección Regional de trabajo de Baleares. 1985, 
1.2.25. Solicitudes de renovación de permisos de trabajo denegadas a extranjeros eegún causas de denegación. 1985. 
1.2.26. Permisos de trabajo concedidoc a extranjeros según su duración. 1985. 
1.2.27. Permisos de trabajo concedidos a extranjeros según profesiones. 1985. 
1.2.28. Permisos de trabajo concedidos a extranjeros según su nacionalidad 1985. 
1.2.1. POBLACI6N ACTIVA OCUPADA POR SECTORES ECONOMICOS Y TRIMESTRES. 
1980 - 1985 
AGRICULTURA INDUSTRIA 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

I I R I M E S T R E  38.0 29.5 30.0 29.4 28.8 28.4 4 9 , 3  46 ,O  4 2 . 2  44.1 43,9 44.1 
I 1  T R I M E S T R E  33,6 29,l 28.9 29.9 30,l 28,8 48,l 4 3 . 6  4 3 . 0  43.5 41,0 4 8 , 5  
111 T R I M E S T R E  31.6 28.7 29,s 31,3 29,2 27,l 45,2 41.7 41,s 42,7 40.4 45,9 
I V  T R I M E S T R E  28,6 28.4 29.0 29.7 28.2 20,9 43.9 41,2 41,9 42.9 39,2 43,2 
CONSTRUCCION SERVICIOS 
I T R I M E S T R E  27,O 28,O 26,8 19.8 28,s 27,9 123,O 117,5 110.7 122,6 125,2 125,0 
I 1  T R I M E S T R E  24,7 27.2 27,6 20.4 28,8 28,5 123,3 122,4 120,8 133,9 133.0 125.6 
I11 T R I M E S T R E  30,2 28,4 2 4 , 6  19,7 26,5 26,O 133,4 129,6 132,4 144.8 144,7 139,7 
I V  T R I M E S T R E  26.6 29.7 21.4 23.6 27.2 26.6 128.1 120.4 127,l 132.9 135,1 136,9 
ï O ï A L  
I T R I M E S T R E  237,3 221,O 209,6 215.9 226,4 225,4 
I 1  T R I M E S T R E  229,7 222,3 220,3 227,8 233,O 231.3 
I11 T R I M E S T R E  240.4 2 2 8 , 4  227,9 238,s  238,6 
I V  T R I M E S T R E  227.2 219.7 219,5 229,l 229,7 227,6 
Fuente: I.N.E. Dirección Provincial de Baleares. 
1 2  POßLACItiN kCTlVA 
1.2.2. DESEMPLEO REGISTRADO EN BALEARES POR RAMAS DE ACTIVIDAD. 

1980 - 1985 
Actividad Amicultura Industria 
AÑO 19x0 1981 1982 19SS 1984 198s 1980 1981 1982 1983 19% 
2 628 4 133 3.746 3 467 3,221ENERO H 
-FEBRERO 
-
3 
3 
8 2 827 4 153 3.459 3 536 3,471 
MARLO - - 9 2.948 4 139 3.214 2.888 3 533 
ABRIL - - I I  3 000 4 710 3 132 3 073 3 224 
MAYO - - 9 3 089 4 063 3 012 3.016 3 103 
JCNIO - - 23 3 170 4.119 3 062 3.037 3,014 
JULIO - 3 21 3 462 4 118 3 069 2.887 3.121 
ACOSTO 2 - 22 3 565 3 510 3 029 3 053 3 334 
SEPTIEMBRE 2 2 20 3 681 3,420 3.260 2 9x0 3 264 
OCTUBRE 2 5 17 4 20s 3,564 3,629 3 155 3 476 
NOVIEMBRE 3 7 18 4 055 3.630 3,711 3 426 3,518 
DICIEMBRE 3 5 12 1137  3.672 3,389 3 546 3 553 
MEDIA 1 2 15 41 117 170 3.397 3 8 9 1  3.309 3,176 3,320 JJ!l ' i  
Actividad COnStrUccinn S'X"iCi"S 
ANO 1980 1981 1982 19RS 19% 19x~i  isxo 19x1 19x2 198:% 19x4 I 
ENERO 3 905 4970 5.627 4 544 4,981 5 767 26526 31.752 32345 31,111 :i2513 . l i  
FEBKEKO 
MARZO 
ABRIL 
3 892 
3.954 
4.116 
5030 
4.893 
4.994 
5.135 
4.088 
3.780 
4559 
4 306 
4642 
5,316 
5,392 
5264 
5 l 0 6  
i197 
i l l l l .3  
2íJ 642 
24 723 
21 381 
31.915 
31.756 
28.987 
32 057 
30 195 
28 126 
30,394 
26.170 
23518 
12 636 
31.272 
25,956 
1 1  
.li.-
25809 
MAYO 
JUNIO 
JULIO 
ACOSTO 
SEPTIEMBRE 
OCTUBRE 
4.230 
4.388 
4,570 
4,861 
4.898 
5.162 
1205 
3,182 
"227 
i 5 8 5  
1.495 
5.656 
3,730 
3,878 
4,025 
4,208 
4729 
4.981 
4660 
4687 
4 700 
5.265 
5,077 
5 026 
5.191 
5.334 
5.633 
6.187 
6,065 
5957 
4 787 
1 hn5 
4 ,I<J6 
4 1322 
4 738 
1 ï i l  
17 794 
15577 
15 040 
14,799 
14.083 
20.577 
Z2.913 
20.330 
17.975 
15695 
15.295 
19.527 
23 877 
17,424 
15,483 
12.835 
11.243 
14 812 
18477 
14032 
12 219 
12.167 
10 914 
1 3  952 
18,304 
15508 
14307 
13.966 
13.181 
17 643 
17'1 
I%(  
1 I 
I 
I I 1181 
NOVIEMBRE 4.746 5,712 4,716 4 930 5.633 1 li21 27.962 26.620 25 790 26 384 29 203 27 1lh 
DICIEMBRE 4,914 i 7 5 8  4 560 5.105 5 563 1HLX 30685 31.241 30103 31 708 ,15353 ( I . 3 ' 7 l  
MEDIA 4.465 
Actividad cm empleo anterior T O t d  Baleares 
mxo 1981 1982 1983 1980 1981 i982 1983 1984ANO 
ENERO 1811 2 633 3850 4 006 34 870 43,491 45,576 43 150 45.247 
FEBRERO 1.704 2940 3634 4 583 35065 44.041 44,293 43 116 46.349 
MARZO 2,028 3 126 3,531 3 834 33 fi53 43 734 41 037 37 233 45 695 
ABRIL 1,839 3490 3 k 5 4  4,212 31386 41641 38.603 35 4H2 39 988 
MAYO ' 2,551 3.313 3.656 4,108 27664 35494 34.284 30307 32038 
JUNIO 2,594 3315 3829 4 166 27729 32946 28216 25.961 29.220 
JULIO 2,731 3106 3.922 4 199 25.803 30 429 26520 24.047 28.464 
AGOSTO 2 726 3,361 3,824 4.355 25.953 28151 23,918 24886 29.101 
SEPTIEMBRE 2.797 3,466 ,I 018 3,959 25.461 27.678 u.270 22 963 28265 
OCTlJBRE 2.963 3,637 4 155 4 121 32729 32.289 27.594 26.322 32 549 
NOVIEMBRE 2,664 3702 4.615 4 207 39,430 39.871 38.850 38986 43668 
DICIEMBRE 2.517 3.763 4022 4 383 42,256 44439 42 086 44 838 49.652 
MEDIA 2 494 3.321 3884 4 1711 5 195 ,><mi 31,667 37,025 34 521 3 3  108 37 520 i!;1';) 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 1,N.E.M. Dirección Provincial y elaboración propia 
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1 2  POB1.ACION ACTIVA 
1.2.3.DESEMPLEO REGISTRADO EN MALLORCA POR RAMAS DE ACTIVIDAD. 
1980 I 1985 
Actividad Agricultura Industria 
ANO 1980 1981 1982 i983 1984 1985 1980 1981 1982 19113 1984 1985 
ENERO - 3 8 13 42 146 2.521 3.739 3.433 3.085 2.681 2.926 
FEBRERO - 3 8 37 52 151 2.723 3.753 3.158 3.112 2.907 z m  
2.824 3.850 2.879 2.493 2.942 2.760MARZO - - 9 29 62 155 
2.876 3.908 2.779 2.639 2.674 2.593ABRIL - - 11 31 67 179 
2902 3.845 2.fiRfi 2552 2498 2421
~~~~~~ ~~~MAYO - - 9 35 68 185 
JUNIO - - 22 33 65 119 2.996 3895 2,690 2.563 2.461 2,425 
JULIO - :j 20 25 67 94 3.296 3.902 2.708 2.438 2.553 2.308 
AGOSTO 2 - 21 26 136 103 2.419 3.322 2.695 2.617 2,747 2.379 
SEPTIEMBRE 2 2 19 25 I31 109 3.550 3.207 2.926 2,557 2,683 2.386 
OCTUBRE 2 3 16 63 168 113 3.803 3426 3,196 2.694 2.904 2 514.~ 
3.701 3.337 3.219 2.942 2.927 2.682NOVIEMBRE 3 7 17 34 193 178 
DICIEMBRE 3 5 11 40 155 191 3.762 3.345 3.006 3.079 2,931 3.012 
MEDIA 1 
Actividad 
ANO 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
ENERO 3.783 4,fim 5.068 3.771 4.241 4,773 21.798 25.510 26.580 24.257 25.111 21i.655 
FEBRERO 3.766 4.655 4.557 3.786 4.596 4.704 22.005 25.694 26.321 23.488 25.231 25.765 
MARZO 3.827 4.552 3.482 3,606 4,678 4.435 21.202 25.716 24.364 20.063 24.296 23.246 
ABRIL 4,020 4.746 3.139 3.913 4561 4,247 19.503 25.206 22.303 18.025 20.374 18 909 
MAYO 4.064 4.964 3.113 3.975 4.489 4.017 16.639 18.093 18.928 14,277 14,825 13 433 
JlJNIO 4.255 4.942 3.194 4.053 4.621 3.882 14.629 19,021 14.447 11.872 13.193 9865 
JULIO 4.404 4.992 3.302 4.105 4.899 3,703 14.065 16,853 13.22a 10.488 12.059 8.706 
AGOSTO 4,727 5.303 3,540 4.614 5.413 4 085 14.085 14.826 11.157 10.589 11.879 7.569 
SEPTIEMBRE 4.780 5.173 4.061 4.392 5.268 3.989 13.449 14.402 9.809 9.328 11.414 7.400 
OCTUBRE 4.910 5.308 4.247 4.337 5 192 3 983 17.609 17.226 12.058 11.582 14.575 11,269 
NOVIEMRRE 4 400 5.221 3.932 4.232 4,862 3.837 22 676 20.818 19.887 20.552 22.467 2 n . m  
DICIEMBRE 4.558 5.193 3884 4.338 4.757 3.963 24.533 25.333 23.737 24.2G6 26,657 25.610 
MEDIA 4.293 4,971 3.794 4.094 4798 4.134 1 8 . 5 1 ~  20.725 18.569 16.566 18.507 16.609 
Actividad Sin empleo anterior Total Mallorca 
ANO 1983 1984 1985 1983 1984 1985 
ENERO 3,617 3.900 4.334 34.743 35.975 38.834 
FEBRERO 4,125 4.284 4.551 34.548 37.070 38,099 
MARZO 3.291 4.758 4.595 29.482 36,736 35,189 
ABRIL 3.564 4.733 4 657 28 172 32.409 30 585 
MAYO 3.481 4 632 4.925 24.320 26.512 24,981 
JUNIO 3.576 4.541 5.134 21,425 
JULIO 3 693 4.505 5.025 20.749 24.083 19.836 
AGOSTO 3.848 4.653 4.907 21.694 24.828 19.043 
SEPTIEMBKE 3.447 4,494 5.058 19.749 23.990 18.940 
OCTUBRE 3 . W  4.502 5.131 22.283 27.341 23.0111 
NOVIEMBRE 3.672 4.377 5.135 31.432 34,826 32.718 
DICIEMRRE 3,812 4.276 !i285 35.535 38.776 38.0fil 
MEDIA 3.644 4.471 4 ß95 27.067 30.619 28.293 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social I.N.E.M. Dirección Provincial y elaboración propia. 
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1 2  PORLACION ACTIVA 
1.2.4.DESEMPLEO REGISTRADO EN PALMA POR RAMAS DE ACTIVIDAD 
1980 - 1985 
Actividad Agricultora industria 
AÑO 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1980~ 1981 1982 1983 1984 1985 
ENERO - 3 8 3 21 48 2.030 2,847 2.304 2.032 1.672 1.m 
FEBRERO - 3 7 23 28 45 2.155 2,871 2 057 2.100 1.869 1 5 6 2  
MARZO - 8 23 36 32 2.212 2,943 1,762 1.614 1.929 I 400 
ABRIL - 10 24 44 40 2.245 2.911 1,651 1.700 i 674 1.201 
MAYO - - 8 26 44 44 2257 2,835 1,551 1.590 1,524 I 035 
JUNIO 10 26 41 48 2 332 2,879 1,639 1,635 1.466 1 087 
JULIO - 3 10 21 48 37 2,612 2.850 1,682 1,484 1.503 963 
ÄGOSTO 2 11 22 115 45 2,703 2.250 1.603 1,591 1.580 I 009 
2 11 20 111 47 2.798 2.163 1.800 1,548 1.494 1.065 
2 7 23 142 45 3.007 2.371 2.052 1,683 1.655 1.174 
3 7 24 165 96 2.836 2.285 2.041 1.911 1,690 1.3kj 
3 1 25 130 Y9 2.859 2 257 2.011 1.985 1.629 l.(il5 
MEDIA 1 2 8 22 77 52 2.504 2,622 1846 1739 1643 1.254 
Actividad Construcciún Servicios 
f i 0  1980 1981 1982 1983 1984 1985 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
ENERO 3,698 4 263 4.606 3263 3 509 3.812 15.263 18565 19.315 16.844 17,877 18.299~~ ~~~~ ~~ ~ 
FEBRERO 3.639 4379 4.163 3354 3869 3.790 14,471 18.882 19.334 16.745 18.328 17 66:3 
MARZO 3,659 4,252 3098 2,986 3,983 3.582 15.014 19.336 17.838 14.412 17,891 15Y08 
ABRIL 3.837 4.481 2.747 3.288 3.839 3 350 14.274 19.495 16.606 13.453 15,223 12 738 
MAYO 3.895 4.664 2.743 3 371 3.738 3.106 13.323 13.094 15.113 11.225 12,381 9906 
JUNIO 4.032 4 641 2.842 3,490 3.825 3 040 12.146 15.255 11.946 10.074 11,324 7 751 
JULIO 4,164 4.650 3.000 3.523 4.050 L X40 11.934 13.776 11.272 9.149 10,513 6 940 
AGOSTO 4.358 4.984 3.119 3939 4.449 3085 12.043 12.410 9.203 9.305 10,414 6032 
SEPTIEMBRE 4 418 4.854 3.558 3,605 4.313 3,149 11641 12.275 7.910 8.048 9.995 6 004 
OCTUBRE 4,553 4.952 3.720 3,616 4.300 3 160 14.314 14.057 9.476 9.425 12,337 8.756 
NOVIEMBRE 4.272 4 848 3.404 3,598 3.985 3 082 16,060 16.060 14.727 14.894 16.527 i 4  R Z  
DICIEMBRE 4.180 4.785 3 355 3,651 3.873 3 209 17.562 18.222 16409 17.111 18.663 17059 
MEDIA 4 050 4.646 3.363 3,474 3 978 :1.267 14.087 15.952 14.096 12.557 14.289 11809 
Actividad si empleo anterior Total Palma 
ANO 1983 1984 1985 
ENERO 3,187 3.568 3.910 25 329 20 fi47 27 5x9~... 
FEBRERO 3.703 3.897 4.088 25 925 28 018 27 148 
MARZO 3 038 4.332 4,136 22,073 28.171 25.058 
ABRIL 3266 4.287 4.151 21.731 25.067 21,480 
MAYO 3 188 4.242 4.411 19.400 21,929 18.502 
JUNIO 3.317 4.175 4,699 
JULIO 3,484 4156 4595 
AGOSTO 3 617 4.288 4.483 
SEPTIEMBRE 3 198 4,136 4 ~(yz  16.419 20049 14,927 
OCTUBRE 3.345 4,161 n ww 18.ngz 22.595 17,842 
NOVIEMBRE 23 829 26.391 23 954 
D1CIEM B R E 26.281 28.200 26807 
MEDIA 3.354 4.098 4.448 21.146 24.085 20,830 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Segur idad  Social. I.N.E.M. Dirección Provincial  y elaboración propia 
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1,2. POBLACION ACTIVA 
1.2.5.  DESEMPLEO REGISTRADO EN MANACOR POR RAMAS DE ACTIVIDAD 
1980-1985 
ACTIVIDAD Agricultura Industria 
Año 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
E N E R O  10 14 14 276 409 485 499 209 253 
FEBRERO ~ 1 10 16 13 290 432 471 448 227 246 
M A R Z O  1 2 19 21 3 1 4  4 3 5  492 200 219 228 
ABRIL 1 2 17 20 314 435 490 203 217 231 
M A Y O  1 5 17 17 294 549 485 199 190 208 
J U N I O  12 4 18 17 287 461 423 190 173 155 
JULIO 10 3 16 18 2 9 1  432 425 182 192 1 5 1  
A G O S T O  10 3 16 19 300 431 447 221 214 171 
SEPIIFMBRE 8 2 15 21 330 404 452 231 216 165 
OCTUBRE 9 2 1 5  20 381 413 461 230 228 185 
NOVIFMBRE 1 0  3 16 21 420 425 482 260 249 195 
DICIEMBRE 10 9 14 19 417 458 490 283 275 219 
MEDIA 6 5 16 18 324 442 467 262 217 2 0 1  
ACTIVIDAD Construcción Servicios 
A R O  1980 1981 1982 1983 1984 1985 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
E N E R O  50 157 160 248 378 425 3.903 3.861 3.983 4.458 4.534 5.042 
FEBRERO 50 133 116 154 377 414 3.837 3.787 3.848 3.847 4.254 4.764 
M A R Z O  66 107 123 2 8 1  360 394 3.508 3.405 3.703 3.394 3.868 4.186 
RBRIL 51 118 145 3 0 1  301 419 2.061 3.104 3.320 2.788 3.200 3.417 
M A Y O  41  165 121 291 398 415 1.705 2.500 2.021 2.044 1.548 1.933 
JUNIO 6 1  142 115 277 403 383 1.174 2.055 949 1.088 1.117 1,009 
JULIO 101 136 95 271 424 407 8'49 1.416 623 753 8 6 1  802 
A G O S T O  182 97 172 345 492 536 742 859 600 706 169 669 
S E P T I E M B R E  209 87 247 412 464 436 480 5 5 1  557 686  779 669 
O C T U B R E  202 107 254 3 6 5  420 419 1.380 1.193 1,020 1.329 1.416 1.325 
N O V I E M B R E  141 113 279 313 416 365 3.242 2.167 2.721 3.771 3.752 3.522 
DICIEMBRE 180 142 307 357 425 367 3.819 3.916 4.405 4.461 5.051 4.920 
MEDIA 112 125 178 301 412 415 2.292 2.408 2.313 2.444 2.596 2.693 
ACTIVIDAD Sin empleo anterior 'Iòpotal Manacor 
Año 1983 1984 1985 1983 1984 1985 
[ N E R O  288 140 128 5.503 5.275 5.862 
F E B R E R O  270 185 146 4.729 5.042 5.583 
M A R Z O  163 185 144 4.040 4.651 4.973 
ABRIL 196 196 180 3.490 4.011 4.327 
M A Y O  1 9 1  1 5 3  i 1 6  2.730 2.306 2.749 
JUNIO 157 127 153 1.716 1.838 1.717 
J U L I 0  92 103 151 1 .301 1.596 1.535 
A G O S T O  103 105 125 1.378 1.596 I .  510 
SEPTEMBRE 115 103 153 1.446 1.577 1.444 
O C I U B R E  109 87 154 2.035 2.166 2.103 
NOVIEMBRE 109 90  134 4.456 4.523 4.237 
DICIEMBRE 127 118 172 5.240 5.883 5.697 
3.172 3.372 3.479MEDIA i60 131 151 
Fuentes: Ministeno de Trübajo y Seguridad Social, I.N.E.M. Dirección Provincial y elaboración propia 
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1 2  POßLAClON ACTIVA 
1.2.6. DESEMPLEO REGISTRADO EN INCA POR RAMAS DE ACTIVIDAD 
1980 - 1985 
Actividad Agricultura Industria 
AÑO 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1980 1981 1982 1983 19% 1985 
ENERO - - - - 7 13 215 483 644 554 800 1.082 
FEBRERO - - - 4 8 15 278 450 630 564 784 112C 
MARZO - - - 4 7 14 298 472 fi25 679 794 1137 
- - - 5 6 14 346 546 638 736 783 1161ABRIL 
MAYO - - 4 7 14 351 461 650 763 784 1176 
JUNIO - - - 3 6 12 377 555 628 738 822 1183 
JULIO - - - 1 3 11 393 620 601 772 858 1188 
AGOSTO - - - I 5 11 416 635 645 805 953 I lY!j 
SEPTIEMBRE - - 3 5 1:i 422 640 674 778 Y73 1156~ 
OCTUBRE - -- 38 11 18 415 642 683 781 1,021 115i~ 
NOVIEMBRE - - 7 12 18 445 627 696 771 988 I142~ 
~DICIEMBRE - - 6 11 13 486 030 505 808 I 027 I 178 
MEDIA - - 6 7 14 370 563 635 729 8C2 ii56 
Actividad Construcciún Servicios 
ANO 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1980 I%I 1982 1983 1984 i ~ 8 n  
ENERO 35 182 302 260 1s4... 53C 2.632 3.084 3.084 2.955 2.700 2!168~~ ~~ 
FERRER0 77 143 278 278 350 500 2.697 3.025 3,025 2 896 2,649 Z i l ~ i i  
MARZO 102 193 261 339 335 457 2.680 2.975 2,975 2 257 2,537 2737 
ABRIL 126 147 247 324 341 478 2.368 2.527 2,527 1784 1,951 2326 
MAYO 128 135 249 313 353 496 1,611 2499 2499 1,008 896 I307 
IUNIO 132 159 237 286 191 ?r>!I 1,309 1711  1711  710 752 916...
juuo 139 206 207 311 425 4r>6 1,282 1661 1.661 586 685 807 
AGOSTO 186 222 249 330 472 464 1.300 1.557 1.557 578 896 713 
SEPTIEMBRE 153 232 256 375 491 402 1.328 1.576 1,576 594 640 X! 
OCTUBRE 155 249 273 356 472 404 1.915 1.976 1,976 828 822 471~~ 
NOVIEMBRE 147 260 249 321 461 390 2828 2.591 2,591 1887 2.188 2,326 
DICIEMBRE 198 266 222 300 459 387 3 152 3,195 3,195 2,694 2943 3,266 
MEDIA 132 200 253 319 409 452 2,092 2.365 2 I60 1.565 1,622 1 X l S  
Actividad Si" empleo BnteriOr Total INCA 
ANO 1983 1984 1985 1983 1984 1885 
I INI<KO 142 192 29.5 3,911 4 053 4.894 
I'I:BRI<KO 152 219 316 3,894 4.010 4,8%L 
MAI<%O 90 241 317 3,369 3 914 I,h&! 
, , rAIìRII.  102 250 ,i23 2 951 3,331 4.,304 
MAYO 102 237 :is6 2 190 2,277 3329 
JI INIO IOL 239 2x2 1839 2,212 2852 
J111.10 117 246 276 1,787 2,217 2 738 
128 260 296 1.842 2,386 2 683 
134 255 240 1.844 2,364 2374 
153 254 267 2.156 2,580 2815 
161 263 ZXLI 3.147 3,912 4 165 
176 253 284 4.014 4.693 5 128 
130 242 294 2 749 3.162 3.735 
Fuente: Ministerio de Traùajo y Seguridad Social, I.N.E.M. Direcciún Provincial y elaboración propia 
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1 2  POBLACLON ACTIVA 
1.2.7.  DESEMPLEO REGISTRADO EN MENORCA POR RAMAS DE ACTIVIDAD 
1980 - 1985 
Actividad Agricultura Industria 
ANO 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
ENERO - - - 3 2 25 68 270 227 zas 425 504 
FEBRERO - - - 3 2 23 76 258 217 301 449 505 
MARZO - - - 4 3 24 100 193 232 314 470 530 
ABRIL - - - 4 5 27 111 210 229 323 439 580 
MAYO - - - 7 11 23 177 199 234 354 504 554 
JUNIO - - - 2 16 22 164 14 301 377 466 541 
JULIO - - - 4 21 22 156 204 300 370 476 620 
AGOSTO - - - 3 19 23 139 190 278 360 497 57s 
SEPTIEMBRE - - - 4 18 14 123 202 279 347 487 475 
OCTUBRE - - - 2 20 11 153 193 359 370 465 469 
NOVIEMBRE - - - 2 17 9 230 194 375 378 462 657 
DIClEMBRE - - - 3 17 11 253 217 301 401 459 547 
146 195 278 348 467 546MEDIA - 3 12 19 
Actividad Construcción servicios 
ANO 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
ENERO 78 98 150 263 334 37R 779 1.014 1.283 1.297 1.839 2.328 
FEBRERO a4 ini 171 255 337 347 838 1.025 1.327 1.335 1.850 2341 
MARZO 102 97 180 241 366 391 943 1073 1.375 1,345 1925 2,329 
ABRIL 123 i19 i a i  270 356 391 919 1,047 1.545 1.373 1.627 2.258 
MAYO 137 127 197 268 343 400 798 736 1,476 1.034 1.380 1.847 
TlJNlO 137 123 237 289 363 409 612 619 1.045 888 1.262 1.529 
~~j ü L I O  127 117 256 284 355 401 532 614 964 824 1.321 1,622
AGOSTO 98 101 213 297 363 394 393 511 795 781 1.313 1.516 
SEPTIEMBRE 82 130 215 307 384 332 297 531 mi 835 1.298 888 
OCTUBRE 90 iza 379 331 348 294 465 657 a72 I.IIO 1.573 998 
NOVIEMBRE ao 132 338 328 337 305 864 1,160 1.420 1 . ~ 7 0  2 156 177x. .... 
DICIEMBRE a9 143 237 353 351 320 1131 1.253 1.199 1.788 2,273 1.987 
MEDIA 102 i ia  221 291 353 363 714 853 1158 1.190 1.651 1785 
Actividad Si" empleo anterior Total Menorca 
AÑO 1983 1984 1985 1983 1984 1985 
ENERO 7XS SRS 739 2,133 3.185 3.974 
FERRERO 
MARZO 
ABRIL 
MAYO 
529 f iRRITJNIO ... ... 855 2,078 2.795 3356 
JULIO 483 772 958 1,965 2.945 3,623 
AGOSTO 485 775 Y28 1.926 2.967 3,436 
SEPTIEMBRE 502 790 610 1.995 2.977 2.319 
OCTURRE 514 769 572 2.327 3.175 2.344 
NOVIEMBRE 533 713 576 2.911 3.685 3.325 
DICIEMBRE 566 724 596 3.111 3,824 3.461 
MEDIA 454 699 762 2.286 3,182 3476 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. I.N.E.M. Dirección Provincial y elaboración propia. 
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1.2 POBLACION ACTIVA 
1.2.8. DESEMPLEO REGISTRADO EN IBIZA-FORMENTERA POR RAMAS 
DE ACTIVIDAD 1980 - 1985 
Actividad Agricultura Industria 
AÑO 1980 1981 1982 1983 19.84 1985 
ENERO 39 124 86 97 115 156 
FEBRERO 28 124 84 123 118 151 
MARZO 24 117 103 81 121 147.. 
ABRIL 13 51 124 111 111 128 
MAYO 10 21 92 110 101 134 
JUNIO 10 21 71 97 87 i z o  
JULIO 10 12 61 79 92 115 
AGOSTO 8 11 56 76 90 132 
SEPTIEMBRE 8 11 55 7fi 44.~ l > A  
OCTUBRE 69 42 74 91 107 136 
NOVIEMBRE 124 100 117 106 129 163 
DICIEMBRE 122 110 82 116 163 1Y3 
MEDIA 30 62 84 97 111 141 
Actividad Construcci6n S e r ~ c i o s  
ANO 1980 1981 1982 1983 19% 1985 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
ENERO 44 274 409 510 406 416 3.806 5.037 4 482 5.299 5.563 6476 
FEBRERO 42 274 407 518 383 415 3.642 5.037 4 409 5.288 5.555 6,450 
MARZO 25 234 426 459 348 373 2.426 4.656 4.456 4.668 5.051 5.947 
ABRIL 23 129 460 459 347 365 99 2.027 4.278 4.003 3.955 4.642 
MAYO 
JUNIO 
29 
26 
114 
123 
420 
447 
417 
345 
359 
350 
370 
394 
323 
309 
908 
619 
3.473 
1.932 
3.035 
1.141 
2,099 
1.053 
2.632 
1678 
JULIO 39 118 467 311 379 392 393 446 1.291 783 927 1347 
AGOSTO 36 121 455 354 411 443 281 2% 883 661 774 1,161 
SEPTIEMBRE 36 192 453 378 413 419 281 298 833 665 769 1063 
OCTUBRE 162 312 455 358 417 474 2.381 1.605 1.882 1.145 1.495 1.814 
NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 
203 
267 
359 
422 
446 
439 
370 
414 
434 
455 
482 
545 
4.288 
5.021 
3,935 
4.677 
4.483 
5.167 
3.974 
5.483 
4.580 
6 423 
4.804 
6.774 
MEDIA 78 223 440 408 392 424 2 no3 2,512 3.131 3.012 3.187 3732 
Actividad sin empleo anterior Total miza-Formentera 
ANO 1983 1984 1985 1983 1984 1985 
ENERO 104 - 6 6.013 6.087 7.056 
*FEBRERO 142 12 17 6.075 6.072 7,039 
MARZO 186 32 24 5.396 5.558 8491.... 
ABRIL 216 46 42 4.791 4.465 5.184 
MAYO 172 48 40 3,738 2.613 3.183 
JUNIO 68 50 36 1.655 1.544 2,234 
JIILIO 13 35 19 i.nn 1.436 1.879 
AGOSTO 12 28 9 1,107 1,306 i 7.54~~ 
SEPTIEMBRE 10 19 13 1.133 1.298 1.628 
OCTUBRE - 12 1 1,597 2,033 2.433 
NOVIEMBRE 2 12 4 4,455 5,157 5.461 
DICIEMBRE 5 9 7 6,021 7,052 7.527 
MEDIA 77 25 18 3.597 3.719 4322 
Fuentes: Ministerio de Trabajo y Seguridad Sochi, 1.N.E.M. Dirección Provincial y elaboración propia, 
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1.2.9. DESEMPLEO REGISTRADO EN BALEARES EN 1985 POR ACTIVIDADES 
Actividad A g r i c u l t u r a  Industria Construcci6n 
Ibiza Menorca Mallorca Baleares Ibiza Menorca Mallorca Baleares lbiza Menorca Mallorca Baleares 
2 5  146 1 7 3  156 504 2.926 3 .586  1i16 378  4 . 7 7 3  5.567 
23 151 178 153 5 0 5  2.928 3 .586  415  347 4 . 7 0 4  5 . 4 6 6  
24 1 5 5  184  1 4 2  530 1 . 1 6 0  3.432 3 7 3  391 4 . 4 3 3  5 . 1 9 7  
ABRIL î 27 1 7 9  2 1 3  1 2 8  580 2 .593  3 .301  365  391 4 . 2 4 7  5.003 
MAYO i 23 185 2 1 5  134 554 2 . 4 2 1  3 . 1 0 9  370 400 4.017 4.187 
JUNIO E 22 119 147 120 541 2 . 4 2 5  3 .086  394 409 3 .882  4 .685  
JULlO E 22 94 1 2 2  115 620 2.308 3 . 0 4 3  392 401 3 . 7 0 3  4 .496  
AGOSTO ri 2 3 103 135 132 S i 5  7 ~ 3 7 9  3 . 0 8 6  8 4 3  394 4 . 0 8 5  4 . 9 2 2~~ ~~ ~~ ~~ ~ . .  
SEPTIEMBRE g 14  1 0 9  1 3 2  124 4 7 5  2.386 2.985 419  332 3 .987  4 . 7 3 8  
1 1  1 1 3  1 3 2  136 469 2 . 5 1 4  3.119 4 7 4  294 3 . 9 8 3  4 . 7 5 1OCTURRE 8 
9 1 7 8  195 1 6 3  657 2.682 3 . 5 0 2  6 8 2  305 3 .837  4 . 6 2 4NOVTEMBKE 8 
DlClEMßRE 8 11 191 210 1 9 3  547 3.012 3 . 7 5 2  5 4 5  320 3 . 9 6 3  4 . 8 2 8  
MEDIA 1 1 9  1 4 4  170 141 5 4 ó  2 . 6 1 3  3 . 2 9 9  4 2 4  3 6 3  4.134 4 . 9 2 2  
% TOTAL 
DE CADA ISLA 0,15 0.56 0.51 0,47 3.27 15.72 9.20 9.11 9 , a i  i o , 4 6  13.60 
70 POR ISLAS 3.88 11,49 8 4 , 6 3  100 4.29 16.56 79,15 100  8 , 6 1  7 .39  84.00 100 
SeWiCi08 Si" emple" anterior Total 
lhiaa Msnorcn Mallorca Raleares Ibiza M e n o m  Mallorui Ralenres IbUn Menorca Mallorca BahreS 
ENERO 6 . l i 7 6  2.328 2 6 . 6 5 5  35 .459  6 739 4 . 3 3 4  5 .079  7 . 0 %  3 . 9 7 4  38.834 v ~ . e 6 4  
FEBRERO 
MARZO 
ABRIL 
MAYO 
JUNIO 
JULIO 
AGOSTO 
SEPTlEMBIlE 
OCTUBRE 
NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 
5 . 9 4 7  
4 . 6 4 2  
2.632 
6.450 
1 . 6 7 8  
1.3'i7 
1 . 1 6 1  
1 . 0 6 3  
1 .814  
6 . 7 7 4  
4 . 8 0 4  
2 . 3 2 9  
2 . 2 5 8  
1 . 8 4 7  
2 . 3 4 1  
1 . 5 2 9  
1 . 6 2 2  
1 . 5 1 6  
8 8 8  
998 
1 . 9 8 7  
1.718 
23 .246  
18 .909  
13.'+33 
25 .765  
9 . 8 6 5  
8 . 7 0 6  
7 .569  
7 . 4 0 0  
1 1 . 2 6 9  
25.610 
20 .886  
31 .522  
25 .809  
1 7 . 9 1 2  
3 4 . 5 5 6  
13.072 
11 .675  
10 .246  
9 . 3 5 1  
14 .081  
34 .371  
27 .468  
, 
1 7  
24 
42 
40  
36 
19 
9 
13  
1 
4 
7 
7 4 8  
80 1 
892  
865 
855 
958 
928 
610 
5 7 2  
576 
596 
4.551 
5 .131  
5 . 1 3 5  
5.285 
5 .316  
5.420 
5.591 
5 .830  
6 .025  
5 .844  
5 . 6 8 1  
6 . 0 0 2  
5,704 
5 . 7 1 5  
5.888 
7 . 0 3 9  
6.491 
5 .184  
1 . 1 8 3  
7 .234  
1 .754  
1 . 6 2 8  
1 . 8 7 9  
2 . 4 3 3  
5 . 4 6 1  
7 . 5 2 1  
3 . 9 6 4  
4 . 0 7 5  
4 . 1 4 8  
3.669 
3 .356  
3 .436  
2 . ? 1 "  
3.673 
2.34': 
3 . 3 2 5  
3.461 
38.090 
35 .18"  
30.585 
24.981 
2 1 . 4 2 5  
1 9 . 0 4 3  
1 8 . 9 4 0  
1 9 . 8 3 6  
23.010 
32 .718  
38.061 
4 9 . 1 0 2  
4 5 . 7 5 5  
3 9 . 9 1 7  
3 1 . 6 5 3  
77 .015  
2 4 . 2 3 3  
2 2 . 8 8 7  
2 5 . 3 3 8  
2 7 . 7 8 7  
4 1 . 5 0 4  
4Y.U49 
MEDIA 
70TOTAL DE 
3 .732  1 . 7 8 5  16.609 22 .127  18 762 4 .895  5 . 6 7 5  4 . 3 2 2  3 .476  28.393 36 .192  
CADA ISLA 
% POR ISLAS 
86.35 
16.87 
51.35 
8.07 
58.49 
75,06 
61.14 
100 
0 .42  
0,32 
2 1 . 9 1  
1 3 , 4 2  
17.24 
86.26  
15,68 
100 
100 
11.94 
100 
9.61 
100 
7 ~ 
1 0 0  
5i 0 0  
Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, I.N.E.M. Dirección Provincial y elaboración propia. 
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1.2.10. DESEMPLEO REGISTRADO EN BALEARES EN 1985 POR EDADES 
19 ANOS 20.24 AÑOS 25.65 AÑOS 
Ibiza Menorca Mallorca Baleares Ibiza Menorca Mallorca Baleares Ibiza Menorca Mallorca Baleares 
ENERO 
FEBRERO 
665 
6 7 1  
764 
746 
7.439 
7.547 
8.868 
8.964 
1.592 
1 ,627  
1 . 0 1 4  
1 . 0 1 2  
8 . 7 0 3  
8.624 
11.309 
11 .258  
4.799 
4.746 
2.196 
2.206 
22.692 
21.928 
29:FJ@T'
28.880 
MARZO 
ABRIL 
ó27 
522 
776 
812 
7.165 
6 .843  
8.568 
8.177 
1 ,518  
1.295 
1 . 0 3 5  
1 . 0 8 0  
7.986 
7.101 
10.539 
9.476 
4.346 
3.367 
2.264 
2.256 
20.036 
16.641 
26.648 
22.264 
MAYO 306 775 6.554 7.635 830  9 7 5  5.985 7.790 2.041 1.939 12.442 16.428 
JUNIO 176 731, 6.001 6.911 6 0 4  8 9 6  4.891 6.391 1.454 L 7 2 6  10.533 13.7L3 
JULIO 131 8 0 3  5.782 6.716 5 0 5  9 7 3  4.507 5.985 1.243 1.847 9 ,547  1 2 6 3 7  
AGOSTO 114 784 5.592 6.490 4 6 3  888 4 3 4 9  5.700 1 .177  1.764 9.102 12.043 
SEPTIEMBRE 1 1 7  524 5.636 6.277 437  587 4.271 5.295 1 . 0 7 4  1.208 9 .033  11.315 
OCTUBRE 201 520 5.990 6.711 586 577 5.113 6.276 1.646 1.247 11.901 14.800 
NOVIEMBRE 425 592 û.501 7.518 1.176 8 2 5  h 9 2 8  8.929 3 . 8 6 0  1 .908  19.289 25.057 
DICIEMBRE 657 620 6.996 8.273 1.580 8 4 7  8 .132  1 0 . 5 5 9  2 . 2 3 7  1 .994  2 5 . 9 8 6  30.211 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 1,N.E.M. Dirección Provincial y elaboración propia 
1.2.11. DESEMPLEO REGISTRADO EN BALEARES EN 1985 POR SEXOS 
VARONES MUJERES TOTAL 
lbiza Menorca Mallorca Baleares Ibiza Menorca Mallorca Haleares Ibiza Menorca Mallorca Baleares 
ENERO 3.710 2 . 3 6 0  '?1.186 2 7 . 2 5 6  3 .346  1.61/+ 1 7 . 6 4 8  2 2 . 6 0 8  7 . 0 5 6  3 .974  38 .834  49.864 
FEBRERO 3.647 2 . 3 1 6  2 0 . 6 2 1  2 6 . 5 8 4  3 .392  1 . 6 4 8  1 7 . 4 7 8  2 2 . 5 1 8  7.039 3 .964  38 .099  49.102 
MARZO 3 . 2 7 1  2 . 3 8 7  1 8 . 8 6 2  2 4 . 5 2 6  3 .214  1.688 1 6 . 3 2 7  2 1 . 2 2 9  6 .491  4 . 0 7 5  35.189 45.755 
ABRIL 2 .644  2 . 4 1 0  1 6 . 3 7 1  2 1 . 4 2 5  2.540 1 . 7 3 8  1 4 . 2 1 4  1 8 . 4 9 2  5 . 1 8 4  4 . 1 4 8  3 0 . 5 8 5  
MAYO 1 . 7 7 8  2 . 1 6 0  1 3 . 2 1 6  1 7 . 1 5 4  1 , 4 0 5  1 . 5 2 9  1 1 . 7 6 5  1 4 . 6 9 9  3 .183  3 .689  2 4 . 9 8 1
JUNIO 1.332 1 . 9 7 7  1 1 . 3 0 1  1 4 . 6 1 0  902 1 . 3 7 9  1 0 . 1 2 4  1 2 . 4 0 5  2 . 2 3 4  3 .356  21 .425
JULIO 1 . 1 7 3  2 .112  1 0 . 3 4 9  1 3 . 6 3 4  706 1 .511  9 .487  1 1 . 7 0 4  1 . 8 7 9  3 . 6 2 3  19.836
AGOSTO 1 . 1 7 5  2.010 10.270 1 3 . 4 5 5  579 1 . 4 2 6  8 . 7 7 3  1 0 . 7 7 8  I .  754 3 .436  1 9 . 0 4 3  
SEPI'IEMRRE 1 . 0 8 8  1.430 1 0 . 0 0 7  1 2 . 5 2 5  540 889 8 . 9 3 3  1 0 . 3 6 2  1 . 6 2 8  2 . 3 1 9  1 8 . 9 4 0  
OCTUBRE 1 . 4 6 2  1 . 4 1 0  11.998 1 4 . 8 7 0  Y71 934 11 .012  1 2 . 9 1 7  2 .433  2 . 3 4 4  23.010 27 .787
NOVIEMBRE 2.903 1 . 9 3 6  1 7 . 0 5 3  21.892 2 .558  1 . 3 8 9  15 .665  1 9 . 6 1 2  5 . 4 6 1  3 . 3 2 5  3 2 . 7 1 8  41.504
DICIEMBRE 4 .019  2 . 0 4 1  1 9 . 9 1 5  2 5 . 9 7 5  3 . 5 0 8  1 . 4 2 0  1 8 . 1 4 6  2 3 . 0 7 4  7 .527  3 .461  38 .061  49 .049  
MEDIA 2 . 3 5 1  2.046 1 5 . 0 9 6  1 9 . 4 9 2  1 . 9 7 2  1 . 4 3 0  1 3 . 2 9 8  1 6 . 7 0 0  4 . 3 2 2  3 .476  2 8 . 3 9 3  36.192 
90 TOTAL DE 
CADA ISLA 54,38 58.85 53.17 53,86 45.62 41.15 46.83 46.14 100  100  1O0 100 
% POR ISLAS 12.06 10,49 77.45 100  11,81 8,56 79,63 1 0 0  11.94 9.61 18.45 100 
Fuente: Ministerio dc Trabajo y Semridad Social, I N.E.M. Dirección Provincial y elaboración propia 
1 2  POBLACION ACTIVA 
1.2.12. íNDICE DE INCREMENTO DE DESEMPLEO POR ACTIVIDADES 
ECONOMICAS EN BALEARES. 1979 - 1985 (Base 1979 = 100) 
Sin empleo
ANO Agricdtura Industria Construcción Servicios anterior Total 
1979 100 100 100 100 100 100 
1980 100 184 135 143 149 146 
1981 100 211 161 164 199 170 
1982 100 179 135 153 233 159 
1983 141 173 145 141 252 153 
1984 402 181 168 157 313 173 
1985 448 180 157 152 322 169 
Fuente: L4inisterio de Trabajo y Seguridad Social. I.N.E.M. Dirección Provincial y elaboración propia 
1.2.13. DESEMPLEO. PORCENTAJE QUE REPRESENTA CADA RAMA 
DE ACTIVIDAD 1979 - 1985 
Sin empleo
ANO Agricultura Industria Construcción Servicios anterior Total 
-1979 8,49 15,21 68,633 7,67 100 
-1980 10,73 14,ll 67,31 7,84 100 
1981 ~ 10,51 14,34 6G,18 8,97 100 
1982 0,04 9,59 12,91 6621 11,25 100 
1983 0,12 9,59 14,47 63,19 12,61 100 
1984 0,31 8,85 14,77 G2,22 1335 100 
1985 0,47 9,11 13,60 61,14 15,68 100 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social I.N.E.M. Dirección Provincial y elaboración propia 
1.2.14. DESEMPLEO ZONAL REGISTRADO A 31 DE DICIEMBRE 
DE 1985 POR ACTIVIDADES 
% 
Paro zona 
Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 total sitotal 
ZONA 
Zona 
Palma 159 31 73 133 1.378 3.209 12.532 1.685 358 2.849 4.829 27.236 55,53 
Inca 13 16 3 54 1,105 387 2.947 112 76 131 284 5.128 10,45 
Manacor 19 0 34 1 184 367 4.474 155 58 233 172 5697 11,Gl 
Menorca 11 2 0 3 542 320 1,355 111 130 391 596 3.461 7,06 
Ibiza-Fonn ' 8 9 9 13 162 545 5553 506 336 379 7 7.527 15,35 
TOTAL 
REGIONAL 210 58 119 204 3,371 4.828 26.861 2.569 958 3.983 5.888 49.049 100 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. I.N.E.M. Dirección Provincial, 
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1.2.15. INCIDENCIA PORCENTUAL DE CADA ACTIVIDAD EN EL DESEMPLEO 
POR ZONAS A 31 DE DICIEMBRE DE 1985 
Actividad 1 2 3 4 5 6 7 o 9 10 11 
ZONA 
Palma 
h c d  
Manacor 
Menorca 
Ibiza-Form 
0,58 0,12 0,27 0,49 
0,25 0,31 0,06 1,05 
0,33 0,00 0,60 0,02 
O,32 0,015 0,OO O,O9 
0 , l l  0,12 0,12 0,17 
5,06 
21,55 
3,23 
15,66 
2, lS  
11,78 46,01 619 
735 57,47 2,19 
644  78,53 2,72 
9.24 39,15 3,21 
7,24 73,78 6,72 
131 
1,48 
1,02 
3,75 
4,46 
10.46 
2,55 
4,09 
11,30 
5.04 
17,73 
5,54 
3,02 
1722 
0,09 
hlEDIA 
REGIONAL 0,43 0,12 0 2 4  0,42 637 9,84 54,76 5 2 4  1,95 8,12 12,01 
Fuente: Ministeriu de Trabajo y Scguriùad Social, I.N.E.M. üirección Provincial 
LECTURA 
1-AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y PESCA 
2-AGUA Y ENERGIA 
3-EXTRACTIVAS Y TRANSFORMACIONES MINERALES 
4-METAL, INn MECANICA Y DE PRECISION 
5-OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 
6-CONWRUCCION 
7-COMERCIO, HOWELERIA Y REPARACIONES 
8-TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
9-FINANCIERAS. SEGUROS S. PRESTADOS 
10-OTROS SERVICIOS 
ll-SLv EMPLEO ANTERIOR 
1.2.16. DESEMPLEO REGISTRADO EN EL REGIMEN ESPECIAL DEL MAR. 1985 
Sin e m p l e o  
PESCa Servicios anterior ‘NnIZL 
ENEKO 71 417 I 4x9 
FEBRERO 78 407 1 486 
MARZO 77 418 I 496 
ABRIL 105 368 1 474 
MAYO 110 289 2 401 
JIJNIO 42 189 0 231 
JULIO 28 157 3 188 
AGOSTO 28 155 3 186 
SEPTIEMBKE 28 164 3 195 
OCïlJBKE 30 217 3 250 
NOVlEMRRE 43 316 3 362 
DICIEMBRE 60 365 4 429 
Fuente Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. I.N.E.M. Dirección Provincial. 
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1.2.17.REESTRUCTURACION DE PLANTILLAS EN BALEARES. 1981 1984~ 
1981 1982 1983 1984% 
N" N" NO N" N" N O  NO NO 
Naturaleza expe. traba. e x p .  traba. expe. traba. expe. traba. 
autori. afecta. autori. aíecta. autori. afecta. autori. afecta. 
Cese 29 456 42 1.067 62 841, 205 680 
Suspensión Lemp. 74 1.136 90 2.088 105 3.108 - 1.707 
Reducción de 
jornada 9 361 24 466 43 834 - 542 
'TOTAL 112 1,953 156 3.621 210 4.783 205 2.929 
(-1 LJltirnos datos disponibles 
Fuentc: Gobierno Civil, Memoria anual 1984, y elaboración propia 
1.2.18.CONFLICTIVIDAD LABORAL EN BALEARES. 1982 - 1985 
Huelgas 1982 1983 1984 1985 Conflictos colectivos 1982 1983 1984 1985 
Número 1 42 34 20 Número 18 27 16 9 
Empresas afectadas 264 24.599 1.139 620 Empresas afectadas 275 21.946 13.155 1.008 
Trabajadores afectados 6.341 69.939 20.444 13.167 Trabajadores afectados 8.222 167.194 47.655 8.786 
.Jornadas perdidas 8,570 236.820 N.C. 
luente: Gobierno Civil, Memoria anual 1985 y elaboración propia, 
1.2.19. SINIESTRALIDAD LABORAL EN BALEARES. 1985 
SIN BAJA CON BAJA 
Actividades Económicas LEVES GRAVES MORTALES m A L E S  
A.T. E.P. A.T. E.P. A.T. E.P. A.T. E.P. 
Producción agrícola 27 305 - 10 - 2 - 344 -
Producción ganadcra 4 12 - - - - - 16 -
servicios agrícolas y ganadcrus - - - - - - - - -
Silvicultura 2 15 - - - - - 17 -
PSCa 11 80 - 8 - - - 99 -
Producción, transporte y dist. de energía 
eltctricas, gas, vapor y agua d i e n t ?  47 128 - 9 - - - 184 -
Captación, depuración y distribución 
de agua - 1 - - - - - 1 -
Extracción y preparación de minerales 
metálicos - - - - - - - - -
Extracción de minerales no metálicos 
ni energtticos. Turberas 44 138 - - 1 - - 182 1 
Industrias de productos minerales 
no metálicos 55 241 1 2 1 - - 298 2 
Industria Química 32 37 - 2 - - - 71 -
Wb. de productos inctálicos (excepto 
máquinas y material de transporte) 101 416 - 6 - 2 - 525 -
Construcción de maquinaria y material 
eléctrico 76 210 - 5 - - - 291 -
Constmcción naval, reparación y mante-
nimiento de buques 15 84 - 1 - - - 100 -
Industrias de productos alimenticios. 
bebidas y taham 218 595 - 4 - - - 817 -
Industria Textil 2 9 - - - - - 11 -
Iiidustria del cuero 2 9 - - - - - 11 -
Industrias del calzado y vestido y otras 
confecciones textiles 111 239 2 2 - 1 - 353 2 
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SIN BAJA CON BAJA 
Actividades Económicas LEVES GRAVES MORTALES TOTALES 
A.T. A.T. E.P. A.X 
Industrias de madera, corcho y muebles 
de madera 82 402 6 - 490 
Industrias de papel y fab. de artículos 
de papel, artes gráficas y edición 26 57 1 - 84 
Industrias de transformación de caucho 
y materias plásticas 5 19 - - 24 
Otras industrias manufactureras 3 40 2 - 45 
Constmcción 309 2.066 40 - 2.417 
Comercio al por mayor 42 92 1 - 135 
Comercio al por menor 225 663 7 - 895 
Restaurantes y cafés (sin hospedaje) 55 330 3 - 388 
Hostelería 426 1.473 16 - 1.915 
Reparaciones 154 447 2 - 603 
Transporte por ferrocamil - 9 1 - 10 
Otros transportes terrestres 56 223 8 - 287 
Transporte mantimo y por vías 
navegables interiores 26 70 5 - 102 
Transporte aéreo 25 95 3 - 123 
Actividades anexas a los transportes 27 84 5 - 116 
Comunicaciones 1 49 - - 50 
Instituciones financieras 6 7 - - 13 
Seguros 4 5 - - 9 
Auxiliares financieros y de seguros. 
- 1 -Actividades inmobiliarias - 1 
Servicios prestados a las empresas 24 26 - - 50 
Administración Pública, Defensa Nacional 
y Seguridad Social 4 7 - - 11 
Servicios de saneamiento de vías 
públicas, limpieza y similares 23 234 5 - 262 
Educación e investigación 32 42 3 - 77 
Sanidad y servicios veterinarios 18 155 27 - 200 
Asistencia Social y otros servicios 
prestados a la colectividad 5 20 1 - 26 
Servicios recreativos y culturales 18 49 3 - 71 
-Servicios personales 5 21 - 26 
TOTALES 2.348 9.205 188 - 11,750 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Dirección Provincial. 
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1.2.20. SINIESTRALIDAD LABORAL EN BALEARES. 1985 
SIN BAJA CON BAJA 
Actividades Ewnómicas LEVES GRAVES MORTALES TOTALES 
A.T. E.P. A.T. E.P. A.T. E.P. A.T. E.P. 
RAMAS DE ACTIVIDAD 
0, Agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca 44 412 - 18 - 2 - 476 -
1. Energía y agua 47 129 - 9 - - - 185 -
2. Ext. y trans. de minerales no 
energéticos y produc. derivados 
Ind. Química 131 416 1 4 2 - - 551 -
3. Industrias transformadoras de los 
metales. Mecánica de precisión 192 710 - 12 - 2 - 916 -
4. Otras industrias manufactureras 449 1.370 3 15 - 1 - 1.835 3 
5. Construcción 309 2.066 2 40 1 2 - 2.417 3 
6. Comercio, restaurantes y hostelena 
Reparaciones 902 3.005 1 28 - - - 3.936 1 
7. Transportes y comunicaciones 135 530 - 22 - 1 - 688 -
8. Inst. financieras, seguros, sem. a 
empresas y alquileres 34 39 ' - - - - - 73 -
9. Otros Servicios 105 528 4 39 - 1 - 673 4 
TOTALES 2.348 9.205 11 188 3 9 - 11.750 14 
SECTORES ECONOMICOS 
Agricultura y pesca 44 412 - 18 - 2 - 476 -
Industria 819 2.625 4 41 2 3 - 3.487 6 
Construcción 309 2.066 2 40 1 2 - 2.417 3 
Servicios 1.176 4.102 5 89 - 2 - 5.370 5 
TOTALES 2.348 9.205 11 188 3 9 - 11.750 14 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Dirección Provincial. 
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1.2.21. EVOLUCI6N DEL SALARIO MÍNIMOINTERPROFESIONAL. 1963-1985 

Tasa media 
Incremento mensual acumu- 
FECHA DE Pesetas (en %) sifialari" lativa (en 70)elev. 
EFECTIVIDAD DIA mes anterior a tasa anual Normativa 
1-1-1963 60 1.800 _ D.5611963~ 
1-X-1966 84 2.520 40,O 9,4 11.241911966 
1-X-1967 96 2.880 14,3 14,3 11.234211967 
1-1-1969 102 3.060 6,3 5,0 D.218711969 
1-IV-1970 120 3.600 17,6 13.9 D.72011970 
I-IV-1971 136 4.080 13.3 13,3 D.49511971 
1-IV-1972 156 4.680 14,7 14,7 D.62211972 
1-IV-1973 186 5.580 19,2 19,2 D.52711973 
1-IV-1974 225 6.750 21,o 21,O D.79711974 
1-IV-1975 280 8.400 24,4 24,4 D.54711975 
1-IV-1976 345 10.350 23,2 232  D.61911976 
1-X-1976 380 11.400 10,1 21,3 RD.233511976 
1-IV-1977 440 13.200 15,8 34,l  KD.45811977 
1-X-1977 500 15.000 13,6 29.1 KD,24!)911977 
1-IV-1978 548 16.440 9,0 20,l RD.61411978 
1-X-1978 600 18.000 9,5 19.9 RD.245811YiX 
1-IV-1979 640 19.200 6,7 132 KI1 88811979 
1-X-1979 692 20.760 8,1 16,9 KLi.234311979 
1-VI-1980 759 22.770 9,7 14,9 KD, 125711980 
1-IV-1981 854 25.620 12,5 15,2 RD, 1,326/1981 
1-1-1982 948 28.440 11,o 14.9 RD, 12411982 
1-1-1983 1.072 32.160 13,l 13,l RD,100/1983 
1-1-1984 1.158 34.740 &O 6 0  RD.323811983 
1-1-1985 1.239 37.170 7,O 7,o KLi.229911984 
1-1-1986 1.338 40.140 8,O &O 
Fuente: Conselleria de Trabajo y Transportes 
1.2.22. SOLICITUDES DE NUEVOS PERMISOS DE TRARAJO DENEGADAS A 
EXTRANJEROS DURANTE 1985. SEGUN CAUSAS DE DENEGACI6N* 
CAUSAS DE DENEGACl6N 
TOTAL 1 2 3 4 5 fi 7 
BALEARES 519 325 - - _ - _ 194 
ECPANA 3.164 914 4 800 1 59 1 1.385 
% RALEAREC 
CORRE ESPANA 16,4 3 5 3  - _ - - 14,n 
(*) Causas de denegación de solicitudes de permisos iniciales, 
1 - Haber encontrado un trabajador apropiado entre la mano de obra del país. 
2 - El trabajador extranjero no era apropiado para el puesto.
3 - Par razones imperiosas de política económica nacional no se considera oportuno incrementar 10s efeclivos en la 
industria o profesión considerada, 
4 -Los salarios y las condiciones de trabajo ofrecidas son menos favorables que los que corresponden a un irabajo análogo
en la región o en la empresa de que se trate, 
5 - Las autoridades estiman que la concesión de permiso perjudicaría las buenas relaciones en la industria. 
6 - Por exigencias fundamentales de salud, orden público y seguridad nacional. 
7 - Por causas diversas. 
Fuente: Elaboración propia sobre datos de la D.G. de Informática y Estadística. 
Ministerio de Trabajo, 
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1.2.23. SOLICITUDES DE PERMISOS DE TRABAJO DENEGADAS A EXTRANJEROS 

POR NATURALEZA Y SEXO. DURANTE 1985. BALEARES 
Tí>TAI.ES NUEVAS RENOVACIONCS 
TOTAI. Ilonibres Miijcres TOTAL ~loinbres Mujeres TOTAL Flonihrcs Mujeres 
BAI.EARES 564 270 294 519 247 27 2  45 23 22 
ESPANA 3.664 2.409 1,225 3.164 2.050 1,114 500 35Y 141 
Fuente: D.G. de Informática y Estadistica. Ministerio de Trübajo. 
1.2.24. PERMISOS DE TRABAJO NATURALEZA, SEXO Y DEPENDENCIA LABORAL 
OTORGADOS A RESIDENTES EXTRíìNJEROS. POR LA DIRECCION REGIONAL DE 
TRABAJO DE LAS BALEARI’S. 1.985 
NATURALIZ,1 SEXO DEPEN1)ENCIA 
TOTAL Inicialci Renovaùos Hombre Mujer Cta. ajena Cia. propia 
BALEARES 6.680 4.771 1.909 2.888 3.792 4.798 1.882 
ESPANA 50,691 29.569 21.122 30 080 20.611 36.598 14.093 
Yo BALEARES 
SOI~REESPANA 13,17 M,13 9,03 9,60 18,’39 13,11 13,35 
Fuente: Elaboraci6n propia sobre datos de la D.G. de Informática y Estadistica, Ministerio de Trabajo 
1.2.25. SOLICITUDES DE RENOVACI6N DE PERMISOS DE TRABAJO DENEGADOS A 
EXTRANJEROS SEGUN CAUSAS DE DENEGACIÓN*. BALEARES 1985. 
CAUSAS DE DENEGACION 
TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 
BALEARES 45 26 - - - - - 19 
ESPANA 500 97 1 62 - o - 334 
‘70BALEARES 9 26,s - - - - - 5,68 
(*) Causas de denegación de solicitudes dc permisos renovados. 
1 - A cumecuencia de un cambio de la situación dvl  empleo producida después de la concesión del pemiso inicial, en 
ciiyo caso la renovación perjudicaria a los trabajadores nacionales. 
2 - Los salarios y las condiciones de trabajo ofrecidas son menos favorables que las exisientes para un trabajo análogo 
en la regid” o empresa considerada. 
3 - Las autoridades estiman que ia renovación perjudicaria las buenas relaciones en la induslria. 
4 - Un desempleo grave que afectas? la profesdn de un obrero rcgiilarmerite ocupado por LID periodo de cinco años al menos, 
5 - I’nr sazones imperiosas, de interés nacional, que lustiíican tina excepción a la regia por la cual los permisos concedidos 
a trabajadores re&alarmente empleados, por un periodo mínimo de cinco años, sean renovados. 
6 - Exigencias fundamentales de la salud, orden público y seguridad nacional. 
7 - Diversos. 
Fuente: Elaboración propia sobre datos dc la D.G de Inionnática y Estadística. Ministcrio de Trabajo 
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12,  P'ùBl.ACION ACTIVA 
1.2.26. PERMISOS DE TRABAJO CONCEDIDOS A EXTRANJEROS. SEGÚN DUKACI6N. 

BALEARES 1985 

TOTALES llasta 3 meses De 3 a 6 meses De 6 a 12 mecs De 12 a 24 nicscs De 24 meses y mas 
BALEARES 6.680 562 2.758 1.627 1.698 35 

ESPAÑA 50.691 2.458 9.524 9.762 20.613 8.334 
Fuente: D.G. de Informática y Estadistica del Ministerio de Trabajo, 
1.2.27. PERMISOS DE TRABAJO CONCEDIDOS A EXTRANJEROS. 
SEGÚN PROFESIONES. BALEARES i985 
1 2 3 4 5 6 7 8 Tota les  

BALEARES 599 158 389 819 4.412 20 282 1 6.680 

ESPANA 10.284 2,986 3,754 7.295 19.250 1.304 5.736 82 50.691 
% BALEARES 
ESPANA 5,82 529 10,3 112 22,Y 1,53 4,91 121 13.17 
1 - Profesionales, Técnicos y similares. 
2 - Directores de Empresa y Funcionarios Públicos 
3 - Administrativos. 
4 - Comercio y Ventas. 
5 - Servicios y Turismo, 
6 - Amooecuarios.I .  

7 .No agrarios conductores y asimilados. 
8 - No clasificables. 
Fuente: D.G. de Informática y Estadística del Ministerio de Trabajo y elaboraci6n propia 
1.2.28. PERMISOS DE TRABAJO CONCEDIDOS A EXTRANJEROS DURANTE 1 9 8 5 .  
BALEARES 
PAISES DE ORIGEN 70BALEARES 
DE LOS PETICIONARIOS BALEARES ESPANA ESPAFJA 
TOTALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.680 50.691 13,17% 

EUROPA (TOTAL) ...................... 5.471 31.044 17,62% 

C E E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.628 22.522 

ALEMANIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.270 5.625 

BELGICA Y LUXEMBURGO . . . . . . . . . .  253 1.267 

DINAMARCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  124 607 

FRANCIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  432 3.015 

GRECIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 89 

ITALIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  144 1.877 

PAISES BAJOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  326 1.792 

REINO UNIDO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.074 8.250 

47 4.443 
ANDORRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 18 

95 428 

SUECIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  249 1.114 

SUIZA 141 769 

RESTO .................... 310 1.750 

AFRICA (TOTAL) . . . . .  . . . . . . . .  150 3.853 3,89% 

92 2.658 
19 94 

GUINEA ECUATORIAL 2 75 

CABO VERDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 386 

EGIPTO . . . . . . .  4 106 
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PAISES DE ORIGEN 
DE LOS PETICIONAKIOC DALISAR1SS 
SENEGAMBIA 
(UNION ECONOMICA GAURIA SENEGAL) ,. . , . 8 
TUNEZ ............................. 1 
RESTO AFRICA .. . . . . . . . . . . . . . , , . . . . 22 
NORTEAMERICA (TOTAL)I . . . . . . . . . . . ., . 125 
CANADA . ....... . . ... . .... .. . . ., . . . . 16 
USA ................................ 109 
RESTO (GROENLANDLAY OTRO TERRITORIO) _-
SUR Y CENTROAMERICA (TOTAL) . . . .. , . 566 

ARGENTINA . . . . . . .. . 289 

BOLiVIA 
MEXICO 
. . .... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

16 

. . . < . . . . . . . . . . . . . . . < . . . . < . . , <  22 

. . . . .< . . < < . .  1 

10 

74 

2 

. . . . . . . . . .  2 

. . . .< < . . . < . . . < , . . . . .  1 

< . < < . . . . . .  1 

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 18 

-
2 

1 

25 

6 

69 

VENEZUELA . . . . . . , , , , ..,. . . . . . . . . . . , ,.. . 16 

RESTO SUDAMERICA . .... . . . . . . . . . . . , . . . 7 

332 

< . . . . . . . . .  2 

R.P. CHINA . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 38 

176 

28 

43 

. . .< . < . . . . . .  -
PAKISTAN .... .. . . . ... . . , . . . . . .... . . . , . , . -
1 

38 

OCEANIA (TOTAL). , . ...... . , , , , . . . , , . ., . . .. . 10 

AUSTRALLA. ... . , . ,.. . . . .. . . , . . . , ,. , , . . . . 9 

RESTO OCEANIA.. . . . ..... . . . . . . . . . . , . , . . 1 

APATRIDAS .. . . . , . . . . . .. . . . , , . . . . . , . . . . , . . 6 

Fuente: D.G. Informáiica y Estadística. Ministerio de Trabajo. 
2. RENTA PROVINCLAL 
2.1. PKODUCCION PROVWCIAL 
2.1.1. Valor añadido neto de Baleares. Evolución 1977. 1983. 
2.1.2. Producción provincial por sectores en Baleares. Evolución 1979 - 1983. 
2.1.3. Producción provincial agraria. Evolución 1979 - 1983. 
2.1.4. Producción provincial del sector pesquero. Evolución 1979 - 1983. 
2.1.5. Producción provincial por grupos de industrias. 1983. 
2.1.6. Producción provincial del sector servicios. 1983. 
2.1.7. Estmctura productiva comparada. Comparación Baleares-Esparia 1983. 
I 2  POBI.ACION ACTIVA 
Yo BALEARES 
ECPANA ESPANA 
104 

39 

391 

2.163 5.77% 
175 

1.988 
7.168 8 ~ 7 %  
2.285 
72
 
161
 
532 

27 

453 

928 

75 

134 

34 

59 

235 

30 

42 

57 

385 

387 

643 

554 

55 

6.204 5.35% 
356 

636 

2.500 
1.131 
285 

411 

160 

39 

666 

127 737% 
1O8 
19 

132 454% 
75 
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2.1.1. VALOR Ai%lDIDO N E T O  DE I<AI,EARI3. 1977- 1979 - 1981 - 198:3* 
1977 1979 1981 1983 
Millones de Ptas. 160.1:3:3 254,010 345.887 488,327 
Por cmplco (Ptas.) 
W de incrcmento 
sobre V.An, Español 
635.963 
2,113 
989,178 
79177
2,113 
1.368.830 
81179
2,31 
1.823.116 
2,116 
-De la iJrodiiCCi6n 58.6 36,17 70.83 
--Be la produccióii 
por crnpleo i r35,J7 38,38 75,on 
(*i 1;ltim"s datos dispr>"iblcs 
Fuente: Banco de Bilbao, Renta Nacional de España, 1983 y su iiistrihuciún provincid 
Agricultura 
Pcsw 
10 338 
1,749 
10 O00 
2.195 
12.737 
2.607 
1,768 
136 
2.053 
I !U 
2.6~17 
2'33 
8.570 
1.613 
7,917 
2,003 
10,090 
2311 
Industria y 
Comercio 54,778 77,355 129.314 &726 6.6C2 13,3363 50.062 70,713 115.978 
Servicios 212.371 291,597 402.923 I8596 26 373 42 978 193.775 265,224 359.945 
~-
TuT,1L 279.236 381.147 547.581 25,226 35,260 59.254 254.010 345,887 488.327 
i*)llltinios datos disponibles 
Fuente: Banco de ßilbao. Renta Nacional de Espafia, 1983 y su distribución provincial. 
2.1.3. PRODUCCION PROVINCIAI. AGRARIA. 1979 - 1981 - 1983* 
(milloties de pesetas) 
1979 1981 1983 
PItODlJC'lQ BRUlD:  
Producción final agraria 16.491 2ti.979 26.157 
Gastos corrientes 6 295 17.172 13.657 
Producto Bruto (V.A.B.,p.1n.j 10 li16 9.807 12.500 
Subvenciones y Transferencias 142 193 237 
Producto Bruto (VA.U., rL) 10 338 10.000 12.737 
PRODUCTO NEiW: 
Amoi-tiziciones 1,768 2.053 2.íi47 
Producto neto agrario (V.A.N.) 8,570 7,947 10.0I10 
Núnicro de enipleos n8.003 Zlj.903 26.705 
% V.A.B. (c.f.) sfla producción total 502 37,1 38,9 
VA.ß.
(c.f) por eniplco (riiiles de ptas.) 272 372 477 
(*) U1;iillm datos disl>"riil>les. 
Ftierilc: 13;inco de Bilbao. Renta Nacioiial dc Espnfia 1983 y su distribiicióri pi-ovincial 
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2.1A. PRODUCCION PI‘\OVINCIAL DEL SECTOR I’ISCQUESO. 1979 - 1981 1983*~ 
(iiiillories de pcsetas) 
1979 1981 1983 
Valor lotal 2.065 2.Gül 3.255 
\blW añaclido lli U[<> 1,749 2.195 2.60T 
“/o drl VA,U si valoi (I? la pioriucciiiii 84,7 82,s 80,l 
Nijnieic de empleos 2.628 2.609 1618 
V , î . I i  j,o, Cnq’lco (niiles dc ptas.) (,(i6 841 1.611 
(*I i!lii,,i<iS d,iros rlisp”iiil>lrs 
l’iiímtc~ i5aiicc d r  Iiilb,w Renta Nacional dc España 1983 y su distribución provincial. 
2.1.5. PRODUCCION PROVINCIAL POII GRUPOS INDUSTRIALES. 1983* 
(millones de pesetas) 
Valor añadido Y”V.A.D. si V.A.D. por  
Valor lotal I I n l l O  Valor produc. N P  empleos enipleo Imlles ptUs.1 
i’ioductos energéticos y agua 25,619 10.661 41.6 2.764 3,657 
Miiicralw y inehles 
M i i i w i l c s  y prodiic no met2licos 
2 681 
15.363 
1.129 
6.169 
42,l 
402  
560 
3.172 
2.016 
1.915 
i’rodiictiis <Iiiiinicos 2.128 515 24.2 468 1.100 
Piodiic nici;ilicos y inaquiiiasia 13.213 (i359 48,l 3.692 1.722 
Material de transporte 812 271 33.4 300 695 
I’roduc. aliiiienticios, bebidas y 
Textiles, cucro y calzado 
tabaco !i6.818 
42.485 
15.913 
15.152 
28,O 
35.7 
7.409 
11.155 
2,148 
1.358 
Papel, ari. papcl e impresión 5.877 2.511 42,7 1.482 1.694 
Madera, corcho y muebles madera 8.055 4.314 53,6 4 387 983 
Caucho, plásticos y otras inaiiufaztuias 15.225 6.265 41,1 3.182 1.969 
Constmccióii 7G.945 40.102 52,l 25.830 1.553 
‘7WrXI. 2ti5 221 109.361 41.2 61.491 1.696 
( ” I  IJltioios dalas diapaniblcs 
Fucrit? Banco de ßilbao. Kcnia Nacional de España 1983 y su disiriliiición provinciül. 
2.1.6. P€¿OI>tJCCI6NPROVINCIAL DEL SECTOR SERVICIOS 1983*.(millones de pesetas) 
Valor níiadido %V.A.B. si V.A.B. por 
Val<irlotal Bruto \‘alor produc. NP empleos emplea Irniles ptas.) 
Recuperación y reparaciones 23.953 19.953 83,3 6.831 2.921 
Senkios comcrcialcs 83.812 67.285 80,4 32.543 2.071 
Iiostcleria y restauranle 229 031 131.149 5 7 3  58.052 2.259 
’ïiansportes y comunicaciones 90.571 51.716 57,l 18.603 2.780 
Créditos y sehwros 29.932 21.162 70,7 7.306 2.897 
Alqiiiler inmuebles 45.182 39.941 88,4 629 
Enseñami y sanidad (prov.) 22.140 17.845 80,6 7.571 2.357 
Otros servicios para la venla 3ö.638 31.472 853 11.184 2.814 
Servicio domestico 4.648 4.648 100,o 10.090 461 
Seiuicios públicos 46.089 37.605 - 22.230 1.692 
’IWrAI, 611.99íi 422.876 G9,l 1’75.039 2.416 
(‘1 Ultimas daios disponibles 
Fuentr: Banco de ßilbao, Renta Nacional de España 1983 y su distribución provincial. 
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2 1. PRODUCCl6N PROVINCIAL 
2.1.7. ESTRUCTURA PRODUCTIVA COMPARADA 1983* (APORTES SECTORIALES 
A LA PROELJCCEON BRUTA -V.A.R.-) 
SECTORES Y S U B - S E C T O R E S  X N o  DE E M P L E O S  A P O R T A C I O N  M O N E T A R I A  
-_ SOBRE E L  T O T A L  E N  % SOBRE E L  V . A . 8 .~-
B A L E A R E S  E S P A Ñ A  B A L E A R E S  E S P A N A  
A G R I C U L T U R A  Y S I L V I C U L T U R A  
P E S C A  M A R I T I M A  
E N E R G I A  Y AGUA 
M I N E R A L E S  
PRODUCTOS NO M E T A L I C O S  
PRODUCTOS Q U I M I C O S  
M A T E R I A L  DE I R A N S P O R T E  
A L I M E N I A C I O N , B E B I D A S  Y T A B A C O  
C U E R 0 , C A L L A D O  Y I E X T I L  
P A P E L  Y A R T E S  G R A F I C A S  
M U E B L E S , M A D E R A  Y CORCHO 
P L A S T I C O S  CAUCHO OTRAS MANUFACTURAS 
C O N S T R U C C I O N  E I N G E N I E R I A  
R E P A R A C I O N E S  Y R E C U P E R A C I O N  
C O M E R C I O  
H O S T E L E R I A  Y R E S I A U R A C I O N  
T R A N S P O R T E S  Y C O M U N I C A C I O N E S  
C R E D I T O S  Y SEGUROS 
A L Q U I L E R  I N M U E B L E S  
S A N I D A D  Y E N S E Ñ A N Z A  ( P R I V . )  
O T R O S  S E R V I C I O S  PARA VENTA 
S E R V I C I O S  D O M E S I I C O S  
S E R V I C I O S  P U B L I C O S  
T O I A L  100 % 100 % 100 % 100 % 
(") Ultimas datos disponibles, 
Fuente: Banco de Bilbao. Renta Nacional de España 1983, y su distribución provincial y elaboración propia. 
2.2. INGRESOS PROVINCIALES 
2.2.1. Renta interior neta de Baleares. Evolución 1977 - 1983. 
2.2.2. Ingresos de Baleares por sectores. Evolución 1979 - 1983, 
2.2.3. Ingresos de Baleares por grupos industriales. 1983. 
2.2.4. Ingresos del sector servicios de Baleares. 1983. 
2.2.5. Resumen. Producción provincial de Baleares. 1983. 
2.2 6.  Resumen ingresos provinciales en Baleares. 1983, 
2.2.7. Ingresos provinciales del sector agrícola (agricultura): Comparaci6n Baleares-España, 1983. 
2.2.8. Ingresos provinciales del sector agrícola (pesca marítima). Comparación Baleares-España 1983. 
2.2.9. Ingresos provinciales por rentas de trabajo. Comparación Baleares-España, 1983. 
2.2.10. Ingresos provinciales por rentas de trabajo (costes salariales) generadas por sectores. Comparación Baleares- 
España. 1983. 
2.2 11. Ingresos provinciales del sector industrial (excluida la construcción) Comparación Baleares-España. 1983, 
2.2.12. Ingresos provinciales del sub-sector de construcción. Comparación Baleares-Espafia. 1983. 
2.2.13. Ingresos provinciales por rentas mixtas (capital y trabajo). Comparación Baleares-Espana. 1983. 
2.2.14. Ingresos provinciales por rentas de capital. Comparación Baleares-España. 1983. 
2.2.15. Ingresos provinciales por rentas del sector público. Comparaciún Baleares-España. 1983, 
2.2.16. Ingresos provinciales del sector servicios. Comparación Baleares-España. 1983. 
2.2.17. Ingresos provinciales del sub-sector de hostelería. Comparación Baleares-España. 1983. 
2.1.18, Ingresos provinciales del sub-sector de comercio. Comparación Baleares-España. 1983. 
2.2.19, Comparación de la renta percápita por provincias. Evnlución 1975-1983. 
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2.2.1. RENTA INTERIOR NETA DE BALEARES. 1977 - 1979 - 1981- 1983* 
1977 1979 1981 1983 
Milloiics de puis. 
i i e ~ ~ i a1 ~ ~ 1cápitd (pins.) 
Cobre ILI N. espafiola 
155.718 
z55.06i 
138  
24 1.857 
381.944 
2,08 
334.851 
508,653 
2,24 
482.714 
706.148 
2,43 
De incrcn1ento 
1979-197711 981-1979 
ü c  ios iii~-csostutalcs 55,3 3835  
De los ingresos pcr cápila 49,4 33J7 
(*I Ultiinos dalos <lis,>oiiibles. 
Fuenic: Danco de Bilbao, licrita Nacional Española, 1983 y su distribución provincial. 
2.2.2. INGRESOS DE BALEARES POR SECTORES. COSTE DEL TRABAJO 
(millones de pesetas) 1979 - 1981 - 1983* 
1979 1981 1986 
Coste del coste dei Coste del 
personal peisorial personal 
AGRICULTUIU 3,996 2.878 2.377 
PESCA MARJTIMA 1.459 2.004 1.349 
1h’I)IJSTRIA 37.84G 48.701 00.438 
SERVICIOS 94 908 143.649 213.908 
1VïAL 138.209 197.232 278.072 
(“1 Ultimas dati;c disponibles 
Fuente: Banco de Bilbao. Renta Nacional Española, 1983 y su distriùucióii provincial. 
2.2.3. INGRESOS DE BALEARES POR GRUPOS INDUSTRIALES. 
COSTES DEL TRABAJO 1983* (millones de pesetas) 
Costes par 
Cocces del Empleo asalariado 
personal asalariado (iniles de ptas.) 
Productos quiinicos 629 453 1.389 
Productos energéticos y a y a  5 845 2.723 2.147 
Minerales y nictales 598 534 1,120 
Minerales y prod. no metálicos 2.425 2.871 845 
Proùucios metálicos y maquinaria 4.257 3.522 1.209 
Material dc transporie 471 356 1.323 
Prod. alimenticioc, bebidas y tabaco 6,103 5.479 1.114 
Textil, confección, cuero y calzado 8.322 8.362 995 
Papel, ariículos de pdpel e impresi6n 1.616 1.289 1.254 
Madem, corcho y muebles madera 2.962 3.181 931 
Prod. caucho, plástico y otras industrias 3.061 2.420 1.265 
Consirncción e ingeniería civil 24.149 19.187 1.259 
1WAL 60.438 50.377 1.200 
(”1 Ulriinoi datos dtsponibies 
Fuente: ßanco Bilbao. Renta Nacional de Espafia. 1983 y su distribuci6n provincial. 
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2.2.4. INGRESOS DE I3ALEAKES DEL SECTOIi SERVICIOS. 1983*. 
COSTES DEL TRARAJO 
Cosles por 
Costes del 
persotial 
Ernplco aS;>lZ,riXl" 
asal:lr~,d~> (miles pl$,.s.) 
Recuperación y reparaciones 6.002 4.17'1 1.438 
Servicios comerciales 27.626 18,442 1.498 
Hostelería y restaiiraiites 71.690 49 339 1.453 
Transportc y cornuiwcacmncs 31.946 15.433 2.070 
Instituc. de crediio y sebniros 12.781 6.643 l,!I&l 
Alquiler de iiimiicbles 752 (i29 1.l9fi 
Enseñanza y sanidad (privada)
Otros servicÏ«s desiinaclos a la venta 
8.767 
13.899 
4,833 
7 xo 
181'1 
1,891 
S C N ~ C ~ Odoméstico 4.648 10.0!)0 461 
Servicios i~úblicos 35.797 22.230 1.610 
lWTAL 213.908 139.lB3 1,537 
(*) Uitimos datos diqioniblcs. 
Fuente: Banco de Bilbao. Renta N~cioiialCIC E?,paiia. I983 y su distiibución provincial. 
2.2.5. RESUMEN. PRODUCC16N PROVINCIAL. 1983* 
Núincro de Millories dc 
PROUUCCION ' X l l p l C O i  pesetas % 
Producción bmta 
(Valor afiadido bmto) 
1.- Agricultura y silvicultura 26.705 12,737 2,3 
2.- Pesca niarítinia 1,618 2.607 0 , s  
3.- Productos energeticos y agua 2,764 10 661 I ,R 
4.- Minerales y metales 560 1,129 0,2 
5.- Minerales y productos no metálicos 3.172 6.16'3 1,1 
6.- Productos quimicos 468 515 0, l  
7,- Productos metilicos y maquinaria 3.692 (i.359 1.2 
8.- Material de transporte 390 271 
9.- Produc. alimenticios, bebidas y tahacn 7,409 15.913 2.9 
10.-Textiles, cuero y alzzado 11.155 15.11>:! 2,s 
11- Papel, art, papel e impresión 1,482 2.511 0.5 
12,- Madera, corcho y muebles madera m ï  '1.314 0,8 
13.- Caucho. pisticos y otras manufacturas 3.182 6.265 1.1 
14,- Constmcción e ingeniería 25 830 40 iu2 7 3  
15.- Kecuperación y reparaciones 6.831 19 953 3,li 
16.- Servicios comerciales 32,543 67,385 12,3 
17,- Hosteleria y restaurante 58 052 131 149 24.0 
18.- Transportes y comunicaciones 18,603 51,716 9,4 
19.- Crédito y segiiros 7306 21.112 3,9 
20.- Alquiler de Ïnmuebles 629 39.941 73 
21.- Eiisefiaii7~y sanidad (privada) 7.571 L7.845 3,n 
22.- Otros servicios para venta 11.184 31.472 S,7 
23.- Se:Ticio doméslicu 10 o90 1.648 O,8 
24.- Cervicioc públicos 22.230 37.605 6,:) 
~ 
SIJMA 267,853 547.581 100,o 
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2 2 INGRESOS PROVINCIALES 
A inorlïzacïoncs 
1.- Agricultura 
2,- llesca 
3- Industria 
4.- Comercio y Sernicice 
SUMA 
I’rodurcióii Neta (Valor añadido neto) ,,-...iaisíeicncias con otras rcgioiies (-) 
Rentas dc trabajo (-) 
Renlas mixtas y dc capihil (i) 
‘TWrAL 
(*) IJltiinos datos dispoiiiblcs 
Fuente: Banco dc Bilbao. Rcnia Nacional dc España, 1983 y su distribución provincial 
Millones dc 
pesetas 
2.647 
293 
13 336 
02.978 
59.254 
488.327 
5.G13 
8.759 
3.146 
482.714 
Yo 

0,s 
O J  
24 

7.8 
10,s 
892  
1,o 
1,6 
0 3  
8 8 2  
Número de Millones de 
empleos pesetas 
517.928 
456.946 
60.982 
58.300 
25.431 
434.197 
4.965 2.377 
893 1.349 
50.377 60.438 
139.163 213.908 
- 15.300 
293 372 
8.664 -8.759 
195.398 284.613 
21.740 7.592 
22.500 19.451 
28.215 100.112 - 16.445 - 13.502 
- 31.676 
-
2.2.0. RESLJMEN. INGRESOS PROVINCIALES. BALEARES 1983* 
INGRESOS 
Renta Familiar antes de impuestos 
Rentas directas de las familias 
Otros ingresos familiares (Ayuda Familiar, Transferencias 
Públicas y de la Se,qridad Social y Renta del Exterior) 
Cotizaciones Cocialcs (-1 
Impuestos directos familias (-1
Renta familiar disponiblc 
Ingreso provincial 
1. Remuneración del trabajo en la Agicultura 
2. Remuneración del trabajo en la Pesca 
3. Remuncración del trabajo en la Industria 
4. Remuncración del trabaio en los Scrvicios 
5. Otras rentas del factor trabajo 
SUMA INGRESOS DEL FACTOR TRABAJO 
Rentas dc tiabajo de los no residentes 
SUMA RENTAS DE TIUßAJO 
G. ßeneficios de los empresarios y trabajadores 
autónoinos agrícolas 
7. Rentas de Profesiones liberales y Servicios 
8. Beneficios dc otros empresarios y trabajadores independientes 
9. Bcncíicius retenidos por las Sociedades y Empresas
10. Intereses y Dividendos 
11. Rentas de alquileres 
12. Impuestos directos a cargo de las empresas y Rentas 
_ _ ~9.323del Estado 
267.853 482.714TOTALES 
Extensión 5.104 km.2 
Poblaci6n residente 683.588 hab. 
Población activa 264.500 hab. 
Ingresos por habitante 706.148 pts. 
Lugar que ocupa en la producción 10 
Renta familiar disponible por persona 635.174 pts. 
(*I Ultimos datas disponililes. 
Fuente: Banco de Bilbao, Renta Nacional de España 1983. y su distribución provincial 
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2.2.7. INGRESOS PROVINCIA1,ES DEL SECTOR AGR~COIA. (AGRICUIXJI<A). 1983* 
COMPARACIÓN I~I\LEARES-ESPAÑA (Millones de pesetas) 
Coste por 
Costes U c  N . "  dc einplcos asalarindo 
pW W i i Z L l  del SCCtOr (",¡les de pts.1 
BALEARES 2.377 4.965 479 
413 
i'j Ultiinos datos disponibles
("1 Excluido Baleares. 
Fuente: Banco de Bilbao. Renta Nacioiial de Espafia 1983 y su distribución provincial, Y elaboración propia 
2.2.8.INGRESOS PROVINCIALES DEL SECTOR AGRíCOLA. (PESCA MAKÍTIMA). 
1983* COMPARACION BALEARES-ESPANA (Millones de pesetas) 
coste por 
Costes dc N." de iisiilariado 
personal eniplcos ( i i i i l L S  dc pts.) 
BALEARES 1.349 893 1.511 
MEDIA DE 
ESPANA"" 1,789 68.387 1355 
i*)Ultimos datos dicpoiiibles 
("j Excluido Baleares, 
Fuente: Banco de Bilbao. Renta Nacional de España' 1983 y su distribución provincial. Y elaboración propia. 
/
2.2.9. INGRESOS PROVINCIALES POR RENTAS DEI, TRABAJO 1983*. 
COMPARACIÓN BALEARESESPANA (Millones de pesetas) 
Sueldos y Otras rentas Cotimes. Costes Salarios no % sohrc España 
salarios del trabajo socialcs salariales residentes TOTAL 1981 1983 
BALEARES 219.772 15.300 58.300 293.372 -8.759 284 613 2,06 2,27 
MEDIA DE 
ESPANA** 171.254 11477 57.540 240.272 240.444 100 100 
(*) Ultimos datos disponibles 
(**) Excluido Baleares. 
Fuente: Banco de Bilbao. Renta Nacional de Espana 1983 y su distribución provincial. Y elaboración propia 
2.2.10.INGRESOS PROVINCIALES POR RENTAS DE TRABAJO (COSTES S A L A U L E S )  
GENERADAS POR SECTORES. 1983* . COMPARACIÓN BALEARES-ESPAÑA 
(Millones de pesetas) 
70 sobrc España 
Agricultura Pcsca Industria Servicios Otras rentas 'TOTAI. 1981 1983 
BALEARES 2,377 1.349 60.438 213.908 15.300 293.372 2,13 2,34 
MEDIA DE 
ESPANA** 5.145 3.803 88.442 133.418 11.477 240.272 100 100 
(*I Ultimos datos disponibles 
(") Excluido Raleares. 
Fuente: Banco de Bilbao. Kenta Nacional de Espafia 1983 y su distribución provincial. Y elaboración propia 
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2.2.11.  INGRESOS PROVINCIALES DEL SECTOR INDUSTRIAL (EXCLUIDA LA 
CONSTKUCCIÓN) 1983* . COMPARACIÓN BALEARES-ESPAÑA 
(Millones de pesetas) 
C"Litt7 por 
Coste del N." de  asalariado 
pcrsonal empleos ("liles de ptill.) 
36.289 31.190 1.163 
70.715 2.624.593 1.3'51 
i-¡Ultimas <Patos dispoiiibies, 
(") Exciuido Ilaiciires 
Fuente: IIánco de Hillm. Renta Nacional de Espafia 1983 y su distribución provincial. Y elaboración propia 
2.2.12. INGRESOS PROVINCIALES DEL SUBSECTOR DE CONSTRUCCIÓN i983* 
COMPARACION BALEARES-ESPANA (Millones de pesetas) 
coste por 
costes del N.0 de asahriado 
pcrsona1 empleos (miles dc ptas.) 
BALEARES 24.14'3 19.181 1,259 
MEDIA DE 
ESPAfiA** 17.727 758.439 1.224 
i'¡ i;ltimos datos disponibles 
(") Excluido Baleares 
Fuente. Banco de Bilbao Renta Nacional de España 1983 y su distribución provincial Y elaboración propia 
2.2.13. INGRESOS PROVINCIALES POR RENTAS MIXTAS (CAPITAL Y TRARAJO) 
1983* . COMPARACIÓN BALEARES-ESPAfiA (Millones de pesetas) 
Bcneficios de Rentas de pro- Beneficios otros 
empresarios y fesionales libera. empresarios % sobre Espafia 
aut6iiomos les y servicios auiónomos TOTAL 1981 1985 
agrarios persi>natcs 
DALEARES 7.592 19.451 100.112 127.155 2.54 2,76 
MEDIA DE 
ESPANA** 16.415 16.270 55.134 87.819 100 100 
i')Ultirnos datos disponibles. 
(*I) Excluido Bvlrarea 
Fuente. Banco de Bilbao. Renta Nacional de España 1983 y su  distribucih provincial. Y elüboración propia. 
2.2.14.  INGRESOS PROVINCIALES POR RENTAS DE CAPITAL 1983* 
COMPARACION BALEARES-ESPAÑA (Millones de pesetas) 
Ucneficios 
retenidos por 
Sociedades y Intereses y Rentas de 70 sobre España 
empresas dividendos alquileres TOTAL 1981 1983 
BALEARES 10,445 13,502 31.676 61.623 2,8 2 3  
MEDIA DE 
ESPANA** 12.323 11,992 17.877 42 192 100 100 
("1 Uitimos datos disponibles. 
(**) Excluiùo BaleareJ. 
Fuente: Banco de Bilbao. Renpa Nacional de Espana 1983 y su distribución provincial. Y elaboración propia. 
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2.2.15. INGRESOS PROVINCIALES I'OIZ RENTAS D1SL SECTOR i~¿IBLICO 1983* 
COMPARACIÓN BALEARES-ESPANA (Millones de pesetas) 
Irnportncióii
directu de liis 
cm*rcsas y ren-
tas dcl patri. Total ingresos 'Yo sobre España 
rnonio del cstado sector público 1081 1983 
I3ALEARES 9.323 482.711 2.24 2.44 
MEDIA DE 
ESPANA- 8,528 378.98.5 100 100 
(') 1Jltiinos datoc disponibles. 
( * - )  Excluido Baleares 
Fuente Banco de Bilbao. Kenta Nacional de Espafia 1983 y su distribiición provincial. Y ekboincióii propia 
2.2.16. INGRESOS PROVINCIALES DEI, SECTOR SERVICIOS 1983* 
COMPARACIÓN RALEARES-ESPANA (Millones de pesetas) 
Coste p<x 
Coste dcl N.'> de asalariado 
personal eriip1eos (:>iilesde ptas.) 
BALEARES 213.209 139.163 1.537 
MEDIA DE 
ESPANA* * 133.432 4 358.917 ,560 
(*I Uitmos tiatos disponiblei 
(") Excluido Baleares 
Fuente: Banco de Bilbao. Renta Nacional de España 19R3 y su distribución provincial. Y ckiboiación propia. 
2.2.17. INGRESOS PROVINCIALES DEL SUB-SECTOR DE IIOSTE1,ERIA 1983* 
COMPARACIÓN BALEARES-ESPANA (Millones de pesetas) 
Coste por 
N . OCoste del de asalariado 
personaI empleos (iniles de ptas.) 
BALEARES 71 690 49.339 1453 
MEDIA IIE 
ESPANA** YO 105 338 523 I3R2 
("1 Ultirnos datos disponibles
("1 Excluid,> Bnleares 
Fiicnte: Banco de Bilùao, Renta Nacional de España 1983, y su distribución provincial, Y elaboracióii propia 
2.2.18. INGRESOS PROVINCIALES DEL SUB-SECTOR DE COMERCIO 1983* 
COMPARACIÓN BALEARES-ESPANA (Milloiies de pesetas) 
Coste por 
coste del N." de asalariado 
personal emp1eos (iniles de ptas.) 
BALEARES 27.626 18 442 1,498 
MEDIA DE 
ESPANA- 20.571 780 195 1 3x0 
('1 Ultirnos datos disponibles 
(") Excluido Balcares. 
Fuente: Banco de Bilbao. Renta Nacional de España 1983 y su distribución provincial Y elaboración propia. 
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2.2.19. COMPARACION DE LA RENTA PER CAPITA POR PROVINCIAS. 

EVOLUCI6N 1975 - 1983* 
Renta 
Provincias 1975 1983 familiar 1983 
1. Alava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  194.758 702.894 575.004 
2. Albacele . . . . . . . .  . . 98.802 332 891 333.775 
3, Alicante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  137.793 517.824 495.235 
4. Almeria . . . . . . . . . . . .  101.459 368.411 318.673 
5. Asturias . . . . . . . . .  . . .  143.337 496.825 451,812 
6. Avila. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  97.914 376.827 383.810 
283.734 299.389 
706,148 635.174 
9. Barcelona. . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  193.753 652.225 566.791 
485.710 428.922 
321.864 338,713 
12 Cádiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  107.758 368.091 365.477 
556.492 477.358 
487.146 448.435 
354.757 351,564 
16, Córdoùa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  94.504 352.22fi 365.092 
. . . . . . .  119 o50 442.189 4J9.517 
. . 99.033 318.766 3L8.454 
G58.805 615.560 
20, Granada 316,990 336,956 
454.161 403.994 
584.237 520,711 
336.440 338.484 
450.015 414,743 
360.427 381.597 
443.849 435.806 
27. Lérida.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  151.437 570,172 545.623 
87.004 356.755 386.046 
29. Madrid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  202.885 715.193 562.764 
. . . . .  109.881 409.670 403.666 
. . . . . . .  113.482 392.344 396.832 
. . . . . . . . . . . . . . . .  162.959 563.878 498.901 
33. Oicnse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  87.569 300.250 350.731 
34 Palencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  128.296 594.622 468.965 
35. Palmx (Las) . . . . . . .  . . . . . .  122.331 472.314 429.441 
36, I'ontcvetlra . . . . . .  . . . . . . .  117.577 429.029 412.179 
37. l<ioj;i (1.a) . .  . . . . . . . . . . . . . . .  149.537 580.486 529.421 
38, Salanianca . . . . .  . . . . . . .  107.712 412.665 398.024 
39 Tenerife . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  109.729 431.914 397.351 
40. Segovia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  136.752 453.122 432.737 
41. Sevilla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  116.493 382.771 378 713 
42. Soria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  132.012 430.704 396.070 
'i3 'rar*;igGKI . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , ., . . 164.107 557.890 530.351 
44. Temel.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  119.755 390.162 379.729 
45, Toledo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  111.427 391.310 389.609 
46. Valencia . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  152.737 540.007 499.081 
47 Vall:id«lid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  504.521 437.702 
48,Vizcaya. . . . . . . . . . . . . . .  
49. Zamora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . 100.281 
561.009 
335.971 
474.951 
357.186 
50, Zaragoza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  151.153 570.874 499.26'J 
MEDIA TOTAL ESPANOLA. . . . . . . . . . . . . .  146.001 51.397 465.749 
(*) t:itimoc d*l"S disi>""ihles. 
Puente: Banco dc Bilbao, Servicios de  Estudios 
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2.3. INDICADORES DE CONSUMO 
1, Indice de precios a1 consumo nacioiial por c;ipítulos. 1<185. 
2. indire dc prccios a! consiirno 1985 por mescs. Compamcióii n;ilcai-ec-Espafia. 
.3 Indice de precios al consumo de Balearrs por capitulos. 19235. 
.4. lndice de precios al consunw Comparación por C.C.A.A. a 31 de julio de 1Il85. 
2 3.5. Indicadores de consiirno de Hale;ircs evoluciUn 1977-1984 
Z.:i.6. Capacidad de compra de Baleares 1984. 
2.3.7. Gipacidad de compra de 13alcaics. Evolución 1972-1986, 
2.3 8. Distribución del consumo medio anual de los hogares por regiones. 198í 
2.3.9, Precios a! consumo: alirncntacih (productos perecedeios). Jndiccs de variacióii por islas. 198íi-1'3Hj 
2.3.1. INDICE DE PRECIOS DE CONSUMO NACIONAL POR CAPíTULOS. 1985 
(Rase 1976 = 100) 
Servicios 
médicos 
Alimen-
taci6n Vestido Vivienda Menage 
y me-
dichas 
Trans-
portes Cultura Otros 
Indice 
General 
Enero 308.4 3 ? ? , 3  336,4 361 ,8  327.9 358,2 336,O 4 4 3 . 5  344,1 
Febrereo 3O?,O 4 0 1 . 4  3 4 0 , 4  364,5 332,7 3 6 0 , 4  337,5 452,1 3 4 6 , b  
Marzo 311,2 4 O 4 , 3  341.4 367.6 3 3 6 , O  362,5 338.7 454,0 3 4 8 , 8  
Abril 315.4 409.1 3 4 2 . 6  372.0 336,5 365,3  344,l 458.4 352.4 
Mayo 315,5 411,7 343,5 373.8 337,9 3 6 6 , 3  347,O 4 6 0 , 8  353.5 
Junio 311.6 413,l 344,l 3 7 5 . 4  3 3 8 , 5  369.1 348.1  4 6 2 , 7  352.9 
Julio 
Agosto* 
314,5 
123,l 
413,8 
121,4 
345,6 
115.8 
377,O 
120.2 
339,6 
115.7 
371,7 
117.1 
3 4 8 , O  
120.0 
4 6 4 . 8  
123,4 
354.9 
120.2 
Septiembre * 125.0 123.3 116,2 121.7 1 1 5 , 8  117,5 121,6 125.3 121.5 
Octubre' 125,3 124,9 1 1 6 , 6  122.6 116,b 117,8 122,7 125.9 122.0 
Noviembre" 1 2 6 , O  1 2 6 , 8  116,8 123,I 117,2 1 1 9 , 3  123.0 126.4 1 2 3 . 0  
Diciembre * 128.i 127.0 117.0 124,O 117.3 117.5 123,5 1 2 6 , 8  123,5 
[*) 1.0s porcenlajes de "ariaciii" se caIC<llan srhre la llase dc 1983. 
iheritr: 1.NE. Dirección Provincial dc ßaleaies. 
2.3.2. INDICE DE PRECIOS DE CONSIJMO. 1985 (Rase I976 = 100) 
Baleares España 
Enero 343 ,6  3 4 4 , l  Julio 357.4 354,9 
Febrero 348 ,8  346 ,6  Agosto * 119,a 120 ,2  
Marzo 352,O 348,B Septiembre * 120.2 1%1,5 
Abril 354,5 352,4 Octubre * 120,7 122,0 
Mayo 354,4  353,5 Noviembre * 121,8 123,0 
Junio 355,7 352,9 Diciembre * 122,6 123 ,5  
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2.3.3. INDICE DE PRECIOS DE CONSUMO DE KALEARIS POR CAPfTULOS 1985 
(Base 1976 = 100) 
Alimen- Trans- lndice 
tación Vestido Vivienda Menage Medicina portes Cultura Otros General 
Enero 3 0 5 , l  4 6 0 , 2  268,O 3!3.6 4 2 7 . 6  3 7 7 , 8  3 4 1 . 8  394 .3  3 4 3 . 6  
Febreic 3 0 8 , 2  465,! 273.0  3 7 6 , 5  4 5 9 , l  3 7 8 . 9  344 .1  4 ! 0 , 1  348.8  
Marzo 312,O 4 6 5 , 2  273.9 376 .5  4 5 9 . 1  3 7 9 . 3  344 .1  4 2 6 , 7  352.0 
Ahril 3 1 6 . 2  465 .7  2 7 4 , 9  3 7 7 . 5  459 .1  3 8 1 . 5  3 4 9 , 8  4 2 6 . 7  3 5 4 , s  
Mayo 315,O 4 6 5 . 7  275 .4  3 1 8 , 5  4 5 9 , )  3 8 2 , l  3 5 1 . 9  4 2 6 , 7  3 5 4 , 4  
Junio 3 1 4 , 4  4 6 5 . 7  275.6 378 .5  459  I I 3 8 2 , s  3 5 2 , i  4 4 2 , O  355.7 
Julio 3 1 2 , 9  4 6 5 , 7  277.7 383.2 4 5 9 . 1  3 9 2 . 1  3 5 8 . 5  4 4 2 , 5  3 5 7 , 4  
~ - - . . . 1 1 9 , 8Agosto * 
. - - . . . 1 2 0 . 2Septiembre* ~ 
. - . - - . 120,7Octubre * . 
~Noviembre * . . - . - 1 2 1 , 8 .  
Diciembre * - . - . . . ! 2 2 , 6  
(') 1.0s ~iorcentales <ic variación se ca!uiian sohre la Rase de 1983 
Fueiitc: I.N.E. Tlirección Provincial de Balcarrs. 
2.3.4. INDICE DE PIZECIOS DE CONSUMO EN LAS COMIIJNIDRDES AUTONOMAS 
A JULIO DE 1985 (Base = 100.Media de 1976) 
Corniini<lad Alimen- Trans. lndice 
Autónoma tación Vestido Vivienda Menage Medicina portes Cultura Otros General 
A n d a l u c í a  3 1 8 , 2  386,O 3 4 3 , 5  3 6 9 . 5  3 1 5 . 4  3 6 9 , 8  343.4 4 6 0 , 9  3 5 0 , a  
Aragó" 3 1 6 , 8  3 7 6 , l  362,G 345.1 3 1 9 . 6  3 5 2 , 9  3 7 8 , 7  503,O 3 5 4 . 5  
A s t u r i a s  314,O 4 5 0 , 5  2 8 3 . 2  4 2 2 , ß  3 5 5 . 5  3 6 9 , l  330 .6  479 .9  370,0 
B a l e a r e s  312 .9  4 6 5 , 7  2 1 7 . 7  3 8 3 , ~  , 4 5 9 . 1  3 9 2 , l  3 5 8 . 5  442.5 3 5 7 , 4  
C a n a r i a s  3 1 7 . 5  4 1 3 . 9  3 6 6 . 5  4 1 7 , l  4 3 9 . 8  4 3 6 , 3  3 2 6 . 8  4 5 1 , 9  3 6 9 , 2  
C a n t a b r i a  3 0 5 , 5  4 0 2 . 4  2 9 1 , 7  3 8 9 , 5  2 9 4 . 0  3 6 8 . 8  3 3 6 . 3  4 5 8 . 1  3I t2 , l  
Casti l la- LeCl 310.4 390.4 3 7 3 , 4  3 6 3 , 2  4 1 2 , o  3 6 2 . 2  351 , s  4 8 6 . 0  3 5 4 , 2  
Castilla- LaMmncha 315.9  3 7 7 . 6  382 .3  3 9 2 , 3  3 8 4 . 4  3 5 1 . 3  3 3 3 , l  4 6 1 , 3  355,6 
C a t a l u ñ a  3 1 9 . 3  416,6 3 2 9 . 2  366 .5  3 6 8 . 3  3 5 5 , 9  342.7 4 1 4 . 8  348,1 
E x t r e m a d u r a  310.8  445 ,O 383.6  304 .2  3 6 0 . 6  3 4 4 , g  3 0 3 , 4  1+34,5 3 5 2 . 5  
G a l i c i a  2 9 6 , 3  4 3 9 , 9  3 2 4 . 5  380,t i  309 ,  a 3 7 8 , 9  3 5 9 , 5  4 5 2 . 9  3 4 2 . 5  
Madrid 3 1 5 , 9  4 1 8 . 8  3 5 2 , 5  37!,7 2 6 1 , 9  3 a 5 , 9  3 6 b , 7  4 6 0 , 9  358.6  
M u r c i a  3 1 2 , 3  4 0 8 , 3  3 6 8 , l  375,O 3 1 7 . 8  3 7 2 , i  3 1 8 . 3  4 6 2 . 7  351,0 
N a v a r r a  303,O 4 3 1 , 8  3 7 4 , 8  3 5 4 , s  2 8 7 , 2  3 5 7 , 8  352 .9  5 2 1 , 9  3 6 0 , 6  
Pais V a l e n c i a n o  315.1  425,2 3 3 6 . 8  396.4 3 3 3 . 7  3 7 0 , 6  356 .6  4 9 2 . 1  3 6 1 . 1  
Pais V a s c o  3 1 4 . 5  4 1 6 , 9  3 3 4 , 8  3 a 3 , 4  3 i5 ,O  3 7 4 , s  335,3  550,G 364.6  
L a  R i o j a  313 .8  4 0 9 , 6  3 8 0 , )  3 4 9 , 5  3 4 7 . 7  358 .9  3 8 6 , 9  464.5 3 5 7 , 6  
C e u t a - M e l i l l a  320 .3  4 1 8 , 3  3 0 4 , ß  3 7 5 , 9  3 7 0 , !  3 8 4 . 4  3 3 9 , 5  4 7 8 , 7  3 5 6 , 9  
Fuente: 1.N E.Dircccióii Provincial de Baleares 
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2.3.5. INDICADORES DE CONSUMO DE BALEARES. EVOLUCI6N 1977 - 1984 * 
Unidad B que S e  
refieren los datos 
conceptu ?lliiialeS 1977 1Y79 1980 1981 1982 1983 1984 
Consumo de cemento Toneladas 346.612 413,755 455.035 453.927 465,242 - -
CONSUMOS ENERGETICDC 
Carbón Miles de unidades T.E.C. 32,8 50,4 57,7 80,8 - - -
Electricidad Miles de unidades T.E C. 133,3 - 149,s 156,5 162,l 174,7 181,7 
Combustibles y 
carburantes !iquidos. A4:les de unidades T.E.C. 1.325,6 - 1.398.4 1.438,O 1.388,6 1.200,5 6.199,8 
Gases Licuados Miles de unidades T.E.C. Y2,l - 97,7 93,l 94 932 96,4 
Teléfonos Teléfono 282.085 - 353.546 365.824 380,897 394.766 419.468 
Recauclación Impuesto 
de espectáculos Miles de pesetas 32.881 - 56.273 56,475,Y 64.419,6 77 377,4 74.779,2 
Recaudación Impuesto 
de Lujo (1) Millones de pesetas 1.727,9 3.548,7 2.143,6 2.033 2.407 - -
Instiumentos Notaririle: Instmmento 199 558 176.001 208.686 237.898 - - -
(1; A excepción del que ingresa Tabacalera 
(') Ultimos datos disponibles. 
Fuente: Banco Espaíiol de Crédito. Anuario Banesto dei Mercado Español. 1986. 
2.3.6. CAPACIDAD DE COMPRA DE BALEARES. 1984* 
Participación en 
el tota1 Español 
(a) Población (1 Julio 1983) 664.344 1,74 
(b) Matrimonios celebrados (1982) 3.218 1,70 
(c) Número nacidos vivos (1982) 8.000 1,57 
(d) Número de automóviles de 'Turismo (1984) 269.161 3.03 
(e) Cunsumo doméstico de energía eléctrica 
(miles kwih.) (1983) 199.667 >,42
(0Número de teléfonos y solicitudes 
pendientes de instalar (1989 419.468 2,93 
(9) Plazas en hosteleria (1983) 227.053 27.21 
(h) Consumo de cemento (toneladas) (1982) 465.242 2,51 
(i) Recaudación de impuestos de espectáculos (miles de 
ptas. 1984) 74.779,2 2,86 
0') Impuesto de consumo de in.io 
(millones de ptas.) (1983) 2.749 2,14 
(*) Uitimoc datos disponibles. 
Fuente: Banco Español de Crédito. Anuario ßanesto de! Mercado Español 1986 
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2 .i INI)ICAllOKI:C I X  CCINCUMO 
2.3.7. EVULUCI6N DE INDICE DE CAPACIDAD DE COMPRA DE BALEARES 

Fúrrnida primera (1)- Fórmula segunda (2) Fórinula tercera 131 
Amo 
'% sobre 
ISspaña 
Per Cepita 
(Media 
Espafiola: 1) 
% cobre 
EspaiiEl 
I'er Capita 
(Mcdia 
Espafiola: 1) 
% sobre 
España 
Per Capita 
(Media 
Española: 1) 
1972 3,OG 3,52 3 3 3  2,47 3,77 2,43 
1973 
1974 
4,02 
4,09 
2,44 
2,48 
3,95 
4,OO 
2,39 
2,42 
338 
3 3 3  
2,35 
2,38 
1975 4,13 2,44 4,OZ 2,38 3,94 2,33 
1976 4,08 2,30 3 3 6  2,32 3 3 7  2,26 
1977 3,a7 2 2 4  3,75 2,17 3,66 2.12 
1979 
1978 3,ïY 
3,66 
2,19 
2,07 
3,62 
3,33 
2,09
i,an 
3,46 
3,ü0 
2,00 
1,69 
1980 3,61 2,02 3,27 1,83 2,91 1,63 
1981 3,70 2, in  3.73 i ,gn 3,03 1,78 
iiw 
1983 
I984 
3,73 
3,65 
3,68 
2,17 
2,11 
2,1B 
3,40 
3.35 
I 3,40 
i , g n  
1,94 
1,94 
3,08 
3,04 
3,10 
1,79 
1,76 
1,77 
1983 3,77 2,14 3 3 0  1,99 3,21 1,81 
1986 2,06 1,!8 2,28 1,31 2,43 1,40 
f i  
a - + b + c + d k e i ï P ~ i i i . j
(i)Fórmula primera ~ 
8,s 
Se utiliza *ara artículos de uso común y bajo coste. Baleares ocupa el puesto . O  12 habiéndose verificarlo una fuerte 
recesión respecto al año anterior. En índice per cápita está en el primer puesto. 
2 "+-c3diZc + 1 , 5 f l - + . - ! L + i { Z jg 
3 2 2 
(2) Fórniula segunda = 
12,5 
Para artículos de tipo medio. Baleares ocupa también el puesto n,' 12 y el SehIIndo per cápita 
2 +4d  i 2,5et 3f+& ~I 1,5h I I + 4 j
3 
(3)  Fórmula terccra = - 18,5 
7. 

Para ariículos especializados, ocupando Baleares ei 10' lugar, ios piinieros son respectivamente para Madrid, Barce- 
lona, Valencia, Alicante, y en ei Índice per cápita ocupa el segundo lugar. 
Fuente: Banco Español de Crédito. Anuario Banesto del Mercado Español 19% 
- 
- 
- 
__ 
__ 
- 
- 
__ 
- 
- 
- 
- 
- 
2 3  INIIICAl>OllI<C Ili< CONSl;hlO 
2.3.8. DIS'TRII3UCI~N DEI, CONSUMO MEDIO ANUAL DE LOS lIOGARES 
POR REGIONES 1985 
iBncn V& (mha .guP -m laisPAISES idn ,.ah& Y& w n t . 3  Tmi* TOTALirrpionn, 
1 
E C P A N A  32,3- 8,6 in,n 7 2  - 6.3- 6 2- 2,4 
AndaIuna 
Arag6n 
AS<""aS 
34.1 
31.5 
32.1 
9.1 
9.7 
7.8 
17.3 
19.6 
19.1 
7.9 
7 .O 
7.7 
6.0 
7.3 
6.0 
8.7 
7.7 
9 .I 
2.3 
2.8 
2.0 
l(N1.O 
100.0 
IW.0  
Balcares 29.1 7.7 22.1 7.3 6.1 8.6 1.8 iw.0 
Cananar 33.1 7.1 16.9 7.3 7.1 7.8 2.4 10(!,0 
Gntabna 29.9 9.9 19.7 9.5 5.7 R.3 
Cartilla-Lc6n 
Casiilla-La Mancha 
Cataluna 
c Vl lcnndna 
33.4 
37.2 
31.8 
M . 3  
9.0 
7.7 
8.5 
8.9 19.1 
18.7 
17.1 
1n.4 
7.6 
7.4 
6.8 
8.3 
5.2 
7.2 
5.8 
7.8 8.2 
8.0 
n.o 
8.5 
1.7 
2.5 1 100.0 Ic*).0 
EXt,ClZXJ"L? 36.7 9.1 17.9 6.3 5.2 7.8 2.4 IW.0 
Gal ina 37.2 9.0 19.2 7.0 4.1 6.9 2.2 lo(1.0 
M a d n d  
Navarra 
27.6 
34.7 
29.2 
8.0 
8.5 
9.0 
20.7 
16.9 
18.9 
7 s  
7.1 
8.1 
5.6 
7.0 
7.8 9.2 
7.9 
8.5 
2.2 
2.5 
3.2 
10(!.0 
Kä.0 
100.0 
28.8 9.1 19.7 7.4 7.1 9.1 
33.6 8.6 in.9 8.1 5 .5  R.2 
Fuente: Elaboración propia sobrc &tos Banesto (Anuario de Mercado 1985). 
2.3.9. PRECIOS AI, CONSUMO: ALIMMENTACIÓN (PKODIJCTOS PERECEDEROS).
ÍNDICEDE VARIACIÓN POR ISLAS. 1986 - 1985 
ZONA hrtal i ias  I:rutas Carne Pescado Global 
MENORCA +20,6 + 31,7 +6,2 +28,7 21,x 
MAILOKCA -1,8 +4i i .0 + 18,2 +30,2 23,1 
EIVISSA-FORMEN. + I , i  + 1'3.3 +z,5 +29,1 13,1 
Fuente Elaboración Institut Balear d'Econoniia sobre datos de Mercados Mutiicipales 
N.13.: Ius índices de precios están elaborados para c;ida g ~ p ode artículos sobre los Índices rnciisuales medios de 
productos perecederos piesentes en c l  iiiercada diirante todo el ano, que ce han estirriado como significativos. 
3.1. AGRICULTURA 
3.1.1. Ocupación porcentinl del terreno por islas 1983. 
3.1.2, IJistritiiición general del terreno. Baleares 1983. 
3.1.3. On del terreno, Por islas. 1983. 
3.1.4. n agricola por productos en Balearcs. Evolución 1981-1983. 
3.1 3. I'roducción agricola por productos en Mallorca. Evolución 1981-1983, 
3.1.6. Producci6n agrícola por prdiictos cn Mcnorca. Evolución 1981-1983 
3.1.7, Producción agricola por productos en Ibiza y Formentera. Evolución 1981.1983. 
3 1.8. Valor de la producción agraria por productos. Ilalearcs. Evolución 1981-1983. 
3.1 9, Yaior de  la produccien agraria por p~-&uc:os. Mallorca, Evdución 1981-1983. 
3 1.10 Valor de la producción agraria por productos. Menorca. Evoluci6n 1981-1983, 
3.1 11, Valor de la producción agraria por productos. Ibiza y Formentera. Evolución 1981-1983. 
:i 1.12. Superficie total de las explotaciones agrarias censadas: Tierras labradas y no labradas. 1982, 
3 ,I ,  13, Explotaciones censadx parcclas, unidades ganaderas y uriidadcs de trabajo. 19x2. 
3.1.14. N," de explotaciones censadas según superficie iotal por municipios e islas, 1982, 
3 1.15, N.O tlr explotaciones censadas según superficie agrícola utilizada por municipios e islas. 198%. 
3. I 16 Aprovechamiento de las tierras labradas por municipios e islas, 1882. 
Y 1.17. Maquinaria en propiedad exclusiva de las explotaciones (n." dc miquinas) por municipios e islas. 1982, 
:i.1 18, N." dr empresarios persona física por grupos edad y ocupacijn principal por moriicipios e idas. 1982%. 
3.1.19. N o  de ;iyod;ts familiares por m p o s  edad y ocupación principal por municipios e islas. 1982. 
:ì,1.20, Supcrficic total de las explotaciones censadas, se@ régimen de tenencia por municipios e islas. 1982, 
: 1.21. Superficie agricola utilizada de las explotaciones censadas, scgúii régimen de tenencia por municipios 
e isias, 1982. 
3 1.2%. I'nicliicción agrkola y siipctficie productiva por productos. 1984. 
3.1 23, Extensión por téminos municipales de terrenos declarados c o t o  privado de cazan. 
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3.1.1. OCUPACIÓN PORCENTUAL DIZL TERRENO POR ISLAS * 
IMeares Ibiza-Fornien. iMdl"rC;L Menomi 
12.85 7X15 i4,on 
Totales 100 
100 100 i o n  
A.Terrenos ciiltivu 5x18 40,69 55,67 51,5n 
13. 'Terrenos forestales 30,84 39.91 29,18 3126 
C. Otras superficics 15.98 19,30 15,15 17,24 
( * )  Ultimos datos disponibles 1983, 
Fuente: Conselleria #Agricultura i Pesca. Informe sobre la Agricultura I M i w  1983 
3.1.2. DISTRIBUCIÓN GENERAL DEI. TEIIKIZNO. BALEARES ( * )  
Clase de ocupación Secano Kegadio Total 
Cultivos herbáceos 82,216 Ha. 21.147 IIa, 103,363 Ila, 
Barbechos y no ocupados 30.558 IIa. 38 IIa, 30,596 EPd, 
Cultivos leñosos 129.79%IIa. 3,066 Ha 132.858 Ha. 
'rvrAL TERKENO DE currivo -. 242 566 Ha,- ~.. 24.251 -2. 266.817 Ha 
Monte rnaderable .65.048 Ha, __ 65.048 lia, 
Monte abierto 35.652 Ha  __  35.652 Ha, 
Monte lcíioso 53.393 Ha. __  53 333 i ia,  
__ 154.093 Ha. __TOTAL TERRENO FORESTAL _ _ _ ~  __ 154.093 Ha 
Erial a pasto 25.504 Ha. __ 25.504 Ha. 
Terreno no productivo 21.731 Ila. ~_ 21.731 IIa. 
Cursos de agua y estanques 1,376 Ea. __  1.376 Ila. 
TOTAI. TERRENO NO OCUPADO - 48.611 __  18.611 FI;\.___- ~ 
TOTAI. TERRENO NO AGRICOIA .~ 31.891 1121. 31,891 Ha ~~~ ~...... 
TOTAL DE LAS IIALEARES POK ISLAS 
Ibiza y Formentera 62361 Ha. 2 O86 Ha. 64.447 Ha 
Menorca 67.660 Ha 2 536 IIa. 70.196 Ila 
Mallorca 347.140 Ila, 19.629 Ha. 366.769 €la. 
TOTAL. 477.161 IIa. 24.521 IIa,. 501.412 lla.~ ..~.~ 
(*) Uitimos datos ùisponihiei 1983 
Fuente: Conselleria d'Agricuituta i Pesca. Irifui-me sobre la Agricultura Balcar lY83, 
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3.1.3. DISTRIBUCI6N DEL TERRENO POR ISLAS (*)  
IlII%A-FOIIMI:NT. HAS. hlALI.0IICA IIAS. >lENOI<Cr\ HAS. 
Clasc de ocupación Secano Regadío Total Secano Ilegridío Total Secano Regadío Total 
A.1.  Cultivos herbáceos 5.135 1.997 7.133 50 798 16.807 67.605 26,282 2 343 28,625 
11.2. Barhecho y 
no ocupados 5.230 7 5.237 18.941 31 18.972 6.387 -- 6,387 
A.3 Cultivos Iefiosos 13.853 32 13.935 114.992 2.791 117.783 947 193 1.140 
__-
TOTAL A. 24,219 2.086 26 305 184.731 19.629 204.360 33.616 2 536 36.152 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

B.1. Monte madcrabie 16,590 -- 16.590 39.325 -- 39.325 9.133 -- 9.133 
R.2, Monte abierto 4.422 -- 4.422 28,940 -- 28.940 2.290 -- 2.290 
i3.3. Monte leñoso 4690 -- 4,690 38.183 -- 38.183 10520 -- 10,520 
TOTAL B. 25,702 -- 25.702 106.448 -- 106.448 21.943 -- 21,943 
- _ _ - = = = =  ~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

C I. Erial a pastos 2.826 -- 2.826 19413 -- 10.413 3.265 _- 3.265 
C.2. Terreno improductivo 3.516 -- 3,516 14.364 -- 14.36,4 3.831 -- 3.851 
C 3. Cursos de agua y 
estanques 402 -- 402 891 -_ 891 83 -- 83 
- ._ __ 
'r(YriZ1- c, 6.744 -- 6,744 34.668 -- 34.668 7.199 -- 7.199 
- - - - - - - - - _ - _ _ _ - - _ _ - - - _ _ _ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

D, Terreno no agrícola 5.696 -- 5.696 21.293 -- 21 293 4,902 -- 4.902 
- _ - - _ - _ _ - _ - - _ _ _ _ - _ _ _ _ - - - - _ _ - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - _ - _ _ - _ _ - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL ISLAS 62.361 2.086 64.447 347 140 19.629 366 769 67,660 2.536 70.196 
Fuente: Conselleria d'Apricultura i Pcsca. dnfonne de Agricultura Balear 1983. 
('1 Ultimas daios disponihles 
3.1.4. PRODUCCIÓN AGRÏCOLA POR PRODUCTOS. 1981 - 1983. BALEARES (Tm.) 
Producción Total 
1081 19x2 1983* 
1 Cereales 51 018 42 323 25.851 
2 Legiiminosas 10.949 9.598 7.096 
3 Pil]'lS 104,752 83,197 45.623 
4 Tubt'rculos consumo humano 84.815 87.233 87.889 
5 Cultivos industriales herbáceos 306 305 318 
6 Cultivos forrajeros 1.465.701 1198.879 1.108.342 
7 Pastos accidentales y pradrras naturales 162,643 96.834 107,867 
8 Ilorlalizas 159.516 153.765 151.299 
9 Cítricos 19.200 21.843 22.082 
10 Frutas no cítiicas 81.358 81.673 104.403"' 
11 Vinos y subproductos (511. vino) 90.262 108.164 114,006 
12 Aceites y subproductos 502 1.000 2.100 
13 Otros industriales 919 852 905 
14 iilorcs y plantas ornarnentalec (O00 docenas) 1800 1.985 2 490 
15 Semillas sclectas (número de plantones) 18.000 61.200 60 OOO**' 
(*) Ultimo-(lato disponible. 
(***) Datos definitivos. 
Fuente: Conselleria d'Agricultura i Pesca. ,dnforine sobre la Agricultura Balear 1983. 
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3.1.6. PROUUCCIÓN AGRÍCOLA POR PIZOI>IJCI'OS. 1981-1083 
MENORCA (Tm.) 
I ' l < i < l U C C l ( l i l  I, 2 l i $ l  
Io x  I I<)ti? I0X.ì '  
1 CPrcales r> O 19 3,707 2.045" * 
2 1.Pg""iiii"sas I:] 1 334 2 13 
3 Pajas ti 432 4 .'li14 3 $131 
4 'l'uhérculos COnSll lnO t,ll,"ailo (i.225 c>.2:10 i; 262 
5 <hltivos industrial<~shi,rl>Hcims 
< > < > ,  r < >6 Cultivos ion.a,t,ros ,rí I->- :Ili) 722 30.1 xo3 
7 Pastos accidentales y p r , ~ k w sIi:ituri11vs 22 505 9u07 7.541"' 
8 Hortalizes 9 %o: 8.551 Fi 229 
9 Citriros 401 '12'1 
i0 Frutas "" citr3cas 3 9,lG 3 8~50 3 908 
11Vino y subproductos (111. vino) - _,I> 

12 Aceites y subproductos
13 Otras industriaks ~ 
~~14  Flores y plantas orndtnmtsl?s (000 dowi; is ì  
i 5  Semillas selectas ( n h e r o  de plantoiicm) 
í') Ultirnos datos disponil>les 
("1 Datos estimados, 
(*'*i Datos definitivos. 
Fuente: Conselleria d 'Apcul tura  i Pesca. qdnforme sobre la Agricultura Balear 1983n. 
130 
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3.1.7. PRODUCCI6N AGRíCOLA POR PRODUCTOS. 1981-1983 
IBIZA-FORMENTERA (Tm.) 
ProdiicciUii Tot:>l 
19x2 I9X3* 
2.622 2.089 
643 454 
4.903 3.298*** 
6.447 6.227 
4 5 
51.306 53.172 
232 8.826 
15 252 1 3  992 
,588 631 
1f1.083 16.840*" 
3 594 629"" 
~-
12 42" 
~ 
~~ 
('1 Ultinios datos disponibles 
(*'i Uatos csriniados 
(***i Datos definitivos Fuentc. Vcr i n f m  
3.1.8.  VALOR DE LA PliODUCCI6N AGKkOLA POR PRODUCTOS. 
1981 1983.  BALEARES. (Miles de pesetas) ~ 
Ihc><ii iccI<>I1r<,t.,i 
1 %  I 19x2 Iw3* 
1.01:1 70!1 1.011.334 770.090 
59:i,$).l8 6-16, 138 534 830 
384 222 528.716 473 580 
1810,;iO I 2 717.131 2.169.003 
32.213 33 538 33.130 
1.880.884 2 3 1 1 0 7 8  2.485,771 
23.1 101 19,-100 55.750 
1892.001 5 651 (i06 6.620.400 
a53,$19 562,496 1.012.380'' 
1.871. l l í l  3 257 961 4.687.760 
1.264 681 162.141 176 398 
59 :IR9 170 190 
106.r>20 151 995 179.1.05 
401.200 449.950 605.500 
8.700 28.310 45.505 
1 5  168.863 17,592,294 18.849.398 
( I )  Ultimos datos disIH>nibleS 
("1 Datos estimados. 
Fuente: Conselleria d'figricultura i Pesca. «Informe sobre la Agricultura Balear 1983),. 
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3.1.9. VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGRíCOLA POR PRODUCTOS. 
1981 - 1983. MALLORCA (miles de pesetas) 
Producción 'iòtal 
1981 1982 1983' 
1 Cereales 844,993 856.275 645.340 
2 Leguminosas 481.790 558.093 495.350 
3 Pajas 336,896 467.358 398.350 
4 Tubérculos consumo humano 563,319 2.230.032 861.187 
5 Cultivos industriales herbáceos 31.927 33.228 32.710 
6 Cultivos forrajeros 201.571 1.648.020 670.302 
7 Pastos accidentales y prad. naturales 69.347 39.531 46.599 
8 Hortalizas 3.931.441 4.638.244 4.684.400 
9 Citricos 523.141 531.185 964.370 
10 Frutas no citricac 1,599.181 2.939.210 3.914.228 
11 Vino y subproductos 1.256.175 156.118 169.577 
12 Aceite y subproductos 59.399 170 190 
13 Otras industrias 104.695 147.375 174.695 
14 Flores y plantas ornamentales 401.200 449.950 605.500 
15 Semillas selectas y plantones agri. 8.700 28.310 45.505 
-_ 
TOTAL SUBSECTOR AGRICOLA 12.413.778 14.723.099 15,708,309 
('1 Ultiinos datos dirponihies 
Fuente: Ver Infra. 
3.1.10. VALOR DE LA PRODUCCI6N AGRfCOLA POR I'KOIIUCTOS. 
1981- 1983. MENORCA (miles cic pesetas) 
Producciún 'iòtal 
1981 1982 1983. 
1 Cereales 102.464 91.229 65.910 
2 Leguminosas 75.123 55.568 11.540 
3 Pajas 24.402 29.808 41.110 
4 Tubérculos consumo humano 137.803 201.149 185.448 
~5 Cultivos industriales herbáceos - -
6 Cultivos forrajeros 606,607 586,646 690.105 
7 Pastos accidentales y prad. naturales 91,262 5.176 4.472 
8 Hortalizas 318.230 341.258 337.159 
9 Cítricos 9.855 8.149 17.400 
10 Frutas no cítricas 97.962 109.337 138.708 
11, Vino y subproductos 
12 Aceite y subproductos 
- - -13 Otras industrias 
14 Flores y plantas ornamentales 
15 Semillas selectas y plantones a y i .  - - -
_ _ ~ _-
TOTAL SUBSECTOR AGRICOLA 1.463.708 1,428,320 1.491.940 
('1 Ultirnos datos dispuniblcs, 
Fuente: Conselleria d'Agricultura i Pesca. &forme sobre Agricultura Balear 1983),. 
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3.1.11. VALOR I X  LA l~I¿OI~UCCIÓNAGKfCOLA POR P1IOI)UCTOS. 
1981 - 1983. IBI%A-FOI¿MENTISRA(miles de pesetas) 
I'rorliicciliii Total 
1981 

(i(i.2~52 
37.035 

22 921 

288 

72,106 

7 3  I92 
642.321 
20.423 
176.967 
R 506 

-
825 

~ 
-
í . 2 9 1  177 

¡')HZ 1983' 
63.830 58.840 
:12 777 27.940 
31.580 34.120 
283.950 122.368 
310 420 

10G.412 125,370 
'1.693 4 5 1 9  

612.10~! 598.835 
2:1.162 30.610 
209..!14 634 824  

0.023 o 733 

4 620 4,110 

~ -
1.:140.876 1.619149 
(*I  Ult,mos datos disponiolcs 
Fuente: Conselleria d'Agricultura i Pesca. «Informe sobre Agricultura Balear 1983n 
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SUFERFICIE TOTAL DE L4S EXPLOTACIONES CENSADAS ( H . A .  1-
TOTAL TIERRAS 
~ 
LhDmAs 
PRAW6 Y 
PRADERAS 
9.669 6.181 9 
16.263 10.301 100 
6.262 3.974 -
9.7'71 5.312 -
13.097 7.290 17 
2.532 1.566 -
916 
59.509 . 
291 
11.456 
9.059 
7.369 
TIERRAS NO LNiIiADAS 
ESPECIES APBOIIIXZ OTRAS 
FORESTALES 
1.556 2 .123  
l.2B0 4.102 
557 1.710 
360 4.099 
3.470 3.120 
73 893 
53- Alayor 
54- Ciudadela 
55- Ferrerías 
56- Mahón 
57- Mercadal 
56- San L u i s  
59- Vil lacar los  
TOTN, MENORCA 
60- Ibiza 
61- San Fmtonio 
62- Sari Jo& 
63- San .Tiinri ßni i t int ,a  
64- Santa Eu la l i a  del  Ria 
TITAL IBIZA i?0,3L 
65- Formentera 4.646 
TOTAL m.w:rmw, 4.646~-~_._ 
Fuente: Censo hprar io  1.962. Dirección Provincial S.N.E.  
99 
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,j 1 AGlllCULLTURA 
3.1.13. EXPLOTACIONES CENSADAS, PARCELAS, UNIDADES GANADERAS Y 
UNIDADES DE TRAßAJO ANO 1982 
NUMERO DE EXPLIXACIONEC 
Municipios Total 
CO" 
tierras 
N0 
p"'Cl:,C 
Unirlades 
gaiiaderas 
Unidades de 
trabajo aiio 
1- Alaró  3 8 5  3 8 6  5 9 0  5 1 1  1 2 6  
2- Alcudia 372 372 888 u37 227 
3-
4-
Algaida 
Andrai tx  
452 
451 
452 
451 
3.312 
1.145 
2.264 
382 
331 
140 
5- Artá 311 311 861 3.515 254 
6- Balialbufar 92 92 ,138 121 39 
7- Binisalem 504 504 1.157 1.418 138 
8-
9-
Búger 
ßuñoia 
155 
256 
155 
255 
505 
335 
252 
1.010 
72 
129 
10- Calvi a 290 290 581 641 105 
11-
12-
13-
14-
Campanet 
Campos del Puerto 
Capdepera 
Conse11 
440 
520 
351 
138 
440 
620 
361 
138 
1.025 
2.686 
781 
591 
327 
12.432 
1.322 
572 
1.41 
873 
306 
90 
15- Costitx 133 133 517 434 69 
15-
17-
Deyá 
Escorca 
42 
60 
42 
60 
71 
7 1 
'75 
542 
27 
64 
18-
19-
Esporlas
Estellenchs 
157 
121 
154 
121 
174 
202 
380 
107 
111 
48 
20- Felanitx '760 760 5.113 13.011 850 
21- Fornalutx 73 73 211 145 38 
22- Inca 461 461 1.735 2.531 364 
23- Lloret 222 222 1.290 741 154 
24- Lloseta 177 177 518 261 75 
25- Llubí 389 389 1.754 1.104 227 
26-
27-
Lluchmayor 
Manacor-
1.351 
1.420 
1.351 
1.420 
4.390 
3.481 
9.595 
7.968 
910 
1.173 
28- Mancor del Valle 1 8 1  181 427 445 54 
29- María de l a  Salud 413 412 1.773 950 195 
30- Marratxí 550 560 1.083 542 120 
31- Montuiri 405 405 2.329 1.199 289 
32- Muro 958 958 3.182 2.051 530 
33- Palma de Mallorca 577 577 1.m 6.259 865 
34- Petra 554 548 1.927 3.347 276 
35- Pollensa 950 950 2.263 2.268 453 
35- Porreras 487 487 4.078 3.045 363 
37-
38-
Puebla, LA 
Puigpuñent 
512 
145 
512 
146 
1.463 
170 
594 
311 
941 
102 
39- Sancellas 453 453 1.488 1.573 100 
46- San Juan 350 348 2.269 1.064 340 
41- San Lorenzo 440 440 1.918 1.847 235 
42-
43-
44-
Santa Eugenia 
Santa Margarita 
Santa María 
183 
513 
555 
183 
513 
555 
978 
2.214 
1.387 
412 
2.485 
263 
57 
333~~~ 
120 
45-
45- Selva 
santañy 532 
814 
532 
813 
4.706 
1.442 
4.254 
797 
335 
328 
47- Ses Salines 201 201 959 2.272 228 
48- Sineu 375 375 1.502 1.597 180 
49- Soller  575 575 934 273 155 
50- Son Servera 885 885 2.025 62'7 118 
51- Valldemossa 90 90 1?5~~~ 270 57 
52- Villaîranca 197 185 11 2.111 2.139 209 
TOTAL MALLORCA 22.330___-_-____-- 22.299____-_-----_ 
100 
___ 
__ 
N." Unidades Unidades de 
3l""iCiPiOS Total parcelas gmudcras trabajo año 
53- Alayor 787 532 3.893 243 
30954- Ciudadela 233 246 7.109 
55.- Ferrerías 88 120 2.703 111 
56- Mahón 278 687 3.307 240 
20857- Mercadal 175 234 4.789 
9256- San Luis 122 218 897 
4859- Villacarlos 61 125 805 
~ 
1.244 2.162 23.508 1'3LTOTAL MENORCA _-____ ====== ____--______-
60- Ibiza 71 75 92 23 
61- San  Antonio 711 1.245 774 264 
62- San José 961 2.077 664 554 
63- San Juan Bautista 744 1.579 1.172 582 
64- Sánta Eulalia d e l  Rio 1.828 1.630 -778 
___--6.804 -&332_ 2.201TOTAL iBIZA 31665 _ _ _ _ _  ~ - - - --
65- Formentera 441 978 394 102 
TOTAL FOFS.IENTERA 441 _ _ ~ - - .==== _=~ _ _ _ _ _  _ - 9 x  394_ _ _ _ ~  
TOTAL PROVINCIAL _ ~ _ _ _ _27.680- -___-
Fuente: Censo Agrario 1.982. Dirección Provincial I.N.E. 
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3 1 AGRICUCKIRA 
3.1.14. NÚMERO DE EXPLOTACIONES CENSADAS SEGÚN SUPERFICIE m A L  POR 
MUNICIPIOS E ISLAS 1982 
TOTAL DE 0,1 A DE 5 A DE 10 A DE 20 A DE 50 A MAS DE 
- 5 H.A. 10 H.A. 20 H.A. 50 H.A. 100 H.A.100 H.A. 
1- Alaró 386 304 24 23 15 11 9 
2- Alcudia 372 292 33 27 10 4 6 
3-
4-
Algaida 
Andraitx 
462 
451 
149 
30 
124 
31 
86 
29 
65 
29 
24 
1 
14 
21 
5- Artá 311 100 75 64 38 8 26 
6- Bañalbufar 92 74 4 3 4 2 5 
7- Binisalem 504 413 38 27 17 7 2 
8-
9-
Búger 
Buñola 
155 
256 
129 
186 
16 
19 
6 
5 
3 
13 
1 
1 2  
-
21 
10- Calviá 290 i99 36 12 8 8 27 
11- Campanet 
12- Campos del  P 
13- Capdepera 
14- Consell 
uerto 
440 
620 
361 
138 
377 
258 
195 
84 
33 
126 
69 
23 
9 
126 
38 
16 
4 
70 
41 
1 2  
8 
20 
14 
2 
9 
20 
4 
1 
15- Costitx 133 56 32 27 16 1 1 
16-
17-
Deyá 
Escorca 
42 
60 
1 2  
1 
8 
2 
7 
9 
9 
5 
5 
9 
1 
34 
18-
19-
Esporlas 
Estellenchs 
154 
1 2 1  
97 
39 
13 
8 . 
1 4  
5 
17 
4 
6 
1 
7 
4 
20- Felanitx 760 127 194 216 179 30 14 
21- Fornalutx 73 45 14 6 4 - 4 
22- Inca 461 282 76 55 27 13 8 
23- Lloret  222 143 54 13 7 3 2 
24- Lloseta 177 147 15 10 3 1 1 
25- Llubí 389 231 89 35 23 9 2 
26- ~luciunayor 
27- Manacor 
1.361 
1.420 
732 
609 
202 
319 
133 
224 
141 
162 
73 
66 
80 
40 
28- Mancor de l  Valle 181 134 21 13 8 I 4 
29- María de la Salud 412 355 32 7 12 3 3 
30- Marratxí 560 440 31 44 27 4 14 
31- Montuiri 405 277 66 31 22 6 3 
32- Muro 958 794 127 20 10 2 5 
33- Palma de Mallorca 577 304 107 86 51 14 15 
34- Petra  548 320 95 65 37 18 13 
35- Pollensa 950 701 110 51 46 17 25 
36- Porreras 487 235 106 67 47 19 13 
37-
38-
Puebla, La 
Puigpuñent 
612 
146 
429 
108 
152 
9 
18 
4 
5 
4 
5 
4 
3 
17 
39- Sancellas 453 298 61 46 31 13 4 
40- San Juan 348 207 77 37 18 8 1 
41- San Lorenzo 440 186 125 56 44 19 10 
42-
43-
44-
Santa Eugenia 
Sa-ta Marga-ita 
Santa María 
183 
513 
655 
120 
305 
573 
27 
103 
39 
20 
51 
25 
9 
31 
11 
3 
13 
4 
4 
10 
45- santanñy 532 175 138 117 86 7 
46- Petra  813 717 58 22 2 
47- Ses Sal ines  201 81 71 31 -
48- Sineu 375 212 77 45 6 
49- Sol le r  575 466 52 28 6 
50- Son Servera 885 799 45 19 5 
51- Valldemossa 90 56 - 6 8 
52- Villafranca 186 73 57 34 6-~ ~ 
TOTAL MALLORCA 22.296--- -_ 14.046__-_____--__ 3.463_____- 2.168-- -
102 
_______  
_ _ _ _ _ _  
_______  
_______  
'3.1,AGRICULTURA 
TOTAL DE 0,l A 
5 H.A. 
DE 5 A DE 10 A DE 20 A DE 50 A MAS DE 
10 H.A. 20 H.A. 50 H.A. 100 HA. 100 H.A 
53- Nayor
54- Ciudadela 
287 
233 
95 
28 
27 
17 
43 
36 
47 
47 
54 
44 
21 
61 
55- Ferreria3 75 6 4 2 12 26 25 
56- Mahón 278 100 20 30 68 41 19 
57- Mercadal 175 16 12 12 31 62 42 
58- San Luis 122 57 11 12 28 11 3 
59 - Villacarlos 61 
TOTAL MENORCA 1.232_-____-
60- Ibiza 71 
61- san Antonio 711 
62- San José 961 
63- San Juan Bautista 744 
6 4  Santa Eulalia del R i o m  
TOTAL IBIZA 

65- Formentera 

TOTAL FORMEDPTERA 
TOTAL PROVINCIAL 
3.665
-- --  
441 

_-_____441 

27.633 

Fuente: C e n s o  Agrario 1.982. Dirección Provincial I.N.E. 
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3.1 15. NÚMERO BE EXPLUïACIONES CENSADAS SEGUN SUPEIiFICIE AGKíCOLA 
UTILIZADA POR MUNICIPIOS E ISLAS 1982 
TOTAL DE O A DE 5 A DE 10 A DE 20 A DE 50 A IW6 DE 
5 H.A.  10 I-I.A. 20 l I .A 50 1l.A. 100 IM.  100 H.A. 
1- Alaró 370 300 24 22 15 5 4 
2- AlcUdJa 356 285 35 22 12 2 -
3--
4-
Algaida 
Andrai i-x 
461 
446 
173 
411 
111 
14 
83 
12 
70 
6 
15 
2 
9 
1 
5- Artá 311 113 81 64 33 13 7 
6- BaÍÍalbufar 91 79 3 3 6 - -
7- Binisalem 503 412 41 25 17 7 1 
9-
a- Búger
Buñola 
154 
248 
132 
192 
13 
15 
F 
12 
3 
15 10 
-
4 
-
10- Calviá 286 215 26 1'7 12 10 6 
11-
12-
13-
14-
Campanet
Campos del Puerto 
Capdepera
Consell 
432 
601 
361 
138 
374 
261 
196 
84 
32 
132 
69 
23 
10 
119 
38 
16 
11 
61 
42 
12 
4 
24 
13 
2 
1 
4 
3 
1 
1s- Costitx 131 59 32 26 12 1 1 
16-
17-
Deyá 
Escorca 
42 
4a 
14 
10 
6 
6 
13 
10 
o 
12 7 
-
3 
-
18-
19-
Espor l a s
Estellenchs 
150 
120 
108 
106 
15 
7 
12 
3 
10 
2 
5 
2 
-
-
20- Felanitx 758 153 204 213 161 24 3 
21- Fornalutx 73 48 15 7 1 1 1 
22- Inca 458 283 74 56 26 13 6 
23- Lloret 216 151 43 17 7 2 1 
2 4  L.lose ta 177 148 16 8 3 1 1 
25- Llubí 388 235 90 35 22 4 2 
26-
27-
Llucymayor 
Manacor 
1.359 
1.419 
750 
615 
207 
321 
143 
225 
149 
164 
67 
68 
43 
26 
28- Maricor del Valle 168 135 20 8 3 - 2 
29-
30-
María de la Salud 
Marratxí 
410 
532 
354 
465 
31 
29 
3
i a  
11 
12 
2 
2 
3 
6 
31- Montuiri 405 286 62 29 20 7 1 
32- Muro 952 804 122 15 9 1 1 
33- Palma de Mallorca 573 307 105 89 49 13 10 
34- Petra 545 330 93 64 39 12 7 
35- Pollensa 939 760 98 49 24 5 3 
36- Porrera? 485 238 115 65 43 19 5 
37-
38-
39-
Puebla, La 
Puigpuñent
SancellaS 
609 
142 
442 
431 
110 
297 
151 
10 
56 
16 
4 
46 
6 
11 
31 
2 
5 
Ii 
1 
2 
1 
40- San Juan 345 212 73 35 17 7 1 
41- San Lorenzo 440 189 127 61 46 14 3 
42-
43-
44-
Santa Eugenia 
Santa Margarita 
Santa María 
179 
512 
638 
124 
314 
564 
26 
98 
38 
17 
51 
25 
8 
31 
8 
3 
10 
2 
1 
1 
a 
45-
46-
santañy 
Selva 
526 
804 
190 
719 
140 
56 
109 
19 
76 
9 
8 
1 
3 
-
47- Ses Salines 201 91 70 2'1 6 2 3 
48-
49-
Sineu 
Coller 549 
375 220 
466 
74 
43 
49 
26 
27 
10 
4 
4 
1 
-
50-
51-
52-
Son Servera 
Valldemossa 
Villafranca 
86 
186 
884 801 
63 
76 
44 
4 
58 
1B 
6 
30-
13 
8 
17 
4 
2 
5 
4 
3 
-
~ 
~ 
TOTAL MAL.LORCA 
104 
__ 
___ 
TOTAL DE 0 A DE 5 A DE 10 A DE 20 A DE 50 A MAS DE 
5 H.A. 10 H.A. 20 F1.A. 50 H.A. 100 M.A 100 t1.A.-

53- Alayor 
54- Ciudadela 
267 
233 
101 
29 
26 
19 
34 
43 
69 
53 
30 
60 
7 
29 
55- Ferrerías 75 8 3 3 21 34 6 
56- Mahón 276 109 28 33 83 18 5 
57- Mercadal 172 20 10 21 52 57 12 
58- San Luis 120 
59- Villacarios 61 
TOTAL MENORCA 1.204_ _ ~ _ _ _  
60- Ibiza 63 
61- San Antonio 648 
62- San José 902 
63- San Juan Bautista 727 
64- Santa Eulalia del RIO 9 9 4 -
TOTN IBIZA 3,33!-____.. 
65- Formentera 369 
~ 
TOTAL FORMENTERA 369 
TOTAL PROVINCIAL 26.931 __.___ 
Fuente: Censo Agrario 1.982. Dirección Provincial I . N . E .  
105 
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3 L ACRICIJI.TUKA 
3.1.16. APROVECHAMIENTO DE LAS TIERRAS LABRADAS POR MUNICIPIOS 
E ISLAS 1982 
MUNICIPIOS I-IERBACEOC 
(H.A.) 
1-
2-
Alaró 
Alcudia 
122 
832 
737 
-
3 
-
1.007 
629 
166 
5 
2-
4-
Algaida 
A n d r a t x  
5.995 
257 
1 
27 
72 -
1.159 
606 
1 
2 
5- Artá 3.661 493 66 1.177 -
6- Bañalbufar 87 107 - 122 2 
7- Binisalem 900 68 103 1.160 45 
8-
9-
Búger 
Buñola 
180 
123 391 
- 1 
3 
342 
1.399 330 
-
10- Calviá  649 11 2 2.415 37 
11-
12-
13-
14-
Campanet 
Campos d e l  Puerto 
Capdepera 
Consell 
89 
5.576 
2.127 
293 
88 
1 
287 
1 
2 
35 
36 
-
1.499 
1.629 
6 
886 
24 
-
-
4 
15- C G S t l t X  945 - 9 445 5 
16-
17-
Dey5 
ESCGrCa 
20 
753 
388 
914 
18 
-
39 
49 
82 
5 
18-
19-
Esporlas 
Es te l lenchs  
230 
99 
167 
128 
-
-
656 
138 
5 
1 
20- Felan i tx  6.269 - 708 4.736 121 
21- Fornalutx - 320 - 107 19 
22- Inca  1.425 10 14  2.838 17 
23- Llore t  785 - 5 374 1 
24- Lloseta 63  6 34 641 37 
25- Llubí 528 1 3 319 1.981 
26-
27-
Lluchmayor 
Manacor 
11.591 
6.866 8 
- 44 
89 
8.979 
14.600 
39 
47 
28- Mancor d e l  Valle 46 188 3 333 149 
29- M a r í a  de l a  Salud 1.455 2 13 476 3 
30- Marratxí 332 - 1 2.091 40 
31- Montuiri 1.843 1 35 756 18 
32-
33-
Muro 
Palma de Mallorca 
2.354 
4,522 
2 
- 10 6 
708 
1.797 
2 
160 
34- Pe t r a  3.954 - 32 1.415 12 
35- Poi lensa  I.93U 316 34 1.509 23 
36- Porreras 3.553 2 188 2.050, 76 
37- Puebla,  La 
38- Puigpuñent 
39- Sancel las  
40- San Juan 
2.301 
162 
2.456 
1.766 
424 
-
-
-
22 
2 
72 
19 
283 
641 
865 
778 
76 
8 
1 2  
-. 
41- San Lorenzo 1.479 74 3 3.597 -
42- Santa Eugenia 
43- Santa  Margarita 
44- Santa  María 
46- Selva 
45- SantaFy 
732 
3.079 
226 
5.135 
135 
1 
2 
85 
-
-
38 
19 
151 
8 
-
371 
1.568 
1 .450  
1.644 
1.426 
22 
58 
87 
-
-
47- Ses Sa l ines  2.580 - - 673 -
48-
49-
50-
Sineu 
Soller 
Son Servera 
1.790
1s 
709 
-
1.064 
-
8 
3 
-
1.035 
277 
2.230 
1 
314 
5 
51-
52-
Valldemossa 
Vi l la f ranca  
92 
1.660 
543 -
-
24 
90 
206 
248 
8 
TOTAL VALUIRCA 94'729-,===___-- 1.938_--_____-___-__- 76.226-_____-- 4.298-______-
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53-

54-

55-

56-

57-
58-

59-

60-

61-

62-

63-
64-

65-
MUNICIPIOS HERBACEOS 
(H.A. ) 
Alayor 
Ciudadela 
Ferreria 
Mahón 
Mercadal 
C a n  Luis 
Villacarlos 
6.066 
10.380 
3.966 
5.230 
7.280 
1..542 
723 
TOTAL MENORCA 35.187_ _ _ _ _ ~ _ ~~ ____. 
Ibiza 
San Antonio 
San Josi. 
San Juan Bautista 
Santa Eulalra del nio 
47 
594 
203 
744 
3.402 
-
S 
-
-2 , 
-
42 
33 
28 
7 
159 
2.321 
2.839 
2.460 
670 
_ 
29 
1 
5 
4 
10 110 8.449 39 
107 
3.1.17. MAQUINARIA EN PROPIEDAD EXCLUSIVA DE 1,AS EXPLWïACIONES 
N? DI.: MAQUINAS POR MUNICIPIOS E ISLAS 1982 
1- Alaró . 
2- Alcudia 245 119 110 13 3 

3- Algaida 389 199 93 36 61 

4- hdrai.tx 191 71 108 10 2 

5- Artá 297 147 118 12 20 

6- Barialbufar 63 11 52 -
7- Binisalem 259 114 112 20 13 

8- Búger 93 55 27 6 5 
9- Buñoia 140 76 55 6 3 
10- Calviá 198 108 69 13 

11- Campanet 205 86 106 12 
12- Campos dei Puerto 1.213 326 786 82 619 

13- Capdepera 441 34'7 13 U8 13 

14- Consell 81 67 o 4 2 

15- Costitx 71 50 18 3 

16- Deyá 39 7 32 

17- Escorca 32 16 17 

18- Esporlas 101 40 57 4 
19- Esteilenchs so 5 7 5 
20- Feianltx 940 496 165 49 730 

21- Fornalutx 42 8 34 -
22- Inca 446 241 93 4 7  65 
23- Lloret 138 62 51 11 14 

24- Lloseta 68 40 27 1 

25- Llubí 187 134 26 19 8 

26- Liuchmayor 856 450 152 145 109 

27- Manacor 1.578 1.096 211 104 167 

28- Maxor del Valle 56 29 35 - A 

29- María de la Salud 97 80 10 4 3 

30- Marratxí 163 133 15 8 7 

31- Montuiri 313 183 60 24 46 

32- Murc 799 402 225 152 20 

33- Palma de Mallorca 1.043 397 278 42 326 

34- Petra 304 200 34 23 47 

35- Pollensa 752 196 51:i 29 14 
36- Porreras 684 373 102 45 164 

37- Puebla, La 1.160 737 169 245 9 

38- Fuigpuñent 99 55 44 - -
39- Sancellas 312 139 107 31 35 
40- San Juan 289 124 110 27 28 

41- San Lorenzo 298 176 109 S 5 

42- Santa EuEenia 115 55 36 8 6 

43- Santa Margarita 325 162 102 24 37 

44- SantaMaria 189 141 44 4 -
45- santañy 499 248 a0 59 112 

46- Selva 319 135 178 3 3 

47- Ses Salines 213 81 45 16 73 
48- Sineu 221 104 69 22 26 

49- Soller 260 33 224 1 2 

50- Son Servera 150 77 62 3 8 
51- Valldemossa 74 41 -
52- Villafranca 235 40 26 

TOTAL MALLORCA 17.414 1.466
-_ _ _ _ _ _  _ _ _ _ __ _-. -_ _  _- -. 
108 
53-
54-
55-

56-
57-
58-
59-
60-
61-
62-

63-
64-
65-
TOTAL TRACTORES 
Alayor 448 102 105 27 214 
Ciudadela 630 164 135 122 209 
Ferrerías 164 49 18 13 84 
MahCn 492 1 0 2  202 40 148 
Mercadal 311 71 36 24 180 
San Luis 127 20 85 2 20 
Vil.lacar1os 69 8 45 - 16 
TOTN.. MENOKCA 
.-2.241 .___-____516 ,. _----__ 
Ibiza 37 1 2  18 6 1 
San Antonio 326 206 113 3 4 
S a n  José 308 I2 7 
San Juan Bautista 85 8 6 
Santa E u l a l l a  del Rio 154 18 19 
TOTAL, IBIZA 
Fuente: Censo Agrario 1.9H2. Dirección Provincial I .N.E. 
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_______ __ __ 
3.1.18. NÚMERO DE EMPRESAI¿IOS PISRSONA FíSICA POR GRUPOS I<DM) Y 
OCUPACIÓN PRINCIPAL POR MUNICIPIOS E ISLAS 1982 
MUNICTPlOS TOTAL HASTA 34 DE 35 A UE 55 A MAS Ei5 EM-Ik NO OTRA~ 
~ AÑOS 54 M O S  64 ANOOS 65 ANOS AGRARIA 
1- Aln ró  384 21 155 98 110 50 144 190 
2- Alcudra 368 23 155 106 04 101 139 128 
3- Ngada 461 24 163 135 139 219 90 152 
4- ilnùraitx 449 6 120 115 208 12 151 706 
5- Artá 311 15 128 99 69 171 13' 3 
6- Baiialbufar 92 2 i n  21 39 35 311 I9 ~~ 
7- ainisaiem 50% 31 205 12ß 1311 101 290 111 
8- uhgcr 154 6 63 41 44 58 64 37 
9- auñola 753 9 92 62 90 35 1 0 3  115 
10- Calviá 2ß4 11 89 82 107 39 171 124 
11- C n i 7 I D ~ C I  439 i8 118 119 I74 63 353 23 
12- campos d e l  morto 618 45 216 192 125 347 1112 89 
1 3  Capdepera 361 72 99 162 '78 225 1.X -
117 a ACl A l  47 40 82 1i>14- Consell _.,. , - .-
15- Costitx 132 4 62 42 24 4'7 fi:? 3 
16- Deyá 39 - 12 11 16 10 8 21 
17- Escorca 57 4 24 26 3 2ti i5 14 
18- Esporlai 151 3 34 52 62 ?6 56 39 
19- Estcllcnchs li8 5 3 2 34 47 20 48 SO 
20- Felanitx 758 80 343 256 79 '>90 94 74 
21- Fornalutx 71 4 29 13 25 36 I5 20 
22- Inca 461 31 166 157 112 197 226 38 
23- Lloret 219 li 93 65 50 93 107 19 
1 7 7  i 7 1 6% 39 34 1OH 35~24- Lloseta .. . 
25- Llubí 389 13 179 113 84 135 131 123 

26- Llucmyor 1.355 45 424 400 486 280 51s 560 
27- Manacor 1.418 97 761 406 154 838 347 233 
28- Mancor del Valle 179 6 67 'I4 62 49 92 38 
29- María de la Saliid 411 10 1fi7 110 224 161 173 127 
3- Marratxí 559 36 238 13% 153 132 176 251 
31- Montuiri 405 12 191 131 71 248 88 69 
32- Muro 054 42 476 235 201 356 340 7 5 s  
33- Palma de Mallorca 5'74 21 255 175 1 2 3  331 166 77 
34- r'etra 504 32 272 mo 60 261 105 118 
35- Pollensa 935 30 382 245 272 269 3111 2'/5 
36- Porreras 485 18 199 167 106 722 I i 2  141 
37- Puebla, La 611 52 31/ 183 59 517 i>'/ i7 
38- PuigpuÏent 146 3 52 55 36 27 95 73 
39- sance11aS 453 X 186 137 110 144 205 104 
40- San Juan 340 19 159 118 52 706 121 71 
41- San Lorcnzo 439 18 174 170 '71 166 1 90 03 
42- Santa Eiigenia 183 6 59 56 62 i4 100 79 
43- Santa Margarita 511 34 247 1 0 2  69 231 153 127 
44- Santa Maria 654 20 233 1hß ?33 i') 23c> 360 
45- Santañy i29 24 197 152 156 333 83 113 
46- Selva 810 23 303 220 264 131 18% 497 
47- Ses Salines 200 6 96 ó5 33 134 26 40 

48- Sineu 375 18 I56 119 R2 171 1.76 78 
49- S o l l e r  567 19 172 150 226 109 1'78 280 
50- Son Servera ß84 4 142 204 454 112 327 445 
51- Valldemossa 88 3 38 29 I R  17 52 19 
13 80 27 143
~ ~ 
52- Villafranca 197 __ __ 8? --__ -__ 28 26~ 
~ 6.6 -T o n u  M~LLOHCA 03s-~ _ _ -.... . .- 
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POR GRUPOS DE EDAD __POR OCUPACION P R I N C I P A L  
MUNTCTPTOS IIi2:iTA 34 DE 35 A UE 55 A MAS IX AGRARIA NO O& 
ANOS 54 AÑOS 64 AÑOS 65 AÑOS- A G W T A  
____I_ 

53- Alayor 283 ~'?O 117 58 S8 91 94 98 
54- Ciudnrkla  133 13 74 51 95 46 57 130 
55- Ferrerías 88 12 42 18 10 56 24 ß 
56- Mahón 2.74 24 104 ß6 60 89 116 69 

57- Mcrcnilal 172 7 45 58 62 18 60' 94 
58- san L u i s  122 6 50 38 28 44 51 27 

61 23 21 15 16 34 
 11
59- Oillacarlos _____ 2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ~ 
_ _ ~ _ _ _ ~  ____.__ TOTAL. MENORCA _1:.??3- --__04.. 455 __330. -_--?O?. . ..%O_ -....??O_ .... .437~~ ~~ 
60- Ibiza ?O 3 23 29 15 71 22 27 
61- S,m Antonio 710 57 295 182 176 286 212 212 
02- San .Jo& 956 64 421 255 216 314 357 285 
Fuente: Crnco Agrario 1.982. Dirección Provincial  I.N.C. 
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__ __ _____ ___ 
I I ,\<.I<lLl I I I i<\ 
3.1.19. NÚMEKO DE AYUDAS FAMILIAIIES POR GKIJPOS EIIAD Y OCUPACIÓN 
PRINCIPAI. POII MUNICIPIOS E ISLAS 198% 
1- Alaró 101 31 34 18 18 8 45 4 3  
2- Alcudia 159 34 75 26 74 38 36 85 
3-
4-
Algaida 
Andrai t x  
375 
205 
3 oi 
23 
i34 
67 
82 
19 
52 
56 
38 
39 
72 
85 
2G5 
81 
5- A r t &  125 27 61 26 16 82 22 21 
6- Bañalbufar 126 37 43 18 28 24 46 56 
7- Binisalm 52 12 24 11 5 19 17 16 
8-
9-
Búger 
BwioLa 
88 
35 
3 . 7  
7 
42 
12 
17 
13 
1% 
3 
3:1 
11 
40 
9 
1s 
1s 
10- Calviá 24 6 8 2 8 6 3 15 
11- CamDanet 41 15 17 8 1 29 4 8 
12- Camios dcl  Puerto 431 136 190 82 23 332 57 42 
13-
14-
Capdepera 
Conse1I 
485 
187 
115 
63 
112 
60 
156 
42 
102 
22 
720 
10 
?28 
13 
37 
136 
15- Costitx 34 5 20 7 2 1o 1 22 
16-
17- Escorca
ueyá 6 
14 
1 
5 
5 
6 2 
-
1 
- 3 
ß 
-
1 
3 
5 
1ß-
19-
Esporl.as 
E st e  1l.enchs 
235 
31 
85 
9 
64 
8 
3Y 
9 
47 
S 
23 
17 
i i 
14 
135 
5 
20- Fc lan i tx  ß9ß 292 361 186 59 324 81 493 
21- Fornalutx 98 30 39 12 9 20 1CJ 59 
22- Inca 335 87 130 90 28 96 42 196 
23- Lloret 384 174 106 65 39 69 i16 229 
24- 145 41 49 37 ia 10 v> 79 
25- 310 105 133 5« 22 40 5:i 217 
26-
27-
Lluchnayor 
rdanacor 
1.211 
655 
325 
174 
451 
330 
271 
123 
164 
28 
199 
?66 
421 
108 
591 
281 
28- Mancor d e l  Valle 60 13 21 16 10 15 31 14 
29- María de la %lud 31 11 13 7 - 9 7 15 
30-
31-
32-
Marratxí 
Montuiri 
Muro 
83 
200 
498 
30 
48 
96 
25 
ß2 
261 
14 
49 
104 
3 4  
21 
37 
3/ 
80 
305 
23 
49
.,^
/ tI 
23 
71 
lli 
33- Palma de Mallorri 674 230 257 134 53 246 107 321 
34- Petra  533 203 201 93 36 93 'I', 365 
35- PO1 1ensa 295 59 136 02 38 3 OH 84 103 
36- Porreras 375 129 157 68 26 112 64 179 
37- Puebla, La 589 199 268 100 22 4% 29 108 
3ß-
39-
FuigppiWeni 
Sancellas 
265 
49 
119 
13 
'7 1 
22 
48 
13 
27 
1 
34 
1 %  
124 
29 8 
io7 
40- San Juan 434 171 144 79 40 167 ß? 185 
41- San Lorenio 117 18 i9 37 3 45 0 64 
42-
43-
44-
Santa Eugcnia 
Santa Margarita 
Santa lilaría 
99 
205 
280 
25 
45 
61 
43 
106 
103 
16 
42 
79 
15 
I2 
37 
7'1 
28 
33 
49 
28 
119 
?3 
149 
118 
45-
46-
smtañy 
Selva 
224 
267 
S8 
60 
114 
98 
33 
66 
19 
41 
Y 5  
48 
24 
108 
10s 
111 
47- Ses Salines 202 50 107 32 13 h l  2 2  119 
48- Sineu 103 18 41 37 'I 65 1'i 23 
49- Soller 213 51 95 43 24 74 84 55 
50- Son Servera 74 - 27 79 1ß 28 15 31 
51-
52-
Valldemossa 
Villafranca 
18 
346 
~ 
5 
163 
5 
115 
7 1 
53 1s 
5 
77 
11 
53~. 
2 
?16 
TOTAL MALLORCA 
112 
__ ____ 
POR GRUPOS DE EDAD POR OCUPACION PRINCIPAL 
mICIPIOS TOTAI. FIIISTA 34 DE 35 A DE 55 A MAS DE A G M T A  NO OTPA 
mos 54 m0S 64 ANOS 65 ,@OS'- AG~WIIA-
53- 145 42 70 25 8 1W 25 20 
54- 223 75 125 20 3 205 8 10 
55- 67 12 24 13 18 25 2 3  19 
56- .. 
57- 187 70 91 26 - 153 7 27 
58- 28 9 10 8 1 25 2 1 
59-
60 ~ Ib i za  14 2 7 2 3 8 1 5 
61- San Antonio 5.10 169 221 96 54 160 1 2 3  257 
62- san J O 5 6  621 145 300 110 66 364 112 145 
63- San Juan Bautista 884 278 402 153 51 471 200 213 
64- Santa Eulal ia  de l  410 742 171 374 144 53 508 144 90 
TOTAL I D I Z A  
65- Formentera 
TOTAL FORîCEWTERA 
TOTAL PROVINCIAL 
Fuente: Censo Agrario 1.982. Dirección Provincial  I.N.E. 
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3.1.20.SUPERFICIE TOTAL DE LAS EXPLOTACIONES CENSADAS, SEGÚN RfiGIMEN 
DE TENENCIA POR MUNICIPIOS E ISLAS. 1982 
REGIMEN DE TENENCIA 
MuNICIPI0S SUPERFICIE PROPIEDAD .ARRENDAVIEN 
TOTAL (HA) (H.A.) TO ( t l .A.1  
- APAKERIA OTROS 
(H.A.) (H.A.) 
1- Alaró 4.012 3.176 68 761 7 
2- Alcudia 3.563 2.951 654 280 ß 
3-
h-
Algaida 
Andraitx 
8.791 
6.336 
5.063 
6.257 
2.695 
48 
1.033 
31 
-
-
5- Artá 13.339 3.854 2.341 7.144 -
6- Bañalbufar 1.796 1.267 271 253 -
7- Binisalem 2.406 1.582 343 358 123 
8-
9-
Búger 
Buñola 
590 
7.594 
543 
6.689 
11 
64 
35 
832 
-
8 
10- Calviá 10.489 7.194 1.192 1.759 345 
11- Camwanet 3.277 2.021 299 957 -
12-
13-
lil-
Campos del Puerto 
Capdepera 
Consell 
10.428 
4.643 
1.224 
5.949 
1.851 
946 
2.371 
2.572 
13 
2 .  O W  
220 
?64 
14 
-
-
1s-
16-
17-
Costitx 
Escorca 
oej-á 
1.551 
936 
13.232 
954 
743 
5.051 
198 
129 
4.697 
289 
64 
1.32!> 
110 
-
2.159 
113-
19-
Esporlas 
Estellenciis 
2.884 
1.223 
1.944 
1.079 
65 
7 
875 
137 
-
-
20- Felanitx 14.584 7.043 1.697 
21-
22-
Fornalutx 
Inca 
1.546 
5.159 
1.390 
3.150 1.075 
58 
933 -
23-
24-
25-
Lloret 
Lloseta 
Llubí 
1.569 
i.378 
3.248 
1.155 
1.110 
2.199 
263 
17 
639 
136 
252 
410 
16 
-
-
26-
27-
Lluchmayor 
Manacor 
30.850 
26.153 
23.566 
16.872 
3.999 
2.445 
3.282 
6.837 
2 
-
28-
29-
Mancor del Valle 
Maria de l a  Salud 
2.018 
2.545 
1.718 
2.048 81 
?99 
416 
1 
_ 
30- Marratxí 4.473 4.016 ? 448 7 
31- Montiiiri 3.106 845 519 1.734 7 
32- Mum 4.472 3.307 768 397 -
33- Palma de Mallorca 8.895 6.216 596 1.581 498 
34- Petra 8.100 4.901 518 1.67? I ,010 
35- Pollensa 13.528 9.266 3.133 1.125 4 
36-
37-
38-
39-
Porreras 
Puebla, La 
Puigpfient 
Sancellas 
7.296 
3.250 
3.935 
4.106 
2.992 
1I999 
3,780 
2.932 
801 
709 
I 
1.1.52 
3.477 
543 
113 
2 3  
26 
-
-
_ 
40-
41-
42-
43-
44-
San Juan 
San Lorenzo 
Santa Eugenia 
Santa Margarita 
Santa Maria 
2 .  8'75 
7. 049 
1.785 
7.357 
2.970 
i .786 
1.214 
4.968 
2.537 
4.819 
255 
65 
439 
516 
1 2  
821 
2.165 
132 
1.864 
4? l  
14 
-
-
9 
-
45-
46- Selva 
Santañy 8.547 
3.432 
5.421 
2.864 
893 
34? 
2.231 
187 
2 
38 
47-
48-
Ses Salines 
Sineu 
5.125 
3.576 
4.245 
2.238 
287 
337 
594 
1.ocU 
-
-
49- S o l l e r  4.107 3.977 47 75 7 
50- Son Cervera 3'723 3.723 - -
51- Valldemossa 3.766 3.562 '79 42 83 
52- Villafranca 2.001 799 257 94s  -
TOTAL MALLORCA 304.838_-__---_____----_- 201.412_ _- _ _ _ _ -___--_-__ 40.070 
114 
REGIMEN DE TENENCIA 
MUNICIPIÛS SUPERFICIE PROPIEDAE ARRENLIPMIE! APARCERIA OTROS 
TOTAL (HA) (H.A.) 
~~ 
TO (F1.A.) ( H . A . )  ( H . A . )  
53- Aiayor 9.870 3.098 595 6.177 -
54- Ciudadela 16.264 1.708 436 14.120 1 
55- Ferrerías 6.261 465 150 5.646 _ 
56- Mahón 9.770 2.701 858 6.043 168 
5557- Mercadal 1.3.896 1.846 241 11.754 
-58- San Luis 2.532 1.233 317 982 
59- Villacarlos 916 334 118 464 -
59.509 _ _ _ _ _ _ _ _ _  _____---- 45.186 22311.385 2.715 _ _ _ _ _ _ _ - _  ----------TOTAL MENORCA _-_-____- ____-___- ______-_- _ _ _ _ _ _ _ _ _  ----------
_60- Ibiza 291 217 4 70 
61- San Antonio 11.455 11.187 25 230 13 
62- San José 9. a60 9.487 1 2  290 71 
63- San Juan Bautista 7.370 7.195 80 76 19 
64- Santa Eula l i a  del Rio 11.283 10.660 56 254 313 
40.259 38.746 177 416TOTAL IRIZA _ _ _ - _ _ _ _  __- -_______- -_____  _-_______ 920 ___------___------- _ _ _ _ _ _ _ _  
65-
Fuente Censo Agrario 1.982. DireccíÓn Provincial I . N . E .  
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3.1.21. SUPERFICIE AGRfC0I.A UTILIZADA DE LAS EXPLOTACIONES CENSADAS, 
SEGÚN RÉGIMEN DE TENENCIA POR MUNICIPIOS E ISLAS. 1982 
REGIMEN DE TENENCIA 
MUNICIPIOS 
SUPERFICIE PROPIEDAD 
TOTAL (tiA) (H.A.) 
ARREND/IMImO APARCERIA 
(H.A.) (H.A.1 
OTROS 
(H.A.  ) 
1- Alaró 2.0S7 1.545 16 520 6 
2- Al cudia 1.469 829 400 153 7 
3-
4-
Algaida 
fmdraitx 
7.249 
1.105 
4.066 
1.050 
2.463 
34 
720 
21 
5- Artá 5.396 2.557 940 1.899 
6- Bañalbufar 319 223 66 30 
7- Binisaìem 2.276 1.456 339 358 1 2 3  
8-
9-
Búger 
Buñola 
524 
2.247 
479 
1.867 
11 
61 
34 
311 a 
10- Calviá 3.114 2.070 117 864 63 
11-
12-
13-
14-
Campanet
Campos del  Puerto 
Capdepera 
Consell 
1.702 
7.308 
4.290 
1.220 
1.133 
3.944 
1.797 
945 
91 
1 ,973  
2.273 
13 
1.377 
220 
267 
478 
14 
15- C O S t l t X  1.404 867 182 276 79 
16- Deyá 547 456 51 40 
17- Escorca 1.729 702 337 131 559 
18- Esporlas 1.052 740 22 290 -
19- Estellenchs 388 307 7 74 
20- Felanitx 11.833 5.981 1.439 4.413 
21- Fornalutx 619 498 50 62 9 
22- Inca 4.415 2.648 892 875 -
23- Lloret  1.164 793 231 124 16 
24- Lloseta 781 526 15 240 -
25- Llubí 2.832 1.969 540 303 -
26-
27-
Lluchmayor
Manacor 
20.657 
21,610 
15.235 
14.953 
3.101 
i .  86s 
2.320 
4.789 
1 
-
28-
29-
Mancor del  Valle 
María de la Salud 
721 
1.974 
556 
1.478 ao 
- 164 
416 
1 
-
30- Marratxí 2.546 2.119 2 41ß 7 
31- Montuiri 2.654 800 442 1.405 7 
32- Muro 3.078 2.211 614 253 -
33- Palma de Mallorca 7.060 4.717 585 1.443 315 
34- Petra  5.429 3.490 475 1.147 367 
35- Pollerisa 3.818 2.659 901 254 4 
36- Porreras 5.870 2.526 624 2.694 
37- Puebla, La 2.683 1.630 650 403 
38- Puigpuñent 1.229 1.142 1 85 
39- Sancellas 3.400 2.396 981 23 
40- San Juan 2.574 1.578 246 736 
41- San Lorenzo 5.245 3.680 65 1.500 
42- Santa Eugenia 1.169 788 268 113 
43- Santa Margarita 4.838 3.011 502 1.316 
44- Santa María 1.888 1.766 1 2  110 
45-
46-
santañy 
Selva 
6.779 
1.741 
4.458 
1.437 
a i 6  
124 
1.504 
163 
1 
17 
47- Ses Sal ines  3.253 2.606 252 395 -
48- Sineu 2.834 1.846 262 726 -
49-
50-.. 
Sól l e r  
Son Servera 
1.682 
2.962 
1.559
2.962 
46 
-
70 
-
7 
-
51- Valldemossa 994 950 21 23 -
52- Villafranca 1.898 763 
~ 
257 878 -
116 
REGIMEN DE TEKNCJA 
SUPERFICIE PROPIEDAD ARREND)NilIENTO APARCERIA OTROS 
rmtc~p~os TUîAL (HA) (H.A.) (H.A.) ( H . A . )  ( H . A . )  
53- Alayor 6.191 1.798 386 4.007 -
54- Ciudadelu 10.481 1.178 207 9.096 -
55- F e r r e r í a s  3.975 340 90 3.545 -
56- Mai-ión 5.312 1.529 471 3.203 ioa 
57- Mercadal 7.306 934 101 6.271 -
58- San Luis  1.567 o19 152 596 -
59- Villacarlos 732 269 a4 379 -
TOTAL MENORCA _ _ _ _ _ _ _ _ - 6.867 _ _ _ _ _ ~ - - ~  ~ - - -~ - - -_  i0835.563 1.491 -~ --- _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _  __ - _ _ _ _ _ _  -________  27.097 _ ------
60- Ibiza 206 165 4 37 -
61- San Antonio 2.994 2.806 16 169 3 
62- San José 3.102 2.852 11 191 48 
63- Can Juan Bautista 3.248 3.146 74 19 9 

64- Canta Eulalia del RIO 4.088 3.773 48 199 68 

Fuente: Censo Agrario 1.982. Dirección Provincial  I.N.E. 
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3 i A<.ilIClJCIUIlA 
3.1.22. PRODUCCI6N ACIIíCOLA Y SUPERFICIE PRODUCTIVA POR 
PRODUCTOS 1984* 
PRODUCTO SIPFRFICSC PHODIJCCION PRODUCTO siIpmmci6 moDuccmri 
PRODUCTIVA(Ha) (T.m. 1 PROüUCTIVA(lla) (T.m.1 
- Trigo 10.295 12.907 - Patata 5.246 86.461 
24.950 24.127 - Cebada 12.775 11.007 TOTAL TUBERCUI-OS 5.246 86.461 ~~~~ ~~ ._.__.. - Avena 
- Maiz 482 1.903 
- otms 699 682 - Judías 4.337 4.454 
- Lentejas 139 110
TOTAL CEREALES _ _ ~  .._---__~49.201 _ _ _ ~ ~ ~ - - ~_ _ _ ~ ~ _ _ _ _  50.706 - Garbanzos 679 636 
- Guismtes 430 369 
- Naranjas 1.542 15.738 - Fiabas 1.446 3.820 
- Manàarinas - Otros 1.766 1.733 
Clementina 203 2.827 
- Ponielos 5 64 TOTAL LEGLMINOSAS 8.797 11.122 ~~~~~ ~ ~~~- . ~ ~  _ _ _~ ~~~~~ 
2.003 _ _ _ ~~ ~ - 1~~ 18.973_------TOTAL CTTHICOS (11 ~~-~_. . - C"1 456 15.594
~~ 
- Lechuga 447 16.296 
- Manzanas 887 14.975 - Smdia r3X 13.375 
- Peras 668 5.369 - Melón 1.144 7,748 
- Albaricoques 1.463 2.410 - Tomate 974 31.443 
- Cerezas-quindas 37 310 - Berenjena ?34 4.359 
- clnielas 165 188 - Pimiento 3 1 8  4.468 
- iligos 9.235 12.130 - Fres;i-Frcsón 62 1.640 
- Melocotones 349 3.864 - Alcachofa 378 5.433 
- Almendras (cáscara) 79.388 18.201 - Colif lor  234 6.213 
1.968 3.067 - Ajo 279 931- Otros (chumbos) ___ 
TOTAL FRüTOS NO CITRICOS(Z> 94.160 ~ --____ 
- Cebolla. 575 18.977 
~ ~ . - ~ - Zanahoria 29 693 
- Rábano 25 453 
- Viñedo 2.924 10.677 - Jud ía s  verdcs 275 1.810 
_ _ _ ~ ~ _ _ _ _~10.077 _
- Guisantes verdes 204 1.2-3 
~ _ --._~~ 151 1.304TOTAL VIÑEEO ( 3 )  ..._ 2.924~ _ _ _ ~-.. _ - H a b a s  verdes ~ 
- Otruc Hortalizas 481 7.718 
- Olivar  13.467 1.627 
6.766~ _ 139.693-TOTAL HORTALIZAS . _ ~~-~~~-~~ ~ _ ~_ ~ 1.62713.467 ~__-._~--TOTAL OLIVAR ( 4 )  _~_~~_ ._ ~~~ 
- Champiñón 2 200 
- Cacahuete y pimiento 127 310 
TOTAL ~ ~ ~ ~ ~ N O N E S  2 2U)~~-
TOTAL CULTSVOS INDUSTRIA LE_-^ L-1- 310 _ ~ _ ~ ~ _ .. .-
- Algarrobo 18.581 ?3.771 
- Alcaparra 567 368 ( i )  más 105.426 árbal.es diseminados. 
- Caña 8 40 ( 2 )  más 306.185 árboles  diseminados. 
TOTAL OTROS CULTIVOS LE- -_?9..El56_ __0!.1.3- (3) 9'5% para vino y 5% consumo. 
~ 
S e s  ( 5 )  
~ ~~ (4) ?0)6 almazara y 33% aderezo, más 10.195 
árboles diseminados. 
( 5 )  más 131.635 árboles diseminados. 
Fuente: Conselleria de Agricultura y Pesca. ( " 1  Últimas datos disponibles.  
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3.1.23. EXTENSI6N POR TÉRMINOS MUNICIPALES DE TERIIENOS DECLARADOS 
L O T O  PRIVADO DE CAZA,, (Abril 1986) 
iMUNICIPI0 flAC. MUNICIPIO HAS. 
ALARÓ 2 . a 3  SA POBLA 929 
ALGAIDA 6.350 LLORET 1.524 
ANDMTX 5.159 LLOSETA 435 
ARIANY 384 LLUCMAJOR 26.304 
ARTA 10.143 LLUBÍ 3,368 
BANYALRUFAR 1.021 MANACOR 18.526 
BINISSALEM 3.054 MANCOR DEL VALLE 2.082 
BÚGER 547 MARIA DE LA SALLJD 2.960 
BUNOLA 5.726 MARMTXí  2.545 
CALVIA 11.746 MONTUIRI 3.035 
CAMPANET 3.429 MURO 2,841 
CAMPOS 13.885 PALMA 5.871 
CAPDEPERA 4.025 PETRA 4.701 
CONSELL 474 POLLENCA 9.220 
COSTITX 1178 PORRERES 7.308 
DEYÁ 439 PUIGPUNYENT 2.858 
EC C ORCA 3 297 CAN JUAN 3 100 
ESPORLAS 2.121 SANT LLORENC 6.276 
ESTELLENCHS 1.305 CANCELL ES 3.577 
FELANITX 12.234 STA, EUGENIA 1.518 
FORNALUTX 1.201 STA, MARGARiTA 6.9fi5 
INCA 1.497 s m .  MARIA DEL CAMI 2.816 
SANTANYI 12,192 MAHON 7,912 
SELVA 1.600 MERCADAL 14.929 
SES SALINES 2.252 S. LUIS 1.706 
SINEU 4.109 ALAYOR 7.208 
SÓLLER 1.585 FERRERIAS 5.119 
SON SERVERA 2.712 VILLACARLOS 131 
VALLDEMOSSA 3.832 CIUDADELA 9,261 
VILLAFRANCA 2,220 
STA, EULALIA 2,035 SAN ANTONIO -
SAN JOS!? 8,916 CAN JUAN 5.153 
TOTAL HECTAREAS 303.499 
Fuente: Conselleria d’Agricultura y Pesca. CECONA 
3.2. GANADERÍA 
3.2.1. Producción ganadera por productos. Baleares. Evolución 1981-1983. 
3.2.2. Producción ganadera por productos. Mallorca. Evolución 1981-1983, 
3.2.3. Producción ganadera por productos. Menorca. Evolución 1981-1983. 
3.2.4. Producción mnadera por productos. Ihiia y Formentera, Evolución 1981.1983. 
3.2.5. Valor de la producción ganadera por productos. Baleares. Evolución 1981-1983. 
3.2.6. Valor de la producción ganadera por prodiictoc. Mallorca. Evolucib 1981-1983. 
3.2.7. Valor de la producción ganadera por productos. Menorca. Evolución 1981-1983. 
3.2.8. Valor de la producción ganadera por productos. Ibiza y Formentera. Evolución 1981-1983. 
3.2.9. La ganadena productiva en las Baleares 1983. 
3.2.10. Ganadería. En unidades ganaderas por municipios e islas. 1982. 
3.2.11. Producción ganadera clasificada por tipos de ganado. 1985. 
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3.2.1. PRODUCCI6N GANADERA POR PRODUCTOS. 1981 - 1983 

BALEARES (Tm.) 
Prodiiccioii ToI:iI 
19x1 1982 1983" 
1 Vncuno (pcso "I"") 14.437 14.270 13 533 
2 o v i n o  y Capriiio (pcso "i"") 7 23,l 6,076 5.729 
3 Porcino (peso vivo) 17.134 10.366 17.73.1 
4 <;anada hlr i ior .  
Avrs y Conejos (pcso VIVO)  20,867 18215 1 4  30.1 
5 Equino (peio VIVO) 122 220 20ß 
6 l,Kl,<. (000 Lts.) 145,432 137 526 88 762** 
7 iiucvos (000 d o r i m i s )  0.335 9.397 9 413 
8 Lina  419,6 419,228 386,700 
9 ESti<W"i 771 O00 777.000 784 000 
1O 'rKl¡>:lJC >\ )?> l> l , J I  (ohrddai) 304,000 281 000 281 000 
I i Vnrios 36.2 00.498 18.00 
('1 Uitimos datos disponibles 
í") Datos definitivos. 
Fuente: Ver iníra. 
3.2.2. PRODUCCION GANADEKA POR PKODUC1Y)S. 1981 - 1983 
MALLORCA (Tm.) 
I ' r o i I u c ~ ~ ~ ~ nTo1:il 
1 '>X I I 9x2 l9H.3' 
i Vacuno (prso vivu) 11,558 11.518 i i ,885 
2 Ovino y Caprino (peso V I V O )  6.469 6 384 5.138 
3 Porcino (peso vivo) 13 685 9.217 16.045'" 
4 Ganado Menor: 
Avcs y Conejos (peso VIVO) 16.595 14 528 11 831 
5 Equino (peso vivo) 122 220 208 
6 L e c l i ~(000 i.) 87.4 15 83.385 51.3'12 
7 11uc.vos(000 docenas) 6.237 6 216 7,530 
8 Lana 368,92n 369.777 340,296 
9 Estiixol 547 151 566.000 581.000 
10 Trahajo Animal (obradas) 229440 211 000 188,000"I 
11 Varios 30,046 74,208 8,-L60 
('1 Ultirnos datos disponibles, 
('I) Datos delmitivos 
Fuente: Conselleria d'Agricultura i Pesca. <<Informe sobre Agricultura Balear 1983.. 
3.2.3. PRODUCCI6N GANADERA POR PRODUCTOS. 1981 - 1983  

MENORCA (Tm.) 
I9H.3' 
1.619 
287 
1,184 
1.057 
-
34.701" 
1 224 
15,i 68  
129.000 
51 ,000 
0,900'* 
I') Ultimos datos ùisponibles 
(.*i Datos definitivos. 
Fuente: Ver infra. 
3.2.4.  PRODUCCIÓN GANADERA POR PRODUCIDS. 1981 - 1983 
IBIZA - FORMENTERA (Tm.) 
I')x 1 I 9 X '  
523 329 
436 294 
2.206 500 
3.016 1,416 
3,571 3,033 2.719 
1435 (i59 
34,87 30,936 
46.245 43.000 74 000 
31.240 28.000 42.000" 
2,896 7,240 8,640 
(I1 Uitimos datos disponibles 
('7 Datos definihvos 
Fuente: Conselleria d'Agricultura i Pesca. «Informe sobre Agricultura Balear 1983n. 
~ ~ ~ i í ~ ~ ~ 
3.2.5.  VALOR DE LA PRODUCCIÓN GANADERA POR I'IIODUCMS. 
1981 - 1983 RALEARES (miles de pesetas) 
1 Vacuno (peso vivo) 
2 Ovino y Caprino (peso vivo) 
3 Porcino (peso vivo) 
4 Aves (peso VIVO) 
5 Conejos (peso vivo) 
6 Equino (peso vivo) 
7 Leche (O00 i . )  
8 Huevos (000 docenas) 
9 Lana 
10 Estirrcoi 
11Trabajo Animal (obradas) 
12  Varios 
TOTAL SUBSECTOR GANAI>ERO 
(*I Ultirnos datos disponibles. 
(*'I Datos definitivos. 
Fuente: Ver infra. 
I'rodiiccii~n7ot:iI 
1981 i 9x2 1083* 
1.950.078 2.089.538 2.535.313" 
1.252.763 1.618.444 1.033 592 
1.881.985 1.401.411 2 665.313 
1.475 439 1 533.266 1,190,634 
380.070 431.730 449.814 
5.133 9.900 22.027" 
3.389.628 3.629 338 2,816 439 
893.986 992.255 1.007 4130 
39 769 41.291 30.996 
857.110 1.142.420 1.203.300 
610,000 169.847 22.1 RO0 
5.406 18 995 7.200 
-~ 
12.742.427 13.078.435 12.il'36,298 
3.2.6.  VALOR DE LA PRODUCCION GANADERA POR PRODUCTOS. 

1981 - 1983.  MALLORCA (miles de pesetas) 
1Vacuno (peso V I V O )  
2 Ovino y Caprino (peso vivo) 
3 Porcino (peso vivo) 
4 Aves (peso vivo) 
5 Conejos (peso vivo) 
6 Equino (peso vivo) 
7 Leche (000 i.) 
8 Huevos (O00 docenas) 
9 Lana 
10 Estiercol 
11ï'mbajo Animal (obrada)  
12  Varios 
TOTAL SUBSECTOR GANADERO 
(7 Ul t ima  d a t a  disponibles. 
(") Datos definitim. 
Fuente: Conselleria d'Agricultura i Pesca. h iorme sobre Agricultura 
~ ~mai ~ 
I981 I982 
1481.752 1.600.957 
1.095 863 1.447.838 
1.524.807 1.227.053 
1,187,591 1.253.608 
290.070 332.305 
5.133 9.900 
2,058,974 2.260.506 
570.105 656.430 
34.957 36.336 
619.878 848.810 
458,880 127.537 
4.537 15.576 
-___ 
9.342.647 9.816.856 
Balear 1983n 
~ ~ ~ 
i 9 S T  
1,838.171 
933,472** 
2.401 590 
1.006.304 
288.614 
22,207 
1.793.488 
805.952 
35.196 
886 600 
150.100 
3.384 
~ - -
10.161.679 
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3.2.7. VALOR DE LA PRODUCCIÓN GANADERA I'OR I'IIODUCTOS. 
1981-1983. MENORCA (miles de pesetas) 
I v;1<.unr>([>"SO VIVO) 
2 Oviiio y Caprino (pcao V I V O )  
3 I'orciiio (]>f.so" I V < > I  
1 i\",?,(["SO " I " < > )  
5 coi iqos (]>'so V l \ ' < ) i
6 Eqi,i,'<> (I><.C<> "I"<>)  
7 I.e<~lir!(000 Lts.) 
8 Iliirvos (000 doc,~,,as) 
9 l a n a  
10 Ics t i r~ rco l  
11 ' ~ ~ d ~ > : t J C lt\tiiiri:ll ( O l l r X [ Z i S )  
1 2  Vnrios 
'ïO'ïz\l, SíJICìK'RlR ( ~ ~ \ N A l ~ l ~ ~ l ¿ O  
i+)Uitimos datos dirponihles 
r * 1  Datos definittvos. 
Fuente: Ver iníra. 
Prr>ilitccióii Ti>t;il 
I 9 8 I 1982 1983" 
375 476 415,791 ,1513 364 
63.705 67.329 51.816 
111.243 157.737 174.953 
79 390 74.037 110.162 
-18 o i 0  51.865 9.568 
~ 
I 2 ~ 7 . 0 3 0  1,208,367 !989.701" 
1i>7.203 175.890 130.950 
1 5 1 5  1.651 1.599 
182.976 228.160 2 i i . m  
86.640 23.386 800 
492 1 8 9 9  360 
2 344 270 2.168.112 2,246,528'* 
3.2.8. VALOR DE LA PRODUCCIÓN GANADERA POR PRODUCTOS. 
1 9 8 1  - 1983 .  IBIZA - FORMENTERA (milesde pesetas) 
I'rodiiccióii Ti>i;iI 
1981 1981 1983' 
92.850 72,790 40.978 
92.095 103.277 52.004 
245.135 16.261 88.769 
208 458 z n 3 . m  74.168 
42.000 47.560 151.632 
93.024 ion.,iti5 104.095 
156.678 159.935 70.588 
3.297 3,304 3.199 
54 256 65.450 ioá.tion 
ci4..m 16.924 33.600 
437 1.520 3.456 
793.467 728.O89 
(-1 Ultirnoc datas disponibles 
Fuente: Conselleria d'Agicultura i Pesca. dnforme sobre Agricultura Balear 1983.. 
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3.2.9. LA GANADERIA PRODUCTIVA EN LAS BALEARES (*) 

Especie Grupo Mallorca Menorca 
Ibiza y 
Formentera Baleares 
VACUNO (De 12 a 24 meses) 7.970 3.313 342 11.625 
(De más de 24 meses) 
(Otros) 
19.234 
16.197 
12.074 
8.762 
994 
413-
32.302 
25.370 
TOTAL 43.399 24.149 1.749 69,297 
LANAR Y CAPRINO 
(Mayores de 12 meses) 
(Otros) 
168.188 
85.984 
9.174 
5.632 
17.001 
9.273 
194.363 
100.889 
CABEZAS G. MAYOR RUMIANTE J.G. 68.816 25.629 4.376 98.822 
SUPERFICIE CULTIVABLE 
Y ERIZAL S.A.U. 
INDICE U.G./S.A.U. 
223.773 
0,31 
39.417 
0,65 
29.131 
0,15 
292,321 
0,34 
PORCINO (Reproductores de más de 50 kg.) 19.588 2.895 4.498 29.981 
(Otros) 78.551 9,515 9.989 98.155 
TOTAL 98.139 12.410 14.487 125.036 
(*) Ultimos datos disponibles 1983. 
Fuente: Conselleria d'ilgticultura i Pesca. Informe sobre la Agricultura Balear 1983 
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3 2 l;ANi\I)EIlIA 
3.2.10. GANADERfA EN UNIDADES GANADERAS POR MUNICIPIOS E ISLAS 
1982 

MUNICIPIOS TOTAL __ EDVlNOS OVINOS CAPRINOS PORCINOS AVES ~ 
1- Alaró 601 36 293 26 74 172 
2- Alcudia 773 253 301 11 124 84 
3-
4-
Algaida
Pndraitx 
2.161 
355 
768 
49 
655 
195 
10 
6 
430 
49 
298 
55 
5- Artá 3.500 430 2.172 127 442 329 
6- Bañalbufar 112 3 22 9 41 37 
7- Binisaiem 1.396 150 352 3 549 342 
8- B í u e r  234 43 10s 3 52 28 
9- Bunola 921 5 502 5 84 325 
10- Caiviá 627 20 458 12 71 66 
11- Campanet
12- Campos del Puerto 
13- Capdepera 
14- Consell 
308 
12.234 
1.192 
660 
6 
8.241 
197 
231 
235 
523 
576 
150 
5 
14 
46 
2 
2.082 
216 
175 
38 24 
1.374 
157 
102 
15- Costitix 467 76 138 27 185 41 
16- Deyá
17- Escorca 
68 
532 17 
- 59 
391 
2 
41 
7 
82 1 
-
18- Esporlas 
19- Este 1lenciis 
333 
102 
58 
16 
143 
57 
7 
4 
78 
13 
47 
12 
20- Felanitx 12.734 2.304 1.904 41 880 7.605 
21- Fornalutx 134 - 100 3 28 3 
22- inca 2.437 913 781 19 547 177 
23- Lloret 703 71 204 8 243 177 
24- Lloseta 248 3 161 4 45 35 
25- Llubí 1.083 378 423 10 257 15 
26- Llucmayor 
27- Manacor 
9.428 
7.687 
1.614 
2.411 
4.313 
3.592 
35 
44 
2.650 
943 
816 
697 
28- Mancor del Valle 437 26 201 17 177 16 
29- María de la Salud 859 90 375 4 313 77 
30- Marratxí 538 142 240 3 44 109 
31- Montuiri 1.098 479 209 14 237 159 
32- Muro 1.846 424 535 8 578 301 
33- Palma de Mallorca 6.049 4.977 462 9 399 202 
34- Petra 3.238 863 722 16 1.498 139 
35- Pollensa 2.315 300 1.012 155 448 200 
36- Porreras 2.928 1.440 798 16 335 339 
37- Puebla, L a  
38- Miigpuñent 
39- Sancellas 
655 
1.501 
287 
205 
5 
357 
103 
183 
563 
2 
10 
6 
303 
45 
499 
42 
44 
76 
40- San Juan 964 258 185 3 386 132 
41- San Lorenzo 1.782 144 1.037 28 153 420 
42- Santa Eugenia 
43- Santa Margarita 
44- Santa Maria 
45- santañy 
46- Selva 
47- Ses Salines 
392 
2.385 
256 
4.118 
773 
2.198 
42 
456 
18 
167 
1.554 
884 
104 
1.093 
186 
1,102 
369 
222 
4 
16 
4 
5 
3 
-
183 
594 
40 
1.104 
155 
200 
59 
226 
12 
1.024 
77 
219 
48- Sineu 1.599 196 692 28 570 113 
49- Sóller 249 48 158 3 28 1 2  
5 s  Son Servera 612 272 198 - 135 7 
51- Valldemossa 241 2 198 3 29 QI 
52- Vi llafranca 2.058 655 204 JD 613 577 
TOTAL MALLORCA 
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50 470 M3.790 2.721 409 
6.004 5.367 551 15 660 181 
?i.~ 463 1032.603 1.899 116 
63 2/17 1453.205 2.512 275 
4.m 3.757 387 53 348 55 
21 83 372877 346 55 
336 1_ _ ~  22 __-- 47783 _ _ ~ 377 
Vacuno 66.974 10.800 2.963,5 
mino 330.396 6.069 1.628,9 
Caprino 13.450 142 35,4 
Porcino 181.Y67 22.706 3.882,7 
%uno 10.198 260 15,6 
Aves Corral 1,020.m 8.588 1.167,Y 
Conejos 162.381 2.280 570,O 
OTRAS PRODUCCIONES CANADEM.-
Huevos (miles de docenas)
Leche (miles de litros)
Lana de oveja (T.rn. 
Miel (T.m.) 
Estiércol 
TOTALES 
Fuente: Conselleria de Agricultura y Pesca 
3.3. FORESTAL 
3.3.1. Producción forestal de Baleares y por islas. 1983, 
3.3.2. Valor de la producción forestal por islas, Evolución 1981-1983, 
3.3.3. Aprovechamientos forestales. 1985. 
3.3.4. Valor de otras producciones en Baleares. Evolución 1982.1983, 
3.3.5. Valor de otras producciones en Mallorca. Evolución 1982-1983. 
3.3.6. Valor de otras producciones en Menorca. Evolución 1982-1983. 
3.3.7. Valor de otras producciones en Ibiza y Formentera. Evolución 1982-1983. 
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3.3.1.  I'RODUCCION FORESTAL DE BALEARES Y POR ISLAS. 1983 * 
Madrr , is  
~ Conilcnis 001) in3 19,0C>:j 15.082 3 731 250 
~- Fi.oii<iosaso00 ni3 1,797 1.547 250 
LPiias 
Cst,criw\ 2!).700 23.727 6.67Ï 356 
Fuente: Consellcria d'iigricultura i Pesca. ( -1  I;lti"io dato dirponihle. 
3.3.2.  VALOR DE LA PRODUCCION FORESTAL POR ISLAS. 1981 - 1982  
(miics de pesetas) 
I'rr><liicclúil101'11 
1981 1 9 x 2  1983' 
17,287 10.924 17.1133 
otr i>sI , roc~~ic t~>s I , ~ I M Y ~ ~ ~ Sa p r u ~ c <  rori:ataica 340.704 31 9 783 '146,377 
'r<jkliSUIIWLW roi-eat.ii 357.991 330 707 464,310 
hl.\l.I.OlìCA 
MadW;iS 11717 8.490: 14,374 
Otros productos y ai>rov<Ch.iinicirtoa iorestiilr,~ 264,274 276.690 386,316 
n,taiiuijst.cior r«r<Lstai 275 991 285.186 400.690 
hlENOilCA\ 
Madr.i-;is 5,140 2.271 3,359 
OtroF pro<lLi<.t"iy ap'""?"liarnlr~iitos forrstalrs 44.960 28 639 39,958 
Total siibicclor ïorcstai 50.100 30.910 43.317 
MvladW*S 430 157 200 
Otros ,>roduetr>sy nl>'o"<,clianii<,nlos forrstales 31 440 14.454 20.103 
l'otai s"I>scct<>rCurestai 31.900 14,611 20.303 
Fuente: Conselleria d'Agricultura i Pesca. <<Informe sobre la Agricultura Balear 1 9 8 3 ~ .  (*) Ultimo dato disponible 
3.3 .3 .  APROVECHAMIENTOS FORESTALES 1985 
MADERA Montes del Montes de Montes de 
Especie Estado uso público particulares TOTAL 
Pino 
Halepensis 137 732 22.082 22,951 
Quilex - - 3,124 3,214 
TOTAL 137 732 25,296 26.165 
IXNAS 
Coniferas 219 1.098 39 705 41.022 
Quercineas - - 4.107 4.107 
TOTAL 219 1.098 43.812 45.129 
FRUTOS 
Bellota 32 (Tli.) 78 (Tn.) 750 (Tn.) 860 (Tn.) 
Fuente: Conselleria d'iigricultura y Pesca. SECONA. 127 
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3.3.4. VALOR DE OTRAS PRODUCCIONES EN BALEARES. 1982 - 1983 

V1,lor de UtrnS  producciolies. 
IllilCS CIC ]>fils. 
Creación de plantiiciories propias 23.100 98.800 
Mejoras por curnta  propia 530.000 593.G00 
ï O ï A 1 ,  O I R  AS PRODUCCIONES 553.100 692.400 
Y) Ultimos datas disponibles 
3.3.5. VALOR DE OTRAS PRODUCCIONES EN MALLORCA. 1982 - 1983 

3.3.6. VALOR DE OTRAS PRODUCCIONES EN MENORCA. 1982 - 1983 
Valor de o t r a s  pwt lucc io i ie \ .  Proiliicci6ii Total 
I i i i lCS  de ptas. 1982 198.3' 
Cmación dc plantücii>nt,c propias 5,500 2.550 
Mí'jloras por Cucnta propia f i5 000 72.800 
~ 
'TOTAL OTRAS PRODUCCIONES 70.500 T5.350 
(*I Ultimas datos disponibles. 
3.3.7. VALOR DE OTRAS PRODUCCIONES EN IRIZA - FORMENTERA. 
1982 - 1983 
Valor de otras prodiiccioiies Produccióii Tutal 
miles de ptas. 1982 1983" 
Creación de plantaciones propias 5.500 16 350 
Mejoras por cuenta propia 1 5  000 16 800 _- _____ 
TOTAL OTRAS PRODUCCIONES 20.500 33.150 
(') Ultirncs datas disponibles 
Fuente: Conselleria d'Agicultura i Pesca. dnforrne sobre Agricultura Balear 1983% 
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3.4.RESUMEN DEL VALOR DE LA PRODUCCION AGRARIA POR SUBSECTORES 
3.4.1. Resumen del valor de la producción agraria por subsectores en Baleares. Evolución 1981-1983. 
3.4.2. Resumen del valor de la producción agraria por subsectores en Mallorca. Evoluci6n 1981-1983. 
3.4.3. Resumen del valor de la producción agraria por cubsectores en Menorca. Evolución 1981-1983. 
3.4.4. Resumen del valor de la producción agraria por subsectores en Ibiza y Formentera. Evolución 1981-1983 
3.4.1.RESUMEN DEL VALOR DE LA PRODUCCION AGRARIA POR SUBSECTORJZS 
EN BALEARES. 1981 - 1983 (miles de ptas.) 
Producci6n 'iba 
1981 1982 1983. 
Agncola 15.168.663 16.992.385 18.849.389 
Ganadero 12.741.427 13.07n.435 13.136.298" 
F a i e s t a l  351.991 330.708 464.310 
Otras Prcduccioncs 620.700 553.100 692.400 
Total Sector Agrario 28.888.781 30.954.628 33.142.406" 
(*) Uitirnos datos disponibles. 
(") Datos dcfinitivm. 
3.4.2.RESUMEN DEL VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA POR SUBSECTORES 
EN MALLORCA. 1981 - 1983 (miles de ptas.) 
Produccidn Total 
1981 1982 1983. 
Agricola 12.413.778 14.123.750 15.708.309 
Ganadero 9.342.647 9.816.856 10.161.679 
Forestal 275.991 285.186 400.690 
Otras Praducciones 533.500 462.100 583.900 
Total Sector Agrario 22.565.916 24.687.m 26.854.578 
í') Ultimos datos disponibles. 
3.4.3.RESUMEN DEL VALOR DE LA PRODUCCION AGRARIA POR SUBSECTORES 
EN MENORCA. 1981 - 1983 ( n a s  de ptas.) 
ProduceMn Total 
1981 1982 1983. 
Am'cola 1.463.708 1.427.760 1.491.940 
Ganadero 2.344.270 2.468.112 2.246.52n-
Forestal 50 100 30.910 43.317 
Oms prcduccianei 69.200 70.500 75.350 
Total Cector Agrano 3.927.278 3.997.282 3.n57.135** 
( * i  Ultimon datos disponibles: (") Datos definitivos. 
3.4.4.RESUMEN DEL VALOR DE LA PRODUCCION AGRARIA POR SUBSECTORES 
EN IBIZA-FORMENTERA. 1981 - 1983 ( d e s  de ptas.) 
Producci6n Total 
1981 1982 1983' 
A g d C O i a  1.291.177 1.440.875 1.649.149 
Ganadero 1.054.510 793.467 7zn.089 
Forestal 31.900 14.612 20.303 
Otras Producciones in.ooo 20.500 33.150 
Total Sector Agrario 2.395.587 2.269.454 2.430.691 
( ' i  Ultimw datos disponibles. 
Fuente :  Consellena d'Agricuihtra i Pesca. .Informe cobre Asnculhira Balear 1983*. 129 
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3.5.  PESCA 
3.5.1. Puerto de Palma. Embarcaciones de pesca. Evolución 1980-1985. 
3.5.2. Grupo de puertos de Baleares. Embarcaciones de pesca. 1985. 
3.5.3. Capturas y valor en primera venta. Puerto de Palma. Evolución 1979-1985 
3.5.4. Capturas y valor en primera venta. Gmpo de puertos de Baleares. 1985. 
3.5.5. Licencias de caza y pesca continental. 1985. 
3.5.1. PUERTO DE PALMA. EMBARCACIONES DE PESCA. EVOLUCION 1980-1985* 
Año Altura T.R.B. Bajura T.K.B. Total embar. Total T.R.B. 
1980 _- __  __ _- 1.568 5.746 
1981 1 34 1.574 5,734 1.575 5.769 
1982 1 35 1.593 5.866 1,594 5.831 
1983 1 35 1.970 7.246 1.969 7.211 
1984 1 35 1.982 7.297 1.983 7.332 
1985 1 35 1.984 7,294 1.985 7.329 
CON BASE EN EL PUERTO 
Año Altura T.R.B. Bajura T.K.B. Total embar. Total T.R.B. 
1980 -_ __ __  __ __ __  
-_1981 __ 122 2.140 122 2.140 
1982 -_ __  124 2,147 124 2.147 
1983 -_ _- 125 2.061 125 2.061 
1984 -_ __  123 2.028 123 2.028 
1985 -_ __ 122 1.985 122 1.985 
(‘1 Matriculadas a 31 de Diciembre del año que se indica. 
Fuente: M.O.P.U. Dirección General de Puertos y Costas, Memoria Anual del Puerto de Palma de Mallorca 1985 
y elaboración propia. 
3.5.2. GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES. EMBARCACIONES DE PESCA. 1985 
Matriculadas. A 31 Dibre. Con base en el Puerto 
Número T.R.B. Número T.R.B. 
Andraitx 267 750 23 249 
Sóller 4 27 32 401 __ __ 18Pollensa 65 
Alcudia 340 989 34 235 
Cala Ratjada -_ __  34 526 
Porto Cristo - Cala Bona __ 62 210 
Porto Colom __  34 176 
Porto Petro - Cala Figuera 27 218 
Colonia San Jorge 55 182 
Mahón 101 439 69 343 
Ciudadela 47 376 46 379 
Fornells _- 35 96 
Ibiza-Formentera 202 448 143 621 
San Antonio __ __ 30 173 
TOTALES 961 3.029 642 3.874 
Fuente: M.O.P.U. Dirección General de Puertos y Costas. C.A.G.P. Memoria Anual 1985 
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3.5.3.  CAPTURAS Y VALOR EN PRIMERA VENTA. 
PUERTO DE PALMA. EVOLUCION 1979-1985 
Año Moluscos Kg. Crustáceos Kg. Peces Kg. lWIAL Kg 
1979 152.000 129.000 2.014.000 2.295.000 
1980 iza.000 105.200 1.755.000 1,988.700 
1981 124.072 115.659 1.864.490 2.104.221 
1982 149.643 147.758 1.713.565 2.U10.966 
1983 151.653 139.588 1,933.729 2.224.970 
1984 131.009 172.986 1.831.713 2.135.798 
1985 105.582 154.255 1.962.426 2.222.263 
VALOR EN PRIMERA VENTA 
Año Moluscos Ptas. C:rustáceos ptas. Peces Ptas. Total Ptas. 
1979 376.958.000 
1980 401.521.000 
1981 33.469.319 128.397.359 298.117.078 459.983.756 
1982 35.285.307 179.833.889 346.986.960 562.106.156 
1983 64,994,894 205.330.232 405.882.969 672.208.095 
1984 69.076.650 265.795.528 429.828.955 814.701.133 
1985 51.657.165 287.187.207 503.316.773 842.161.145 
Fuente: M.O.P.U. Dirección General de Puertos y Costas. Memoria Anual del Puerto de Palma de Mallorca 1985 
y elaboración propia. 
3.5.4. CAPTURAS Y VALOR EN PRIMERA VENTA. 
GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES. 1985 
puertos Moluscos Kg. Crustáceos Kg. Peces Kg. Peso Total kg. Valor en la venta 
Andraitx 5.002 26.683 118.047 149.732 92.913.908 
Sóller 16.745 45.712 174.203 236.660 134.050.235 
Pollenca 840 1.992 9.881 12.713 46.892.641 
Alcudia 10.210 1.450 34.940 46.600 71.901.827 
Cala Ratjada 31.358 46.425 259.771 337.554 159.560.420 
Porto cristo 10.591 94 20.298 30.983 23.450.432 
Porto Colom __  2.038 167.786 169.824 69.614.061 
Porto Petro 26.479 1.258 175.398 203.135 101.653.442 
Colonia S. Jorge 2.151 9.562 11.713 15.891.198 
Ibiza-Formentera 86.794 21.067 738.020 845.881 240.327.308 
San Antonio 24.444 14.157 199.266 237.867 103.848.490 
Mahón 4.973 12.228 118.207 135.408 77.949.038 
Ciudadela 2.812 18.770 121.782 143.364 71.030.500 
Fornells 530 5.068 14.465 20.063 25.611.000 
TOTALES 222.929 196.942 2.161.626 2.581.497 1.234.594.500 
Fuente: M.O.P.U. Dirección General de Puertos y Costas, Comisi6n Administrativa de Grupo de Puertos. Memoria 
Anual 1985. 
3.5.5. LICENCIAS DE CAZA Y PESCA CONTINENTAL. 1985 
CAZA PESCA 

Licencias Número Licencias Número 
Clase A 29.241 Nacional 43 
Clase B 1.433 Regional 219 
Clase C 662 Reducida -17 
TOTAL 31.336 TOTAL 279 
Fuente: Conselleria #Agricultura. y Pesca. SECONA. 131 
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4.SECMR SECUNDARIO 
4.1.INDUSTRIA 
4.1.1. Datos industriales por subsectores de actividad en Baleares 1982. 
4.1.2. Producción bruta en el sector industrial. Comparación por Comunidades htónorr,as. Evoluciún 1979-1982. 
4.1.3. Valor Añadido en el sector industrial. Comparación por Comunidades Autónomas. Evolución 1979-1982. 
4.1.4. Personas ocupadas en el sector industrial. Comparación por Comunidades Autónomas. Evolución 1979-1982. 
4.1.5. Costes de personal en el sector industrial. Comparación por Comunidades Autónomas. Evolución 1979-1982. 
4.1.6. Industria. Principales caracteristicas por gnipos de actividad en Baleares. Personas ocupadas. Evolución 
1979-1982, 
4.1.7. Industria. Principales características por grupos de actividad en Baleares. Valor Añadido. Evolución 1979-1982. 
4.1.8. Industria. Principales caracteristicas por grupos en Baleares. Producción bruta. Evolución 1979-1982. 
4.1.9. Industria. Principales características por grupos de actividad en Baleares, Costes de Personal. Evol~cióii 
1979-1982. 
4.1.10. Estadísticas industriales básicas 1980. 
4.1.11. Nuevas industrias y ampliaciones. Evolución 1981-1985. 
4.1.12. Nuevas industrias y ampliaciones. Por municipios. 1985. 
4.1.13 Censo de empresas artesanales D semiartesanales tradicionales. 1985. 
4.1.14 Producción de cemento en Baleares. Evolución 1981-1985. 
4.1.15 Ventas de cemento por trimestres. Comparación Baleares España. 1984. 
4.1.16 Ventas de cemento por trimestres 1984. Comparación por Comunidades Autónomas. 
4.1.17 Ventas de cemento. 1983, 1984. Comparación por Comunidades Autónomas. 
4.1.18 Licitación oficial por tipos de obras y organismos. Comparación por Comunidades Autónomas. 1984 
4.1.19 Participación en la licitación de la comunidad en el total nacional de las Comunidades Autónomas. 1984 
4.1.20 Licitación oficial, 1984 por tipos de Obras. Edificación. Comparación por Comunidades Autónomas. 
4.1.21 Distribución de las viviendas en 1984. Comparación por Comunidades Autónomas. 
4.1.22 Indicadores de la variación de la actividad constructora. 1974184, en Yo. Comparación por Comunidades 
Autónomas. 
4.1.23. Indicadores de la actividad constructora 1980184. Comparación por Comunidades Autónomas. 
4.1.24. Indicadores de la actividad constructora 1974184. Comparación por Comunidades Autónomas. 
4.1.25. Variación de la vivienda. Comparación Baleares Espafia. 1983, 1984. 
4.1.26. Números índices de materiales de constmcción y mano de obra en Baleares 1984185. 
4.1.27. C.O.A.B. Obras y viviendas visadas. Variación anual. 1975-1985. 
4.1.28. C.O.A.B. Obras y viviendas visadas. Evolución 1968-1985. 
4.1.29. C.O.A.B. Obras y viviendas visadas %. Delegación sobre el total C.O.A.B. 1976-1985. 
4.1.30. C.O.A.B. Obras y viviendas visadas por delegaciones insulares. Evolución 1976 .1985. 
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4.1.I. DAïQS INDUSTRIALES POR SUBSECTORES DE ACTIVIDAD 1982  
Subsector Pers<i"as* Costes' Prod,,cción' Valor* 
Ocupadas de Personal I<rutu Añaüid o 
ENERGIA 2.005 4.330 16.278 3.683 
AGUA 
Producción y pIhCrd transformación de Metalcs 
633 
6' + 
854 
4" 
2 042 
28" 
1,082 
8' * 
Materiales no Métalicos y Canteras 525 331 1.138 851 
Industria de Productos Minerales no Metálicos 1.662 1356 6.901 2.752 
Industria Quinrica 176 157 648 310 
Fahricaciijn dc Productos Metálicos 2.235 1.792 6 541 2.999 
Maquinaria y Equipo 157 75 260 145 
Material Electrico y Electrhico 71 57 163 81 
Material de Transporte 253 344 1.575 345 
Alimentos, Bebidas y Tabaco 4.661 3.712 22.225 7.660 
Industria Textil y dc la Confección 1.157 1.238 5.433 2.070 
Calzado y Cuero 6.893 5.651 21.421 8.607 
Madera, Corcho y Muebles 
Papel, Articulas de Papel, Artes Gráficas y Edición 
3.764 
1.036 
2.109 
1.036 
6.649 
2.474 
3,904 
1.508 
Transformacióii del Caucho y Materias Plásticas 347 283 1,130 466 
Otras Industrias Manufactureras 1.509 1.303 3.802 2.181 
( ' i  En millones de pesetas 
(") Datos refcridos al aíio 1981 
Llltirnos datos <llspan,hles 
Fuente: Elaboración propia sobre encuesta Industrial 1979 - 1982 (I.N.E.). 
4.1.2.  PRODUCCI6N BRUTA EN EL SECTOR INDUSTRIAL 
COMPARACION POR COMUNIDADES AUTONOMAS 
1979, 1980, 1981, 1982* (En millones de pesetas) 
Comunidades Autónomas 1979 1980 1981 1982 
Total Nacional . . . . . . . . . . . . . .  9,440.247 11.625.114 13 059.331 14.133.273 

Andalucía . . . . . . .  938.038 1.203.648 1.367.908 1.526.314 
Aragón . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  322.043 417.554 492.960 557 930 
Asturias (Principado de) . . . . .  383.734 429.319 537.Y35 575.487 
F4.384 79.456 100.265 98.680 
Canarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  141.289 208.334 249.784 276.878 
157.740 188.971 211.763 225.902 
641.443 733.309 848.103 938.277 
Castilla .La Mancha . . . . . .  344.060 471.304 538.133 571,409 
Cataluna . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 360.786 2.850.301 3.025.178 3.214.394 
922.521 1.133.367 1.286.672 1279.167 
85.337 Y2.812 105.817 121.138 
Galicia . . . . . . . . . .  505,809 677.354 815.252 886,891 
914.102 1.079.545 1.162.197 1.223.612 
Murcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  238.745 341 005 365.057 426.412 
237.504 273.530 305.011 319.479 
Pais Vasco.. . . . . . .  1,087.222 1.327.205 1.512.063 1.734.139 
Rioja (La). . . . . . . . . . . . . . . . .  91.829 112.710 129.594 150.831 
3.661 5.390 5.579 6.333 
(9Uitimos datos disponibles 
Fuente: 1.N.E Encuesta Industrial 1979 - 1982. 
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4.1.3.VALOR AÑADIDO EN E L  SECTOR INDUSTRIAL 
COMPARACI6N POR COMUNIDADES AUTONOMAS 
1979, 1980, 1981, 1982.*(En milloncs de pcsetas) 
Coinunidarles Autónoiiias 1979 1980 1982 

Total Nacional . . . . . . . . .  3,516.002 4.088.121 4 1114.729 

Aiidaiucia . . . . . . . . . . . .  304.602 369.186 385.911 436.650 
Aragón 125,390 149.724 184.309 195.756 
Asiurias (Principado de) . . . . .  157 913 157.422 190.476 214.4.36 
ßd?dIXS . . . . . . . . . .  27,862 32.419 3Y.763 38.644 
Canarias . . . . . . . . . . . . . .  40 096 56 584 53,787 105.129 
61.011 71.539 79.185 83.515 
243.671 264.6228 299.158 331,924 
Castilla - 1.a Mancha . .  103.191 115.939 142,755 148.925 
Cataiutia . . . . . . . . . .  
Coinunidad Valencia, 
905.636 
348.470 
1.03i 359 
402.865 
l.(i92,303 
453,554 
1.116,305 
461,766 
Extremadura . . . . . . . . . . . . . . .  40.608 33.565 35.010 42.152 
Galicia . . . . . . . . . . . . .  180.787 216.460 250.194 267.802 
Madiid . . . . . . . . . . . .  394.212 464.973 488.264 513.995 
Mul-cia . . . . . . . . . . . . . . . .  71.228 90.47.4 88.495 109.893 
Navarra . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  77,760 92.702 107.157 106.687 
País Vasco . . . . . . . . . . . . . . . .  395.485 492,232 555.776 652.555 
Rioja (La). . . . . . . . . . . . . . . . .  36.447 43.845 52 i87 54.910 
Ceuta y Melilla . . . . . . . . . . . . .  1.633 2.205 2.128 3.685 
(*) Illtimos dalos disponibles, 
Fuente: I.N.E. Encuesta Industrial 1979 - 1982. 
4.1.4. PERSONAS OCUPADAS EN EL SECTOR INDUSTRIAL 
COMPARACIÓN POR COMUNIDADES AUTONOMAS 
1979, 1980, 1981, 1982"(En d o n e s  de pesetas) 
Comunidades Autónomas 1979 1980 1981 1982 
Total Nacional. . . . . . . . . . . . . .  2,749.665 2.715.699 2.553.245 2.362.242 

Andalucía . . . . . . . . . . . . . . .  241.894 242.313 226.109. 215.933 

Aragón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  101.031 101.965 94.518 93.187 

Asturias (Principado de) .  . . . . .  110.024 107.655 104.659 97.825 
Baleares . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30.918 31.276 30.153 27.084 

Canarias . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33.473 31.582 30.628 29.163 

Cantabria . . . . . . . . . . . . . . . . . .  47.708 46.431 44 848 41.782 

Castilla. León . . . . . . . . . . . . . .  164.262 161.786 158.850 149.821 

Castilla. La Mancha . . . . . . . .  92.065 92.702 86.770 82.217 

Cataluíia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  667.460 656.331 599.382 534.058 

Comunidad Valenciana . . . . . . .  321.445 312.585 295.732 250.354 

Extremadura . . . . . . . . . . . . . . .  27.530 28.990 28.522 26.634 

Galicia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  142.265 149.531 144.402 131.681 

Madrid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  320.089 304.906 279 972 256.648 

Murcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60.508 60.719 55.213 53.098 

Navarra . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  61.359 61.175 58.693 55.616 

País Vasco . .  . . . . . . . . . . . . . . .  296.354 295.191 286.328 286.328 

Rioja (La). . . . . . . . . . . . . . . . . .  29.138 28.746 26.371 26.362 

Ceuta y Melilla . . . . . . . . . . . . .  1.742 1.815 1.553 1.451 

(*) Ultimos datos disponibles 
Fuente: I.N.E.. Encuesta Industrial 1979 .1982. 
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4.1.5.COSTES DE PERSONAL EN EL SECTOR INDUSTRIAL 
COMPARACIdN POR COMUNIDADES A IJTONOMAC 
1979, 1980, 1981, 1982.* (En millones de pesetas) 

Comunidades Aut6nomas 1979 1980 1981 1982 

Total Nacional. . . . . . . . . . . . . .  2.038.488 2.435.128 2.650.292 2.842.686 

Andalucia . . . . . . . . . . . . . . . . . .  156.647 194.679 215.498 240.302 

71.519 86.987 96.626 102.441 
107.993 122.275 136.785 147.478 
17.019 21.169 23.578 24.828 
Canarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22.693 26.303 29.835 33.114 

37.430 44.880 51 O81 55.639 
Castilla. L . . . . . . . . . . . . . .  114.984 139.386 160.731 177.108 

Castilio - L a  Mancha . . . .  4i.820 6i.299 66.565 71,449 
516.000 612.156 635.1Y3 658.945 
200,936 240.383 259.235 251.215 
13,002 15.661 17.101 18.572 
Galicia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  90.728 118.138 133.134 142.534 

Madrid . . . . . .  271.332 309.137 332.903 346.507 
Murcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33.584 40.224 43.574 47.341 

Navarra . . . . . . . . . . . . . . . . .  45.976 57.153 64 732 69.101 

Pais Vasco . .  . . . . .  . . . .  271.998 322.888 364,676 412.149 
Rioja (La). . . . . . . . . . . . . . . .  17.876 21.220 21.919 24.682 

Ccuta y Melilla 951 1.190 1.126 1.281 
(9ültimos datos disponibles. 
Fuente: I.N.E. Encuesta Industrial 1979 - 1982. 
4.1.6. INDUSTRIA. PRINCIPALES CARACTER~STICAS POR GRUPOS 
DE ACTIVIDAD EN RALEARES. PERSONAS OCUPADAS (Número) 
1979, 1980, 1981, 1982* 

C.N.A.E. A c t i v i d a d e s  1979 1980 1981 1982 

Total Industria 30.918 31.276 30.153 27.084 
11 a 15 Energia . . . . . . . . . .  1.805 1.862 1963 2.005 

16 A g u a . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  632 715 598 633 

21 Minerales metálicos . . . . . . . . . . . .  - - - -

tr -22 Producción y l.a e metales . . 2 21 6 

23 Minerales no metálicos y canteras . . . . . . . . . . .  526 512 494 525 

24 Industria de productos minerales no metálicos 1.816 1.900 2.303 1.662 
25 Industria Química. . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  237 205 265 176 

31 Fabricación de productos met 2.352 2.457 2.228 2.235 
32, 33 y 39 Maquinana y equipo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  213 261 202 157 

34 y 35 Material eléctrico y electrónico . . . . . . . . . . . . . .  254 185 257 71 

36 a 35 Material de transporte.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  300 254 252 253 

41 y 42 Alimentos, bebidas y tabaco.. . . . . . . . . . . . . . . .  4.903 5.276 5.473 4.661 

43 y 453 a 456Industria textil y de la confección. 1.292 1.171 1.110 1.157 
44,451 y 452 Calzado y cuero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.303 7.736 7.532 6.893 

46 Madera, corcho y muebles . . . . . .  5.176 5.318 4.466 3.764 
47 Papel, aiiiculos de papel, ar es gra icas y e 1.047 1.203 1.143 1.036 
48 Transformación del caucho y materias plásticas 440 433 405 347 

49 Otras Industrias manufactureras . . .  1.620 1.767 1.456 1.509 
(*I  Ultimos datos disponibles 
Fuente: I.N.E. Encuesta Industrial 1979.1982 
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4.1.7. INDUSTRIA. PRINCIPAI.ES CARACTEIIíSTICAS POR GRUPOS 
DE ACTIVIDAD EN BALEARES VALOI< AÑADIDO (Millones de pesetas) 
1979, 1980, 1981, 1982* 
C.N.A.E. Aclividiidcs 1979 1980 19x1 1982 
Total Industria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27.862 32 419 39.763 38 644 

11 a i 5  Encrgía . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,136 1.815 3.653 3.683 

16 ALwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.149 912 858 1.082 

21 Minerales metálicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

22 Proùucción y I." transformación de mctalcs 1 57 8 
23 Minerales no metálicos y canteras . . . . . . . . . . .  485 572 698 851 

24 Industria de productos minerales no metálicos 1987  3 313 4.658 2 752 
25 Industria Química. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  230 425 455 310 

31 Fabricación de productos metálicos . . . . . . . . . .  2.004 2.335 2.530 2.999 

32, 33 y 39 Maquinaria y equipo . . . . . . .  . . . . . .  164 218 184 145 

34 y 35 Material eléctrico y electrónico . . . . . . . . . . . . . .  251 159 318 81 

36 a 38 Material de transporte. . . . . . . . . . . . . . . . .  214 234 308 315 

41 y 42 Alimentos, bebidas y tabaco.. . . . . . . . . . . . . . .  5,208 6,829 9.304 7.660 

43 y 453 a 456lndustria textil y de la confccción. . . . . . . . . .  1.060 1 126 1.081 2 070 

44, 451 y 452 Calzado y cuero . . . . . . . . . . .  . . . .  6 719 6.729 8 682 8.607 

46 Madera, corcho y muebles . . . . . . . . . . . . . . .  3.548 4.122 :3 391 3.904 

47 Papel, artículos de papel, artes gráficas y edición 1.002 1.310 1.442 1,.508 
48 Transformación del caucho y materias plásticas 407 472 518 8166 
49 Otras Industrias manufactureras . . . . . . . . . . . .  1.297 1.791 1.675 2 181 

('1 Ultimos datos disponibles 
Fuente: I .N.E. Encucsta Industrial 1979 - 1982 
4.1.8. INDUSTRIA. PRINCIPALES CARACTER~STICASPOR GRUPOS 
DE ACTIVIDAD EN BALEARES. PRODUCCION BRUTA 
(Millones de pesetas) 1979, 1980, 1981, 19#2* 
C.N.A.E. Actividades 1979 1980 1981 19x2 
Total Industria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  64.384 79.456 100.265 98.680 

11 a 15 Energía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 259 8.:130 12.932 16.278 

16 A y a  . . . . . . . . . . .  1523  1.429 1.522 2 042 

- . -L I  Minerales metálicos 
22 Producción y l.atr 2 270 28 
23 Minerales no metálicos y canteras ..... 763 751 923 1.138 
24 Industria de productos mifierales no metálicos . 3 66! 7.713 10.698 6,901 
25 Industria Química. . . . . . . . .  566 748 931 648 

31 Fabricación de productos m 4.074 4.6% 4,878 6 ,541 
32,33 y 39 Maquinaria y equipo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  224 362 289 260 

34 y 35 Material eléctrico y electrónico . . . .  575 2'15 418 163 
36 a 38 Material de transporte.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  618 485 1,541 1575 

41 y 42 Alimentos, bebidas y tabaco, . . . . . . .  16.255 22.359 29.877 22,225 

43 y 453 a 456Industria textil y de la confccción . . . . . . . . . . . .  2.069 2.452 2.677 5 433 

44,451 y 452 Calzado y cuero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17 303 16.584 20.232 21,421 

46 Madera. corcho y muebles . . . . . . . . . . . . . . . .  5,668 6.759 6.400 fi.649 

47 Papel, artículos de papel, artes gráficas y edición 1.573 2.142 2.483 2.474 
48 Transformación del caucho y materias plásticas 927 1.098 1.336 1130 
49 Otras Industrias manufactureras . . .  2.324 2.987 3.100 3.802 
(7 Zilhrnos datos disporiibies 
Fuente: I.N.E. Encuesta Industrial 1979 - 1982 
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4.1.9.INDUSTIIIA. PIilNCIPALES CAIIACTEIIíSTICAS FOR GRUPOS 
DE ACTIVIDAD EN I3ALERRES COSTES DE PERSONAL 
(Milloncs de pesetas) 1979, 1980, 1981 i 982* 
C.N.A.E. 
I1 a 15 
16 

21 
22 
23 
24 
25 
31 
32, 33 y 39 
34 y 35 
36 a 35 
41 y 42 
Actividndes 
Tot;il Industria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

EnergCi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Agua . . . . . . .  . .  . . . .  

Minerales metllicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Producción y transformaci0n d e  metalcs 
Minerales no metdicos y canteras . . . . . . . . . . .  

Industria de productos minerales no metálicos . 
Industria Química. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Fabricación de productos metálicos . . . . . . . . . . .  

Maquinaria y equipo 
Material eléctrico y e 
Material de tranmorte 
Alimentos, bebidas y tabaco. .  . . . . . . . . . . . . . . .  

1979 1980 1981 1982 
17.019 21,169 23.578 24.828 
2.383 2 853 3.493 4,330 
560 512 693 864 
- -~ 
1 22 4 
267 222 258 331 
'373 1.513 1.800 1556 
128 145 213 157 
1180 1.569 1.599 1.792 
84 133 112 75 
157 115 117 57 
212 203 290 344 
2,384 3 290 4.130 3,712 
522 660 687 1.238 
4 625 5,036 5.713 5.651 
1,875 2 424 2,005 2.109 
544 838 921 1.036 
246 292 319 283 
878 1.212 1,134 1.303 
43 y 453 a 4.56lndustria textil y de la confección . . . . . . . . . . . .  

44,451 y 452 Calzado y cuero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

46 Madera, corcho y mueliles . . . . . . . . . . . . . . .  

47 Papel. artículos de pape!, artes gráficas y cùición 
48 Transformación del caucho y materias plásticas 
4 9 Otras Industrias manuíacturcras . . . . . . . . . . . . .  

i') L~l t i i i iosdi tor  <liii>onihler 
Furnte. I N.E.  Encuesta industrial 1979 - 1982 
4.1.10.ESTADÍSTICASINDUSTRIALES BASICAS. 1980 (1) 
Estableci-
mientos Total de Horas-Obrero Coste del 
investigados empleados trabajadas personal 
Explotacidn de minas y canteras 
Alimentación 
Bchidas y tabacos 
Textiles 
Calzado, confccción y cuero 
Madtm y corcho 
Papel y Artes Gráficas 
Quíniicas 
Vidrio, cerámica, materiales constmcciún 
Metálicas básicas 
Transformados metálicos 
i') Datos refrndos ;i 19x2 
(1)IJitinios datos dispunibles 
Fuente: I.N.E. Dirección Provincial d e  Baleares 
(Miles) (Mili. ptas.) 
164* 74x1 1.065' 638' 
175 1.824 3.145 553 
113 1.251 2.157 521 
15 456 847 139 
531 8.767 16,235 3.929 
1.290 4.186 7,145 941 
168 1.210 2.110 415 
122 708 1.142 238 
407 2.997 5.426 1,033 
9 21 32 8 
204 2.295 3.587 1018 
Valor total de 
la producción 
(Mill. ptas.) 
1,566' 
6.108 
1.496 
488 
13.423 
2.683 
1.118 
799 
4.053 
27 
3.072 
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4 .1 .11 .  NUEVAS INDUSTRIAS Y AMPLIACIONES. COMPARACI6N 1981 - 1985 
19x1 1982 1983 1984 1985 
INDUSTRIAS PUESTAS EN MARCHA: 
Na de industrias 437 515 770 662 518 
No puestos de trabajo creados 1.189 2.424 1.954 1.668 1.387 
Potencia instalada 
Inversiones en terrenos 
Inversiones en edificios 
Inversiones en maquinaria 
Otras inversiones 
3.626Kw. 18.905Kw. 9.532Kw. 
325.000.000PLs, _- -_ 
795.000.000Pts. 
222.142.000Pts.209,831,000Pts.691.710.040Pts. 
65.000.000Pts. 
_- -_ 
_- -_ 
5.917 
-_ 
lI .63lKw.-_ 
-_ 
Total inversiones 1.407 142.000Pts. 209.831.000Pts. 691.710 O40Pts.570,341,907Pts.772 !>95.415Pts. 
AMPLIACIONES DE 
INDUSTRIAS: 
No de aplicaciones 67 118 96 143 83 
No pues& de trabajo creados 85 111 7 3  105 130 
Potencia aumentada 12.271Kw. 2.074Kw. 3,926Kw. 1.887Kw. 374Kw 
-- -_ -- _-Inversiones en terrenos 54.000.000Pts. 
-_ __  -_ __Inversiones en edificios 110.000.000Pts. 
Inversiones en maquinaria 266.277.000Pts. 11 514 313,000Pts.311.848.700Pts, _ _  _-
Otras inversiones 25.000.000Pts. _- -_ -_ , --
Total inversiones 455.277.000Pts. 11,514,313.000Pts.311.848.900Pts.173 361.600Pts. 106'223.000Pts. 
Fuente: Gobierno Civil, Memoria Anual 1985 y elaboración propia 
4.1.12. NUEVAS INDUSTRIAS Y AMPLIACIONES. 1985 
Amplia-
Municipios Nuevas c i m e s  Municinios 
Palma Muro 
Alaró Petra 
Alcudia Pollença 
Algaida Porreres 
Andraitx Puigpunyent 
Artá San Juan 
Banyalbufar Cancelles 
Binissalem San Lorenzo 
Buger Santa Margarita 
Buñola Santa Eugenia 
Calviá Santa María 
Campanet Santanyí 
Campos del Puerto Selva 
Capdepera Ses Salinas 
Consell Sineu 
Costitx Sóller 
Deià Son Servera 
Esporlas Valldemosa 
Estellenchs Villafranca de Bonany 
Felanitx Ibi72 
Fornalutx San Antonio Abad 
Inca San José 
La Puebla San Juan Bautista 
Lloret Santa Eulalia 
Lloseta Formentera 
Llubi Mahón 
Lluchmayor Alayor 
Manacor Ciudadela 
Mancor del Valle San Luis 
María de la Salud Ferrerías 
Marratxí Mercadal 
Montuiri Villawrlos 
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Total nuevas industrias en Mallorca, Menorca e Ibi7a: 272 
Total ampliaciones en Mallorca, Menorca e Ibiza: 83 
I>uit"S Capital N.<' de Obreros 
Nuevas industrias 772,995.415 1.387 
Ampli auones 106.223.000 130.' 
Fuente: C h a r a s  Oficiales de C.I.N. de Mallorca. 1biza~I:orinentera y Menorw. Memoria Anual 1985, 
4.1.13. CENSO DI< TALLERES ARTESANALES O SEMI-ARTESANALES 
TRADICIONALES 1985 
Agro-
Calzado Mueble aliment. Náutica ßisuteriaCont-tex. Piel ,Madera TOTAL 
MALLOIICA 
Alaró 15 
nlcudia 
Algaida 1 
Andratx 
Ariany 
Artá 
Banyalbufar 
i3inisalcm 
ßuger 
Bunyola 
Calviá 
Campanet 
Campos del Puerto 
Capdepera 
Consell 
Costitx 
Deià 
Escorca 
Esporles 
Estellencs 
Felanitx 
Fornalutx 
Inca 114 
Lloret de Vista Alegre 1 
Lloscla 27 
Llubi -
Llucmajor 12 
Manacor -
Mancor del Valle 6 
Maria de la Salud 1 
Marratxí 
Montniri 
Muro 
Palma 
Petra 
Pollenp 
Porreres 
Sa Pobla 
Puigpuñent 
Sancelles 
San Juan 
San Lorenzo 
Santa Eugenia 
Santa Margarita 
Santa Maria 
Santanyi 
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Agro-
Calzado MuelAe Aliment. Náutica 13isiiterínCont-ter 
Selva 6 4 15 
Ses Salines - - 17 
Sineu 5 17 27 
Sóller 10 16 30 
Son Servera 8 1 12 
Valldemos 2 2 4 
Villüfranca - - -
MENORCA 
Alaior 13 13 44 
Ciudadeb 25 37 159 
Ferrerias J 16 37 
Maó 3.5 40 134 
Merwdal 9 o 16 
San Luis 2 7 LI 
Villawrlos 1 5 8 
IBIZA 
Eivissa 25 20 89 
San Antonio Abad fi 4 2 3  
San José - - 1 
San Juan Bautista 1 3 4 
Santa Eiilalia 10 10 24 
IQORMENTEIìA 11 8 22 
1mAL 311 495 819 20 94 143 137 776 2853 
Fuente: Conselleria de Inùustria y Comercio 
4.1.14. PRODUCCIÓN DE CEMENTO EN BALEARES. 1981-1985 
CALIDAD 1981 1982 1983 1984 1985 
CLINKER 346.321 'I'n. 366.040 Tn. 387.350 Tn. 324.381 Tn. 329.418 Tn,
P. 450 356.877 Tn. 326 807 'Iìn. 326.623 Tn, 33fi.693 Tri. 329.170 Tn. 
P.350 37.309 Tn. 71.444 Tn 59.830 Ti Y2.693 Tn, 
'ïûTAL 740.507 'h 764 291 Tn. 773 803 Tn. 693.361 'h. 658.588 Tn 
Fuente: iMin1sterio de Industria y Energia, Ilelegación de ßaleares y elahoracioii propia 
4.1.15. VENTAS DE CEMENTO POR TRIMESTRES. 
COMPARACION BALEARES-ESPANA 1984* 
BALEARES ECPANA 
Trimestre I 128.279 3.934.529 
Triniestre I1 127.118 4.159.109 
Trimestre I11 106,572 4.149.517 
Trimestre IV 117.187 3,929,557 
('j Ultiinos datos disponibles, 
Fuente: SEOPAN. 
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4 .1 .16 .  VENTAS DE CEMENTO POR TRIMESTRES 1984*  
COMPARACION POR COMUNIDADES AUT~NOMAS (Millones toneladas) 
Comunidades Autónomas 1Vi84 TOTAL 
Andalucía . . . . . . . . . . . . . . . . . .  696. 4 2.874,6 
Aragón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  156. 9 653. 5 
Asturias . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  89. 5 359.3 
Baleares . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  117. 2 4792 
Canarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Caiitabria . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Castilla -La  Mancha . . . . . . . . .  
Castilla -León . . . . . . . . . . . . . .  
Cataluña . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Comunidad Valenciana . . . . . . .  
Extremadura . . . . . . . . . . . . . . .  
Galicia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Madrid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Murcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Navarra . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
País Vasco . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rioja (La) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ceuta y Melilla . . . . . . . . . . . . .  
TOTAL 
('1 Ultimas datos disponibles 
Fuente: SEOPAN 
4 .1 .17 .  VENTAS DE CEMENTO ANOS 1983 .1 9 8 4 *  
COMPARACIÓN POR COMUNIDADES AUTONOMAS (Miles d e  toneladas) 
Comunidades 
Autónomas 1983(a) 
Andalucía . . . . . . . . . . . . .  3.170.2 17. 7% 
Aragón . . . . . . . . . . . . . . .  788.9 4. 4% 
Asturias . . . . . . . . . . . . . .  401. 5 22% 
Baleares . . . . . . . . . . . . . .  479. 7 2. 7% 
Canarias . . . . . . . . . . . . . .  1.024.3 5. 7% 
Cantabria . . . . . . . . . . . . .  228. 4 13% 
Castilia .La Mancha . . . .  1.149.9 6. 4% 
Castilla .León . . . . . . . . .  1.547.2 8. 6% 
Cataluña . . . . . . . . . . . . . .  1.881.8 103% 
Comunidad Valenciana . . 1.835.9 10. 2% 
Extremadura . . . . . . . . . .  537s 3. 0% 
Galicia . . . . . . . . . . . . . . .  1.423.4 7. 9% 
Madrid . . . . . . . . . . . . . . .  1.720.7 9. 6% 
Murcia . . . . . . . . . . . . . . .  574.1 3.2% 
Navarra . . . . . . . . . . . . . .  269.4 1;5% 
País Vasco . . . . . . . . . . .  692.2 3. 990 
Rioja (La) . . . . . . . . . . . .  158.4 O. 9% 
Ceuta y Melilla . . . . . . . .  28. 6 O. 2% 
TOTAL . . . . . . . . . . . . . .  17.912. 0 100. 0% 16.172.7 100.0% -1.739.3 
1') Ultimos datos disponibles . 
Fuente: SEOPAN . 
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4.1.18. LICITACION OFICIAL POR TIPOS DE OBRAS Y ORGANISMOS. 1984*. 
COMPARACION POR COMUNIDADES AUTONOMAS (millones de pesetas) 
Resto 
Comunidades  Admon. Comun. Admon. 
Autónomas Edificación Obra Civil M.O.P.U. M.T. y C. Central Autóno. Iacal TOTAL 
20.199,5 39.176,3 22.607,s 4.315,9 9,793.5 19.952,6 2.706,O 59.375,s 
5.163.1 8.075,8 5.0103 1.506,2 3 653,7 1.488,6 1.579,6 13.238,9 
6.030,4 8.055,7 1.764,5 3.746.9 2,597,7 3.438,l 2.438,9 14.086,l 
Baleares.. .. .... . . . .  . . 2.305,O 3.709,l 2.344,5 1.331.1 1.481,8 132,3 724,4 6.014,l 
. . . . . . . . .  9.177,s 7.9843 5.888,2 1.736,4 2.495,5 5.414,6 1.628.0 17.162,7 
. . .. 1.630,l 4.011,8 1.259,l 808,8 977,7 2.365,5 230,s 5.641,9 
Castilla - La IM 9.019,3 9.884.4 7.318.5 1.785,5 3.723,3 3.980,O 2.096,4 18.903,7 
6.138,7 21.542,l 12.635,3 1.124,4 9.1772 4.482,8 2.261,l 29.680,s 
Cataluña . . . . . . . . . . . . . .  12.404,6 27.943,l 12.232,O 3.738,l 5.860,l 8.081,2 10.436.3 40.347,7 
Com. Valenciana 8.621,5 18.676,9 6.588,6 8.725,8 4.906,9 2.290,4 4.867,7 27.298,4 
Extremadura .......... 6.381,6 35.101,5 33.192,5 251,9 3.493,l 3.387,l 1.158,O 41.483.1 
7.340,6 21.255,2 5.765,7 839,s 1.683,4 16.011,9 4.295,O 28.595,8 
23.084,9 22.891,8 5.542,l 10.741,4 22.815,4 2.966,3 3.881,5 45.976,7 
4.121,8 14.301,5 10.343,8 913,5 5.628,5 7853 751,7 18.423,3 
1.703,O 7.588,8 3.865,3 326,s 7082 4.391,5 9.291,8 
. . . _  8,167.4 19.790,6 5.381,6 2.731,O 2.479,3 7.321,8 10.044,3 27.958.0 
i.270,2 4.162,1 3.067,5 152,5 597,O 877,6 717.7 5.432,3 
. . . 1.459,5 155,l 99,6 59,4 1.283,9 171.7 1.614,8 
133,7 5.399,4 1.923,6 3.204,3 3392 @,O 5.533,l 
TOTAL _ _ _ _ .136.352,7 279,706,l 146.851,O 48.039,7 83.795,9 87.383,l 49.989,l 416.058,s 
(*) Ultimos datos disponibles. 
Fuente: SEOPAN. 
4.1.19. PARTICIPACION DE LA LICITACION DE LA COMUNIDAD 
EN EL TOTAL NACIONAL DE LAS C.C.A.A.% (TOTAL 0,2% SE SITÚA 
EN DÉCIMO SÉPTIMO LUGAR)* 
Edificación Obra Civil 
Vivienda 0,070 Urbanizaciones 0,170 
Docentes 0,090 Hidráulicas 0,090 
Sanitarias 1,270 Carreteras 0,070 
Administrativas 6,770 Puertos O,O% 
Industriales 0,070 F.F.C.C. 0,070 
Terminales 0,070 OBRA CIVIL 0,070 
Deportivas 0,070 
Varias 0.070 
Reparaciones 1,270 
EDIFICACION 03% 
(*) Ultimos datas: 1984 
Fuente: SEOPAN. 
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4.1.20. LICITACI6N OFICIAL AÑO 1984' FOR TIPOS DE OBRA: 
EDIFICACION. COMPARACI6N POR COMUNIDADES AUTONOMAS (Millones de pesetas) 
Comunidades 
Aut6nomas Vivienda Docentes Sanitarias Adminis. Industr. Terminales Deportivas Varias Reparac. 
(a)
Edifica. 
Andalucía , , . . . . . 
Aragón . . . . . . . . .  
Astunas. .. . . . . . . 
Raleares. . .. . . . . . 
Canarias . . . . . . . . 
Cantabria. .. . . . . . 
Castilla-
4,441,4 
1.216,6 
9G3,l 
40,O 
65,l 
5.3616 
1.454,6 
2.062,4 
598.5 
5.513,3 
499,4 
1.424,4 
647,3 
351,2 
394,8 
1.216,3 
221,8 
768,4 
198.7 
83,6 
171,6 
38.4 
175,7 
450.0 
554,5 
5683 
27,O 
210,4 
505.3 
G77,O 
1.494,7 
294.9 
25319 
2372 
50.6 
357.8 
25&5 
5.313,9 
254,3 
469,7 
147,7 
49.3 
72,O 
2.144,9 
5832 
789,4 
197,s 
232,5 
407,7 
20.199,5 
5.163,l 
6.030,4 
2.305,O 
9.177,8 
1.630,l 
La Mancha . . , . . . 
Castilla-León . . . . 
Cataluña . .. . . . . . 
Com. Valenciana . . 
Extremadura.. . . 
Galicia , , , . . . . . . . 
Madrid . . . . . . . . . 
Murcia. . . . . . . . . . 
Navarra . . . . . . . . . 
País Vasco.. . . . . . 
Rioja (La) . . .. . . . 
Ceuta y Melilla . . 
Varias . . . . . . . . . . 
2.877,O 
532,O 
2.546,l 
1.236.6 
3.147.7 
6,7 
3.556,l 
175,4 
699,5 
2,199,s 
209,8 
1.260,O 
1.618,9 
3.075,l 
1.943,l 
776,7 
2.536,5 
8.387,6 
1.992,O 
246,9 
2.244,9 
112,9 
232.3 
52,O 
414,O 
1.931,5 
841,G 
1.729,O 
942 
542,9 
2.001,5 
1357,9 
189,9 
1.390,7 
420,s 
' 799,8 
786,3 
510,l 
507,O 
4232 
65,O 
478.8 
1.417,7 
-_ 
45,9 
44,4 
206,4 
59,4 
327,7 
107.9 
367,7 
445,O 
939,3 
830,7 
95,3 
51,3 
4,7 
15,5 
81.7 
_-
1.6463 
117.8 
203,3 
145,2 
140,O 
112,4 
324,7 
529.3 
1.881,5 
209,G 
100,o 
877,7 
785,9 
90,s 
87,l 
561,4 
1.9532 
903,9 
1.445,l 
768,l 
1.272,3 
4.751,7 
311,O 
29,5 
867,6 
13.0 
274,6-_ 
821.9 
955,s 
2.163.3 
986,6 
345,4 
654,O 
1.976,4 
143,4 
399,5 
966,9 
167,3 
93,4 
9.019.3 
8.138,7 
12.404.6 
8.621,5 
G.381,G 
7.340,6 
23.084.9 
4.121.8 
1.703,O 
8.167,4 
1.270,2 
1.459,5 
133.7 
TOTAL . . . . . . . . . 23.912,9 39.9693 15.969,4 5.981,6 5 0772 5.0422 6 912 6 19.458,3 14.029,4 136.352,7 
Comunidades íbi íatb)
Autónomas Urbaniz. Hidráulicas Carreteras Pistas Puerto* FF.CC. O. Civil ïùel Total 1983 % ptas. K 
,. 
Andalucía .. . . . . . 1.945,3 11.433,5 21.126,4 38,l 2.076,4 2.556,6 39.176,3 59.375,s. G7.554,l -20,570 
Aragón . . . . . . . .. 467,4 2.839,2 3.512,4 -_ 1.256,8 8.075,s 13.289,9 15.203,7 -21,2% 
Astunas.. . . . . . . . 1.747,4 1.220,4 1.967,4 -_ 353,O 2.767,5 8.055,7 14.086,l ,-15.013.3 -15,1% 
Baleares.. . . . . . , . 439,8 8662 1.311,9 458,6 528,7 103,9 3.709,l G.014,l 9.946,9 -45,390 
Canarias .. . . . . . . 921.6 4.316,7 2.225,5 20,5 500,6 __ 7.984,9 17.162,7 22.802,l. -3,199~ 
Cantabria.. . . . . . . 1.6568 182,G 1.764,8 _- 96,l 311,5 4.011,8 5.641,9 7.5543 -32,4% 
Castilla-
La Mancha . . . . . . 618,2 1.884,7 7.381,2 __  __  __  9.884,4 18.903,7 17.477,O -2,1% 
Castilla-León . . . . . 1.300,6 6.134,3 13.681,6 __  425,G 21.542,l 29.680.8 22.313,G +20,4% 
Cataluña . . . . . . . . 5.397,O 6.3382 10.597,5 2.096,4 30.65.4 27.943,l 40.347.7 57.686,l -36,790 
Com. Valenciana . . 2.095,3 5.003,O 3.365,2 1.023,l 6.965,3 18.676,9 27.298,4 26.627,O -7,2% 
Extremadura . . . . . 685,9 30.498,4 3.842,4 __  74,s 35.101,5 41.483,l 13.807,5 +171,9% 
Galicia . . . . ,. . ~. 1.413,4 699.0 16.192.2 2.384.7 565,9 21.255,2 28.595,8 22.837,5 +13,3% 
Madrid . . . . . . . . . 1.722,7 2.130,2 10.336,5 __ 8.006.0 22.891,8 45.976,7 31.371,i +32,6% 
Murcia.. . . . . . . . . 618,7 5.245,9 6.328,2 1.810,7 240.8 14.301,5 18.423,3 7.493.1 +122,5% 
Navarra . . . . . . . . 1.015,O 4.215,9 2.085,s _- 272,l 7.588,8 9.291,8 6.433.3 +30,7% 
País Vasco.. . . . . . 3.122,3 8.403,7 5.186,O 478,4 2.6002 19.790.6 27.958.0 15.931.5 ~58.8% 
Rioja (La) . . . . . . . 564,l 418,5 3.179,5 __ __  4.162,l 5.432,3 2.282,G +115,4% 
Ceuta y Melilla . . 55,s __ 63,4 362 __  155,l 1.614,6 651,l +124,4% 
Varias . .. . . . . . . , 7,0 1.907,9 550,s -_ 2.933,7 5.399,4 5.533,l 21.272,2 -7G,5%-
TOTAL . . . . . . . . . 25.794.0 93.738,3 114699,O 1.944,4 11.384,3 32.146,l 279.706,l 416.058,8 384.258,5 -2,O% 
(*) Ultirnos datos disponibles. 
Fuente: SEOPAN, 
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4.1.21.  DISTRIBUCI6N DE LAS VIVIENDAS EN 1984' 
COMPARACION POR COMUNIDADES AUTONOMAS 
Viviendas visadas Viviendas iniciadas protegidas Viviendas terminadas protegidao 
Comunidades 
Aut6nomas Prote. Libres Total Públ. Priv. Total Libres Total Públ. Priv. Total Libres Total 
Andalucía.. . . .  26.763 22.746 49.509 2.902 27.015 29.917 8.774 38.691 3.355 26,570 29.925 7.777 37.70 
Araaón.. . . . . .  4.744 2.763 7.507 687 4.745 5.432 3.838 9.270 O 5.137 5.137 1.067 6.20-
Asturias ...... 3.473 1.034 4.507 370 5.120 5.490 1.604 7.094 40 5.035 5.075 1.781 635  
Baleares., , . . _  2,069 12.836 14.905 66 2.079 2.145 5,562 7.707 466 1.197 1.663 2.378 4.04 
Canarias,. . . . .  2.102 4.027 6.129 910 3.189 4.099 10.268 14.367 1.644 3.471 5.115 4.097 9,21 
Cantabria . . . . .  2.486 541 3.027 52 1.801 1.853 871 2.724 96 1.891 1.987 424 2,41 
Castilla-La 
Mancha , , . _ . 4.426 4.401 8.827 2.200 4.019 6.219 4,628 10.847 404 4.312 4.716 3.487 8,20 
Castilla-León . , 4.061 5.968 10.022 716 6.139 6.855 3,614 10.469 1.119 8.338 9.457 4.366 13,82 
Cataluña.. . . . .  9.336 19.754 29.090 1.444 11.913 13.357 13.102 26.459 1.590 12.462 14.052 14.364 28,41 
Com. 
Valenciana . . . .  15.695 17.195 32.890 773 14.905 15.678 14.305 29.983 681 17.131 17.812 13.773 3158 
Extremadura . , 2.521 2.099 4.620 1.346 2.728 4.074 138 4.212 472 2.753 3.225 211 3.43 
Galicia . . . . . . .  3.275 7.203 10.478 307 3.429 3.736 6.325 10.061 292 3.489 3.781 4.379 8116 

Madrid.. . . . . .  8.809 12.751 21.560 1.538 11.164 12.702 3.249 15.951 3.879 12.507 16,386 6.167 22.55~~ 
Murcia . . . . . . .  4.917 2.541 7.458 18 4.835 4.853 2.685 7.538 136 5.423 5.559 2.284 7:84 

Navarra . . . . . .  1.828 119 1.947 229 1.554 1.783 326 2.109 163 1.362 1.525 311 1,83 
País Vasco. .  .. 1.831 2.578 4,409 382 2,521 2.903 297 3.200 O 3.145 3.145 587 8.73 
Rioja (La) .... 994 422 1.416 89 1.126 1.215 163 1.378 21 1.231 1.252 419 1,67 
Ceuta Y Melilla O O O O 17 17 18 35 O 163 163 27 19 
TOTAL . . . . . .  99.333118.968218.301 14.029108.299122.328 79.767202.095 14.358115.617129.975 67.899 197,87 
('ì Ultimos datos disponibles 
Fuente: SEOPAN. 
4 .1 .22.  INDICADORES DE LA VARIACI6N DE LA ACTIVIDAD 
CONSTRUCTORA 1974184' en % COMPARACION POR COMUNIDADES AUTONOMAS 
Comunidades Autónomas 1982184 1980182 1980184 1974180 1974184 
Andalucía . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -14,6% +4,6% -10,7% -16,0% -25,0% 

Aragón . . . . . . . . .  -6,970 4 3 %  -9,O% -63% -15,2% 

-5,a% -LO% -6,770 -5,6% -11,970 
Baleares . . . . . . .  +3,9% -1,993 +1,990 -12,5% -lo$% 

Canarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -3,170 -7,1% -1O,O% -23% -12,1%

+ L O %  -7,5% 4 6 %  + 1.8% -4,970 
Castilla-La Mancha . . . . . . . . . .  -7,2% -1,9% -9,090 -4,6% -13,290 

Castilla-León . . -12,070 + 1,5% -10,7% + 1,6% -9,370 
Cataluña . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -2,570 -6,4% -8,7% -28,4% -34,6% 

Com. Valenciana . . . .  -2,8% -6,3% -8,9% -16,0% -23,5%
Extremadura . . . . . . . . . . . . . . .  -11,2% +0,6% -10,770 +12,8% + 0,7% 

-12,1% -i,a% -13,7% + 7.5% -72% 
Madrid .................... -13,190 +0,6% -12,6% -28,6% -37,670 

Murcia . -10,1% -7,6% -16,990 -13,Z"ío -27,9% 
Navarra . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -3,6% -5,990 -9,390 -10,190 -18,5%

País Vasco. ... +5,5% -2,9% + 2.4% -32,5% -30.9% 
Rioja (La) . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  -0,370 -13.3% -13.6% -6,770 -19,490 

TOTAL . . .  -7,9% 4 0 %  -9,770 -15,370 -23,5% 
("1 Ultimos datos disponibles. 
Fuente: SEOPAN 
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1 :\4.1.23. INDICADORES DE LA ACTIVIDAD CONSTRUCTORA ANO 1980/84* .. ...+,../ 
.-..?COMPARACI6N POR COMUNIDADES AUTONOMAS 
(d) 
Coinuiii<lades Cciiiento (a) Población ocupada (b) ' C )  Indicador 
Autónomas 1980 1984 84/80 1980 1984 84/80 ajuqtacio 
Andalucía . . . . . . .  3.321,2 2.874,ti O. 866 148. 4 102.6 o.691 O. 774 -10. 7 

AragOn . . . . . . . . .  814.3 653.4 O. RO2 29.0 24.3 o.821 O. 811 -9. O 

Asturias . . . . . .  4192 35'3.2 O. 857 28.o 24.2 O.864 O.860 -6. 7 
Baleares . . . . . . . .  455.O 479.2 I.053 27.1 27.8 I.026 1.039 +I.9 

Canarias . . . . . . . .  1.219,2 994.O O. 815 51.O 39.O O. 765 O.790 -10. O 

Cantabria. . . . . . .  262.1 204.o O. 778 13.O 12.4 0.954 O. 862 -6.6 
Castilla-
La Mancha . . . . . .  1282.1 1.057,7 O. 825 472 37.6 O. 797 o.811 -9. 0 
Caslilla-i.eóii . . . .  1,665.7 1.352,4 O. H I 2  70. 7 52.4 O. 741 O. 776 -10. 7 
Cataluña . . . . . . . .  2.322,6 1.8652 O. 803 171.4 142.1 O. 829 0.816 -8. 7 

Com. Valenciana . . 1.992,o 1.668,2 O. 837 95.3 75.O O. 787 O. 812 -8.9 
Extrcniadiii a 583.6 437.O O. 749 25.9 20.8 O. 803 0.776 -10. 7 
Galicia . . . . . . . . .  1.683,6 1.290,3 0.766 103.6 68.4 O. 660 0. 711 -13. 7 

Madrid . . . . . . . . .  1.881,l 1.374,l O. 731 128.6 948 O. 737 0.734 -12. 6 

Murcia . . . . . . . . .  708.1 500.9 o.707 25.O 14.7 0.588 O. 645 -16.9 

Navarra . . . . .  313.6 239.5 O .  764 12.4 10.5 0.847 O. 804 - 9 3  
País Vasco . . . . . . .  554.1 656.9 l.i86 45.4 42.2 O. 930 1.050 +2.4 

Rioja (La) . . . . . . .  __-
189.9 136.7 0.720 6.8 4.8 0.706 O. 713 -13. 6 ~ 
1VrAL . . . . . . . . .  19.700.6 16.172.7 O.821 1.028,8 793.3 O. 771 0.796 -9. 7 

(*) L'ltiinos dalos dicponihiei 
Fuente SEOPAN 
4.1.24. INDICADORES DE LA ACTIVIDAD CONSTRUCTORA ANO 1974184* 
COMPARACION POR COMUNIDADES AUTONOMAS 
Cemento (a) Población ocupada (b) id) 
Comunidades (' Indicador 
Autónomas 1974 1984 84174 1974 1984 84/74 \/oxlb) ajustado 
Andalucía . . . . . . .  3.5593 2.874,6 O. 808 188.9 102.6 O. 543 0.662 .25. 0% 

Aragón . . . . . . . . .  727. 7 653.4 0.898 34.6 24.3 0.702 0.794 .15. 2% 

Asturias . . . . . . .  340.6 359.2 1.055 36.3 242 Oi667 O. 838 .11. 9% 

Baleares . . . . . . . .  572.1 475.1 O. 838 31.9 27.8 O. 871 O. 854 .lo. 8% 

Canarias . . . . . . . .  1.039~5 9 4 .0 O. 956 53.4 39.O O. 730 O. 836 .12. 1% 

Cantabria . . . . . . . .  213.6 204.4 O. 955 13.6 12.4 o.912 O. 933
 .4. Y70 
Castilla-
1.a Mancha . . 823. 4 1.037,7 I.285 71.5 37.6 O. 526 o.822 .13. 2% 
Castilla~León. . . . .  1.237,O 1.35%,4 I.093 74.9 52.4 O. 700 O. 875 .9. 3% 
Cataluna . . . . .  4.012,3 1.8ñ5,2 O. 465 233.5 142.1 O. 609 0.532 .34. 6% 
Com.Valenciana . . 2.403.1 1.668,2 O.694 112.o 75.O O. 670 O. 682 .23. 5% 
Extremadura . . . . .  371.6 437.O 1.176 24.O 20.8 0.867 1.O10 +O, 7% 
Galicia . . . . . . . . .  1.311,7 1290.3 O. 984 82.5 68.4 o.829 O. 903 .7. 2% 
Madrid . . . . . . . .  3.177,6 1.374,7 O. 433 109.8 94.8 O. 558 O. 491 .37. 6% 
Murcia . . . . . . . .  578.6 500.9 O. 866 32.9 14. 7 O. 447 0. 622 27.9% 
Navarra . . . . . . . . .  285.4 239.5 O. 839 15.7 10.5 O. 669 O. 749 .18. 5% 
País Vasco . . . . . . .  1.221,9 65ñ.9 O. 538 67.1 422 0. 629 O. 581 -30.9% 
La Rioja . . . . . . .  170.1 136.7 O. 804 7.1 4 8  O.676 O. 737 .19. 4% 
TOTAL . . . . . . . . .  22.070,7 16.173.1 O. 733 1.249,7 793.3 O. 635 0. 682 .23. 5% 
(') Ultimas datos disponibles 
Fuente: SEOPAN 
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4.1.25. VARIACIÓN DE LA VIVIENDA COMPARACIÓN BALEARES - ECPANA EN % 
(DISTKIHUCIÓN) 1983- 1984* 
Variación "A Distribución % 
Visadas Cuniunidsd Nacional Comunidad Nacional 
Protegidas + 7.4% -16,9% 13,9% 45,5% 
Libres +7,6O70 -8,O"io 86,170 54,501" 
TOTAL +7,61% -12,2% i0<0Yo 100,0% 
Situaciiin 1.0 
Iniciadas 
Prom. Pública -34,OW -52,070 0,9% 6,9% 
Prom. Privada +35,5% +2,370 26,9% 53,6% 
Protegidas +31,3% -Y,4% 2 7 3 %  60,5% 
Libres -25,7"0 -13,2% 722% 39,5% 
TOTAL -5,4% -10,9% 100,0% 100,0% 
Situación 11.0 
Terminadas 
Prom. Pública +489,9W -47,870 11,670 7,3% 
Prom. Privada -39,47" t7,270 2'3.6% 58.4% 
Protegidas -1'3,0% -4,070 4112% 65,7% 
Libres -25,4% --26,0% 583%_-_ 34,3% 
TOTAL -22,9% -12,9% 100,0% 100,0% 
Situación 14.O 
Fuente: SEOPAN. 
(*) Ultimos datos disponibles. 
4.1.26. NÚMEROS ÍNDICESDE MATERIALES DE CONSTRUCCI6N Y 
MANO DE OBRA EN LA PROVINCIA DE BALEARES 
(Base Sept iembreoctubre 1973-100) 
M A  E S 
~ ~ ~ 
Acero CemE"l0 c*,*"Wa LiQOnio, Modcia ~ r n ~ n mCob, €".ralo 
~ ~ ~ 
.162.40 i82 9. 668.5Z 331.90 579 8 0  557.30 1 , 0 7 2 0  314.65 219.53 888 51 
' , a 5 3  0 7 0 ,  658.52 338.10 57Y 80 552 30 I 1 0 7 2 C  373  77 229.30 905 i6 
' 1 6 4 7 6  0.75 , db8.57 328 10 579 80 552.30 I 10120 323.77 229.30 923.76 
'1M.46 1.03 . 689 a5 338.10 5 m 8 0  589.70 1107.20 323.17 733.77 923.76 
' lbb.98 0.30 . 689.05 338.10 579.80 5 ~ 9 . 7 0  1 107,20 323.77 7 3 1  63 973 26 
'IM10 0.16 . 689.05 338.10 579.80 589.70 1 107.70 323.77 727.47 973  75 .167.69 0.59 * 689.05 338.10 579 no 589.70 1 i07.20 3 2 3 7 7  725 89  973.76 
167.97 O,l5 , 689.05 338.10 579.80 589 70  1 107.70 323.77 7 1 5 8 4  923.76 .169.81 1 09 . 689.05 338.10 579.80 589 70 , 10770  3 z . n  71388  92701 
.170.66 0.50 , 689 O5 35336 5TP.80 589.70 ,.lo720 322.77 708.79 927.01 
117.03 0.80 . 689.05 353 a6 5,s BO 589  70 118030 373.77 704 60 927.01 
' 172.74 v41 . 689.05 353.06 579.80 589.70 1780.30 323.77 107.13 730 31 
'17756 7.79 . 689.05 353.06 SIP.80 589 70 I280.30 333.48 175.77 907 98 ~ 
.11*.2> 0.4, . '89.05 356.70 ii9.80 649 BO I 780 30 333.48 167.87 907 98 
. I 7 8 3 7  0.39 . 689 05 156.70 579.80 649 80 1,160.28 347.58 157.34 907 9s 
' 179.87 0.50 . 784.84 356.70 579.80 54180 t 10835  347.58 16804 907.98 
.17?,87 0 .54 .  784 84 356 20 5 ~ 8 0  649  80 1108.35 312.58 168 o4 90/.?8 
.181.48 0 . 8 9 .  784.84 356.70 579.80 549,BO 1 006.04 342.58 13775 907.98 
'183.28 0.99 . 784.84 356.20 579.80 649.80 I o0604 317.46 IV.75 907.98 -- I - 784,81 356.70 579.80 649,80 1 o w o <  342.46 -
(") Datas provisionaies 
Fuente: Asociación Patronal de Albañilería, Edificación y Obras Públicas de Baleares. 
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4.1.27.  C.O.A.B. OBRAS Y VIVIENDAS VISADAS: VARIACI6N ANUAL. 1975-1985 
O m A s  VISADAS VIVIENI>AS VISADAS 
% Variaciún 70 Variaciúri 
Año Número Slaño anterior Número Slaño anterior 
1975 3.717 7,080 
1976 3.964 +6.6 9.523 +34,5 
1977 4.030 + 1;7 8.955 -53  
1978 4.135 +2,6 10 238 + 14,3 
1979 4.253 +2,8 15.449 + 50,9 
1980 3.997 -6 12.942 -16,2 
1981 3.723 -6,s 12.645 -2,3 
1982 3.906 +4,9 16.009 +26,6 
1983 3.682 -5,7 15.470 -3.4 
1984 3.569 -3 16.211 +4,8 
1985 4.043 + 13.3 17.622 +8.7 
Fuente: Colegio Oficial de Arquitectos de Baleares 
4.1.28.C.O.A.B. OBRAS Y VTVIENDAS VISADAS. EVOLUCI6N 1968-1985 
ORRAS VISADAS VIVIENDAS VISADAS 
Año Número Indice Número Indice ViviendaiObra 
1968 3.577 100,o 8.065 100,o 2,25 
1969 4.373 122,2 9.603 119,l 2,20 
1970 5.232 1462 10.056 124,7 1,92 
1971 5.026 140,5 11.728 145.4 2,33 
1972 6.433 179,s 30.734 381,l 4,78 
1973 6.743 188,5 33.966 421,l 5,04 
1974 4.994 139,6 14.533 180,2 2,91 
1975 3.717 103,9 7.080 87,s 1.90 
1976 3.964 110,8 9.523 118,l 2,40 
1977 4.030 112.6 8.955 111,o 2,22 
1978 4.135 115,6 10.238 126,9 2,47 
1979 4.253 118,9 15.449 191,5 3,63 
1980 3.997 111,7 12.942 160,5 3,23 
1981 3 723 104,l 12.645 1568 3,40 
1982 3.906 1092 16.009 198,5 4,lO 
1983 
1984 
3.682 
3.569 
102,9 
99,s 
15.470 
16.211 
191,8 
201,o 
4,20 
4,54 
1985 4.043 113,O 17.622 218,5 4,35 
Fuente: Colegio Oficial de Arquitectos de Baleares 
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OBRAS VISADAS VIVIIXDAS VlCA1)AC 
Ibiza Ibiza 
Aiio Formentera Mallorca Menorca Formentera Mallorai MCU"rGl 
1976 6,s 75,- 18.5 4,7 80,5 14,8 
1977 5,9 7fi,- 18,l 7,4 79,6 13,-
1978 7,5 75,- 17,5 11,l 76,s 12,3 
1979 7,4 74,9 17,7 143 75,3 9 3  
19x0 8,s 73,7 18,- 16,4 72,5 11,1 
13,7 fi7,5 183 17,4 71,l 11,51981 
1982 15,- 70,8 142 18,5 69,7 11,8 
1983 17,6 fi8,4 14,- 15,- 75,7 9,3 
1984 19,4 65,3 15,3 20,7 66,5 12,5 
1985 20,4 64,- 15,6 2 1 2  62,4 16,4 
4.1.30. C.O.A.B. OBRAS Y VIVIENDAS VISADAS POR DELEGACIONES INSULARES. 
EVOLUCIdN (1976 - 1985) 
OBRAS VISADAS VIVIENDAS VISADAS VIVIENDASIOBRAS 
IBIZA IBIZA 
FORMENT. MALLORCA MENORCA FORMENT. MALLOKCA MENOKCA IRIZA 
Año N.O lndice N . O  lndice N.O lndice N . O  lndice N . O  lndice N . O  Iiidice Forrncn. Mallor. Menor. 
1976 258 100,O 2.975 100,O 731 100,O 446 100,O 7.664 100,O 1.413 100,O 1,73 2,58 1,93 
1977 238 92,2 3.063 102,9 729 99,7 fi59 148,O 7.127 92,9 1.169 82,7 2,77 2,33 1,60 
1978 312 120.9 3.099 104.1 724 99.0 1.133 254.0 7.848 102.2 1.257 88.9 3.63 2.53 1.74 
1979 314 121.7 3.186 10711 753 103;O 2.310 51719 11.632 15117 1.507 106;6 7136 3,65 2;OO 
1980 
1981 
333 
509 
129.1 
19713 
2.946 
2.514 
99.0 
84.5 
646 
700 
88.0 
9517 
2.118 
2.199 
474.9 
493.0 
9.386 122.5 
8.988 11713 
1.438 
1.458 
101.8 
103;2 
6.36, 
4,32 
3.19 
3157 
2.22 
2108 
1982 586 227.1 2.767 93,O 553 75,fi 2.961 663,9 11.161 145,6 1.887 133,s 5,05 4,03 3,41 
1983 649 251,5 2.518 84,6 515 70,4 2.316 519,3 11.713 152,X 1.441 102.0 3.57 4.65 2.79 
1984 692 2682 2.330 78,3 547 74,8 3 351 751,3 10.786 140,7 2.074 146,s 4,84 4,63 3,79 
1985 826 3202  2.586 869 631 86,3 3737 837,Y 10995 143,5 2 890 204,s 4,52 425 4,58 
Fuente: Colegio Oficial de Arquitectos de Baleares 
4.2. MINERIA 
4.2.1. Permisos de investigación. 1985. 
4.2.2. Concesiones mineras de explotación. 1985. 
4.2.3. Concesiones mineras por productos. 1985, 
4.2.4. Consumo de explosivos. 1985. 
4.2.5.Canteras y rocas industriales. Producción 1985. 
4.2.6. Producción de sal marina. 1985. 
42.7. Producción de lignitos. 1985. 
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4.2.1. PERMISOS DE INVESTIGACI6N Y EXPLORACI6N. 1985 
Permisos de investigación en vigor 
NOMBRE Número Cuatlrículas Mineral 
Yeso Martinez I1 2.188 90 Yeso 
Cant. A Justicia I1 2.189 105 Yeso 
Felanitx 2.191 28 Lignito 
San Antonio 2.194 9 Lignito 
Consell 2.195 4 Lignito 
Grupo San José 2.196 15 Lignito 
Permiso de explotación otorgada en 1985 
Sierra de Poniente 2.202 324 Hierro y cobre 
Permiso de exploración en vigor 
Inca 2.198 1.863 Lignito 
Porreras 2.199 3.042 Lignito 
Artá 2.201 495 Lignito 
Permisos de exploración en trámite 
Feco 2 203 630 Piedras ornamentales 
Calpu 2.204 360 Piedras ornamentales 
Maiiuch 2.205 2.016 Piedras ornamentales 
Inar 2.206 3.108 Piedras ornamentales 
Fuente: Ministerio de Industria y Energía. Dirección Provincial de Baleares. 
4.2.2.  CONCESIONES MINERAS DE EXPLOTACION 1985 
NOMBRE Número Cuadrículas Mineral 
Mari Cannen 2.177 176 Lignito 
Lloseta I 2.160 40 Lignito 
Fuente: Ministerio de Industria y Energia. Dirección Provincial de Baleares 
4.2.3.  CONCESIONES MINERAS POR PRODUCTOS. 1985 
Mineral Número Situación 
Lignito 73 4 grupos activos 
Margas calizas 1 Activo 
Yeso 1 Inactivo 
Fuente: Ministerio de industria y Energia. Dirección Provincial de Baleares. 
4.2.4.  CONSUMO DE EXPLOSIVOS 1985 
Goma 2E-c de 26 X 200 86.545 kgs. 
Goma 2E-c de 65 120.325 kgs. 
Goma 2E-c de 85 1.500 kgs. 
Explosivo Seg. n.O 2 bis 1.500 kgs. 
Explosivo Seg. n . O  9 8.350 kgs. 
Explosivo Seg. 32 X 200 50 kgs. 
Nagolita granel 460.950 kgs. 
Pólvora de mina 300 kgs. 
Pólvora de caza 412 kgs. 
Mecha lenta 11.600 metros 
Mecha detonante 12 LTS. 238.877 metros 
Detonadores mecha 11.510 unidades 
Detonadores elèctricos 156.480 unidades 
Fuente: Ministerio de Industria y Energia, Dirección Provincial de Baleares 149 
4.2.5. CANTERAS Y ROCAS INDUCTRIALES. PRODUCCION 1985 
I iay  en actividad lrg:ii 166 exp1ot;icioiitm habiendo soliciiado la haja 5 
1'IIOI)CCCION 
M ~ \ T I I ~ I A I .  I ~ Nn i .  
:\rci:a 357.255 
,\renisca 264.280 
Caliza 2,975.477 
Arcilla i 7 m n  
Molasas 60.402 
Margas 478.075 
Yeso 95.475 
Silicatos 18.720 
Los sondeos efectuados en 19% son: 
Instalación 
ISLA Sondeos clcvaciún Potencia 
M a I1orca 389 (69,20/)243 (66,Zl"A~) 1.319,4 CV 
Ibiza 
Menorca 
134 (23.8%) 
351 ( ~ , Y V ~ )  
74 (20,ifi"io) 2.101.35 CV 
.;o (i~,cwu) znz,65 cv 
Clasificación de las extracciones s@n caudal: 
I.itroslSegun<lo Cantidad I'oteiicia 
D c O a j  
De I> ii 10 
230 
136 
767 CV 
1267.3 cv 
De 10 a 13 7 '12' CV 
De 1.5 a 25 1 25 cv 
Fuente: Ministerio de industria y Encigia, Dirección Provincial de Balcares. 
4.2.6. PRODUCCION DE SAL MARINA, AGUAS MINEROMEDICINALEC Y POTABLES 
D E  MANANTIAL. 1985 
SALINAS MARINAS 62.490 T n .  
AGUAS MINEROMEDICINALES: BINIFALDO (Escorca-Mallorca) 
NA TACONERA (Capdepera-Mallorca) 
S'HORT DE'N MINU (San Antonio Abad - Ibiza)
CA RASTIDA (Alaró) 
AGUAS POTABLES DE MANANTIAL: FOX'I' SORDA (Escorca - Mallorca)
FONT TEIX (Buiiola - Mallorca)
FONT MAJOR (Escorca)
FONT DE VALL DE CA'N FORA (S.Antonio Abad - Ibizaì 
SA SENYORA (Deyá - Mallorca) 
HA SIDO AUTORIZADA: MORNA (S.Eulalia del Rio lbiza)~ 
Fuente: Ministerio de Industria y Energia. Dirección Provincial de ßaleares. 
4.2.7. PRODUCCION D E  LIGNITOS. 1985 
LIGNITOS, C.A. Pozo Acetileno (Alaró) 75.170 'Tn. 
Mina Júpiter (Selva) 94.385 m 1 .  
Gmpo-Sincu 4.307 Tn. 
MINAS CAYETANO, S . A  (Celva) 44,496 Tii, 
Producción Total 218.358 l'n. 
Fuente: Ministerio de Industria y Energia. Dirección Provincial de Baleares, 
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4.3.1. Ikilancc ciicrg6tico dc las Balcares. 1985. 
4.3.2. Consumo de elementos energéticos 1981. Compar::ción por Comunidades Autónoiiins. 
4.3.3. Consumo de elementos eiicigéticos. 1985 
4.3.4. Producción energia eléctrica por islas 1973 - 1985. 
4.3.5. Factiiración de la energia eléctrica por islas 1973 - 1985. 
4.3.F. Evolución de la facturación de energia eléctrica por islas. 1973 - 1985, 
4.3.7. Facturaciúi: de energia eléctrica por USOS en 13;ilearcs 1973 - 198.5. 
4.3.8. Evolución de la facturación dc la energia eléctrica por usos en Balcares. 1973 - 1985. 
4.3.9. Peso relativo de los distintos usos de la energia eléctrica en la facturación total dc Baleares 1973 - 1985. 
4.3.10. Facturación de energia eléctrica por usos en Mallorca 1973 - 1985. 
4.3.11. Evolución de la facturación de cncrgiri eléctrica por usos en Mallorca 1973 - 1985. 
4.3.12. Facturación dc la energia eléctrica por usos cn Mcnorca. 1973 - 1985. 
4.3.13. Evolución de la facturación de la energia eltctrica por usos en Menorca, 1973 - 1985. 
4.3.14. Facturación de energía eléctrica por usos en Ibiza 1973 - 1985. 
4.3.15. Evolución de la facturación de la energía eléctrica por usos en Ibiza. 1973 - iY85 
4.3.16. Facturación de la energia eléctrica por usos en Formentera 1973 - 1985. 
4.3.17. Evolucdn de la iacturación dc energia eléctrica por usos en Formentera 1973 - 1985. 
4.3.18. G E.S.A. Producción cléctrica vendida a abonados por islas. Baleares 1980 - 1985. 
4.3.19. G E.S.A. Número dc abonados 1983. 1985. Variación Baleares y por islas. 
4.3.20. Consumo y producción de las ccntralcs eléctricas 1985, 
4.3.21, Energia entregada en barras, (MWI:) por islas y mcscs. Evolución 1984 - 85 
4.3.22, Producción y factiiración de gas 1973 - 1984, 
4.3.23. Gas manuiacturado, Producción y consumo por meses. Evolución 1Y84 - 1985. 
4.3.24. Gas manufacturado. Suministros anuales. Evolución 1984 - 1985 
4.3.25. Gases licuados. Situación de las factorias a 31.12.85. 
4.3.26. Producción de carbón y caracteristicas, 1978 - 1985. 
4.3 27 Producción, entradas y consumo de carbón. 1985. 
4.3.28, E.M.A.Y.A. Palma Suministro agua potable 1983 - 1985. 
4.3.29. E.M.A.Y.A.Palma Explotación CIC a y a  potable 1981 - 1985. 
4.3.30. E.M.A.Y.A. Palma, Energia consumida en estaciones de aguas residualei. 1985. 
4.3.31, Detalle por clñscs de consumo de gasolinas auto en Baleares 1981 - 1985. 
4.3.32, G.L.P. distribuido por meses y sectores económicos. Evolución 1984 .85. 
4.3.33. Sectorizacióii del consumo de productos petroliferos. Evolución 1984 - 1985. 
4.3.34. Detalle por clases dcl consumo de gasóleos en Baleares 1981 - 1985. 
4.3.35. Detallc por clases del consumo del fuel-oi1 en Raleares. 1981 - 1985. 
4.3.36. Consumo de productos energéticos despachados por C.A.M.P.S.A. 1985. 
4.3.37. Capacidad de almacenamiento de las instalacioncs de C.A.M,P.S A. en Baleares 1985. 
4.3.38. Consumo de Bulano y Propano en las Baleares. Por islas 1981 - 1985. 
4.3.39. Consumo de Butano y Propano por tipos de producto en ßaleares. Por islas, En porcentaje 1981 - 1985 
4.3.40. Consumo de ßutanc y Propano por tipos de producto en Baleares. Por islas 1985. 
4.3.41. Energía solar y eólica, Evolución 1983 - 1985. 
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4.3.1.  BALANCE ENERGÉTICO DE LAS ISLAS RALEAIIES. 1985 

6. Transformación energia 1-73.980 I -24,613 1-329.524 I I -31.137 I-233.670 I 24,9651 240.3561 -433,603 
7 ,  a) Centrales eléctricas 1-73.980 1 -24.613 1-329.524 I 1 -3,649 1-239.670 I I 240,3361 -431.080 
(1)Suministros a barcos y aviones extranjeros. Sólo se disponen de IOC datos correspondientes a la aviación, cl suministro a barcos 
extranjeros se ha incluido en el consumo. 
(') Datos estimados por extrapolación de los de 1984, 
Fuente: Estadísticas energéticas de las Islas Baleares 1985. Conselleria de Comercio e Industria. 
4.3.2. CONSUMO DE ELEMENTOS ENERGÉTICOS 1984. COMPAKACI6N POR 
COMUNIDADES AUT6NOMAS* (en miles de unidades T.E.C.) 
Combustibles 
Comunidades (1) Gases y carburantes 
Autónomas Carbón Electricidad licuados liquidos Gas ciudad Gas natural Otros gases 
1 Andalucía . . . . 1.401,5 1.472,9 624,9 6.048,6 35,5 __ 548,O 
2 Aragón . . . . . , 3.937,l 523,l 98,s 1.384,3 3,9 215,8 -_ 
3 Asturias.. . . . . 10.753,O 770,2 110,2 1.304,6 9,5 -_ 411,9 __  -_4 Baleares .. . . . 80,s 181,7 96,4 1.199,8 22, l  __  __ __ __  163,O5 Canarias . . . . . __  224.2 
6 Cantabria, . . . . 151,7 295,4 69,4 810,5 
7 Castilla-León . . 3.877.1 735,Z 230,3 3.293,4 
8 Castilla-La Mancha 669,s 455,6 152,O 2.056,G 320,5 
9 Cataluña . .. . . 1.104,9 2.371,7 625,5 5.817,l 152.6 
10 Com, Valenciana 746,4 1.079,7 325,3 3,442,3 195,3 
11 Extremadura. . 2,7 1173 81,6 589,6 -_ 
12 Galicia . . . . . . . 7.516.0 1.165,O 248,5 2.361,9 179,3 
-_13 Madrid . . .. . . 242,3 1.248.2 483,4 3.803,4 191,4 
i 4  Murcia . .  . . . . . 40.2 275,4 85,7 1.309,l 4 2  52,5 
15 Navarra . .  . . . . 72,O 2422 65,6 742,Y O,1 _-
16 País Vasco . . . 2.487.0 1.382,5 248.6 2.684,4 71,9 
17 Rioja (La). , . . -~ 2,5 70,7 25,7 273,l --
TOTALES . . . . .. 33.094,O 12.611,5 3.571,9 37.121,6 2.713,7 3.457,5 
(1) Dichos datos se refieren a 1981. 
(*) Ultimos datos disponibles. 
Fuente: Banco Español d e  Crédito. Anuario Mercado Español 1986 
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4.3.3.CONSUMO DE ELEMENTOS ENERGETICOS DE LAS ISLAS BALEARES 
EVOLUCI6N 1980 - 1985 
Con. sin aviación 851.338 867.655 881.713 869.535 928.061 904.731 
(*) G.L.P.: Gases licuados de petróleo. 
("1 P.P.: Productos petrolíferos. 
Unidad energética utilizada: TEC (Tonelada equivalente de carbón: 7.000 termias). 
Fuente: Estadísticas energéticas de las Islas Baleares 1985. Conselleria de Comercio e Industria 
4.3.4.PRODUCCION DE ENERGIA ELÉCTRICA (Mwh) POR ISLAS. 1973-1985 
Mallorca Menorca Ibiza Formentera ßaleares 
1973 890.974 85.293 94.634 79 1.070.980 
1974 923.280 88.809 101.932 22 1.114.043 
1975 981.427 77.465 110.339 7 1.169.238 
1976 1.075.396 20.963 115.105 32 1.21 1.496 
1977 1,101.108 3.260 117.815 5 1.222.188 
1978 1,193,406 8.579 133.966 5 1.335.956 
1979 1.257.327 29,467 147.865 7 1.434.666 
1980 1.325.395 10.480 158.224 73 1.494.172 
1981 1361.422 18.524 168.526 23 1.548.495 
1982 1.486.581 2.328 181.936 6 1.670.851 
1983 1.591.799 3.278 192.868 - 1.787.945 
1984 1.636.020 2.823 208.696 - 1.847.539 
1985 1.730.048 3.078 222.577 - 1.955.703 
Fuente: G.E.S.A. y elaboración propia. 
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4.3.5. FACTURACIÓN DE ENEIIGfA E I ~ ~ c T I i I C A(Mwh) POK ISLAS. 1973 - 1985 
Mallorca Mfiiorca Ibiza 1:oriiieiitern 1liilc;ires 
1973 707.459 67.466 74.558 2.660 852.143 
1974 743,021 70.541 79.559 4.259 H97.:180 
1975 767.861 75,523 85.452 ,5058 Y33.8!14 
1976 798.295 80 363 89.548 5 491 973,íi97 
1977 816.453 83.175 91.711 5.891 997 230 
1978 883,672 92.569 103.002 6.613 1085.866 
1979 951.478 101.470 115.558 6.847 I 175.353 
1980 979.222 108.215 125.532 7 478 1.220.447 
1981 1.020.799 114.199 133.322 8.105 1.276.425 
1982 1.057.349 114.365 139.961 8,779 1.320.454 
1983 1.135.058 124,540 153.870 9.825 1'123.293 
1984 1.172.008 131.148 16fi.233 10.917 1.480 2!)6 
1985 1,213,273 138.026 174 081 11394 1 536.774 
Fuente: G.E.C.A. y elaboración propia. 
4.3.6. EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN DE ENERGíA ELÉCTIIICA POK ISLAS. 
1973- 1985 (BASE 1973 = 100) 
Menorca lbiza I:orrnen trra Iliile;lres 
100 100 100 100 
1974 10s 104 106 160 105 
1975 108 111 114 190 109 
1976 112 119 120 206 114 
1977 115 123 123 221 117 
1978 124 137 138 24s 127 
1979 134 150 154 257 137 
1980 138 160 168 281 143 
1981 144 169 178 304 149 
1982 149 169 187 330 154 
1983 160 185 206 369 167 
1984 166 194 223 410 173 
1985 172 205 233 428 180 
Fuente: G.E.C.A. y elaboración propia. 
4.3.7. FACTURACION DE ENERGÍAELÉCTRICA (Mwh) POR USOS EN BALEARES 
1973 - 1985 
Alumbrado 
y usos 
domésticos Coniercial Industrial Kcveridedor W T t l I .  
1973 260,624 177.226 402.894 11.399 852.143 
1974 275.737 177.560 432.548 11.535 897.380 
1975 299.732 176.355 445.648 12,159 93:1.894 
1976 320.090 179.219 462.947 11.441 973 697 
1977 329,566 182,173 472.771 12.720 997.230 
1978 359.838 198 542 514.141 13.335 1.085.856 
1979 401.784 216.790 542,373 14 406 1.175.353 
1980 427.645 223.189 554 775 14 838 1220,447 
1981 447.052 230.672 583.265 15.436 1.27Cj.425 
1982 438.380 239.777 626.993 15.304 1.:320.454 
1983 492.146 258.889 656.153 16.105 1.423.293 
1984 522.171 274.480 667.024 16.621 1.480.296 
1985 545.942 283.959 689.340 17.533 1.536.774 
Fuente: G.E.C.A. y elaboración propia 
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4.3.8.  EVOLUCIÓN DE LA 1:ACTURACIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA POR usos 
EN BALEARES. 1 9 7 3  - 1085 (Basc 1973 = 100)  
Aluriibrado y 
usos 

doni6sticos Comercial Industrial Hcven<ledor TOTAL 
1g73 100 100 100 100 100 

1974 106 100 107 101 105 

1975 115 100 111 106 110 

1976 123 101 i15 100 114 

1977 126 103 117 111 117 

1978 138 112 128 117 127 

1979 154 122 135 126 138 

1980 164 126 138 130 143 

1981 172 130 145 135 150 

1982 168 135 156 134 155 

1983 189 146 163 141 167 

1984 200 155 166 146 174 

1985 209 I60 171 154 180 

Fuente: G.E.S.A. y elaboración propia. 
4.3.9.  PESO IZEIATIVO DE LOS DISTINTOS USOS DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA 
EN LA FACTURACIÓN TOTAL DE BALEARES. 1973-1985 en ?6 
Aluiiil>rado y 
USOS 
doinéticos C"¶ll'%-Cid Industrial TOTAL 
1073 30,F 20,s 47,3 100 

1974 30.7 1 9 3  482 100 

1975 32,l 18.9 47,? 100 

1976 32,9 18.4 47,5 100 

1977 33,O 18,3 47,4 100 

1975 33.1 1 8 3  47,4 100 

1979 34,L 18,4 46,2 100 

1980 35,O 18,3 45,5 100 
1981 35,O 18,l 45,7 100 

1982 332  18,2 47,4 100 

1983 34,6 182 46,l 100 

1'384 35,3 18,s 45,l 100 

1985 34.4 18,3 45,9 100 

Furnte: G I:,S.A. y elaboración propia 
4.3.10.  FACTURACIÓN DE ENERGÍAELÉCTRICA (Mwh) POR USOS EN MALLORCA. 
1973  - 1985 

Alumbrado y 
USOS 

domésticos Comercial Irrdustrial Re"eii<le<lo, 
1973 212,642 147.493 335.925 11.399 
1974 223.006 147.675 360.805 11 535 

1975 239 569 146.153 369.980 12 159 

1976 234.319 148.020 384.515 11.441 
1977 259.032 151.023 393.678 12,720 
1978 280.864 163.069 426,404 13.335 
1979 313.050 176.476 447.546 14.406 
1980 330.390 179.130 454.8fi4 14 838 

1981 344.223 183.071 478.069 15.436 
1982 336,994 189.949 515.102 15.304 
I903 378.819 204.527 535.607 16.105 
1984 399.193 209.875 546 319 16.fi21 
1985 417.063 222.204 556.473 17.533 
Fuente: G.E.S.A. y elaboración propia. 
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4.3.11. EVOLUCI6N DE LA FACTURACIÓN DE ENERGíA ELCCTRICA POR USOS 
EN MALLORCA. 1973 - 1985 (Rase 1973 = 100) 
Alumbrado y 
usos 
domésticos Comercial Industrial Reveiidedor 
1973 100 100 100 100 
1974 105 100 107 101 
1975 113 99 110 106 
197fi 120 100 114 100 
1977 122 102 117 111 
1978 132 110 126 117 
1979 147 119 133 126 
1980 155 121 135 130 
1981 162 124 142 135 
1982 158 128 153 134 
1983 178 139 159 141 
1984 188 142 163 145 
1985 196 151 166 154 
Fuente: G.E.S.A.y elaboración propia. 
4.3.12.FACTURACION DE ENEKGíA ELÉCTRICA (Mwh) POR USOS EN 
MENORCA. 1973  - 1985 
Alumbrada 
y usos 
domesticas Comercial Industrial 
1973 25.122 11.103 31,241 
1974 27.095 11.264 32.182 
1975 30,455 11.441 33.627 
1976 32.748 12.091 35.524 
1977 35.352 12.184 39.271 
1978 39.285 14.013 39.271 
1979 43.964 15.936 41.570 
1980 47.601 17.100 43.514 
1981 51.019 17.816 45.364 
1982 49.234 17.636 47.495 
1983 54.741 19.121 50.679 
1984 58.982 20.564 51.602 
1985 62.145 21.173 54.708 
Fuente: G.E.C.A. y elaboración propia. 
4.3.13.EVOLUCI6N DE LA FACTURACI6N DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR USOS 
EN MENORCA. 1973 - 1985.  (Base 1973 = 100) 
.Uumbrado 
y usas 
domésticos Comercial Industrial 
1973 100 100 100 
1974 107 101 103 
1975 121 103 108 
1976 130 109 114 
1977 141 110 114 
1978 156 126 126 
1979 175 144 133 
1980 189 154 139 
1981 203 160 145 
1982 196 154 152 
1983 218 172 162 
1984 235 185 165 
1985 247 191 175 
Fuente: G.E.S.A. y elaboración propia 
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4.3.14. FACTURACIÓN DE ENERGÍA ELfiCTRICA (hlwh) POR USOS EN IBIZA. 
1973 1985~ 
Alumbrado y 
usos 
domésticos Comercial I"'lilstri;il 
1973 22.520 17.550 34.448 
1974 25.245 17.382 36.932 
1975 29.037 17.437 38.978 
1976 32.131 17 639 39.778 
1977 34.180 17.410 40.121 
1978 38.459 19.771 44.772 
1979 43,195 22.703 49.660 
1980 17,849 24.983 52.700 
1981 49.867 27.780 55.575 
1982 50.118 30.031 59.812 
1983 56.231 32.693 64.94fi 
1984 61.290 36.332 68.601 
1985 63.992 37.554 72.535 
Fuente: G.E.S.A. y elaboración propia. 
4.3.15. EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA POR USOS 
EN 1DIí.A. 1973 - 1985 (Base 1973 = 100) 
Alumbrado y 
usos 
domésticos Comercial Industrial 
1973 100 100 100 
1974 129 99 113 
1976 143 101 115 
1977 152 99 116 
1978 171 113 130 
1979 192 129 144 
1980 212 142 153 
1981 221 158 161 
1982 223 171 173 
1983 250 186 188 
1984 272 207 199 
1985 284 214 210 
Fuente: G.E.S.A. y elaboración propia. 
4.3.16. FACTURACIÓN DE LA ENERGíA EI.ÉCTRICA (Mwh) POR USOS EN 
FORMENTERA. 1973 - 1985 
Alumbrado 
y "COS 
dombsticos Comercial Industrial 
1973 340 1.080 1.240 
1974 391 1.239 2.629 
1975 671 1.324 3.063 
1976 892 1.469 3.130 
1977 1.002 1556 3.333 
1978 1.230 1.689 3.694 
1979 1.575 1.675 3.597 
1980 1.805 1.976 3.697 
1981 1.943 2.005 4.157 
1982 2.034 2.161 4.584 
1983 2.355 2.548 4.921 
1984 2.706 3.000 5.211 
1985 2.742 3.020 5.624 
Fuente: G.E.S.A. y elaboración propia, 
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4.3.17. EVOLUCION DE LA FACTURACION DE ENERGÍA ELECTRICA POR USOS EN 
FORMENTERA. 1973 - 1985 (Base 1973 = 100) 
Alumhrado 
y usos 
domésticos Coniercial Industrial 
1973 100 100 100 
1974 115 115 212 
1975 197 123 247 
1976 262 136 252 
1977 295 144 269 
1978 362 156 298 
1979 463 155 290 
1980 531 183 298 
1981 571 186 335 
1982 598 200 370 
1983 693 236 397 
1984 796 278 420 
1985 806 280 454 
Fuente: G.E.S.A. y elaboración propia 
4.3.18. G.E.S.A. PRODUCCI6N ELÉCTRICA VENDIDA A ABONADOS POR 
ISLAS BALEARES. 1980 - 1985 
Consumo medio Consumo Kwh 
lbtal kwh. kwh. por '<percópitaw 
Fechas facturados ahonado y año y año 
BALEARES 1980 1.220.448.913 3.109 1.870 
1981 1.276.425.270 3.162 1.946 
1982 1.320.454.215 3.194 1.971 
1983 i423 293.000 3.353 2.057 
1984 1.480.295.631 3.398 2.112 
1985 1.536.774.415 3.453 2.137 
MALLORCA 1980 979.222.519 3.102 1.826 
1981 1.020.799.096 3.161 1.910 
1982 1.057.348.784 3.207 1.939 
1983 1.135.058.000 3.363 2.019 
1984 1.172.008.348 3.395 2.060 
1985 1.213.273.615 3.451 2.086 
MENORCA 1980 108.215.536 3.100 1.Y01 
1981 114.198.522 3.149 1.995 
1982 114.364.913 3.063 1.958 
1983 124.540.000 3.219 2.075 
1984 131.147.800 3.282 2.162 
1985 138.025.832 3.350 2.227 
IBIZA 1980 125.532.172 3.181 2.261 
1981 133.322.253 3.181 2.224 
1982 189.960.867 3.207 2.256 
1983 153.870.000 3.389 2.359 
1984 166.223.030 3.504 2.493 
1985 174.081.194 3.552 2.458 
FORMENTERA 1980 7.478.686 3.050 1.964 
1981 8.105.399 3 142 1.920 
1982 8.779.651 3.131 2.033 
1983 9.825.000 3.359 2.177 
1984 10.916.453 3.487 2.334 
1985 11.393.744 3.521 2.441 
Fuente: G.E.S.A. y eiaboraci6n propia. 
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4.3.19.  G.E.S.A. NUMEROS DE ABONADOS 1983 - 1 9 8 5 .  VARIACIÓN BALEARES 

Y POR ISLAS 

Concepto 1983 1984 1985 Difercncia % 
MALLORCA 
Alumbrado usos domésticos 244,093 248.163 254.764 6.601 2,66 
Alumbrado no doméstico 60,655 62.092 63.170 1.078 1,74 
Fuerza motriz 
Revendedor 
32,762 
1 
34.926 
1 
33.644 
1 
1.282 3,67 
'UYiAL MALLORCA 337.511 345.182 351.579 6.397 1,86 
MENORCA 
Alumbrado usos domésticos 28.238 29.304 30.274 970 3,31 
Alumbrado no doméjtico 6.804 6.916 7.061 145 2,10 
Fuerza motriz 3.645 3.739 3.865 126 3,37 
TOTAL MENORCA 38.687 39.959 41.200 1.241 3,11 
IBIZA 
Alumbrado usos domésticos 32.666 33.918 34.882 964 2,85 
Alumbrado no doméstico 7.945 8.639 8.728 89 1,03 
Fuerza motriz 4.786 4.868 5.405 537 11,04 
1 W A L  IBIZA 45,397 47.425 49.015 1.590 3,36 
FORMENTERA 
Alumbrado usos domesticos 1.924 2.061 2.069 8 0,39 
Alumbrado no doméstico 701 755 801 46 6,lO 
Fuerza motriz 300 315 366 51 16,19 
1w'AL FORMENTERA 2.925 3.131 3.236 105 3,36 
T(rTAL ELECTRICIDAD 424.520 435.697 445.03O 9.333 2,15 
'RXAL GAS 59.440 60.865 61.755 890 1,47 
TUIAL GENERAL 483.960 496.562 506.785 10.223 2.06 
Fuente: G.E.S.A. y elaboración propia. 
4 .3 .20 .  CONSUMO Y PRODUCCI6K DE LAS CENTRALES TÉRMICAS 1985. 
EVOLUCION 1984 - 1985 
Fuente: Estadísticas Energéticas de las Islas Baleares 1985, Conselleria de Comercio e Industria. 
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4.3.21. ENEKG~AENTREGADA EN BARRAS (Mwh) A LAS ISLAS BALEARES. 
POR ISLAS Y MESES. EVOLUCION 1984 - 1.985 
Fuente: Estadísticas Energéticas de las Islas Baleares 1985. Coiisrlleria de Coinercio e Industria. 
4.3.22. PRODUCCION Y FACTURACION DE GAS (103 ni3). 1973 - 1984* 
Producción Indice Facturación I"<liCC 
1973 28.972 100 26.051 100 
1974 32.403 111 29.862 114 
1975 34.177 117 30.733 117 
1976 35.927 124 33.047 126 
1977 35.481 122 34.345 131 
1978 40.125 138 37.243 144 
1979 42.963 148 39.263 150 
1980 43.933 151 39.038 149 
1981 42.799 147 39.375 151 
1982 41.756 144 35.428 135 
1983 42.969 148 38,779 149 
1984 46.961 162 40,557 156 
(*) Ultimo dato disponible. 
Fuente: G.E.S.A. y elaboración propia 
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4.3.25.GASES LICUADOC.SITUACIÓN DE LAS Fi%CTOI¿íASDI5 LAS I~.4LEARES 
A 31-12-1985 

FACTORÍA 
CWACID/ID3AIJW.CLNAJE
EN M 
INSTALACTOES 
Y CAPACTDAD PRODUCCI~N 
E I . ~ E M ' O S  EWASEiDO MEDIO 
CEMI.-REFRIGEHhDO PRESlRI7?0  TOTAL DE ENVASADO BOTELLAS-DiA 
Mallorca (Alcudia) 
Menorca (Ciudadela) 
Ibiza (Eivissa) 
-
-
-
20.149 
2.575 
5.704 
20.149 
2.575 
5.704 
2 K -33 
4 E  
4 E  
17.400 
2.175 
2.175 
TOTALES - 28.428 28.428 -_ 21.750 
Fueiitc: 13ü'ïANO C.A. Memoria 1985 y elab«ración propia. 
4.3.26. PROUUCCIÓN DE CAKß6N Y CAIUCTEI¿íSTICAS. 1978 - 1985 
Podcr Culorif. 
Producción 1"diCC SVPW. 
(TIM) (Iíc;ilikg.) Yo de Cenizas 
1978 26.478 100 2 630 4'1.3 
1979 68.165 257 :iC04 4 2 3  
1980 78.945 298 2,640 46,0 
1981 101,604 383 2.640 4 4 . 5  
1982 1.13 175 5 i 0  2.012 53o 
1983 257.442 972 1851 58.0 
1984 209.003 769 2.382 50,0 
1985 171.832 649 2.752 40,7 
Fuente: G.E.5.A 
hciite: Esisdísticas Encrgétiüis dc las Islas IMcarcs 1985. Coiircl!eria de Coniercio c !ndiistria 
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4.3.28. E.M.A.Y.A. PALMA. SUMINISTRO AGUA I'OTAi3LE 1983 - 1985 
Centrales .\II?ïROS CflllICOS SUMINISTROS I'ORCIINTAJII CITOTAL SUMINISïIIO 
Suministro 11)8:1 19x4 19x5 I9X:I 19x4 1985 
Central Pont íi'lnca 13294.536 lO,!Jh3,665 7,964,466 31.30 28,19 22,07 
Sondeos S'Estreinera 
Embalses Gorg Hkiii-Ciiber 
Fuente de la Villa 
Ccntral V. Monserrat 
10.41s910 
5 9¿8.2:15 
803.300 
3371,657 
o ~03,772 
5,103.<185 
2.325 8iio 
2 812.841 
7 114,019 
7 694,627 
3,333,647 
2,380.105 
24,38 
13,87 
138 
7.90 
1535 
13,12 
538 
7.23 
19,ïl 
21,3L 
9,24 
6.59 
Pozos Son Serra - La Vileta 
Son Verí 4.085402 2 115.707 1.715.676 9.37 5.44 4.75 
Central Son Seria 3,513,670 2.497.144 674009 8,22 6,42 1,Xï 
Ccntral Son Roqueta 
Central 1.a Vileta 
Central Alaró 
1.3155x5 _-_-
1.4C2.553 
4 571,724 
829 I85 
594 097 
2,026488 
2 595 434 
3.08 
~-
3,76 
11,715 
2,15 
1,65 
5,61 
7,19 
?'OTAL SUMINISTRO 42,731,295 38,889.436 36,092.568 100,00 ioo,on 100,00 
Fuente: E.M.A.Y.A. Empresa Municipal de i\guas y Alcantarillado, S.A 
4.3.29. E.M.A.Y.A. PALMA. EXP1,OTACIÓN DE AGUlî I'OTARLE. 1981 - 1985 
Central Concepto 1981 1982 1983 1984 19x5 
Metros cúùicos 12 829 040 13 564.327 13.294.536 10.963.655 7.964.466 
Pont d'lnca Kwsihora 5.203.100 5,722.082 5.327.046 4.722.229 3.589.984 
Imp. Coiis. Energía 28.044.395 37,905.712 41.361.615 42.640.607 31.541.41ñ 
Embalses Metros cúbicos 1 0.ir22.930 2 730.743 5.1128.235 5 103.985 7.694.627 
Gorg Blau y Kwsihora 4,837,212 2,494,360 2.182.100 1.624.300 4.132.800 
Cúber imp. Cons. Energia 26,336,613 16,702.445 17.095.443 1,566.889 34.668.206 
Metros cúbicos 11.404703 12,097.605 10.415.910 6,203,772 7.114.019 
S'Estremera Kwsihora 5.348.700 5 796.600 6.223.300 4.204.900 4.790.900 
Imp. Cons Eucrgia 28.872.320 37223.445 47.148.944 33,258.553 37.578.715 
Metros cúùicos 3 o01 245 3,859,207 3.374.657 2.812.841 2.380.105 
Virgen de Kwsihora 894 726 1041.760 1.075.770 1.033.590 762.652 
Monserrat Imp. Cons. Energia 3,963.073 6,781.086 8.094.507 9.735.204 8.391.170 
Metros cúbicos 1701 418 3,466.900 3,513.670 2 497.144 674.009 
Son Serra Kwsiiiora 1.272.030 2.769.24ñ 2.787.000 1.626.800 528.600 
Imp. Cons. Energía 9.410.070 18,837.259 21.257.928 15.828.808 5 025.557 
Metros Cúbicos 829.185 2,595.434 
ALAR0 Kms!hora 308.820 1,%12.910 
imp. Cons. Energía 2.271.910 9,941,275 
Metros Cúbicos 4.574.724 2 026.488 
LA VILETA Kmsihora 2.713.500 1,587.800 
Imp. Cons Energia 22.970.124 12,951.978 
Fuentc: E.M.A.Y.A. Empresa Muiiicipd de Apias  y Alcantarillado, S.A 
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4.3.31. DETA1,LE I’OR CLASES 1)E CONSUMO DE GASOIA’JA . \UT0 EN ILAi,ILlRI~S. 
1981- 198.5 (Unidnd: Tiii.) 
Giisoliiin <;;isolinu Gasolina í ; w o l i i i i i  Gasolina 
1.0. 92 1.0. 92 1 . 0 .  %i 1.0. I17 1 . 0 .  98 TOT~II. 
Fiientc~CAMPSA 
__ __ 
4.3.33.G.L.l'? * DISTRIBUIDO POR MESES Y SECTORES ECÓNOMICOS. 
EVOIAJCI~N1984 - 1985 
1964 1995 
O l A L  (Tm)  T O l A l  ( l i <  ' O l A L  ( lm) 7 ü T A L  ( r e c )  
ENERO 8 209 8.738 h 969 l i  74x 33,75 
5 410 9.122 1 1 6 3  7 523 17.53 
MARZO 6 O19 10 1 4 R  5.228 8 613 13.15 
A i3 li I L 4.391 7 403 4 417 7,4<)G 1 ,25 
5 107 8 G l l  4.785 8 O66 -6.33 
4 4 1 2  7 1 5 5  4.039 6 809 -8.66 
JULIO 4 605 7.764 4 1 3 0  7 468 -3,81 
AGOSTO 0 4 x 3  7,587 -9,65 
4 2 8 9  7 231 1 .195  7.072 -2,20 
o<:I uLIllil 4 OI0 7 772 c, 221 7 115 -8,115 
rJov1mRE 3 ó96 6.231 4.892 7.711 21,23 
8 090 8.582 5.523 9 310 8,18 
87 809 97.466 57.375 06.718 -0,76 
INDUSlRIA G82 1.180 * 677 ' 1  1 4 1  
TRANSPORTE 4 081 G.881 * 4.081 ' G 828 
H O E L E S  J RESTAURANTE 8 510 11.415 ' 8.486 * 14.315 
_ _ _ . ~ ~  
USOS DONESTICOS 1 2  825 72.203 * 42.503 ' 71 649 
SERVCIOS 1 o12 1 706  * 1 (n3.1 * 1.693 
__--
OTROS 659 1 1 1 1  * 654 * 1 1 0 2  
(*I Datos estimados de extrapolacióii de los de 1'384 
Y*) Gascs licoados de petrúleo. 
Fuente: Estadistias Energéticas de las Islas Balcares 1985. C«iisellcria de Comercio e Industria. 
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4.3.33. SECTOliIZACI6N DEL CONSUMO DE PKODUC'IOS PETROLíFERüS. 
EVOLUCI6N 1984 - 1985 
1PRODUCTOS L I G E R O S  P R O D ! J C i O S  P E S A D O S  
T R A N S F O R M A C I O N  
D E  L A  E N E R G I A  3 2  980 
INDUSTII! A 
TRANSPOKTE -_ 
PKlMARlO 
S E R V I C I O S  Y 
DOMECTICOS 3.72ú 
O I R O S  _ _  -_ 
USOS NV,ENLRGEIICO , 6 236 6.9 
1 I I I 1 1TOTALES 7 1 4 9 1 2  701 610 -1.86 5 1 4 5 5 1  275531 -46.45~ 
No se incluye cl suministro a aviones extranjeios. 
Fuente: Estadísticas energéticas de Iac Islas Baleares 1985. Conselleria de Comercio e Industria. 
4.3.34. DETALLE POR CLASES DEL CONSUMO DE GASOLEOS EN BALEARES. 
1981- 1985 (Unidad: Tm.) 
Gas6lco A Gas6leo B Gasólco C Casólco 1' TOTAL 
1981" 63.443 31.621 17,607 51.133 163.804 
1982 67.027 67.619 33.561 168.207 
1983 
1984 
83.735 
88.656 
85 655 
81.286 
38.187 
39,005 
207.5'77 
208.947 
1985 91,160 80.675 36,615 -_ 208.450 
* Por R.D. 3000180 de 30 Diciembre, el Gasoleo A pasa a denoniiiiaise Gasóleo Auto, y los Gasólros B y C se unifican en un 
tipo denominadi CasGleo Pesado El K . D  1529181de 24 de juho. restablece la clasificaaón en tres tipos I.ai C<~ISII(I)OSde Gacólco 
pesalio se coiisi~ia"en la columnil Gasóleo P 
FuenteCAMPSA. 
4.3.35. DETALLE POR CLASES DEI. CONSUMO DE FUEL-OIL EN BALEARES, 
1981 - 1985 (Unidad: Tm.) 
Puel-oi1 Pucl-«il Fuel-oi1 Fuel-"i1 
R.I.A. * n." 1 n." 2 I.F.O." TOTAL 
1381 8,088 412 315 64.7'77 7.887 493.067 
1982 30.047 216,481 211.647 150 458,625 
1983 10.134 173.187 186.500 543 3'70.364 
1984 7.724 208.706 139.706 116 356.243 
1985 2 027 147 086 39.301 -_ 188.414 
* B.I.A. Rajo índice de Azufre. 
* *  1.F O, I:uel-oil intermedio (mezcla de Gasóleo i3 ó C con Fuel~oil)utilizada en el transpnrte marítimo. 
Fuente: CAMPSA. 
__  __  
__  __  
__  
4.3.36. CONSUMO DE PRODUCTOS ENERGÉTICOS üESPACIIADOS POR CAMPSA 
POR ISLAS 1985 (Unidad: Tm.) 
Ibiza- TOTAI. 
I'roductos 'MallOrC8 >lell"lTZl Forineritera Baleares 
Avgas, 100 LL. 536 60 240 856 
Tiirho Comb. Jet A=** 254.816 19.832 54.849 329,497 
Turbo Comb. Jct U**- 2.260 __  __ 2.260 
Gasolina Auto-90 24.280 3.446 4,718 32.444 
Gasolina Auto-92 24.882 3.895 5.418 34.195 
Gasolina Auto-96 65.742 5.727 9.096 80.565 
Gasolina Auto-97 69.856 6.666 10.327 813.849 
Gasolina Auto-98 3.720 __  207 3,927 
Petriileo corriente 259 21 30 916 
Petróleo agrícola 15 -_ __  15 
Petróleo otros 55 5 __  60 
Gasóleo ,A>***-* 73.693 5.945 11,521 91.159 
Gasóleo ,<B.**" 65.699 5.874 9,102 80.675 
Gasóleo ,xCn***' 30.492 2.167 3.956 36.615 
Fuel-oi1 N.O i**" 94.849 1.769 50.469 147.087 
Fuel-oi1 N . O  2""'" 39.301 __ __  39.301 
Fuel-oi1 ß.1.A.' 2.027 __ __  2.027 
Lubricantes 3.298 326 970 4.594 
Disolventes 39 __  __ 39 
[fos** 89 __  __ 89 
Naftas ïG.805 _- __  16.805 
Asfaltos __  I 1 
TOTALES 772.733 55.734 160.909 989.376 
"B.I.A.: Rajo Indice de Azufre. * *I.F.0,: Fuel-oi1 intermedio (mezcla de Gasóleo ß ó C con Fuel-oil), utilizado en el transporte marítimo. 
* * * :  No incluye Aviación Militas. 
**I*.. No están incluidos aeronaves y buques eutranjcros realizados por CtZMFSA en virtud de convenios, ni las 
cantidades de gases licuados, gasóleo y fuelóleo distribuidos en régimen especial. 
Fuente: C,A.bl.P.S.A. 
4.3.37. CAPACIDAD DE ALMACENAMlENTO DE LAS INSTALACIONES DE CAMPSA 
EN BALEARES. 31-XII-1985 (Unidad: ni.") 
Keroicnos 
Localidad Gasolinas Gasóleos y Fuelóleo TOTAL 
Varios 
F Palinri de Mallorca 12.544 34.565 12.795 59,904 
A Palma de Mallorca 55.125 55.125 
P Mahón 1.610 4.650 500 6.760 
A Mahón 
P Ibiza 6,576 
5.685 
15.127 3.090 
5.685 
24.793 
A Ibiza 5.460 -_ 5.460 
TOTALES 20.730 120.612 16.385 157.727 
F. Factoria 
A Aeropuerto 
P. Instalación Pomaria 
Fuente: CAMPSA 
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4.3.38. CONSUMO DE BUTANO Y PROPANO EN BALEARES POR ISLAS. 
EN TM. 1981 - 1985 
Ibiza-
Año Mallorca Menorca Formentera I3alcares 
1981 43 828.0 4.869.0 7.227.0 55.YL4.0 
1982 43.504,O 4.649,9 7.257,l 55.311,O 
1983 43.845.8 4.700.5 7.136.1 55.682.4 
1984 45.638:O 4.780,O 7,392:o 57.810.0 
1985 45.401,9 4,694,8 7.278,s 57.375,3 
Fuente: BUTANO, S.A 
4.3.39. CONSUMO DE BUTANO Y PROPANO POR TIPOS DE PRODUCTO EN 
BALEARES. POR ISLAS. EN PORCENTAJE (1981- 1985) 
MALLORCA MENORCA IBIZA-FORMENTERA 
Tipo 1981 1982 1983 1984 1985 1981 1982 1983 1984 1985 1981 1982 1983 1984 1985 
Gas envasado 
(Butanay Propuno) 77,19 77,09 77,OÏ 77,51 77,6l 
Gas granel (Propano) 77,OO %,O8 77,89 78,04 79.17 
Automoción (mezcla 
Butano y Propano) 9121 9323 95,46 96,96 96,73 
Populares (Camping, 
Drago, Butsir) 8089 81,37 82,44 81.42 84,57 
9,91 
6,94 
1,15 
8,46 
9,74 9,72 
6,25 6,63 
0,75 0,36 
7,92 7,94 
9,46 9,38 13,8R 
6,25 5 3  15,05 
0,35 (130 7.60 
8,96 6,56 10,68 
13J5 13,19 13,02 12,99 
15,65 15,47 15,6Y 15,24 
538 4,17 3,68 2,95 
10,69 961 9,61 836 
TOTAL 
W INSULAR 78,37 ~ a , 6 5m,74 7 8 , ~7 9 ~ 3  a,70 8,40 8,44 8.26 8,ia 1 2 , ~ ~1z,93 u , a i  n,n 12,68 
Fuente: BUTANO, C.A. y elaboración propia. 
4.3.40. CONSUMO DE BUTANO Y PROPANO POR TIPOS DE PRODUCTO EN 
BALEARES. POR ISLAS EN TM. 1985 
Mallorca Menorca lbiza Formentera ßalearcs 
Envasado (Butano) 33.926,3 4.1042 5.121,8 5564 43.708,Ï 
Granel (Propano) 7.350,7 518,3 1.415,3 __ 9 284,3 
Automoción (mezcla 
Butano, Propano) 3.329,O 10,5 97,7 40 3.441,2 
Popular‘ 795,9 61,s 83,4 __ 941,l 
TOTAL 45.401,9 4.694,s 6.718,2 560.4 57.375,3 
* Drago. Butsir, Camping-Gas. 
Fuente: BUTANO, S.A. 
4.3.41.ENERGf.4 SOLAR Y EOLICA. EVOLUCi6N 1983 - 1985 
ENERGIA SOLAR. COLECTORES TERMICOS 
S"pCdiCie S " & X i l i C k  Cnpnc!dnd de Cnpoddad de 
! 
ARO inrhlnclo l n ~ . ~ l  total in~t.inl.~)producci6n 1Tm.I produccibn (Tec.) 
1983 3 497 13.213 n 595 189 1.228 
198.1 4 908 18.122 11.788.542 1.68.1 
1985 3,477 21 599 14 050.365 2 007 
ENERGIA SOLAR COLECTORES FOTOVOLTAICOS 
1983 li31 2.428 58 cio9 7 191 
1984 780 3.208 77.305 9,501i 1985 710 3.918 g4.414 11 603 
ENERGIA EOLICA, AEROGENEIu\DOREC 
A U 0  N o  niApuinns Potencia Energia Capacidad de 
hstnlrdr IWl producida fkwnii produceibir (Tec.) 
1985 15 10.560 19.272 2.4 
Fuente, Estadisticas energfticas de las islas Baleares 1985. Conselleria de Comercio e Indiist+;i 
5.  SECTOR TERCIARIO 
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5.1.1.  EDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS QUF: ESTAN EN 
FUNCIONAMIENTO POR ISLAS. 1981 
MALI.OIICA MENORCA IBIZA I'ORi11 ENTERA IMLIIAKES 
Hoteles Hostales Hotelcs Hostales Hoteles Hostales Hotclen Ilostales Ifoteles Ifostales 
- 2 -Antes de 1940 9 12 1 1 - 10 15 
1940 - 1960 61 70 1 2 9 28 1 2 72 102-1960 - 1965 152 154 5 3 18 32 - 5 175 194 
I965 - 1970 243 204 12 6 fi6 25 _ 15 32I 250 
1970 - 1974 101 47 15 11 13 10 1 3 130 71 
1974 - 1980 13 1 - 6 1 1 1 5 15 13 ____ .-._____ 
TOTAL 579 488 34 29 107 98 3 30 723 645 
Fuente: El Turismo en las ßaleares. C.G.I. I981 
(*) Ultimas datos disponibles 
5.1.2.  CAPACIDAD HOTELERA DE BALEARES POR CATEGORIAS. 
COMPARACIÓN 1982 - 1985 
1982 19H3 1984 1985 
Estab. Hab. Plazas Estab. Hab. Plazas Estab. Hah. Plazas Estah. Hub. Plazas 
Hoteles 5 estrellas 7 973 1.703 7 973 1.703 7 973 1.703 7 973 1,703 
Hoteles 4 estrellas 61 11.105 20,664 60 10801 20.240 61 10.828 20.286 60 10,998 19,915 
Hoteles 3 estrellas 221 36.233 70.418 232 37,669 73.171 239 38.916 75.705 244 39.706 77253 
Hoteles 2 estrellas 173 21.976 41.899 174 21,846 41.799 174 21.631 41.762 174 21.443 41,369 
Hoteles 1 estrella 248 21.094 40.837 241 20,232 39.217 237 19.573 37.924 237 19.516 37.834 
Hostales 3 estrelias 19 1.914 2.098 16 1,836 1,949 16 1.836 1.949 16 1.836 1,949 
Hostales 2 estrellas 210 8.449 15.275 209 8.388 15,158 204 8.112 14.662 197 7.900 14.284 
Hostales 1 estrella 409 12.762 24.164 410 12.751 24,107 407 12.740 24 091 410 12.750 24.104 
Casa Huéspedes 294 1.825 3,218 297 1.802 4,111 303 1,902 4.322 296 1.826 4.151 
C.V. 3 estrellas 2 314 691 2 314 691 2 314 691 2 314 fi91 
C.V. 2 estrellas 3 1,316 2.708 3 1.316 2.708 3 1.316 2.708 3 1.316 2.708 
C.V. 1 estrella 8 1.370 4.683 8 1.412 4.767 8 1.412 4.767 8 1.392 4.703 
TOTALES 1.655 119.231 228.358 1,659 119.340 229.621 1,661 119.553 230.570 1,654 119,970 230 664 
Fuente: <<EITurisme a les Ilies Balears 19858.. (Conselleria de Twisrno), 
5.1.3. CAPACIDAD HOTELERA EN MALLORCA POR CATEGORIAS. 
COMPARACION 1982 - 1985 
1982 I983 I984 1985 
Estab. Plazas Estab. Plazas Estah. Plnias Estab. Plazas 
Hotel 5 Estrellas 7 1.703 7 1.703 7 1703 7 1703 
Hotel 4 Estrellas 49 16.857 48 16.433 49 16,479 48 16.108 
Hotel 3 Estrelias 156 46.925 167 49.678 174 52,212 179 53.760 
Hotel 2 Estrellas 141 33.211 142 33.111 142 33.074 142 32.681 
Hotel 1 Estrella 212 34.177 205 32.529 201 31,236 201 31.146 
Hostal 3 Estrellas 13 1.631 10 1.482 10 1.482 10 1.482 
Hostal 2 Estrellas 157 12.546 156 11.979 151 11.451 147 11 209 
Hwtal 1 Estrella 302 18.956 300 18,885 297 18.869 296 18,608 
Casa de Huéspedes __  1.597 183 1.60s 187 1752  182 lfi13 
C.V. 3 Estrellas _- -_ _- __ __ -_ __  __ 
C.V. 2 Estrellas 2 2.446 2 2.446 2 2.446 2 2.446 
C.V. 1 Estrella 7 4.205 7 4.205 7 4.205 7 4.141 
~ 
TOTALES 1.225 173.804 1.227 174.059 1.227 174.909 l.Z21 174.898 
Fuente: EI Turismo en las Islas Baleares 1985. (Conselleria de Turismo). 
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5.1.4. CAPACIDAD HOTELERA EN MENORCA POR CATEGORíAS. 
COMPARACI6N 1982 - 1985 
1982 1983 1984 1985 
Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas Estah. Plazas 
!-Iotel 5 Estrellas - - - - - - - -
Hotel 4 Estrellas 4 1.223 4 1.223 4 1.223 4 1,223 
Hotel 3 Estrellas 15 5.786 15 5.786 15 5.786 15 5.786 
Motel 2 Estrellas 7 2.008 7 2.008 7 2.008 7 2.008 
Hotel 1 Estrella 7 2.090 7 2,090 7 2.090 7 2.090 
Hostal 3 Estrellas 2 103 2 103 2 103 2 103 
Hostal 2 Estrellas 9 413 9 413 9 413 9 413 
Hostal 1 Estrella 24 1.149 25 1166 25 1.166 25 1.168 
Casa de HuEspcdcs 24 250 26 1.173 26 1.173 25 1.162 
C.V. 3 Estrellas 1 440 1 440 1 440 1 440 
C.V. 2 Estrellas 
C.V. 1 Estrella 
TOTALES 93 13,462 96 14.402 96 14.402 95 14.393 
Fuente: El Turismo en las Islas i3aleares 1985 Conselleria de Turismo 
5.1.5. CAPACIDAD HOTELERA EN IBIZA POR CATEGORíAS. 
COMPARACI6N 1982 - 1985 
1982 1983 198.1 1985 
Estab. Plazas Estab. Plazas Estah. Plazas Estab. Plazas 
Hotel 5 estrellas - - - - - - - -
Hotel 4 estrellas 7 1.961 7 1,961 7 1961 7 1.961 
Hotel 3 estrellas 49 17.306 49 17,300 49 17.306 49 17.306 
Hotel 2 estrellas 25 6.680 25 6.680 25 6.680 25 6.680 
Hotel 1 estrella 28 4.365 28 4.523 28 4.523 28 4.523 
Hostal 3 cstrcllas > 330 3 330 3 330 3 330 
Hostal 2 estrellas 40 2.429 40 2.429 40 2,461 37 2.325 
Hostal 1 estrella 57 2.671 58 2.696 58 2,696 62 2.967 
Casa de Huéspedes 77 - 1.155 74 1,114 75 1170 74 1.149 C.V. 3 estrellas - - - - - - -
CV. 2 estrellas 1 2ti2 1 262 1 262 1 ?iYZ 
C.V. 1 estrella 1 478 1 562 I 562 I 562 
~ ~ -
TOTALES 288 37.767 286 37.863 287 37.951 287 38.065 
Fuente: El 'Turismo en las Islas Baleaies 1985. Conselleria de Turismo 
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5.1.6. CAPACIDAD HOTELERA EN FORMENTERA POR CATEGOR~AS. 
COMPARACI6N 1982 - 1985 
1982 1983 1984 1985 
Estab. Plazas Estab. Pinzas Estab. Plazas ICstab. r>iazas 
Hotel 5 estrellas - - - - - - - -
Hotel 4 estrellas 1 623 1 623 1 623 1 623 
Hotel 3 estrellas 1 401 1 401 1 401 -1 401 Hotel 2 estrellas 
Hotel 1 estrella 1 75 1 75 - - 1 75 
Hostal 3 estrellas 1 34 1 34 1 75 1 34 
Hostal 2 estrellas 4 337 4 337 1 34 4 337 
Hostal 1 estrella 26 1,388 27 1.360 4 337 27 1.360 
Casa de Huéspedes 14 216 14 216 27 1.360 15 227 
C.V. 3 estrellas 1 251 1 251 1s 227 1 251 
C.V. 2 estrellas 1 251 1 -
C.V i estrella - - - -
'lUTALES 49 3.325 50 3.297 51 3.308 51 3.308 
Fuente: El Turismo en las Islas Baleares 1985.Conselleria de Turismo 
5.1.7. PARTICIPACI6N DE CADA ISLA EN LA CAPACIDAD HOTELERA BALEAR. 1985(96) 
iMALLORCA MENORCA IBIZA FORMENTERA 
categoría Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas 
Hotel 5 Estrellas 100,oo 100,oo - - - - - -
Hotel 4 Estrellas 80,OO 80,88 6,67 6,14 1167 9,85 1,66 3,13 
Hotel 3 Estrellas 73,36 69,59 6,15 7,49 20,08 22,40 0,41 0,52
Hotel 2 Estrellas 81,61 79,OO 4,OZ 4.85 14,37 16,15 - -
Hotel 1 Estrella 84,81 82,32 2,95 5,52 11,82 11,96 0,42 020  
Hostal 3 Estrellas 62,50 76,04 12,50 5,29 18,75 1 6 3  625 1,74 
Hostal 2 Estrellas 7462 78,47 4,57 2,89 18,78 16,28 2,03 2,36 
Hostal 1 Estrella 72,20 77,520 6,lO 435 15,12 12,31 6,58 5,64
Casa de Huéspedes 61,49 38,86 8,44 27,99 25,OO 27,68 5,07 5.47 
-C.V. 3 Estrellas - 50,oo 63,68 - - 50,00 36,32
C.V.2 Estrellas 66,67 90,32 - - 33,33 9,68 - -
CY. 1 Estrella 8730 88,05 - - 12,50 ll,Y5 - -
m A L E S  73,82 75,82 5,75 624 17,35 16,50 3,08 1,44 
Fuente: El 'lììrisrno CII las Islass Baielires 1985. Conselleria de Turismo y elaboración propia 
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5.1.8.D I S T R I B U C I ~ NDE I A C  DISTINTAS CA'IW;ORíAS 
DE ESTAI~1,ECIiMIEN~)S1'011 ISLAS. 1985 (70) 
Categr>ríu 
m e l  5 r;strcii;is 
IIotel 4 Eslrclhs 
ilotcl 3 Estrcll;is 
Hotel 2 Estrellas 
€lotel 1 Estrelle 
IIostal 3 Estrellas 
Ilustal 2 Estrelliis 
Ilosiai 1 Estrella 
Casa de €Iui.sriedcs 
C.V. 3 Estrellas 
C.V. 2 Estrellas 
C.V. I Estrella 0,35 1,18 - - n,,is ~,IM 
~ ....,. .. . 
~OTr\I.EC 100 100 100 1í)O 100 100 
Fiiente: El Turismo i:n las Islas IIalearcs I9S5 Corisellcria <leTirisinu y elaboracih propia. 
5.1.9. MISI>IA D E  PLAZAS DE 1.0s EST~IRI~ECIMIENTOSHOTELEROS POR ISLAS 
Y c'Ylr~coIzíAs.1985 
Ciitcgorí;is Mallorca >le""KZ, Ibiza Fornienteri, Ilaleares 
Hoteles 5 estrellas 2.13 - - - 243 
Ilotclcs 4 estrellas 33ti 306 2x0 (713 332 
Hoteles 3 estrellas 300 ::ti6 353 401 317 
Hoteles 2 estrellas 230 287 267 - 238 
lloteles I estrella 15.5 2119 162 75 i60 
-,Hostales 3 estrellas 148 .>L 110 3'1 122 
Hosiales 2 estrellas 76 46 63  84 73 
Ilostaies 1 estrella fi3 47 48 50 59 
Casa Huéspedes 9 .16 16 15 14 
~C.V. 3 estrcllac - 440 251 345 c.v 2 ccti.i.llas 1.223 ~ 262 .. Y03 c V. 1 estrella 592 .- 562 - 588 
Fuente: El Turismo en las Islas i3alc,ares 1985.Conselleria de Turismo. 
5.1.10.CAP~ICIDAD DE LOS m m r m E w r o s  IXGALIZAIK)S DE IWLE~\KES 
POR CATEGOKIAS E ISLAS. I985 
MALLORCA MENORCA I l < I W  FOK>IlI?i'~I-RA T. I l A I . K f i l U 3  
Ciitcg"riíi iistah. Plazas l istsh. I'liizns Estah. I'luzas Estah. I'lazzis Eslah. I'lazas 
3 Ilaves 35 11.026 z 320 10 2 754 - .- 47 i,t.ion 
2 Llaves 109 12.510 19 1,637 28 5 303 - - 156 19.450 
1 Ilave 191 11.165 30 892 151 10-178 '18 1.993 420 211,528 
TWl'ilL :i35 34.701 o1 2,849 189 18.535 48 1.9113 (723 58 078 
Fuente: EI Turismo en Lis Islas 13ale;ires 1985.Conselleria de Turismo 
I 7 3  
- - 
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5.1.11. CAPACIDAD DE LOS KESTAUñANTES DE BALEAKES POK CATISGOKíAS. 
COMPARACION 1982 - 1985 
19882 1983 1984 1985 
categorías Estah. Plazas Estab. Plazas Estat,. Plazas Ectah. Plmas 
Lujo 1 7 1  I 74 1 74 
Primera 25 2.135 25 2.135 25 2.135 27 2,286 
Segunda 253 21.108 257 21.349 259 21.000 262 21,612 
Tercera 1.192 76.599 1.314 82.789 1.466 93.000 1.585 100.712 
Cuarta 551 24.604 595 26,764 fi33 28.000 728 32.860 
TOTALES 2.022 124.480 2.192 133.111 2.384 145.000 2.602 157.470 
Fuente: EI Turismo en las Islas Baleares 1985. Conselleria de Turismo y elaboración propia. 
5.1.12. CAPACIDAD DE LOS RESTAURANTES DE MALLORCA POR CATEGOKíAS. 
COMPARACI6N 1982 1985~ 
1982 1983 1984 1985 
categorías Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas 
Lujo 1 74 1 7'1 1 74 
Primera 19 1.726 19 I 7 2 6  19 1.726 20 1,786 
Ceynda 170 13.181 174 13.422 175 13.422 177 13,554 
Tercera 813 51.057 914 56.282 1,040 65.000 1.112 70.257 
Cuarta 342 15.563 362 1G.270 379 16800 452 20.594 
TOTALES 1.345 81.601 1.470 87.774 1,614 97.900 1.761 106.191 
Fuente: EI Turismo en las Islas Baleares 1985. Conselleria de Turismo y elaboración propia. 
5.1.13. CAPACSDAD DE LOS RESTAURANTES DE MENORCA POR CATEGOKfAS. 
COMPARACION 1982 - 1985 
1982 1983 1984 1986 
Categorías Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas 
Lujo - - - - - - - . 
Primera - - - - - - - -
Segunda 20 1,558 20 1.558 20 1,500 20 1.558 
Tercera 115 7,770 127 8.277 139 8.800 162 10.296 
Cuarta 31 1.149 31 1.209 35 1.300 40 1.563 
TOTALES 166 10.477 178 11.044 194 11.700 222 13.417 
Fuente: EI Turismo en las Islas Baleares 1985. Conselleria de turlsmo y elaboración propia. 
5.1.14. CAPACIDAD DE LOS RESTAURANTES DE SBSZA POR CATEGOR~AS. 
COMPARACI6N 1982 1985~ 
1982 1983 1984 1985 
Categorías Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas 
Lujo - - - - - - - -
Primera 6 409 6 409 6 409 7 500 
Segunda 61 6.193 61 6.1Y3 62 6.233 63 6.324 
Tercera 239 16.653 247 16.079 260 16.734 283 17,943 
Cuarta 154 7.043 177 8.391 191 8.885 206 9,404 
TOTALES 460 29.298 491 31.072 519 32.261 559 34.171 
Fuente: EI Turismo en las Islas Baleares 1985. Conselleria de Turismo Y elaboración propia. 
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5.1.15. CAPACIDAD DE LOS RESTAURANTES DE FORMENTERA POR CATEGORíAS. 
COMPARACI6N 1982 - 1985 
1982 1983 1984 1985 
Categorí;,s Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas 
Lujo - - - - - - - -
Primera - - - - - - - -
Segunda 2 176 2 176 2 176 2 176 
Tercera 25 2.119 i 6  2.151 27 2.186 28 2.216 
Cuarta 24 849 25 894 28 1.169 30 1.299 
___-_.-
TOTALES 51 3.144 53 3.221 57 3.531 60 3.691 
Fuente: El Turismo ei1 las Islas Baleares 1985.Conselleria de Turismo y elaboración propia. 
5.1.16.DISTRIßUCIÓN DE LOS RESTAURANTES DE BALEARES POR CATEGORíAS. 
1985 
MAtI, OR C A MENORCA IBKA FORMENTERA RALEARES 
Categoría Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas 
LUJO - - - - - - - - - -
Primera 1,14 1,68 - - 1,25 1,46 - - 1,04 1,45 
Seininda 10.05 12,77 9.01 1161 11.27 18.51 3 3 3  4.77 10.07 13,72 
Tercera 63,14 6G,16 72,97 76,74 50,63 5231 46.67 60,04 60,91 63,96 
Cuarta 25.67 19.39 18.02 11.65 36.85 27.52 50.00 35.19 27.98 20.87 
TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Fuente: El Turismo en iac Islas Baleares 1985. Conselleria de Turismo y eiaboración propia. 
5.1.17. MEDtA DE PLAZAS DE LOS RESTAURANTES DE BALEARES POR ISLAS 
Y CATEGORÍAS. 1985 
categnría Mallorca Menorca’ Ibiza Formentera Baleares 
LUJO 
Primera 89 - 71 - 85 
Segunda 77 76 100 88 82 
Tcrccra 63 64 63 79 64 
Cuartd 46 39 46 43 45 
Fuente: El Turismo en las Islas Baleares 1985. Conselleria de Turismo y elaboración propia. 
5.1.18. DISTRIßUCI6N DE LAS CAFETERIAS DE BALEARES POR CATEGORíAS. 
COMPARACION 1982 - 1985 
1982 1983 1984 1985 
catcgoria Estab. Plaias Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas 
Especial 4 518 4 518 3 518 5 558 
Primera 106 8,797 112 9.053 120 9.371 126 9.738 
Segunda 1.447 72.374 1.529 75.703 1.610 78.185 1.691 80.756 
TOI‘ALEC 1.557 61.689 1.645 85.274 1.734 88.074 1.822 91.052 
Fuente: El Turismo cii las Ishs Baleares 1985 Conselleria de Tiirismo. 
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5.1.19. DISTRII3UCIC>N DI< LAS CAPIXrisRfAS DI< i1IAT,I,OI<CA POR CATEGORfAS. 
COMPARAC16N 1982 - 1985 

1982 10u:i IUX‘ I  I 98.5 
Categorías Estal,. I’liizas I:stal>. I’lxzas I:st;il>. I’liizas I:siiih. I’laz;,s 
Especial 2 185 :i 257 3 257 1 297 
Primera 86 7,’HO 90 7 677 97 7.965 !)!I 8,137 
Fuente: El Tiirismo en las iskis Baleares 1985.Conselleria de ‘Rii ICIIIO 
5.1.20. DISTRIIIUCI(>N DE LAS CAFETERfAS Ili; MENORCA P O R  CATEGOR~AS. 
COMPAKACI~N1982 - 1‘385 
Primera 
Ccgunda 
TOTAL 9íi I>.lli7 107 5.128 120 5818 127 6.138 
Fuente: El ’lìirisnio en las Islas Baleares 1985.Conselleria CIC ’Iìirismo. 
5.1.21. DISTIZIBUCI6N DE LAS CA4FETEKfASDE IBIZA POR CATEGORIAS. 
COMPARACI~N 1982 1’385~ 
1982 1983 1984 1983 
Categoríns 13st2Ib. Plazas Estah. I ’ I Z ~ ~ , ,  I<stah. Plazas 1.:st;i1>. I’lazas 
Fuente. iil ’Kirismo ei1 las Isias lìalcares 1985. Coiisclleria de ‘liirisiriu 
Segunda 
’IWïAL 
Fuente: EI ‘Turisnio cn las Islas Baleares 1985. Conselleria de ’lili sino, 
3.1.23. I)ISTRIBUCIÚN DI: LA CAPACIDAD DE LAS CAIiI?TEKíAS POR CATEGORfAS E ISLAS. 
1085 (%) 
MAI.I.0RCA MENORCA IHlZA FORMI:NTERA HAI.EARISS 
Categorías Estab. Plazas 1:st;ib. Plazas Estab. I'liizíis Estab. I'liizas Ilstah. I'l;izas 
Especkil 0,29 0,42 -. - 0.35 1.89 - - 0,27 0,61 
Primera 7 , ~  i1,55 7,og 8.34 6,27 7.88 - - 6,92 10,70 
Segunda 92,59 88,03 92,YI 91,66 93,38 90,23 100 100 92,81 8869 
~___ .-. .-
1'OTAL 100 100 100 100 100 ino 100 100 100 100 
Fuentc: El lurismo en las Islas Baleares 1985, Conseileria de Turismo y elnhoraciún propia 
5.1.24.NUMERO DE VIAJEROS POR NACIONAIdIDADES ALOJADOS EN LOS 
ESTABLECIMIENTOS I-IOTELEROS DE BALEARES. COMPAKACIÓN 1982 - 1984* 
NACIONi\LlI)r\l>liS 1982 1983 1984. 
Ingleses 1.408.207 1.535.990 I 718.184 
Alemanes 1.084.989 1.091.053 1.173.372 
Españoles 475 550 486.079 552.558 
Franceses 377,550 382.152 359.512 
Daneses 64,434 61.285 69.617 
Belgas 123469 127.010 114,060 
Holandeses 136.117 140.395 113.240 
Suecos 92.887 87.251 76.741 
Suizos 138.451 143.333 101.257 
Finlandeses 45.233 45,423 49.433 
Norteamericanos 22.236 23.463 30.513 
Noruegos 45.673 45.239 47.810 
Italianos 56.506 63.608 130.443 
Irlandeses 54.283 52.431 60.849 
Austríacos 46 133 43.753 55.842 
Luxemburyieses 3.394 3.410 5.347 
Portugueses 4 676 5.118 6.808 
Canadienses 2.650 2.991 3.610 
Griegos 2,066 8.143 11.145 
Hispanoamericanos 16.367 16.015 14.982 
Otros europeos 16.885 14.724 8.748 
Asiáticos 17.188 17.469 10.783 
Africanos 13.109 13.411 18.354 
Oceanía 1.687 1.858 3,124 
Apdtridas __-4.409 4.608 947 
TOTAL ALOJADOS 4.346,1-&8 4.416 221 4.737.279 
NUMERO DE ESTANCIAS 43,634,500 44 3no.212 50.161.965 
Fuente: El Turismo en las Islas ßaleares 1Y84. Conselleria de Turismo 
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5.1.25. NÚMERO DE VIAJEROS I'OR NACIONALIDADES ALOJADOS EN LOS 
ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS DE MALLORCA. COMPARACIdN 1982 - 1984' 
NACIONALI1)ADES 1982 1983 1984* 
Espaiioles 334 097 341.480 411.572 
Alemaues 891.903 910.749 1.005 514 
Austríacos 35.650 36.245 46.068 
Relgas 113.831 116.164 101.655 
Canadienses 2.392 2.422 3 046 
Daneses 54.615 55.702 64,344 
Estados Unidos 20.813 21.137 27.793 
Finlandeses 43.001 43.740 47.211 
Franceses 365.050 372.388 347.989 
Griegos 2.002 8.042 11.041 
Holandeses 126.941 129.442 100.894 
Ingleses 1,078.713 1.102.336 1,200.830 
Irlandeses 48.450 49.361 57.490 
Italianos 51.546 52.561 113.077 
Luxemburgueses 3.333 3.400 5.330 
Noruegos 41.731 42.540 46 074 
Portugueses 4.114 4.197 6.0Y2 
Suecos 82.8E 84.542 75.004 
Suizos 126 203 128.916 84.903 
Otros Europeos 12.919 13.181 7.614 
Africanos 12.781 13.023 17.894 
Asiáticos 16.732 16.983 9.899 
Hispanoamericanos 13.719 14.009 12.564 
Oceania 1.581 1.597 2,665 
Apátndas y desconocidos 4.079 4.162 761 
TOTAL ALOJADOS 3.489.035 3.568.318 3.807.324 
NUMERO DE ESTANCIAS 34.785.678 33.623.180 40,509.927 
(*I Ultinios datos disponibles. 
Fuente: EI Turismo en las Baleares 1984. Conselleria de Turismo. 
5.1.26. NOMERO DE VIAJEROS POR NACIONALIDADES ALOJADOS EN LOS 
ESTABLECLMIENTOS HOTELEROS D E  MENORCA. COMPARACIÓN 1982 - 1984* 
NACIONALIDADES 1982 1983 1984. 
Españoles 
Alemanes 
58 670 
40.581 
G0.136 
43 108 
68.710 
34 429 
Austríacos 263 340 276 
Belgas 196 60 66 
Canadienses 39 149 69 
Daneses 87 57 86 
Estados Unidos 183 412 400 
Finlandeses 1 2 1  43 
Franceses 
Griegos 
974 
-
1,017 
21 
920 
32 
Holandeses 1.787 1.832 3.498 
Ingleses 118.814 119,111 134.027 
Irlandeses 357 370 100 
Italianos 209 214 64 1 
Luxemburgueses 
Noruegos 
Portugueses 
61 
34 
76 
10 
15 
52 
17 
58 
98 
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NACIONALIDADES 1982 1983 198'1. 
Suecos 83 33 265 
suizos 2.640 2.706 2.877 
Otros Europeos 110 112 172 
Africanos 83 80 86 
Asiáticos 98 198 204 
Hispanoamericanos 452 51 104 
Oceanía 57 231 331 
Apátridas y desconocidos 14 80 69 
TOTAL ALOJADOS 225.869 230.416 245.639 
NUMERO DE ESTANCIAS 2.276.497 2.333.409 2.645.532 
("1 Uitimos datos disponibles 
Fuente: El Turismo en las Islas Baleares 1984. Conselleria de Turismo 
5.1.27. NÚMERO DE VIAJEROS POR NACIONALIDADES ALOJADOS EN LOS 
ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS DE IBIZA. COMPARACI6N 1982 - 1984 
NACIONA1,IDADEC 1982 1983 1984' 
Españoles 81.608 83.277 70.964 
Alemanes 133.317 118.168 113.303 
Austríacos 9.338 6.394 8.790 
Belgas 9 276 10.435 12.175 
Canadienses 209 420 492 
Daneses 9.732 5.526 5.144 
Estados Unidos 1.219 1.914 2.295 
Finlandeses 2.229 1.646 2.176 
Franceses 11.219 8.431 10.160 
Griegos 62 80 69 
Holandeses 9.266 9.025 10.718 
Ingleses 299.630 309.163 375.772 
Irlandeses 5.467 2.695 3.189 
Italianos 4.632 10.776 16.645 
Luxemburyeses - -
Noruegos 3.906 2.682 1.678 
Portugueses 486 867 617 
Suecos 9.981 2.671 1.462 
Suizos 8.657 10.910 12.758 
Otros Europeos 3.850 1.415 962 
Africanos 243 297 374 
Asiáticos 344 277 672 
Hispanoamericanos 2.186 1,944 2.280 
Oceanía 49 25 126 
Apátridas y desconocidos 316 366 117 
TOTAL ALOJADOS 607.222 589,504 652.938 
NUMERO DE ESTANCIAS 6.251.453 6.039.144 6.601.910 
(*I Ultimos datos disponibles, 
Fuente: El Turismo en las Baleares 1984. Conselleria de Turismo. 
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5.1.28. NÚMERO DE VIAJEROS POR NACIONALIDADES ALOJADOS EN LOS 
ESTABLECIMIENMS HOTELEROS DE FORMENTERA. COMPARACI6N 1982 - 1984 
NACIONALIDADES 1982 1983 1984* 
Españoles 1.175 1.086 1.312 
A1emanes 19.161 19.028 20.126 
Austríacos 882 774 708 
Belgas 
Canadienses 
166 
10 
351 
-
164 
3 
Daneses - - 43 
Estados Unidos 21 - 25 
Finlandeses - 16 3 
Franceses 307 316 443 
Griegos 2 - 3 
Holandeses 123 96 130 
Ingleses 
Irlandeses 
1.050 
8 
5.389 
5 
7.555 
10 
Italianos 119 57 80 
Luxemburyeses - - -
Noruegos 
Purtuyeses 
Suecos 
2 
11 
- 2 2 
5 
-
-
10 
Suizos 951 801 719 
Otros Europeos 
Africanos 
6 
3 
16 
11 
-
-
Asiáticos 14 11 8 
Hispanoamericanos 
Oceanía 
10 
- 11 5 
34 
2 
Apátrida y desconocidos - - - -
TOTAL ALOJADOS 24.022 27.982 31.378 
NUMERO DE ESTANCIAS 320.872 384.479 404.596 
('1 Ultimos datos disponibles. 
Fiiente: El Turismo en las Islas Baleares 1984. Conselleria de Turismo 
5.1.29. PARTICIPACION DE CADA ISLA EN EL NUMERO DE VIAJEROS ALOJADOS 
Y DE ESTANCIAS. 1984* 
Viajeros Estancias 
MALLORCA 80,3690 80,75% 
MENORCA 5,18% 5,2790 
IBIZA 13,78% 13,16% 
FORMENTERA 0,6690 0,8090 
('1 Ultimos datos disponibles 
Fuente: EI Turismo en las Islas Baleares 1984. Conselleria de Turismo 
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5.1.30. PORCENTAJE DE OCUPACI6N iIOTELERA EN MALLORCA. 1982 - 1985 
(En % sobre plazas abiertas y Hoteles Federados) 
MISSES 19x2 1983 10X4*  1985' 19x6'. 
Enero 43,21 5 ~ 8 7  44,5 37 47 
Febrero 55,OO fi3,00 42 33 51 
Marzo 60,75 67,OO 42 28 43 
Abril 62,66 54,10 59 33 47 
Mayo 75,10 70,91 71 51 62 
Junio 82,30 84,97 74 58.5 73,5 
Julio 96,54 89,28 76 72,5 86 
Agosto 97,72 95.03 93 84 92.5 
Septiembre 89,50 85;47 80,5 83 83' 
Octubre 74,41 68,652 56 fi5 -
Noviembre %O3 61,02 40 34 -
-Diciembre 51,14 59,38 35,5 50 
(') Datos estimados 
("ì Avance. 
Fuente Federacih Empresarial Hotdera de Mallorca 
5.1.31. OCUPACl6N HOTELERA DE MENORCA AÑOS 1984 - 1985* 
(En % sobre el total de la planta hotelera y plazas disponibles) (Datos estimados) 
MESES 1984 1985 
Abril 25,6 15,3 
Mayo 65,7 60,O 
Junio 70,l 652 
Julio 85,2 80,4 
Agosto 98,3 80,4 
Septiembre 97,2 87,l 
Octubre 602  -
('1 No se confeccionan estadisticas en los restantes m e c s  por ser la planta hotelera abierta, prácticamente nula, 
Fuente: Fomento de Turismo de Menorca, Federación Empresarial Hotelera de Menorca. 
5.2.  TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
5.2.1,Transporte Aéreo. 
5.2.1.1. Iberia. Tráfico charter en el aeropuerto de Palma. Pasajeros y distribución mensual 1985. 
5.2.1.2. Aviaco. T-áfico charter en el aeropuerto de Palma. Pasajeros y distribución mensual 1985. 
5.2.1.3. Aviaco. Tráfico charter en los aeropuertos de Baleares 1985. 
5.2.1.4. Aumento del tráfico aéreo sobre 1984. En los aeropuertos de Baleares. 
5.2.1.5. Träfico aéreo del aeropuerto de Palma. 1985, 
5.2.1.6. Tráfico en el aeropuerto de Menorca. 1985, 
5.2.1.7. TrAfico en el aeropuerto de Ibiza. 1985. 
5.2.1.8. ïráfico aéreo por aeropuertos de Baleares. Distribución mensual 1985, 
5.2.1.9. Tráfico aéreo de merancias aeropuerto de Palma. Evoliición 1980 .1985. Distribución mcnsual. 
5.2.1.10. Tráfico aéreo de  mercancías. Aeropuertos de Menorca e Ibiza. Distribución rensual 1985. 
5.2.1.11. Evolución del tráfico aéreo por aeropuertos 1900 - 1985. Datos comparativos. 
5.2.1.12. 'Ikáfico aéreo. Compañias aéreas extranjetas. Pasajeros, mercancías y correo. 1985, 
5.2.1.13. N? de Pasajeros entrados por nacionalidades en Baleares. 1985. 
5.2.1.14. Tráfico a6reo en los aeropuertos de Baleares por meses. 1985. 
5.2.1.15. 'hificc charter en el aeropuerto de Palma por compañias aéreas. Pasajeroc y distribución mensual. 1985. 
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5.2.2. Transporte Marítimo 
5.2.2.1 Transnorte marítimo de Dasaieros. Gruno de iiuerios de ßaleares. Cabotaje exterior 1985. .  
5.2.2.2. ïransportc nieritimo de pasajeros. Gi-upo de puertos de Balcares. Tráfico local 1985. 
5.2.2.3. Tráfico de automóviles en régimen de pasaje. Grupo de pueitos de Baleares 1985, 
5.2.2.4. Tráfico marítimo de pasajeros cn el puerto de Palma, 1985. 
5.2.25. Tráfico marítimo de pasajeros por puertos de Bulearcs. 1985. 
5.2.2.6. Tráfico marítimo de automóviles en el puerto de Palma. 1985. 
5.2.2.7. 'Mfico maritimo militar en el puerto de Palma. Iiuques de guerra entrados 1985. 
5.2.2.8. Tráfico maritiino de mercancías en cl puerto de Palma, Tráfico Roll-on, Roll-off 1985. 
5.2.2.9. Tráfico marítimo en el puerto de Palma. Se&?nsu natuialeza 1985. 
5.2.2.10. Tráfico marítimo de mercancías en el puerto de Palm;i. En contenedores. 1985. 
5.2.2.11. Buques mercantes entrados por clases de navegación y tonelaje. Grupo de puertos de Baleares 1385. 
5.2.2.12. Buques mercantes entrados. Distribución por tipo de buques. Puerto de Palma 1985, 
5.2.2.13. Buques mercantes entrados por banderas. Puerto de Palnia 1985. 
5.2.2.14. 'IÌransporte marítimo de mercancías. Grupo de puertos de Baleares. Tráfico RoILon, Roll-off 1985. 
5.2.2 15. Tráfico marítimo de mercancías por el grupo de puertos de Baleares. Evolución 1980 - 1985. 
5.2.2.16. 'hifico marítimo de mercancías. Grupo de puertos de Daleares. Mercancías cargadas por muelles 
y atraques del servicio. 1985. 
5.2.2.17. Tráfico marítimo de mercancias. Grupo de puertos de Baleares. Mercancías descargadas por muelles 
y atraques del servicio 1985. 
5.2.2.18, Buques portacontenedores puros, Distribución por clases de navegaciún y tonelaje 1985. 
5.2.2.19. Tráfico marítimo de mercancías. Descargadas por muelles y atraques del servicio. Clasificación se,qÍn 
su navegación 1985. 
5 2.2.20. Tráfico marítimo de mercancías cargadas por muelles y atraques dei servicio, Clasificaciói: se&i 
su navegación 1985. 
5.2.2.21 Tráfico marítimo de mercancias. Grupo de puertos de Baleares. Cabotaje y exterior en contenedores 
1985. 
5.2.2.22. Tráfico marítimo de mercancías. Grupo de puertos de Baleares. Cabotlje y exterior en contcnedores 
1985, 
5.2.2.23. Grupo de puertos de Baleares. Avituallaniiento. 1985. 
5.2.2.24, Grupo de puertos de Baleares. Embarcaciones de recreo. 1985. 
5.2.2.25,Líneas marítimas inter-insulares y con el continente. Transporte de viajeros. 1985. 
5.2.3, 'hnsporte Terrestre 
5.2.3.1. Vehículos matriculados en Baleares. Detalle por tipos. Evolución 1979 - 1985. 
5.2.3.2. Vehículos matriculados en Baleares, Distribución mensual. Evolución 1980 .1985. 
5.2.3.3. Parque de vehiculos de turismo en Baleares. Evolución 1962 - 1984. Comparación España. 
5.2.3.4. Transporte de viajeros por carretera. Servicios re&@lares 1985. 
5.2.3.5. Autorizaciones de Transporte inter-urbano por tipos de tarjetas. 1985. 
5.2.3 6. Tráfico en líneas regulares de viajeros por üxreteia 1984. 
5.2.3.7. Salma. Lineas y viajeros transportados 1982 - 1985, 
5.2.3.8. Salma. Kilómetros recorridos por líneas. 1982 - 1985 
5.2.3.9. Salma, Resumen estadístico 1982 - 1985. 
5.2.3.10. Tráfico y sewridad vial. Baleares. 1985. 
5.2.3.11 Tráfico ferroviario. Pasajeros, Ferrocarril dc Sóller, Evoliición 1964 - 1985. 
5.2.3.12, Trafico ferroviario de pasajeros. F E V E .  y F.FC.C. de Mallorca 1385. 
5 2.4 Comunicaciones. 
5.2.4.1. C1'N.E. Líneas y teléfonos de Baleares por centrales (A 31-12-85) 
5.2.4.2. C.T.N.E. Capacidad de la línea telefónica de Baleares, Evolución 1975 - 1985. 
5.2.4,3. C.T.N.E. Líneas telefónicas en servicio en Baleares. Evolución 1975 .1985. 
5.2.4.4. CT.N,E. LÍneas telefónicas vacantes en Baleares Evolución 1975 .1085. 
5.2.4.5. CTN.E. Porcentaje de ocupación de líneas telefónicas en Baleares 1975. 1985, 
5,2,4.6. C1:N.E. Demanda pendiente de lineas telefúnicas en Baleares. Evoiucián 1975 .19S5, 
52.4.7. C.T.N.E. Estaciones de servicio telefónico en Balcares. Evolución 1975 - 1985. 
5.2.4.8. CT.N.E. Coeficientes de estaciones por lineas en Baleares. Evolución 1975 .1985. 
5 2.4.9. CTXE. Conferencias automáticas en 1985. 
5A4.10. C i N E  Cuadro general de datos más significativos 1'385. 
5.2.4.11. Cornunicaciones microfúnicas en Baleares, Evolución 1981 .1985. 
52.4.12. Coreos. Tráfico postal por municipios 1985. 
5.2.4.13. Correos. Tráfico postal de Baleares. Evoluciúii 1981 - 1985. 
5.2.4.14. Correos. Tráfico telegráfiw en Baleares. Evolución 1981 - 1985. 
5.2.4.15. Correos. Tráfico pos,tal. Correspondencia. Giros y Caja Postal de Ahorros 1985, 
5.2.4.16, Telégrafos. Tráfico telegráfico. Servicios por oficinas 1985. 
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5.2.1.1. TRAFICO CMARTER DEL AEROPUERTO DE PALiMA DE MALLORCA 
ATENDIDO POR IBERIA DURANTE EL ANO 1985. POR NACIONES 
N;icii>ii Enero Febrero Mfirzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septi. Octubre Novbre. Dicbre. Total 
AI emania 37.532 37,749 84,624 103.915 185.973 226.436 236.549 256,794 258.495 211,381 51.054 34.145 1724.647 
Argelia 1.933 1,333 2,417 3,018 2,004 1.6.13 3,802 7.285 4.872 2,580 2.173 4,060 37.126 
Argentina - - - - - - - - - - - - -
Austria 2,038 1.969 3,186 1.536 3.243 5.760 7.179 5.979 7,256 3.069 776 1.036 43.027 
ßélgica 2,295 2.260 3.205 6.393 8.551 13 504 23.639 20.167 12,566 10.011 1502 1.040 105.093 
Escandinavia 5.660 5.513 12.963 24.567 52.398 68.964 71.698 76.981 60.882 39.588 5.117 5.042 429.373 
Ecuador - - - - - - - - - - - - -
Espana 133.559 120,018 181.337 255.927 269.927 305.154 357.022 406.835 359.533 276 607 157,357 146.7492.970.055 
E.E,U U. 1.650 1.627 3.384 2.638 2.987 2.195 2.728 3.925 3.398 2.440 2.397 1.652 31,021 
Francia 4.581 6.065 14.746 22.325 27.547 34.075 28.438 33.743 26.875 14.632 3.097 3.273 219.397 
Finlandia 1,295 2.307 3.752 5.430 4.999 7.086 5.439 6.092 5 032 5.048 1.211 1.522 49.213 
Holanda 1731 1.264 3.108 11.030 21.329 26.600 36.636 29.461 26,741 21.468 3.167 1,960 184.45)5 
Inglaterra 47.100 54.450 91.703 120.121 187.966 250.871 262.203 305.348 287.442 247,979 98,100 51.9502.005.233 
Irlanda - - - 1.170 2.225 5.622 4.076 4.725 5.062 1.650 - - 24 530 
Italia 5.068 5.068 6.373 4.577 1.634 1.829 1.915 3 506 1.137 303 400 1.543 33 353 
Islandia - - - 302 439 382 783 605 790 487 - - 3.788 
Luxemburgo 1,524 1.574 2.235 2.825 4.208 4 578 4.362 4.698 4.544 3.501 1.727 1,054 36,830 
Suiza 5 390 6.632 9,739 14.070 21.180 23.716 24.322 27.013 26.554 18.722 1.628 3.269 182.235 
Polonia - - - - - - - 203 263 70 - - 536 
Portugal - - - - - - 695 1.114 1.032 - - - 2 841 
-Yugoslavia - - 114 480 854 746 1.815 1.445 1.430 1.551 97 8 532 
~Gaben - - - - - - - - - - - -
Hungría - - - - - - - - - - - - -
TOTAL 251,316 247.859 422,886 580.324 797.464 979.1611.073.3011.195.9191.093.904 861.087 329,803 258.3018.091.325 
Fuente: IßERIA 
AVIACO 
5.2.1.2. TRÁFICO CHARTER EN EL AEROPUERTO DE PALMA. 
PASAJEROS Y DISTRIBUCI6N MENSUAL. 1985: 
Paises de origen 
y destino Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sebre. Octubre Nbre. Dbre. Total 
Palma-Alemania 2,266 2,559 4,229 5.789 8.177 11.145 14.643 19.149 19 237 16.190 3.527 1.733 108.644 
Alemania-Palma 2.262 2 353 4.197 5.609 13900 13,454 16.783 17.818 14.464 11.776 2,635 2.724 110.003 
Palma-Austria 153 181 281 329 1.401 2.739 2.888 3,2153 3.335 1.123 64 25 15,992 
-AustriaPalma 171 256 271 401 1,203 3.432 3,069 3,278 2.665 554 151 15.471 
Palma-ûinaniarca 112 245 536 439 - 1,362 
Dinamarca-Palma 197 331 426 421 - 1.375 
Palma-Francia 554 298 1.367 5.267 8.054 4,096 4.173 5.376 3.677 1.678 106 - 31.ú40 
-Francia-Palma 269 510 2.470 5.028 8.004 3,921 5.016 4,746 3,016 1.026 432 34435 
-Palma-Rolanda - - - 635 1.639 2,489 3.310 2,959 2,Î37 2,252 - 16051 
Holanda-Palma - - - 760 2.121 2,822 3.711 2,591 2.642 1,563 - - 16235 
Palma-Italia 2 643 686 1.373 6.404 5 633 6.140 7.053 9.309 7.806 5.744 1,325 949 55,065 
Italia-Palma 1495 780 1.730 6.652 5 240 7.155 8.283 9.206 7,934 4.93fi 840 2.346 56.597 
Palma-Noruega 9'1 - - - - - - - - 94 
Noruega-Palma 91 - - .- - - - - - - - - 91 
-Palma-Suiza - - - 811 618 1,649 1.715 1.961 1.888 1.055 - 9 697 
Suiza-Palma - - 107 825 757 1.755 2.486 1.582 1.884 679 - - 10,075 
Palma-üii 364 376 2 424 4.605 6,194 11.408 13,564 16,780 13.617 12 498 4,465 1.411 87,706 
UK-Palma 177 639 2.996 4.739 9.035 13,145 14,698 15,283 12,818 R 648 3,113 1.786 87.077 
Palma-ßélgica - - 5 108 233 959 954 986 427 - 3.672 
Bélgica-Palma - 108 - 421 988 992 886 321 - 3 716 
Palma-Suecia 104 107 499 433 - - - - - - - - 1,143 
Suecia-Palma 96 217 546 316 - - - - - - - - 1.175 
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5.2. 'I'l~hNCl'Oln'ES Y COMUNICI\CIONI~C 
Paises d e  origen 
y destino Enero Fehrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sebrc. Octubre Nlxc.  Dhrc. Total 
PalmaEspaña - - #I41 1671 1.264 1.002 845 1.583 1,902 852 110 - 9.670 
EspafiaPalma - - fi41 1.319 926 939 858 1.566 1,495 fi88 110 - 8512 
PalmaGrecia - - - - - - - - - - - - -
recia-Palma - - - - - - - - 72 - - - 72 
Total salidas Palma 6.320 4.452 11,155 26,491 33 213 41,627 49.175 61.556 54.626 41.392 9.617 4 118 343.742 
Total llegadas Palma4.758 5.086 13,492 26,070 41,607 47,641 55.896 56.956 49.331 29.895 6,698 7.439 344 869 
('1 No incluye el subcharrer 
Fuente: Aviación Comercial, S.A. 
5.2.1.3.  TRAFICO &REO EN LOS AEROPUERTOS DE BALEARES. 1985 
ENTRADAS SALIDAS TOTALES 
Aparatos Pasajeros Aparatos Pasajeros Total Total 
Aeropuertos llegados llegados salidos salidos aparatos pasajeros 
Palma de Mallorca 37.749 4.380.494 37.679 4.423.658 75.248 8.604.152 
Menorca 5.364 458.670 5.364 462.378 10.728 921.048 
Ibiza 12.230 1,124,732 12.233 1.132.152 24.463 2.257.244 
TOTALES 55.343 5.963.896 55.276 6.147.458 110,439 11.982.414 
Fuente: EI Turismo en las Islas Baleares 1985. Conselleria de Turismo 
5.2.1.4. AUMENTO DEL TRAFICO AÉREO SOBRE 1984 EN LOS 
AEROPUERTOS DE BALEARES 
AUMENTO DEL TRAFICO SOBRE 1984 AUMENTO DEI. TRAFICO SOßRE 1984 
PALMA MENORCA 
-543.132 Pasajeros -5,8170 -35.577 Pasajeros -3,717~ 
-6.463 Aviones -7,901 -538 Aviones -4,771 
IßlZA ßALEAKES 
-255.196 Pasajeros -10,15 -833.905 Pasajeros -6,501 
-2.729 Aviones -10,03 -9.550 Aviones -7,94Yr 
Fuente: El Turismo en las Islas Baleares 1985. Conselleria de Turismo 
5.2.1.5. TRÁFICO AEROPUERTO DE PALMA. 1985 
ENTRADAS SALIDAS KWAl.EC 
Aparatos Pasajeros Aparatos Pasujcros Total Total 
Clase de Tráfico entrados entrados salidos salidos aparatos pasajeros 
Tráfico Nacional 11.555 1.022.346 11.661 1.076.403 23.216 2.098.749 
Tráfico Internacional 23.190 3.348.215 23.015 3.337.347 46.205 6.685.562 
Avionetas estado y privadas 3.004 9.933 3.033 9.908 6,007 19.841 
TOTALES 37.749 4.380.494 37,679 4.423.658 75,428 8,804.152 
Fuente: El Turismo en las Islas Balcares 1985. Conselleria de Turismo. 
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5.2.1.6. TRÁFICO AEROPUERTO DE MENORCA. 1985 
ENTI<AIIAS SALIDAS wr;li.lis 
Aparatos Pasajeros Aparatos Pasajeros Total Tolal 
Clases de Trifico entrados entrados salidos salidos aparatos pasajeros 
Trifico Nacional 3.159 194.874 3.190 197,510 6.379 392.384 
Tiifico internacional 1.545 263.044 1,547 264.00G 3.092 527.050 
Avionetas y otras clases 
de tráíiro 630 752 fi27 862 1,257 1.614 
TOTALES 5.364 458.670 5.364 462.378 10.728 921.048 
Fuente: El Turismo en las Islas Raleares 1985. Conselleria de Turismo, 
5.2.1.7.TRAFICO AEIiOPUERTO DE IBIZA. 1985 
ENTRABAS SALIDAS TOTALES 
Aparatos Pasajeros Aparatos Pasajeros Total Total 
Clasc CIC TrAficu entrados entrados sali<los salidos aparatos pasajeros 
Tráfico Nacionai 4 751 333,039 4 751 342 205 Y502 675.844 
Trilico Internacional 4.784 783.147 4 783 782.203 9.567 1,565,350 
Avionetas y otras clases 
de tráfico 2.695 7.946 2.695 8.104 5.390 16.050 
TOTALES 12.230 1.121.732 12.229 1,132.512 24,459 2257.244 
Fuente: El Turismo en las Islas Baleares 1985. Conselleria de Turismo. 
5.2.1.8. TRAFICO AÉREO POR AEROPUERTOS DE BALEARES. 
DISTRIBUCION MENSUAL. 1985 
PALMA DE MALLORCA MENORCA IBIZA' 
,Meses Aviones Pasajeros Aviones Pasajeros Aviones Pasajeros 
Enero 3.380 277.796 356 21,683 1.071 35.293 
Febrero 3.362 278.423 358 19,308 917 30.776 
M>WZO 4.787 461.244 428 27.605 1.071 46.590 
Abril 6,361 629.341 638 42.446 1.873 129.593 
Mayo 7,596 876.255 1.200 95.733 3.002 288.901 
Junio 8.089 1.058.846 1,352 127.959 3.474 371.771 
julio 8.905 1.162.805 1.59.5 151.134 3.911 420.886 
Azosto 9.793 1,309,121 1.654 158.179 4,059 439 769 
Septiembre 8.798 1,196702 1.430 145,987 3.720 413.140 
Octubre 7.448 930.615 954 81.501 2.624 254.456 
Noviembre 3.701 346.334 373 24,918 730 43.443 
Diciembre 3,208 276.504 3% 24.594 740 37.822 
lUTALES 75,428 8.803.986 10.728 921.048 27.192 2.512.440 
I') UItirnos datos disponibles 
Fuente: Aeropuerto de Palma de Mallorca (Gabinete de Prensa) 
Aeropuerto de Menorca (Estadistica). 
Aeropuerto de Ibiza (Estadistica). 
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5.2.1.9. TRÁFICO AÉIIEO DE MERCANCíAS. AEROPUEKTO DE PALMA. 
EVOLUCION 1980.1985. DISTI¿IBUCION MENSUAL (I‘&) 
Aeropuerto 
de Palma 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
Enero 2.126.893 1.597.337 1.501.123 1.479.533 1.413.945 1.502.920 
Febrero 2.203.742 1.947.262 1.771.643 1.724.399 1.693.8i!5 1.681.489 
Marzo 2.733.053 2.445.828 2,220.544 2.253.798 2.221.236 2.052.659 
Abril 2.477.278 2.394.950 2 177.531 1.962.653 2,195,137 2.062.143 
Mayo 2.795.373 2.552.710 2.328.338 2268,863 2.589.959 2.314.685 
Junio 2.440.201 2.363.706 2,311.685 2,341,931 2,431,715 2.405.764 
Julio 2,653,331 2.484.022 2,454.102 2.421.635 2 . 4 3 ~ 7 0  2.267 812 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
2.052.704 
2.269.202 
2.458.351 
1.790.656 
2.109.219 
2,230,765 
1.912.880 
2.063.558 
2.156.240 
1.889.875 
2.161.684 
2.178.689 
2.056.861 
2.132.697 
2.490.000 
1.869.483 
2.127.294 
2.207.973 
Noviembre 2 165.012 2,046.775 1.904.267 1.945.468 2.108.000 1.836.055 
Diciembre 2.136.20ü 1.965.651 1.869.990 1,803.676 1.887.000 1.930.494 
TOTAL 28.511.340 25.929.882 24,671,901 24.435.204 25 659.715 24.258.771 
Fuente: Aeropuerto de Palma (Gabinete de Prensa) 
5.2.1.10.TRRFICOAÉREODE MEKCANCíAS AEROPUERTOS DE MENORCA E IBIZA. 
DISTRIBUCION NIENSUAL 1985 (Kg.) 
Aeropuerto Aeropucrto” 
de Menorca de Ibiza 
Enero 367.937 329.490 
Febrero 420.569 398 430 
Marzo 513.379 530.763 
Abril 551.679 671.789 
Mayo 589.687 758.107 
Junio 570.401 757.692 
Julio 619.421 775.863 
Agosto 500.027 724.163 
Septiembre 555.706 617.582 
Octubre 553.500 584.856 
Noviembre 453.947 442.696 
Diciembre 431.671 376.248 
TOTAL 6.127.924 6.967.679 
(*I Ultimos datos disponibles 
Fuente: Aeropuerto de Menorca (Sección Estadistica). 
Aeropuerto de Ibiza (Sección Estadistica). 
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5.2.1.11. EVOLUCION DEL TRÃFICO AÉREO POR AEROPUERTOS. 
1960 1 9 8 5 .  DATOS COMPARATIVOS ~ 
MENOIICA 
Años vilclos I'asajcros Años Vuelos Pasajeros 
1960 10.893 F36.764 1960 - -
1961 20.314 819.469 I961 222 2.972 
1962 25.180 1.044.693 1962 1.206 23.013 
1963 28.768 1.226.811 1963 962 24,985 
1964 3'4.395 1.636.821 1904 1.302 44.185 
1965 40.224 2.046 196 1965 1.870 52.620 
1966 41.773 2.393.340 1966 2.132 70.089 
1967 45,757 2.734.534 1967 2.725 89.557 
1968 48,567 3.168.178 1968 3.205 113.519 
1969 61.027 4.078.968 1969 5.136 170.788 
1970 68.339 4.723.331 1970 6.125 246.596 
1971 77.062 6.1663.447 1971 5.761 296.018 
1972 80.249 6.946.491 1972 6.012 374.632 
1973 81.206 7,096,716 1973 7.586 478.634 
1974 72.679 6,4112,185 1974 7.488 472.795 
1975 74,485 6.812.370 1975 8.110 541.413 
1976 70.468 6.367.292 1976 8.257 532.153 
1977 76.073 7,055.815 1977 7.521 517.091 
1978 81.135 7 894.806 1978 8.730 658.673 
1979 79.422 7.952.979 1979 9.739 787.070 
1980 73.318 7.392.779 1980 9.704 905.795 
1981 74.342 7,930,977 1981 9.794 830.591 
1982 79,207 8,599,125 1982 10.215 890.610 
1983 81.399 8.737.327 1983 12.125 903.614 
1984 81.711 9.347.284 1984 11.266 956.625 
1985 75.428 8.803.986 1985 10.728 921.048 
IBIZA RESUiMEN RALEARES 
Años Vuelos Pasajeros AñOS Vuelos Pasajeros 
1960 - - 1960 
1961 - - 1961 
1962 - - 1962 - -
1963 - - 1963 
1964 4.233 150.843 1964 39.930 1.831.847 
1965 4.837 186.814 1965 46.931 2.685.360 
1966 5 692 256.246 1966 49.597 2,616,675 
1967 6.497 338 766 1967 54.979 3.162.857 
1968 7 735 447,617 1968 59.507 3.729.314 
1969 11,362 690.281 I969 77.525 4.940.055 
1970 13.305 882.439 1970 87.769 5.852.366 
1971 16.261 1.196.173 1971 99.084 7.658.538 
1972 16.878 1.361.046 1972 103.319 8.682.169 
1973 17.364 1.544.023 1973 106.156 9.108.373 
1974 16,424 1.426.658 I974 96.591 8 341.638 
1975 16.399 1.520.517 1975 98.994 8.874.300 
1976 16.013 1.519.755 1976 94.738 8.419.242 
1977 19.725 1.653.687 1977 103.319 9.226.593 
1978 21.703 1.915.318 1978 111.568 10.468.197 
1979 23,356 2.100,168 1979 112.517 10.840.217 
1980 22,667 2.052.141 1980 105.689 10.160.715 
1981 23.231 2,175.663 1981 107.367 10.937231 
1982 25.107 2.295.514 1982 114.529 11.785.249 
1983 28.329 2.334.453 1983 122.309 11.975.394 
1984 27.192" 2.512.440" 1984 120.169 12.316.349 
1985 113348 12.237.474 
(') Ultimos ùatos disponibles 
Fuente: Aeropuerto de Palnia de Mallorca (Galiinetc de Prensa). 
Aeropuerto de Menorca (Estadística). 
Aeropuerto de Ibiia (Estadística). 187 
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5.2.1.12.  TRÁFICO AEREO. COMPAIXASfiREAS EXTRANJERAS 
PASAJEROS, MERCANCIAS Y CORREO. 1985 
K.L.M. LUITIIANCA 
TRAI'ICO DE PASAJEROS Y MEiICANCfAS
Palma-Amsterdam: CON EL AEItOPUEItTO DE PALMA 
Aviones Y2 
Pasajeros 5.023 Pasajeros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50.896 

Mercancías kg. 23.851 Mercancías Tii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  312 

Correo aéreo 'h.. . . . . . . . . . . . . . . . .  

Amsterdam-Palma: LUXAIR 
Aviones 92 Pasajeros transportados . . . . . . . . . . . .36.152 

Pasajeros 5.389 Carga kg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6,005

Mercancías kg. 64.489 Correo aéreo kg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  93 

CWISCAIK 
TRAFICO DE PASAJEIIOC Y MERCANCíAS TRANCPORTA1)AS 
AL AEROPUER'IC DE PALMA DE MALLORCA 
Pasajeros 44.960 
Mercancías kg. 553.905 
A l K  FRANCE 
NúlXltTO 
de vuelos N." pasajeros Mermncias kg. 
Vuelos regulares 105 24.177 __  
Vuelos Charter 265 69,931 ____ --
1 W A L  370 94.108 
A I R  .ALGERE 
Pasajeros 36.824 
Mercancías kg. 1.248 
Fuente: Cámaras Oficiales de C,i N. de Mallorca, Ibi7.-Formentera y de Menorca. Memoria año 1985. 
5.2.1.13.  NÚMERO DE PASAJEROS ENTRADOS POR NACIONALIDADES EN 1985 
BALEARES 
Nacionalidades N.D Pasajeros 
Alemanes 1.391.386 
Austriacos 46,803 
Belgas 69.943 
Canadienses 4.702 
Daneses 107,646 
Finlandeses 51.931 
Franceses 243.985 
Holandeses . 151.548 
Ingleses 1.709.580 
Italianos 136.359 
Luxemburpeses 20.987 
Norteamericanos 11.290 
Noruegos 76.576 
Portugueses 2,088 
Suecos 99.407 
Suizos 160.688 
Irlandeses 49.222 
Otros europeus 17.462 
Africanos 31.803 
Asiáticos 4.370 
Hispano-americanos 2.609 
Oceania 1.941 
Apátridas 2.080 
TOTAI, 4.394.406 
188 
Alemanes 1.078 Y09 Aleni:incs 
Aiistriacos 37.200 iola andes es 
Belgas 55,629 Inglcses 
Canadienses 4.702 SUiiOS 
Daneses 90.4'33 Otros 
Finlandeses 46.734 w r A L  
Franceses 238.398 
Holandeses 115.110 
Ingleses 1.142.902 AIemanes 
irlandeses 39.730 Austriacos 
Italianos 108.149 Belgas 
Luxemburgueses 18.186 Daneses 
Norteamericanos 11.290 Finlandeses 
Noruegos 76.576 Franceses 
Portugueses 2 088 Holandeses 
Suecos 85.220 Inglcscs 
Suizos 131.888 Irlandeses 
Otros Europeos 12.208 Italianos 
Africanos 31 803 Luxemburpeses 2.801 
Asiáticos 4 370 Suizos 24.824 
IIispano-ani~ricanos 
Oceania 
2,609 
1,941 
Suecos 
Otrus 
4.187 
767 
Apátridas 2.080 TOTAL 783.147 
TOTAL 3.348.215 
Fuente: El Turismo en las islas Baleares 1985. Conselleria de Turismo 
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5.2.1.14.TRÁFICO ABRE0 EN LOS AEROPUEI¿TOS POR MESES. EN 1985 
lbuFAlm* 
MESES NACIONAL lNIE[WIICIONN. DIROS TfdFIC0S TOTAL 
Fnero 177.115 I56 537 831 334.483 
Febrem 158.779 167.169 3.659 329. 607 
Mano 212.064 322.096 7.311 541.511 
Abril 271.351 504.076 3. 5tl2 778.987 
Mayo 268.052 942.635 2.431 1.213. i10 
Jmio 290.672 1.213.240 2.G47 1.514.559 
Ju l io  363.676 1.313.330 3.526 1.6ß0.532 
Agosto 407.467 1.465.035 4.059 1.877.316 
Septiembre 357.958 1 .347 .373  2.690 1.708.021 
Octubre 262.279 986.889 3.848 1.253.016 
Noviembre 196.255 216.721 809 413.785 
Diciembre . 193309 142861 1,2Y4 337.464 
TOTAL 3.166.977 0.777.962 37.505 11.982.444 
PNMA NACIONAL INïEIWnCIOPIAL OTROS Tl&IC@S ' w r u-__
MESES AVIONES PMNCIIOS AVIONES PASNEROS AVIONES PILSNEfIOS AVIONES PASNEROS 
Enero 249 208 3.300 277.856 
' , Febrem O22 2.920 3.362 278.423 
Marzo 591 6.439 4.707 461.244 
Abril 643 1.991 6.361 629.450 
Mayo 524 796 7.596 876.252 
Juri10 O86 550 8.089 1.058.846 
J u l i o  702 965 6.905 1.162.805 
Agosto 859 i.  689 9.793 1.309.121 
Septi.embre 5ói 740 8.798 1.195.702 
Octubre 472 2.387 7.448 930.615 
Noviembre 289 396 3.701 346.334 
Diciembre 209 760 3.208 776.Lim... . 
TVIAL 23.216 2.098.749 46.205 6.605.562 6.007 19.841 75.428 8.804.162 
-A * 
Meses NACIONN. INïEPJ4ACIONU arnos , T I ~ F I C O S  TWML 
Enero 21.038 G35 10 21.683 
Febrero 19.018 200 . 19.308 
M W Z O  25.743 I .  860 2 27.6íJ5 
Abri l  31.127 11.314 42.446 
Mayo 31.670 63.914 14q 95.733 
Junio 37.207 90.401 351 127.959 
J u l i o  49.603 101.196 335 151.134 
Agosto 53.190 104.671 418 158,279
Septiembre 44.892 1w.805 790 145.987 
Octubre 30.712 50.746 43 81,501 
Noviembre 24. iG9 68ú 3 24.858 
532Diciembre 24.015 __________~ 8 24.555 ~ 
TOTN. 392384 527.050 1.614 9.11 .04fl 
BIZA * 
~ 
MESES NACIDNAL INTERNIICIONAL m o s  TRAFICOS TUIAL 
Enero 1.489 613 34.914 
Febrem 1.107 739 31.876 
MaP7.0  12.158 910 52.662 
Abril 48.082 i. 564 107.091 
Mayo 179.405 i .486 241.133 
Junio 258.250 1.746 327.754 
J u l i o  277.262 2.226 366.593 
Agosto 310.820 2.752 409.961 
Septiembre 782.253 1.660 365.332 
Octubre 186.265 1 . 4 1 8  240.900 
Noviembre 7.134 410 42.593 
Diciembre 1.045 526 36.005 
~ 
TûTAL 675.844 1.565.350 '6 .050 2.257.244 
(*) Las cifras de Baleares, Menorca e Ibiza sólo se refieren al pasaje. 
Fuente: EI Turismo en las Islas Baleares 1985. Conselleria de Turismo. 
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5.2.1.15. TRAFICO DEL AEROPUERTO DE PALMA DE MALLORCA A'I'ENDIDO POR 
IBERIA DUIìANTE EL AÑO 1985. POR COMPAÑfAS 
191 
Fuente: IBERIA. 
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5.2.2.1. TltANSPORTE MAIìfr lMO UI'. PASAJEROS GRUPO I113 I'UERTOS DE I>ALIEARES. 
CABOTAJE IXTERIOR. 1985 
CRIKYCAJE EXTERIOR 
I'L'EKTOS Entrados Salidos Entrxlos Sali<los Totd 
Eivisia lnterinsular 8.528 8.559 17 087 
Otros puertos 110 Y73 98.621 3,693 3.422 216.609 
Malióii Inlerinsular 7.355 5.992 13,347 
Otros puertos 57,240 53.604 8 233 8.021 127,098 
S. Antonio Abad Interiiisiilar -_ -_ -_ 
Otros puertos 28.652 30.965 59.617 
TOTALES liiterinsular 15 883 14.~551 30.434 
Otros puertos 196.765 1 8 3190 11.926 11.443 403.324 
Fuente: M.O.P.1:. Dirección General de Puertos y Costas. Cnmisión Administrativa d e  Grupo de Puertos. 
Memoria Anual 1985. 
5.2.2.2. TRANCPOKTE MARfl'IMO DI< PASAJEROS. GRUPO DE PUERTOS DE 
BALEARES. TR~FICOLOCAL. 1985 
PUI:I<TOS liritrntlos Salidos Totnics 
z\"draitx 18.251 36.431 
Pollença 46.452 94,398 
Sóller 156 776 156.227 313.003 
Ibiza-Formentera 682.975 675.125 1.358.100 
San Antonio Abad 611 261 611 261 1.222.522 
TOTALES 1.517.138 1507.316 3.024.454 
Fuente: M O P.U. Dirección General de Puertos y Costas. Coiriisión Administrativa de Grupo de Puertos. 
bíciiioria Anual 1985, 
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5.2.2.3. TRAFICO AUTOMÓVILES EN RECIMEN DE PASAJE. 
GRUPO DE PUEI<TOS DE BAIXARES. 1985 
CiZIKYïAJli EXTI:RIOI< 
PUEK1I)S Entrados Salidos Ihtrxlos  Salidos 'Ibtalcs 
Alcudia 
Ibiza-Formentera I !I,352 18.028 512 543 :is.435 
Mahón 13 421 12.017 - - 25.438 
San Antonio Abad 3.602 4.156 _ - 7.758 
_____-.___ 
TOTALES 36.375 34.201 512 543 71.631 
Fuente: M.O.P.U. DirecciOn General de Puertos y Costas. 
Comisión Administrativa de Gmpo de Puertos. Memoria Anual 1985. 
5.2.2.4.T M F I C O  MAIZfTIMO DE PASAJEROS EN EL PUERTO DE PALMA. 1985 
Total 
Cabotaje Cabotaje+ Ilahia o 
Intcrincular Kestante Total Exterior Exterior Local 
Entrados 7.112 371.268 378.380 4.760 383 140 38.465 
Salidos 7 217 349.080 35fi.297 7.266 363.563 38.465 
_____________ . .. .Total entrados 
y salidos 14.329 720.348 734.677 12.02fi 746.703 76.9311 
-En tránsito - - - 7 342 -
Cruceros turisticos - - - 83.584 - __ ~ _ _ _ _ _ _ _Total entrados 
y salidos - - - 10.926 _ -
Fuente: M.O.P.U. Dirección General de Puertos y Costas. 
Memoria Anual del Puerto de Palma de Mallorca 1985 
5.2.2.5. TRÁFICO MARíTIMO DE PASAJEROS POR PUERTOS DE RALEARES. 1985 
Palnia M a ó  Ibiza Formentera San Antanio 
PASAJEROS 
Pasajeros llegados en barcos nacionales 378.380 82.734 354.130 238 836 28,652 
Pasajeros llegados en barcos extranjeros 90.584 5,*130 __  __  __ 
~~~~~ ~~~ ~~ 
'TOTAL PACAJEKOS LLEGAI>OS 4ci8.964 68.164 3541:30 238.836 28.652 
Pasajeros salidos en barcos nacioiiales 356.297 59,831 349.488 231.036 30.965 
Pasajeros salidos cn barcos extranjeros 88.610 5.430 __  __  --
TOTAL PASAJEROS SALIDOS 444.907 65.261 349.488 z31.113c> 30.965 
RARCOS 
Barcos nacionales de pasajc llegddos 1.117 218 2.868 2.414 I92 
Barcos extranjeros de pasaje llegados 1A A  1 R  __  _- _-
TOTAL BARCOS LLEGADOS 1.261 236 2.868 2.414 192 
Barcos nacionales de pasaje salidos 1.117 218 2.868 2.414 192 
144 18 __  __  -_Barcos extranjeros dc pasaje salidos 
TOTAL BARCOS SAISüOS 1.261 236 2 868 2.414 I92 
Fuente: El Tuiismo en las Islas Balearcs 1985. Conselleria de Turisnio 
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5.2.2.6.  TRAFICO MARÍTIMO DE AUTOMOVILES EN EI, PUERTO DE PALMA 1 9 8 5  
Cabolajc Exterior Tot;,l 
ENTRAIIOS, 
Número Turisrnos 55.547 648 56.195 
Núniero Autocares 59 - 59 
SALIDOS: 
Número Turismos 43 850 522 14.372 
Niiiiiero Autocarcs 61 - 61 
1’üTAL ENTRADOS Y SALIDOS: 
Número Turismos + Autocares 99.517 1.170 100.687 
Fuente: M.0.P.ü Dirección General de Puertos y Costas. 
Mcmoria Anual del Puerto de Palma de Mallorca 1985, 
5.2.2.7. TRAFICO MARÍTIMO MILITAR EN EL PUERTO DE PALMA. 
BUQUES DE GUERRA ENTRADOS 1 9 8 5  
N . ”  de Tn. de 
NZlCiOiiCS buques desplazarniento 
España 55 174.082 
U.S.A. 69 1.147.375 
Francia 6 6,941 
Italia 6 17.280 
Reino Unido 3 19.080 
Irlanda 
Turquia 
Argentina 1 3 755 
I_ 

TOTAL 142 1.373.033 
Fuente. M.O.P.U. Dirección General de Puertos y Costas. 
Memoria Anual del Puerto de Palma de Mallorca. 1985 
5.2.2.8.  TRÁFICO MARITIMO DE MERCANCfAS EN EL PUERTO DE PALMA. 
TRÁFICO ROLL-ON, ROLL-OFF 1985 (Toneladas movidas en cabotaje más exterior) 
Mercaiicias embarcadas En contenedores 177.178 
En otros medios 301.701 
’rotai 478 879 
blei~caiicías rlesembarcadas En contenedores 301.464 
Eii otros medios 594.423--_
Total 895.887 
Mercancías embarcadas 
“15s dcsenibarcadas En contenedores 478.6.12 
En otros medios 896.124 
Tota1 1.374.766 
Fuente: M.0.P i l .  Direccióii General de Puertos y Costas. 
Meiiioria Anual del Puerto de Palma de Mallurca. 1985 
I i15 
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5.2.2.0. TRÁFICO M A I I ~ ï I M O  DE MERCANCfAS ISN EI. PUEII'I'0 111: €'AIAMA 
SEGÚN SU NATUIIA1,ELA. 1985 (i) 
CA80TkTE EXTERIOR T O T i L  
Largada" 
h 
D M r p i d a s  
lh 
1 Crudo de petróleo . . .  
2 Fuel-oi1 . . . . . . . . . . . . . .  3 2 . 4 5 5  92.45 5 9 2 . 4 5 5  3 2 . 4 5 5  
3 GasOlco 
4 Gasolina 
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
13it. 8 5 3 
1 6 5 .  I f i 6  
131+.8 5 3 
1 6 5 . 1 4 6  
131,. 8 53 
1 6 5 . 1 4 6  
I 3'i. 85 3 
1 6 5 . 1 4 6  
5 Asfalto . . . . . . . . . . . . . . .  7 8 0  8 5 0  1 .630  8 5 0  1 . 6 3 0  
6 Otros prwluctos petroliferos 2.  (i23 ?63.500 2 6 5 . 9 7 3  7 6 3 . 5 0 0  265.<)23 
7 Gases licuados.. . . . . . . .  10 25  3 5  25  35  
8 Mineral de hierro . . . . . . .  ~ 
9 Pintas, pintas quemadas 
10 Orrus minerales -
l i  Chatarras . . . . . . . . . . .  1 7 9  19. fi81 1 3 . 6 6 0  - . I 1 9  1 9 . 4 8 1  19.660 
12 Carbones . . . . . . .  3 2 0  3 2 0  - 3 2 0  370  
13 Productos sidenirpicos . , I .  0 2 8  3 3 . 5 7 2  40.600 . I .U?ß 3 9 . 5 7 2  ~+o.6oo 
14 Foriatos . . . . . . . . . . . . . .  
15 Potasas . .  . . . . . . . . . . . .  . 
16 Abonos naturales y artificiales 
17 Productos quimicos . . . 
95 
I .  4 2 3  
1 5 . 7 2 3  
3 5 . 5 2 6  
1 5 . 8 1 8  
3 6 . 9 4 3  
. ~ 
. 
9 5  
I . ' , 2 3  
1 5 . 7 2 3  
3 5 . 5 2 6  
15.818 
3 6 . 9 4 9  
18 Cemento y clinker 78 .221  1 1 0 . 9 7 7  . 3 8 . 1 5 6  78 .221  1 1 6 . 9 7 7  
19 Otros materiales d 78 .107  8 4 . 2 4 0  ~ 0 . 1 3 3  7 8 . 1 0 7  8 4 . 1 4 0  
20 Maderas . . . . . . . . . . . .  5 . 8 2 5  4 7 . 8 8 6  5 3 . 7 1 1  7 . 4 8 3  7 . 4 8 9  5 . 8 - 5  5 5 . 3 7 5  6 1 . 2 0 0  
21 Cereales y sus harinas . . . . . .  4 . 2 9 1  8 3 . 7 1 3  8 8 . 0 0 4  1 1 0 . 8 1 0  1 1 0 . 8 1 0  4 . 2 9 1  191.. 523  1 9 8 . 8 1 4 
22 Habas y hafina de soja . . . . . .  
23 Frutas, hortalizas, legumbres. . b .  8 2 0  
1 2 . 7 5 5  
7 4 . 2 0 6  
1 2 . 7 5 5  
8 1 . 0 2 6  1 . 8 4 6  -. 1 . 8 4 6  8 . 6 6 b  
1 2 . 7 5 5  
14 .205  
1 2 . 7 5 5  
8 2 . 8 7 2  
24 Vinos, bebidas, alcoholes y der. 21 ,839  5 6 . 3 4 7  78.246 3 0 7  9 0 7  1 7 . 8 0 6  5 6 . 3 4 7  7 3 . 1 5 3  
25 Sal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  u 985 993 8 985 9 9 3  
26 Papel y pasta . .  . . . . . . . . . .  5 . 3 6 3  
27 Conservas.. . . . . . . . . . . .  3 . 7 3 7  
5 . 8 2 1  
37.859 
1 1 . 1 8 4  
4 1 . 6 5 6  
4.865 
. 
4 . 8 6 5  11.184 
. i .  7 9 7  
4 . 8 6 5  
3 7 . 8 5 9  
1 6 . 0 4 9  
( + l .656  
28 Tabaco, café y cacao . . . . . . . .  779 
29 eceites y grasas . . . . . . . .  582  
30 Otros productos alimenticios 31.247 
5 . 7 6 9  
6 .286  
1 4 5 . 8 3 6  
6 . 5 4 8  
6 . 8 6 8  
171 .143  . 
-
779 
5 8 2  
31.7 I+ 7 
5 . 7 6 9  
6 . 2 8 6  
1 4 5 . 8 3 6  
6 . 5 4 8  
6.868 
177 .143  
31 Maquinaria y repuestos . , 1 .820  6 . 8 2 5  8 . 6 4 5  7 1 1  711 2.531 6 . 8 2 5  9 . 3 5 6  
32 Automóviles Y sus p m a s  2 3 7 . 8 3 6  1463.01 9 215.183 2 3 7 . 8 3 6  4 6 3 . 0 1 9  
33 Pesca congelada . . 
34 Resto de mercancias 
, , . , . , . I 8 1  
. . . . .240.944 
6 . 7 3 2  
4 8 8 . 0 4 4  
6 . 3 7 3  
728  , 388  2. ?O8 6 6 5  1 7 . 8 7 3  
1 8 1  
?53.1S7 
6 .732  
4 8 8 . 7 0 9  
6 .973  
7 4 1 . 8 6 1  
- . -~~~ ... 
Totales . . . . . . . . ..SB.S66 2.140.799 2.740.305 i5.672 123.829 139501 h l 5 .  i 3 8  i . ï F i i . 6 2 8  1,879.E66 
(1) Sin iiicluir avituaiiainiento, pcsra fresa.  ni tráfico local 
Fuente M 0.P.lí. Dirección General de Puertos Y Costas. Memora Anual del Puerto de Palnia de Mallorca 1985 
__ ___ __ ___ 
___ __ __ 
__ __ 
__ 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
N.<> Tn. N." ?i, N.<' T". 
CON CARCA 191 5 460 1.471 9 616 1.662 15.076 
VACIOC i9 20 328 218 377 -238- ___ ___ __-
CUMI\ 240 5.480 1,799 9.834 2,039 1.1.314 
CONTENEDORES D E  20  PIES 
CON CARGA 22.139 330,996 44.662 642.780 66.801 993.776 
VALIOC 21,466 ?:1.267 502 1.015 21 968 44.282 
43.605 394.263 45.164 643 795 88 769 1038.058 
CONTENi3X>IIES Mr\YORES Di: 20 l'II'.S 
CON CllIlGA 1315 (i2 276 3.119 102,249 1.434 164.523 
VACIOS 3,117 12.468 117 487 3.234 12.955 
~ -_ -_ __ 
4.(i32 71.7112 3,236 102.726 7.668 177.478 
Coxmmmoims DE YO PIES o MAYOKISS 
CON CARG'I 23.454 413,270 47.781 745.029 71.235 1.158.299 
VllCiOS 24583 55.75 619 1.502 28.202 57.237 
~ 
~ 
48.037 -469.005 48 100 746 531 Y6.437 1215,536 
CONTI~NIEI>OKESEQUlVrZLliNTES A 20 PIES (2) 
CON CARGA 24,864 '118 730 51.635 754,645 76.499 1.173.375 
VACIOC 27 725 j5.755 900 1720 28.623 57,475 __ -_ __ 
SUMA 52.589 474 485 52.533 756.365 105.124 1,230.850 
TOTf\L 148.903 1,.417,975 151,134 2,259,261 300,037 3.677.236 
(1) Ce incluye Id t i m  en el peso de Ibs coiiteriedorcs con carga, cn cuanto a los vacíos, el peso que cc consigna ec el correspondientc 
hicarnente a 18s taras. Los ciiadsos iiicluym I m l o  los contenedores operados por sistema <,hiton-lift offn en buques COIIYBIICIO-
"ales o portacontenedores puras, como a<peIIos otros operados en buques «roll on-roll o f f n  qiie se especifican en el cpigrafe 522.8 
(2)De 10 pies 0 mayores. 
Fuente: M.O.P.U. Dirección Gerieral de l'iiertos y Costas Memoria i\noal del Puerto <le Palma de Mallorca 1985. 
5.2.2.1I .  13UBUES MERCANTES ENTRADOS POR CLASES DE NAVEGACIÓN Y TONELAJE. 
GRUPO I X  PUERTOS DE INLEARES. 1985 
CA I M  rrA.1I'. EXTERIOR RYTAI. 
N." T.n.n. N.<> T.11.13 X! T.K.B. 
Andraitx -~ - - -
Sóller 
Alcudia 438 535.971 477 58 1.O04 
Cala R;itjad;i 
Porto Coloni 31 15.Y56 3 1 15.956 
Colonia S Jorge 
Cabrera 
Ibiza-Fornientii a 1.112 3.985.238 1.150 4.046.323 
Can Antonio 3% 474016 392 474.016 
Mahón 61.5 2.103 153 647 2.373.607 
Ciiitadella 18 19,841 18 19,841 
~ _ _ _ _ _ .  -__ 
TOTiILES 2 60ii 7.134.175 109 376,572 2,715 7.510.747 
Fuente: M.O,f'.U, Dirección General de Puertos y Costas, 
Coinisiiiii Administrativa de ( h i p o  dc Piicrtos, Memoria Anual 1985, 
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5.2.2.12. BUQUES MEIICANTES 1SNTRAI)OS. 
DISTI¿IHUCIÓN POR TIPO DE I3UQUEC. PUERTO DE PALMA. 1985 
Tipo de huquc Nacionales Extranjeros 'Totales 
Tanques N.O 108 - 108 
T.R.13, 550.712 - 550.172 
N.O 47 - 47 
Ceinenieros T.R.B. 45.361 - 45.361 
Grancleros 
N . O  80 - 80 
Cerealeros T.R.B. 203.713 - 203.713 
N . O  33 51 84 
Carga ?'.K.B. 24.886 110.895 135.781 
N . O  419 - 419Ro-Ro puros T.R.13 413.30:i - 413.303 
N.0 985 - 985Transbordadores T.R.B. 7 227.059 - 7227.059 
N . o  132 144 276
Otros buques de pasaje T.R.B. 973.333 2 . n 8 ~ 4 8  3.026.381 
N.O 1.036 - 1.036
Portacoiitenedorcs puros T.K.B. 1,109,554 - 1.109.554 
N . O  5 3 8
Otros buques T.R.B. 757 3 450 4.207 
N." 2.845 I98 3.043
Totales T.R.B. 10,512.678 2.203.393 12.716.071 
Fuente: M.O.P.U. DirecciOn General de Puertos y Costas. Memoria Anual del Puerto de Palma de Mallorca 1985. 
5.2.2.13. BUQUES MERCANTES ENTRADOS POR BANDERAS. PUERTO DE PALMA. 1985 
N." CIC 
Bandera B"<l"CS T.1I.B. 
España 2.845 10.512.678 
Alemania 8 50.493 
Dinamarca 6 2.385 
Francia 12 152.982 
Armlia 1 7.165 
Chipre i 7.236 
Finlandia 2 9.677 
Grecia 13 177.386 
Israel 1 6.065 
Italia 47 671.645 
Libia 3 3.450 
Noruega 6 28.887 
Panamá 5 51.439 
Polonia 13 19.,375 
Liberia 2 18.882 
Reino Unido I6 274.403 
Suecia 3 2.49ü 
Malta 3 7.683 
Turquia 1 9.046 
U.R.S.S. 50 673.024 
Yugoslavia 5 ~_____29.664 
Totales 3.043 12,716.071 
Fuente: M 0 ,P .U .  Dirección General de Puertos y Costas. Memoria Anual del Puerto de Paliiia de Mallorca 1985. 198 
5.2.2.14. TILINSPORTE MARíTIMO DE MERCtùVCfAS. GRUPO DE PUERTOS DE BALEARIS 
TRAFICO ROLL-ON, ROLL-OFF. 1985 (Tn. movidas en 1983 en cabotaje más exterior) 
(Tn.) (Tn.) (Tli.) 
Alcudia En contenedores - - -
En otros medios - - -
Ibiza En contenedores - 22.433 22.433 
En otros medios 83.989 242.61L 3L6.601 
Mahón En contenedores 30.370 70.662 101.032 
En otros medios 2.910 15.536 18.446 
TOTALES 117.269 351.243 468.512 
Fuente: M.O.P.U. Dirección General de Puertos y Costas, Comisión Administrativa Grupo de Puertos. 
Memoria Anunl 1985. 
5.2.2.15. TRÁFICO MARITIMO I>E MERCANCÍASPOR EL GRUPO DE PUERTOS. 
EVOLUCIÓN 1980 - 1985 
1981 1982 1983 198'1 1985 
Primer Trimestre 2ñ8.791 215.181 418.772 391.791 365.875 
Segundo Trimestre 240.422 503.108 338.625 512.257 443.802 
Tercer Trimestre 282.284 511,508 465.877 596.132 552.8211 
Cuarto Trimestre 400.197 540.446 616 227 462.831 509.691 __ ... __ 
TOTAL 1.191.694 1,770,243 1.839.501 1.963.011 1.872.192 
Fuente: Cámaras Oficiales de C.I.N. de ,Mallorca, Ibiza-Formentera y de .Menorca. Memoria ario 1985. 
5.2.2.16. TRÁFICO MARITIMO DE WERCANCíAS. GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES. 
MERCANCíAS CARGADAS. POR MUELLES Y ATRAQUES DEL SERVICIO. 1985 
PUERTOS Fluidos por Grandes Graneles Mercanci.l Total 
1.E. (Tii.) sólidos sólidos general Vn.1 
por 1.1.:. m.1 por LE. (Tn.) (Tn.) 
Alcudia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55 783 18477 74,262 

Porto Colom . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 7.771 7.771 

Cabrera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - - -

Ibiza-Formentera . . . . . . . . . . . . .  3.778 124.757 128.535 

San Antonio Abad . . . . . . . . . . . .  - 26.973 26.973 

Mahón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 47.953 47.953 

Ciiidadela . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - -

'IWrALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  59.563 225.931 285,494 

Fueiitc: M.O.P.U. Dirección Gcncral de Puertos y Costas. 
Comisión Administrativa dr Gnipo de Puertos. Memoria Anual 1985. 
- - - - - 
5.2.2.17. TRÁFICO MARfTIMO DE MERCANCfAS. GRUPO DE I'UEII1Y)S DE 13AAI,EARI<S. 
MERCANCIAS DICSCARGADAS. POR MUELI.ICS Y ATRAQIJES DHL SERVICIO. 1985 
PUIINTOS Fluidos por Grmcles  Graiieles Blerc;,*,cia Total 
Lli. (Tn.) Si>li<lOS Súli<l<>S gCiiCri i l  m.) 
por 1.13. m.)por LE. mi.) (TU.) 
Alcudia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  51 218 .- 513.015 46.701 610.964 

Porto Coloni . . . . . . . . . . . . . . . .  - - - 3.519 3.519 

Cabrera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

-Ibiza-Furmentera . . . . . . . . . . . . . .  - 32.9iJ5 :1:18.32(; 371.321 

Sali Antonio Abad . . . . . . . . . . . .  - - - 11:3~<)ri7 1l,'i~iIfi7 

Mahón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  52,462 45 9aa - 120.453 219.512 

Ciudadela . . . . . . . . . . . . . . . .  #1.863 - - - 4.863 

'KYliiLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  108,593 45,!J62 546.625 ~i22.!IfiA 1:124.146 

Fuente: M,O.PU. Dirección Genenil de Piici tos y Costas Coni is ih  Adniinisirativa de GItipo de Puertos. 
Memoria Anual 1985. 
5.2.2.18. RUQUES PORTACONTENEI>ONES PUROS. GRUPO DE PUEIìïûS DE BALEARES. 
DISTRIBGCIOX POR CLASES DE NAVEGflCIÓN Y TONELAJE. 1985 
C?\\H<>T,\JIi ISXTEKION mmi. 
N .(' .r.R.13. N." T.Il.13. N .n T.R.B. 
Alcudia 16 21 495 - - 16 21.4% 
S, Antonio Abad 200 250.Y20 - - 200 250.920 
Mali6ii 204 255 777 - - 204 255.777 
'IOTALEC 420 528,192 - - '120 528.192 
Fuente. M.O.PU. Uirección General de Puertos y Costas. 
Comisión Administrativa de G r u m  de Puertos, Memoria Anual li185 
5.2.2.19. TRÁFICO MARITIMO DE MERCANCíAS DESCARGADAS PUR MUELLES 
Y ATRAQUES DEL SERVICIO CIASIFICACIÓN SEGÚN SU NAVEGACIÓN 1983 
I'UERlUS Cabotajc 5;xterior Total 
(T".) (T,,.) (T".) 
Alcudia 521.630 HI1,334 61'3 964 
Porto Colom 3 519 - 3,519 
Cabrera - - -
Ibiza-Formentera 370,068 1.253 371.321 
San Antonio Abad 113.967 - 113.i167 
Mah6n 217.336 2 176 219.512 
~~Ciudadela 4.863 4.863 
Totales 1.%31.383 92.763 I.:U4.146 
Fiiente: M.0,P.U.  Dirección Gentmal de ì'ucrtos y Costas, C.A.G.P. Mciiioria Aiiiial li185, 
200 
- - - 
- - - 
5.2.2.20. TRÁFICO MAIIfTIMO DE MERCANC~ASCARGADAS POR MUEI,I.I<S 
Y ATRAQUES DEL SERVICIO. C I A S I I ~ I C A C I ~ N  SEGON SU NAVEGACION 1985 
Iwiwros Cnlrot;,je Exterior Toiiil
mi.) (Tn.1 rrti.) 
Alcudi;i 65.4X 8.787 74.262 
Porto Colom 7.771 - 7.771 
Cabrera 
Ibizi-Pormcntera 125.189 3.346 128.535 
San Antonio i\bad 2íi.979 - 26.973 
Mah<iii 47.953 - 47.053 
Ciudadela 
Totales 273.361 12.133 285.494 
Fuente: M.O.P.iJ. Dirección General de Piicrtos y Costas, C.A.G.1~.Memorin Animi 1985, 
5.2.2.21. TKríFICO MARfTIMO DE MERCANCfAS. GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES. 
CABOTAJE Y EXîERIOR EN CONTENEDORES. 1985 
CONTENEDORES TOTAL CONTEN. 
MAYORES DE 20 PIES EQUIVALEN. fi 20 PIES 
Embarcados Descmbarcados Embarcados Desembarcados 
Puertos 
Xúmero Toneladas Número Toneladas Número Toneladas Número Toneladas 
Alcudia Con carga - - 53 576 546 7.320 1.627 25.001 
Vacíos 43 141 - - 1.497 2.888 10 a3 
Ibiza Con carga - - 142 - 1.855 450 3.367 2.197 21.095 Vacíos 142 511 - 1.566 4.641 - -
San Antonio Con carga - - 120 11.800 1.656 10.782 7.249 108.858 
Vacíos 120 440 - - 5.974 12.004 - -
Mahón Con carga 301 14.091 603 35.017 7.026 76.390 2.814 226.662 
Vacíos 329 1.262 - - 5.619 10.165 - -
Ciudadela Con carga - -. - - - -. - __ 
Vacíos - - - - I - _. -
-
Totales Con carga 301 14.091 918 42.248 9.678 97.859 23.887 381.616 
Vacíos 634 2.354 - - 14.656 29.728 10 20 
Fuente: M.O.P.IJ. Dirección General de Puertos y Costas. 
Comision Administrativa de ( h i p o  de Puertos. Memoria Anual 1985 
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- - - - - - 
___ 
j2 'TRANSPOKTCS Y COMUNICACIONES 
5.2.2.22. TRÁFICO MARITIMO DE MERCANCfAS. GRUPO DE PUEIITOS DIC IMLEAIlES. 
CABOTAJE Y EXTERIOR EN CONTENEDORES. 1985 
CONTENEDORES DE 
10 PIES O MAYORES SIN 
ALCANZAR 1.0s 20 1'113s 
Embarcados Dcsernbarwtlos Eiiibnrc;idos »cscnil>urwdos 
Puertos 
Número Toneladas Número ïoncladiis Número 'I¿mcliidas Número 'li>neladns 
Alcudia Con carga 1 10 2 10 545 7.310 1.546 24.415 
Vacíos 1 2 - - 1.432 2.745 10 20 
Ibiza Con carga 212 1.484 1.447 10.094 344 1.883 1,260 9.146 
Vacíos 1.164 2.268 - - 771 I802 - -
San Antonio Con carga - - - - 1.656 10,782 7.069 101,058 
Vacíos - - - - 57'34 11.~594 - -
Mahón Con carga - - - - 6.574 62.299 i1.9w 191.645 
Vacios - - - - 5.125 8.903 - -
I -Ciiidadela Con carga 
Vacíos - - - - - - - -
Totales Con carga 213 1.494 1.449 10,104 :),i19 82.274 21 784 329.234 
Vacíos 1.165 2.270 - - 13.122 25.104 10 20 
Fuente: M.O.P.U. Dirección General dc Pucrtos y Costas. 
Comisión Administrativa de Grupo de Puertos. Memoria Anual 1985. 
5.2.2.23. GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES. AVVITUALLAMIENTO 1985 
C o r n e s t i b i e s  
P u e r t o s  C a r b ó n  L i q u i d o s  Agua H i e l o  T o t a l  
( T n . 1  ( T n . 1  ( T n . )  ( r n . )  ( T n . 1  
~A n d r a i t x  6 2 0  620  
S ó l l e r  6 4 0  3 . 2 3 9  . 3 . 0 7 9  
P a l i e n s a  1 4 0  5 7  197 
~A l c u d i a  1 . 4 6 0  1 4 . 4 0 2  1 5 . 9 4 2  
C a l a  R a t j a d a  1 .150 732 5 3 5  2.1+17 
P a r t o  C r i s t o  150 I .  0 6 4  1.21!+ 
P o r t o  Colom 374 323 2 3 7  9 3 4  
P a r t o  P e t r o - C a l a  F i g u e r a  1 6 9  3 0  207 
I b i  I a-.Fo prn e n t e r a 2 . 3 4 9  5 . 0 7 7  7 .426  
San  A n t o n i o  Abad 6 0 0  52fl 84 1 . 2 0 4  
Mahón 7 8 7  4 . 2 5 3  5 .040  
C i u d a d e l a  5 4 5  1 . 5 5 3  2 . 0 9 8  
- ~ 
~ 
TU1 ALES 8 . 9 8 4  3 1 . 3 0 0  8 9 4  4 1 . 1 7 8  
Fuente: IMOPU. Dirccción General de Piicrtos y Costas. Comisión Administrativa Gnipo CIC Puertos 
Memoria anual 1985. 
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5.2.2.24. GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES. EMBARCACIONES DE KECREO 1985 
puertos Número 7 . R . ß .  
Andraitx 121. 4 2 1  
S ó l l e r  9 6  3 6 5  
Po!lrnia 31 I 1 .609 
A l c u d i a  1 4 2  371 
Cala Ratjada 9 5  2 1 6  
P o r t o  Cr i s to  2 1 4  399 
P o r t o  Colom 4 2 2  '157 
P o r t a  Petro-Cala F i g u e r a  102 266 
Colonia San  J o r g e  180 389 
Mahón 700 1.9RO 
Ciudadela 1 0 7  228 
Forne l l s  7 2  82 
Ibiza-Formentera  508 3.497 
S a n  A n t o n i o  1 5 9  396 
___ _ _ ~ 
i01 hl. is 3.232 10.676 
Fuente: M.O.PU. Dirección Geiieral de Piiertos y Co. Comisión Administrativa. Grupo de Piiertos. 
Memoria anual 1985. 
5.2.2.25. IJNEASMARITIMAS INTERINSULARES Y CON EL CONTINENTE. 
TRANSPORTE DE VIAJEROS 1985 
i.im.4 Mahdn-Barcelona Mshón.Palma Mahón-Valencia ralmaalrncia Palmu-BarcPloni Ibiza-Barcelona 
Direc. .\.IAHIBCNßCNMiZBMAHlP~llPi\IIIMAH MAHNLCVLCIMAH VLCIPivi PMINLC BCNIPMI PMIIBCN BCNIIBZ IBLIBCN 
Enero 794 1.221 89 114 52 53 9.799 4.109 7.664 8.892 2.217 1.473 
Febrero 387 527 63  85 47 53 4.029 2.585 5.732 4.891 992 634 
Marzo 635 1.867 201 185 193 375 16.433 10.596 16.904 11.677 4.048 1.343 
Abril 2.698 2.582 210 194 406 299 17.032 14.533 21.339 22.874 4.005 4.080 
Mayo 2.218 2.686 134 188 142 238 11.605 9.361 22.120 16.845 4.577 2.974 
Junio 4.665 7.730 703 742 292 547 21.019 15.367 29.637 24.334 9.538 5.781 
Julio 8,001 13.911 451 434 735 9% 16.557 15.695 28.563 19.432 16.126 10.536 
Agosto 
Sepbre. 
Octubre 
21.018 
8.884 
2.259 
17.176 
4 625 
1,379 
929 
513 
281 
680 
428 
144 
1.153 
1.129 
547 
1.467 
658 
108 
21,123 
12.577 
6.836 
22.612 
12.872 
8.505 
30.477 
17.041 
14.013 
36.824 
20.171 
16.222 
17,906 
6,572 
2.112 
20.273 
9.389 
3.951 
Novbre 
Dibre, 
730 
866 
558 
759 
I93 
176 
177 
147 
255 
592 
152 
222 
5.502 
6.702 
7.425 
9.440 
8,208 
9.969 
11,409 
9.482 
942 
1.728 
1,690 
2.390 
Total 
Anual 53.155 55,021 3973 3.518 5.543 5.225 149214 133.100 211.667 203.053 70763 64.514 
Ibiza-Palma Ibi,a-Valmeia 'TOTALES 
~ i m c .  IBLIpMI PMI/IB% VI,C/iUZ IBZNLC Interin. Continc. Total 
Enero 235 367 4735 817 805 41.826 42.631 
Febrero 316 248 1.168 600 712 21.645 22.357 
Marzo 496 536 3.573 1.614 1.418 69231 70649 
Abril 484 576 4263 2,339 1.464 96,450 97.914 
Mayo 
Junio 
378 
903 
571 
1.153 
2,304 
3,484 
1.349 
2.017 
1.271 
3.501 
76.419 
124,411 
77.690 
127.912 
Julio 962 1.233 4.968 4.069 3.080 139.586 142.666 
~~~~t~ 1.831 1.503 8.660 9.590 4.943 208.279 213.222 
Sepbre. 
Octubre 
6% 
605 
Y76 
596 
3.013 
1.334 
3,749 
2.789 
2.846 
1.599 
100.680 
60,115 
103.526 
6i.714 
Novbre. 586 325 807 1.411 1.281 39.089 61.714 
Dihre. 450 346 927 5.311 1.119 48.388 49.507 
iota1 
Ant,al 8 145 8.430 39 236 35,655 24,039 1,026 119 1.050.158 
Fuente: Compañía Trasmediterránea, C.A. 
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5 2 TIOZNSI'OI1TI:S Y C O ~ I I I N I C I \ C ~ O ~ ~ ~ ? S  
5.2 .3 .1 .  VEHíCULOS MATRICULADOS EN IMIAMI¿EC. DETALLE POR TII'OC. 
EVOLUCIÓN 1 9 7 9  - 1985 
I<iilcnres 
%, I:sp;iíiti 
1979 18,041 - 75 2.127 2.831 23.374 776.871 3,01 
1980 17 471 - 76 2.781 2.116 22,444 721.749 :111 
1'381 17.293 - 76 2.778 2.032 22.179 636.785 2,48 
1982 18.096 - 59 2,784 2.194 23.133 680.1121 2,40 
1983 19.179 21 88 2,927 2.191 2~1.40íj 707.236 3,45 
1984 19.337 14 126 3.164 1.882 24.232 6íil.261 3,66 
1985 21,828 10 95 3.244 1.838 27.015 745,896 3,F2 
Fuente. Jefatura Provincial de 'ïráfico de Baleares 
5.2.3.2. VEHíCULOS M-ATRICULADOC EN 13AALEARIFS. 
DISTRIBUCION MENSUAL. EVOLUCION 1980 1 9 8 5~ 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 
Enero 1.431 1.444 135c 1868 1.537 1,536 
Febrero 1.774 1.624 1.586 1,665 1.629 1418 
Marzo 2.126 1.756 2 189 3 026 2.760 :1009 
Abril 1.945 2 557 2.396 2,077 3.742 2 732 
Mayo 2.233 2.190 2 619 3,084 2.773 2.703 
Junio 1.944 2 416 2.263 2,256 2.313 1.947 
Julio 2.022 2.043 2.096 2,053 2.056 2.480 
Agosto 1.468 1.421 1.384 1.686 1,621 1.645 
Septiembre 1.951 1.297 1.178 1.425 1.231 1.424 
Ociubrc 2,139 1.569 1,643 1.791 1.701 2.502 
Noviembre 1.637 1.628 1.926 1.673 1.581 1.926 
Diciembre 1.776 1.875 2.009 1.80% 1.285 3.6133 
TOTAL 22.466 21,820 22,945 24.406 24.232 27.015 
Fuente: Jefatura Provincial de Tráfico de Baleares, 
5.2 .3 .3 .  PARQUE DE VEHíCULOS DE TURISMO EN I3ALEARES 
EVOLUCIÓN 1962 - 1984 y COMPARACI6N ESPARA. INDICE BASE 100 = 1962 
Vchículos en Baleares 1>a1eiires España 
1962 14 780 100 100 
1964 21.685 
1965 26.755 
1966 35,182 238 231) 
1967 44,371 300 303 
1968 53.8c12 364 371 
1969 65.544 443 454 
1'370 78.777 533 540 
1973 120.938 854 864 
1974 136 988 927 979 
1975 147 177 996 1.092 
1976 158 083 1.070 1216 
1977 170.173 1.151 1,351 
1978 185.104 1.252 1.484 
1979 201,557 1.364 1.604 
1980 217 161 1.469 1.717 
1981 231.976 1.570 1.805 
1982 247. 0 5 2 1.672 1,898 
1983 261.389 1.772 1,981 
1984 269 161 1 8 2 1  2.017 
Fuente: Banco de Crédito ,<Anuario BI~NESIDdel Mercado Esuafiol 1 9 8 h  204 
5.2.3.4. TIUNSPORTIS DE VIAJEROS POR CARRETERA. SERVICIOS REGULARES. 
1985 
Número de expediciones :155.971 
Total de kni, realiiiidos 7,829 934 
I.lotal viajeros transportados 10027 -1Oíi,.lotiil de viajeros km. 151.758O91 
. d . 3 . 5 .  AUlT3KIZACIONES DE TRANSI’OI¿TI< INTERURf3fiNO DI< I3ALEARES. 1985r l ,  
liansporte público re@ilar de viajeros (V.K.) 314 
Transporte público discrecional viajeros más de nueve plazas (VI).) 969 
Transporte público discrecional viajeros de menos de 10 plazas (V.T.1 2.461 
Transporte público discrecional viajeros de S C N ~ C ~ O Sespeciales (V.E.1 66 
Transporte público de niei-cm<:Ías (M,L>y ‘l‘.I).) 4.335 
Trenspixte público de alquilcr sin conductor (viiijcros y inerraiicía) 10.639 
‘liansporte privado viajeros (VC,) 9 ,rymsporte privado de mercancías (M.P., M.C. y TI?) 7.845 
Transporte privado mixto (X.P. y X.C.) 339 
‘IWI‘AI. 215.977 
Fuente: hliiiicterio de ‘Transportes, Turismo y Coinunicacioncs Jefatura de Transportes ’lerrestres 
1)irrccióri Provincial de Balcares. 
5.2.3.6. RESUMEN DE TKÁFICO E:N LíNEAS REGULARES DE VIAJEROS 
POK CARRETERA 1984* 
Núm. 

Número DESlGNAClON DE LA LlNEA Longitud expedics T o ~ A :Kms ì‘i¿jcros 
nacional pro, Kms. sencillas rciorridor transportador 
U Ph1.B I Palma a Cala D’Or......................... 69.27 3 0-20 132 107 40 5x7 
24 2 l h m  a San Miguel ehij’. a S .  Maleo . . . . . .  25.5 401 15 wo I3 752 
Y? 4 P;ilma ‘3 Sant  l o r d $e hi,‘ S Ferriol 12 4 (U6 F i  PIX) 124 8 h i  
156 5 Palma a Valldemosa. Deyá y Pto So er ..... 41 2 XX) 150 W) 79 759 
175 6 Ibiza a S Carioscon prol. e hljs . . . . . . . . . .  4 l ,5  8 319 2»h 066 525 320 
176 7 Ibira a S Juan Baulisla e hijuelas . . . . . . . . . . .  31.1 1 4 2 8  n7 J I J  55 164 
253 8 Cial i lea a Palma p o r  Puigpuñent 20.9 878 17 473 9 029 
458 10 Manacor a C.Aguslin por  P.Cnslo e hijs ..... 7234 5 356 7 8  784 62 450 
555 1I Moscari a Palma p o r  Selva 37 3 292 182 51.4 84 275 
5% 12 Puerto Pollensa a Palma e hijuelas ........... 82 19 082 469 3x7 368 869 
567 13 San Antonio Abad a Ibiza . . . . . . . . . . . . . . . .  16 8 379 348 368 923 996 
662 14 San José a Ibiza con pro1 e hijuelas . . . . . .  39.2 16 502 169 796 284 089 
6% 16 Palma a Son Sardina. . .  . . . . . . . . .  6 lntegramenle urbana 
127 17 Campanet a Palma, .  ... . . . . . . . .  37 1456 53 872 28 757 
7fL 18 Estellenchs a Palma . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32 2 736 M 216 37 415 
859 21 IncaaBuger ,  ....................... 8 1 5 3 0  11 542 7 067 
8Ml 22 Est F-C-Muro a Muro y Sta Margarita . . n Sin servicio temporalmente 
917 23 Fornells a Mahbn e hijuelas . . . . . . . . . . . . . .  39 2 227 51 718 6 077 
979 24 Capdellá a Palma por Calviá . . . . . . . . . . . . . .  23 3600 81 O08 46 347 
1119 25 PalniaaSta  Margta P.CanPicafor iehi]  .... n3.5 2 796 1 3  883 26 401 
1179 26 Al,irb a Palma e h i l s  . . . . . . .  24 2 818 67 588 70 186 
1430 29 Palma a Lloret V .  Alegre y Costitx . . . . . . .  41 4 6.40 129 120 13 610 
1556 32 Palma a Fclanitx y Pono-Colom e hils . . . . .  68.65 5 525 168 888 no 537 
1659 33 Inca a Lluch ................................... 18 2 320 30 434 21 431 
1811 34 Inca a Mancor del Valle e hij’ Lloseia ......... 10 1 357 7 310 4 444 
1874 35 Artá a Cala Ratjada .................... 11 i 976 21 740 30 805 
205 
__  
N ú m  
Numero D E S I G N A C I O N  DE L A  L l N E A  Longitud expedics Toi.11Knic ì ' ia jcrm 
nacional pros Kms senciilas rccorr1do% traniport,idos 
1993 36 Ariany a Est ,  F C.Petra y Villafranca 780 R.577 5.269 
2005 37 Playas Arenal a Palma, y pro1 a C ßlav 48 967 671 021 1012 601 
2228 39 Artá a Palma y pro1 a C S Pedro e hi). . . . . . .  119.6 8 556 404 1141 179.432 
2322 41 Palma al Pro Alcudia e hijuelas. . . . . . . . . . . . .  88.2 8 603 278 296 98 534 
2407 42 Felanitx a Palma. ......................... 50 2 818 1m.950 119,088 
2414 13 Portol a Palma ............................ 12 4 026 48.310 81,794 
241? 44 Santa Eugenia a Palma . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 1456 29 I 2 0  27 190 
2442 45 Palma a Playa Palma Nova e hijuelas . . . . . . . .  20 78 232 873 688 2 632 785 
2548 49 Puerto de Alcudia a Inca y La Puebla . . . . . . . .  30 728 17 894 2 750 
2643 50 Ibiza a Santz Inés 144 5 40x I 9h-i 
2718 SI Cala Blanes a Cal 3 051 32 022 ion 9x0 
2761 5 2  Palni,, a Muel le Pto Andrairx e hil' . . . .  45 37 7M) 978 x a i  I 175 136 
28M 55 Felanitx a Cala D'or . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22 1332 29 304 25 769 
2905 56 Palma a Indiotería-C.Cladera y P Ind . . . . . . . .  9.9 8 075 104 Y75 IU9 054 
2%) 57 P CdId Grasio a P Port des Turren i .  . . . . . .  8.85 I ?  O08 lll.4lI 541 RHO 
244x 58 Cal.! h4esquid.i a Cala Raijada por S Moll . 10 Sin ccrv iuo  temporalrnmte 
2953 19 hluro a Playa Can Picaíorte hi)' . . . . .  18 Y 3O 13 7x0 x O16 
?Y68 
2970 
M) 
h l  
Palma a Andraitx-S,Telmo y P m A n d r a i t x  . 
hfcih6n a Aldea S Clemente y C,EnPorrer 
42 
12 
17 ?(>o 
1386 
1x8  124 
35 / l l ( l  
570 413 
5 5  ?I4 
29x1 62 Nirn Sia,  del Pilar a La Sabina e hil' .., . 19.9 9n4 ? h i l ?  34 ni6 
3073 67 h lahon  a Ciudadela. Villacarlos e hils .,.. 64.2 17 544 351 J8X 470 2211 
3102 
3115 
hl 
65 
Sra Eulalia del Rio a Ibiza p o r c  Llonga . 
ßuriola a Palma por Palma por Palmañola .. 
23.4 
17 
9 274 
2 xx) 
I16 267 
34 5Ml 
417 137 
62 256 
31x0 tf Palma a Sta Mdrgta. por Maria Salud e h i j  . 47 7 i 3 8  117 116 1?4.?(1? 
3220 67 Arte a Inca por Mdnacor 14M I O3 i170 20 352 
2 2 i o  hli Arta a Cala Rati.id.r por Cañamel YHX '1 7111 I3 hiAI 
TOTALES. .  . 1 7 2 8  in2 715 7 O 0  272 9 976.3(X) 
("1 Uitimos dates disponibles. 
Fuente: Jefatura Provincial dr 'Transportes Terrestres. 
5.2.3.7. SALMA. LÍNEAS Y VIAJEROS TRANSPORTADOS. 1982 1985~ 
1982 1983 1984 1985 A olo 
Paseo Mariiiriio 251.290 240.689 238.802 25,1,08<) + 6,41 
Ca's Catali - I'ont d'Inca 4,108.115 3,807.170 3m4.000 4,569,529 +23,71 
Génova 297.815 311.930 305.585 347 171 + 13,61 
Son Dureta - Arenal 6.946.968 7,349,516 7.415.959 7.162,106 - 3,42 
Son Espaiiolet 53.049 - - - -
Son Vida 830 430 867.606 837.398 8W.733 + 7 3  
Son R o a  2.101.249 2.078.940 2.104.384 2.205.5106 + 4,533 
Ca's Capiscol A-H 796,672 748.479 712.036 732.99 1 + 5,76 
Son Cladera m , n 5 z  335.043 319.580 891.280 +178,90 
Son Cladera €3 - - 288 '351 _-
La Soledad A 808,203 750.882 024.840 Y'19,154 +51,91 
-La Soledad U 906.971 918.626 904.404 -
Establiments 498.896 475.191 469.969 533.759 -+13,58 
Aeropuerto 323.482 316.363 306.003 311.884 + 1,93 
Ingitna 73.295 65.660 51.559 60.293 + 16,94 
Facultad de Ciencias 8 587 23.342 65.518 70.313 + 7.32 
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- - - 
1982 1983 1984 1985 n% 
Calvià 69.654 60310 58.473 53.463 - 836 
Palma Nova 2,049,680 1.7no.112 1.592.795 1.371.9í59 - 1 3 , ~  
Portals Nous 45,131 49,576 50.312 45.578 - 7,42 
llietas i.i~ro.844 1.028.584 9 n y . m  204.181 -79,37 
Minusvrilidos 3.738 6.107 7.707 7,378 - 426 
Ser. indeterminados 20,878 8.148 5.004 -38,58 
C'lndiotcria' __  -_ 313.807 __ 
Son Sardina" _- 24.776 _-
Rafal Nou' 677.807 -_ 
TOTAL 21.155.936 21.046.274 21.712.171 + 3,17 
* Iineac de nueva instalación. 
Fuente: E.M?'U, Palma y claboración propia 
5.2.3.8.  SALMA. KILÓMETKOS RECORRIDOS POR L~NEAS.1982 - 1985 
1982 1983 1984 1985 n To 
Paseo Maritimo 189.912 189.567 189.729 189.471 - n , n  
Ca's Catal2 - Pont d'lnca 930.905 ~ ~ 2 . 8 0 9  863,389 1.035.099 +19,89 
Génova 156.491 156.506 156.405 157.563 +0,74 
Son Durcta . Arenal 1.943.275 2.003.224 2.075.405 2 046.490 -1,39 
Son Espafiolet 35.598 
Son Vicia 224,032 224.825 225.267 255.089 +13,24 
Son Roca 436.759 435.909 435.458 435.351 -0,02 
Ca's Capiscol A-B 199 281 186.587 179.199 177.902 -0,72 
Son Cladera 282,509 282.368 244.922 312,335 +27,53 
Son Cladera I3 - - 99.583 - -
La Soledad A 164.633 176.066 180.227 231.052 +28,2n 
La Solcdad €3 242.939 245.594 234.152 - -
Establiments 210 o21 209.701 2 0 9 . 6 1 ~  209.508 -0,04 
Aeropuerto 241.520 241.185 241 572 241.745 +0,08 
Ingirna 64.970 64.231 64.279 64.271 -o,ni 
Faciiltad dc Ciencias 7.715 16.897 38.878 34.967 --10,06 
Calv1á 110.738 78.407 moo8 78.836 -2,m 
Palina Nova 858.368 729,918 6ii2.066 624.794 -5,63 
Portals Nous 59.319 59.243 58.823 59.244 +0,72 
llieias 346,163 295.693 298.829 89.281 -70,12 
Minusvilidos 19,187 20.375 22,117 15.445 -30,16 
Serv. Indelemiinados 82 003 88.087 38.775 56.741 +46,34-
C'indioteria' - - l(i9.382 
-Son Sardina' - - - 10,965 
Rafal Nou" - - I00 440 -
1 m A L  6.786.383 6.567.192 6.599.689 6.676.511 +1,17 
* 1,ineas de nueva I"st,llaclóii 
Fuente: E.M.T.U. Palma y elaboración propia 
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5.2.3.9. SALMA. IIESUMEN ESTA1)fSTICO. 1982 - 1985 
1982 I D 8 3  1981 ir85 
Kewudacirjn j\iitohiises (ptis ) 679.720 830 777 273 917 888.369 647 <)61.4:12,825 
Iíilóinetrus iccorridos 6.786.383 íi567,iiiL 6.599.689 íi.676.511 
Velocidad comercial (I<m,ih.) 15,774 15,855 15,841 15,603 
Viaies eíectiiados íi58.0<16 633.145 632.588 634.367 
Plazas ofrecidas 51,877.0:11 49.889.730 50 280.276 51,222.445 
Viajeros transportados 21 670.<389 21.155.936 21.0411.274 21,712.171 
Ocu~>acióii7" 4 I ,7:1 3:>,57 3:1,-10 39,83 
Pohlacih lahoral 394 ,404 395 388 
Fuciitc: E.M.T.U. Palma 
3.2.3.10.TKÁFICOY CFGUIIIMD VIAL 1985 
i\ccidentes IIerido5 ,Muertos 
Zona Urbana 1.067 15 
Zona Intei-Urbana 2.499 107 
ï'ûTAL 3.566 122 
PUNTOS M u E I r I ~ s  PRT : E B X  ALCOIIOLEMIA 
Zona Ui-haiia 76 Rcalizedas 7.703 
Travesías 67 Positiras 99 
Fuente: Gohieriio Civil. Meinoria Anual 1985, 
5.2.3.11. TKÁFICO FEKROVIARIO. PASAJEROS. FERROCAKKIL SÓLLEK. 
EVOLUCION 1964 - 1985 
SECCION PAI~MA-SOI.I.I'.R SIiCCION COLLER 
Y VICEVERSA 1%). So1.L1:Il Y VICEVERSA 
Año I'asajeros Año Pasajeros 
1964 492.252 I964 913.20.1 
1965 476.480 1963 943.195 
1966 496 342 1966 943.191 
1907 468.158 1967 812.175 
1968 

1969 
1970 527.122 1970 890.282 
197I 574.w 1971 904.715~~ 
1972 615.W) 1972 818.545 
1973 624 8.12 I973 XfX.096 
1974 038,657 1971 7C)l I58 
1975 (i52 788 1975 785,555 
1976 6 10.957 1970 735,555 
1977 641.588 1977 710.981 
1978 656.208 1978 716.476 
1979 648.585 1'379 711.56'3 
iwI 037.730 i w 672.735 
1981 690,358 1981 68,4,708 
1982 695.255 IilHL tj98.893 
li183 754.580 1'183 715.193 
1984 661.515 198.4 fiÍiö.070 
1985 664 855 li185 576.177 
Iiucnte. IS1 'lùrisiiio ei, las Islas Balc;1rcs 1985.Coilselleria <le liirisili". 
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Núnicro de viajeros 2won.ooo 1,159,963 
Niinicro de viajeros x kni. 393.675.000 17.169.372 
Recorrido ind io  de un viajcro ( h r . )  13.5 14,.5
i'rorlurio medio de iin vialpro (1't;i.i.) 5'1,3 73 
liccoi-rido de trenes (trenes Y kni.) 11.386.Y3% 396,488 
1'1 odiicto (l'tas,) 3.038 100.000 124.673.923 
Gastos (I'ias,) 9.422 200,000 253.423.244 
Iiiclicr CICcobertura 0,322 0,492 
Centr;rl 1.i"VdS Ccntrel Líneas Teléfonos 
MALLORCA Lloseta Y38 1.382 
~'alina~lSoriie 14.450 Liutli 395 543 
I.1erreno 25.7% Lluc 39 77 
Molina 25.587 I.liiciriajoi 2.20s 3.308 
Levante 25.432 Manacor 5.052 7.668 
Ca'n Pastilla 10.592 M." de la Salut 3'36 553 
Avenidas 9,786 Moiituiri 443 F32 
Cala Mayor 4.700 Muro 1.111 1,589 
Alaró 92 6 Paguera 1.419 5.292 
Alciidia 2.660 P;iIiii;i Nova 2.824 14.88s 
Algaid;, 696 Petin 593 a40 
Aiidrats 2.333 I'ollensa 3.875 7.423 
ArhÍ li$1fi Pont (l'lnca 1,544 2.523 
iliinisaieiii 1.380 Porreres 695 996 
Biinyola 759 Por tals Notis 1.240 2,614 
C;ibaneta 1,lOíi Porto Colom 851 1.752 
Cala rI'(1r 1.176 Porto Cristo 1.33;) 2.7'12 
Cala Millor - Coti Ccrvcra 1.037 Pobla, sí,. 2 036 2.i189 
Cala híurxki 512 i'uigpiiiiycnt 321 461 
Calviá 8115 Sant Joan 349 437 
Camp;lllct fi82 Cant 1.Iorenc 693 1 0 4 6  
Cainpi,s 1.193 Santa hlaigaiita 650 '337 
Ca'n I'icaiort 1.084 Stzi, Maria del Giiiii 1.095 1.534 
Capdepera 1.894 Santa 1'w~~:i 2.196 5,911 
Colonia San Jw:!) I92  C;intanyi 1.074 1.722 
Colonia Cari Petc 1 Selva 568 HZ1 
Consell 391 SCS Caliries 358 517 
Costitx 143 sineii 594 812 
1)Ci:I 238 Sóllcr 2,911 4.893 
Esporlcs n w  Son Sc,-wra 752 1.488 
Felanitx 2.34% Val!dcni"ssa 465 794 
Iilce 5.405 Villa iraiic;i 475 704 
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lbiza 1 0 . w  20.545 
S. Antonio Ab;id 3.273 11.055 
S,  Joan Bautista 107 1.589 
Canta Eiilalia 1431 6 2515 
FORMENTEIIA 
S. Francisco J a v i s  
MENORCA 
MahOn 9.590 14.910 
Alayor 1.289 3.320 
Ciudadela 5.262 8.574 
Femerins 760 2.059 
Mercadal-Fornclls 372 529 
C. Cristóhal 239 773 
5.2.4.2. C.T.N.E. CAPACIDAD DE LA LÍNEA TELERjNICA DE IL\I~EAIIES. 
EVOLUCIÓN 1975 - 1985 
A i i O S  &lIlorca l\lcnorc,l Ibiza I'ormeii tem 
1975 109.100 io.3on 6.300 40o 
1976 120.400 10.300 6.300 400 
1977 120.600 10.500 8.300 4011 13l).800 
1978 1311.300 10.900 8.300 400 149.900 
I979 136.400 11.100 8 3011 400 1515 200 
1980 141 068 14.580 9.rz0 JO0 161>,5iiö 
1981 152.780 14.580 11800 400 179.5fj0 
1982 175.270 14.880 11.812 400 202 362 
1983 185.900 19.860 13.364 400 2 19.521 
1984 195.486 19.200 18.600 900 234, I86 
1985 196.700 19.300 20.200 900 237.100 
5.2.d.3. C.T.N.E. LíNEAS TELEE'ÓNICAS EN SERVICIO. BALEARES. 
EVOLUCION 1975 1085~ 
1975 88.579 7.758 4.902 159 Y8.3i18 
1976 96.545 8,917 5 290 159 110.911 
1977 104,847 9.496 6 O38 180 120 561 
1978 11.4.307 10.315 7.105 190 131.828 
1979 123 034 10.926 7.554 222 1i2.636 
1980 130.792 13.082 8.489 251 1.52 61.1 
1981 138.106 13.767 10.531 283 lij2.710
1982 149.778 14,547 11.24I 307 175.873 
1983 162.835 15.836 11 831 313 iwx+is 
1984 173.315 16,668 12 832 576 10:3.45: 
1985 184.497 17,512 15,'10.4 654 218 Ofi7 
5.2.4.4. C.T.N.E. LíNEAS TELEE'ÓNICAS VACANTICS EN UALEARES. 
EVOLUCIdN 1975 - 1985 
1975 23.ó21 2.542 1.398 241 27 702 
1976 23.855 1.383 1.010 241 2fi.<l811 
1977 15,753 1.004 2.2112 220 lS1.2.'3!¡ 
11178 15.993 584 1,283 210 is.072 
I979 12.46A 174 716 178 1:) 564 
1980 10.276 1,498 1.m 1413 12.!¡54 
1981 14 674 813 1.246 117 lfi.850 
IR82 25.492 333 57 1 Y3 2ti.489 
1983 18,732 3 919 1.238 40 23.Y29 
1984 22 171 2,532 5.ïnx 324 :10,735 
210 
1985 12.203 1.788 4 7% 246 1!1.0:33 
Fiiente: Compania 'l?eIcfiinica Nacional dc Espafia. Dirercidn Provincial dc 13alearcs. 
5.2.4.5. C.T.N.E. PORCICNL;1JE I>IC OCUPACION I)IS LíNEAS TEI.EFÓNICAS 
EN BRLERIZES. EVOI,C'CI~N i975 - 1985 
1975 78.4 75.3 77.8 39.7 78,-
1976 80,I Rfi..í> 83.9 39,7 80,7 
1977 %,i! '10.4 72,7 45,- 862 
1978 87,7 $14.6 84,s 4 7 3  87.9 
1979 90,R 98,4 91,- 55,5 91,3 
1980 
1981 
92,7
X!,? 
89,7 
94,d 
89.1 
89.4 
K2.7 
70,7 
92.1 
90.6 
1i182 HT>,5 !17,8 95,2 76,8 86.9 
l!)83 
198.1 
li185 
87,6 
85,7 
93.8 
79,7 
86,8
90,Ï 
88,j 
69.3 
76,3 
85,8 
64,O 
72,7 f12.0 
86.9 
86.9 
Fuente: Compafiia Tcléfonica Nacional de Eqxiiia, Ilireccióri Provincial de Daleares 
5.2.4.6. C.T.N.E. DEMANDA I'EN1)IENTIS DE 1,fNEAS TELEMNICAS EN BAIXRRI.:S. 
EVOLUCIÓN 1975 - 1985 
r l i ios  SIalli>rc;i Ylciiorca Ibiza Furmentera Raleiires 
1975 5,868 232 42f) - 6 í2i) 
1976 2 (i24 ,119 1.0!!!1 40 '1.182 
1977 5.841 839 1.051 24 7.758 
1978 7,599 1,042 1.071 40 9.752 
1979 i1.199 1136  1.756 .i!] 12.138 
1980 8.56:1 1'18 856 57 9.!12*1 
1981 10.859 710 1.178 98 12.845 
1982 7.883 840 1.470 103 10.296 
1983 7.893 642 2.149 132 10.816 
1984 8.625 679 3.073 217 12.594 
1985 4.587 K23 1.031 141 6.382 
Nota. lniluye peticiones asirnadas y pendientes CIC asignar 
5.2.4.7. C.T.N.E. ESTACIONES DE SERVICIO TELEFÓNICO EN BALEARES. 
EVOLUCIÓN 1975 - 1985 
1875 200.097 16.806 27.335 801 2 15.039 
1976 220.042 18.149 25.336 812 zti4.:1311 
1977 231.120 19.408 26,333 851 277.715 
1978 246.160 20,524 27,697 980 293.361 
1979 262.705 21 561 28.353 I 039 313.658 
1980 272 308 24.476 29.763 1 1 2 0  327.667 
19x1 283.405 23,251 32,755 1.158 342.569 
l!W 300.921 26.473 34 349 1.191 362.931 
1983 318.55i 28,048 35.327 1.240 :383.170 
1984 333.236 29,213 36,456 1.556 m . 4 6 1  
1985 346 764 30 165 39.484 1o35 418.040 
Fuente: Compafiía 'ïelefónica Nacioiiel dc España, Dirección Provincial dc Hale.ares 
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5.2.4.8. C.T.N.E. COEFICIENTES DI: I<STACIONES POR IXNISAS EN I3A1,KARES.
EVOLIJCIÓN 1975 1985~ 
1975 %,:is 2.16 537 r>,v3 %,4<l 
1976 2.27 2,o:j 4,78 .5,10 2,38 
1977 2.20 2.01 4,36 4.7.4 2.:10 
1978 2,:i.i l , iB  : i34 5,15 2,24 
11179 2.1 I 1.97 3,75 4,tiH 2.111 
5.2.4.9. C.T.N.E. CONFERENCIAS AIJ'R)MATICAS EN 1983 (miles <leconferencias) 
Ccctot 
P;ilnin 
Palii1;i Nova 
Inca 
Manacor 1.370 1.050 
Ihiza 7.3-i 2.107 
Mahóii 'i.8'FI 571 a -1711 
lotal 5'1 02.1 9 SY2 68.916 
AU'I~MATIZACION 70 
Lincas 100,0 Paíscs con acceso aiiLoin5lico 
Conferencias Interurbanas W,74 I>esrlePalma 
Conferencias Internacionales !l8,9'4 1)csde resto 13nlcares 
5.2.4.10. C.T.N.E. CUADRO GENERAL DE DATOS MÁS SIGNIFICATIVOS 1985 
I>,.\LInArlEY 
r h e a s  'rcici6nic;is 214O67 
Tcléfoiiric . . . . . . . . . . . . . , . , . . . . . . . . . . . . 418,048 
Cahinas e11 vía piiblica . . I41!l 
Coiifereii, iiitcriirb iii;iniieles (iiiiles) . . . . . . . . 151 
Coiifcreri, intemrh, aiitomat, (miles). . . . . . ~59.02.i 
Con feren liiteriiac. rii;in~i;iles(riillcs) . . . . . . . . . lY'>'Ii 
Coníerrri interniir. aiitori iat (milcs). . . !1.492 
Núcleos de polil;i<:ióii coi1 SCIV~CIO telcli,iiico l W  
Fuente: Compaiiia Telefónica N;icioniil CICEspafia 1)mcclóii Froviiici;il de l ialcarei,  
5.2.4.11. COMUNICACIONES MICKOF6NICAS EN BALEARES. 
EVOLUCIÓN 1981 - 1985 
1981 1982 19x3 1984 1!)85 
Idrieas Microfdnicas 51 18 'I4 4.5 41 
Einisoras radioel6ctricas dc 3 * 
categoria 170 2% 460 .526 560 
Emisoras radioeléctricas dc 5" 
atcgoría ,505 687 368 8-45 8.15 
Tarjetas de escucha 561 214 138 70 70 
Fricritc: Goùiernii Civil ílc U;ilearcs. ,~Mcnii>ri;i\riiial lilX5>, 
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5 2 ' l 'l<.~NSl~Ol~ïliSY COMUNICACIONRb 
5.2.4.12. COIWIEOS TRÁFICO POSTAL POR MUNICIPIOS 1985 
CORRESPONDENCIA 

COIUIESPONDENCIA NACIDA DISTRIRIJIDAO F I C I N A 8 
ORDINARIA CERTIFICNlA PAQWTES REEMBOL. ASEGUI1ADA ORDINAtiIA CERTIFICADA 
P a l m a  de Mal l oma  55.266.497 958.384 37.255 47.574 6.895 32.478.953 L .  483.510 
M6viles v Sucursales 6.662.942 219.867 3.644 9.146 1.679 376.584 70.202 
Alaró 116.324 1.884 319 10 135 320.866 5.320 
Alcudia 1.474.724 9.143 538 163 - 1.104.454 16.155 
Andrai tx 349.869 7.204 376 102 16 359.235 11.356 
A r t á  467.937 9.583 880 328 247 647.439 12.474 
Binissalem 87.152 2.799 384 28 - 246.935 5.169 
Campos de l  Puerto 609.323 6.457 482 50 155 867 .O22 10.889 
Ca'n P a s t i l l a  3.341 10.387 750 - 120 918.671 30.120 
E l  Arenal 2.958.488 9.831 1.123 166 174 1.985.919 34.571 
Capdepera 658.931 5.686 871 67 23 489.463 10.261 
C.I.R. 14 225.953 618 60 1 4 207.935 3.922 

Fel-anitx 433.914 10.112 1.791 126 134 815.659 17.066 
!nca 1.572.961 46.292 8.184 1.556 156 3. 716.798 88.305 
Llose ta  101.400 4.097 2.323 156 3 1'75.409 8.844 
Lhchmayor i 48.538 7.099 665 81 1 666.380 10.557 
Manacor 2.110.732 50.749 5.364 744 412 2.589.109 43.011 
Muro 125.398 2.784 321 15 - 436.566 6.724 
Paguem 1.490.645 8.047 700 34 2 468.403 13.042 
Pollença 322.361 6.806 275 88 29 554.983 18.319 
Porreras  68.926 3.326 249 13 1 384.072 6.481 
Porto Cr i s to  1.456.026 8.271 512 - - 51 2.408 10.916 
Puerto Pollença 558.285 4.271 266 22 13 532.635 7.972 
San Juan 75.621 2.492 63 1 1 77.448 4.850 
S a r t a  Margarita 122.798 1.937 148 488 1 357.864 6.594 
Santa  M S  de l  Camí 148.174 1.522 336 327 2 225.069 2.859 
Santanyí 612.482 8.863 410 26 82 630.539 14.272 
Sa Pobla 192.634 20.229 320 37 60 721.838 10.881 
Sineu 102.531 2.235 92 35 173 294.190 3.811 
S ó l l e r  2.095.626 10.691 943 75 34 1.205.208 18.433 
Son Servera 599.872 7.426 675 64 18 552.773 9.231 
V?.lldernossa 136.552 2.700 29 - - 162.253 2.676 
Mahón 5.682 .O27 124.568 13.284 4.702 1.291 4.182.464 100.565 
Alayor 354.120 6.231 1.922 522 12 695.474 11.025 
Ciudadela 1.032.967 39.943 11.032 904 4.154 2.044.159 64.135 
Mercadal 271.674 4.884 335 190 - 264.641 4.931 
Vi l l aca r los  154.804 4.340 486 34 1 196.092 7.884 
Eiv i s sa  3.685.552 128.812 4.001 89 968 2.729.311 142.894 
San Antonio Abad 232.605 16.009 1.972 151 308 1.036.282 33.585 
San José 316.043 3.022 198 14 1 199.927 5.961 
Sta. Eulalia de l  Rio 2.028.585 11.797 1.197 131 572 1.089.296 22.649 
San Francisco ,Javier 635.736 7.552 930 105 32 322.595 12.680 
Ofic inas .  Temporales 1.268.340 4.643 419 59 7 306.348 10.471 
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5.2.4.13. TRAFICO I'OSTAL DE 1LM.EARES. EVOLUCION 1981 - 1985 
1981 1982 ].Y83 1984 1985 
Correspondencia ordinaria nacida 117.3!12.412 86.287.fi04 102,59i,.:35)5 c38.oo2.000 5)<3,2<34.54.1 
Coorrespoiideiicia certificada nacida 1.844.441 1.894.724 1.Y26.182 2.01fl.000 1.809.íi73 
Paquetes expedidos 143.480 1 3 4 . 0 : ~  130 .~24  i23.oon 105.9.i4 
Correspondencia asegurada nacida 42.985 30.712 28 532 19.495 18,029 
Giros impuestos nacional e internacional 525.053 537.778 542,286, 548.764 524,096 
Importe Dtas nacional e internacional 4.038.422 534 4 271.179.188 5 379.886 091 6.11i9.667.513 6,233.01044:, 
Giros pagados nacional e internacional 305.510 279.990 XC>.XHÏ 253.242 25fi.i~20 
importe ptas. nacional e internacional 3.528.402.145 3,955.18o.fifi4 4.800.7m41 4 80-1.5xs.i~5 335.095.21s 
importe venta sellos y tarjetas ùe 
máquinas de franquear ptas. 408.151.372 458.27fi.603 486.569.483 557.615.795 556,442.861 
imposiciones operativas C.P.A. 74.366 81.954 72.042 55.916 62.528 
Iniporte pesetas 7.101 215.947 8.652.002.451 5.306.298011 3.617.492.59516116.2211.736 
Reintegros operaciones C P,A 242 fi42 262.778 218.547 159.255 236 l i 0  
Iniporte pesetas 7,421.811.061 10 321 353,401 5,964 712,244 ~1.118,698 348 6.429 074,íjlü 
Fuente: (;olierno Civil de Ualeares. ,dvíeiiioria Ìiiiiial l9H5x 
5.2.4.14. TRÁFICO TELECRÁFICO DE I<ALEARES. RECIJMEN 1981 - 1985. 
1981 1982 I983 198 I 1086 
Tráfico telegráfico manipulado 590.390 779.765 842.Y31 464.464 82~1.854 
Abonados servicio telex 676 772 858 956 1.056 
Facturación sewicio telex utas 103 941.150 146 748.227 173 701,649 121 875,583 238 715.089 
Telegramas cursados 195.993 305.691 177.712 163.667 284.374 
Importe pesetas 44.187.356 59 306.862 48.813 383 49.749.980 60.797.761 
Concesiones instalaciones telegráficas privadas 11 13 I? 13 13 
Fuente: Gobierno Civil de Baleares Menioria Anual 1985. 
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5.2.4.15. CORREOS TIIAFICO POSTAL I'OR OFICINAS 1985 
CORRESPONDEMCIA G I R O  
DISTRIHUIDA NACIONAL CAJA POSTAL DE AHORROS 
O F T C L N A S  
Palma de Mallorca 143.193 13.776 175.577 135.847 12.909 688.249 53.267 74.234.291 
Móviles y Sucursales  1.443 84 47.441 - 9.733 771.992 50.462 1.162.216 
Alaró l.P' l?+.~ 18 2.518 778 81 3.396 101 4.630~~ 
A lciidia 3.124 94 6.563 1.958 563 31.948 3.785 122.335 
Andrai t x  3.585 19 4.899 1.698 575 27.154 3.430 71.265 
Art& ? ,779 - 2.934 722 172 24.987 522 16.276 
ßinissalem 2.205 21 2.579 758 322 15.351 354 13.491 
Campos del Puerto 3.756 311 5.738 926 194 8.971 998 26.867 
Ca'n P a s t i  ììa 1.. 510 115 4.277 2.716 3.263 370.285 17.105 516.006 
iil Arenal 4.5?7 302 9.341 4.618 385 10.2115 1.140 18.137 
Capdepera 3.159 158 4.998 1.425 417 ?9.325 87? 27.878 
C . I . R .  14  193 4 667 7.893 i .670 18.887 7.846 42.574 
Fe lan i tx  7.055 152 7.078 ?.143 E05 257.789 1.362 154.012 
lnca 13.874 561 19.104 5.858 2.808 ?94.884 5.054 244.891 
1L.loseta 2 .:i« 192 3.172 '721 237 32.759 249 ?2.437 
Lluci-mayor 2 . :iol. 30 4.526 1.168 ?58 8.634 629 17.527 
Manacor 12.570 639 17.847 3.1102 1.992 640.11.1 3.292 388.531 
Muro 1.769 36 1.712 402 195 11.729 250 11.460 
Paguera 1.801 347 4.358 1.689 1.?60 136.704 10.773 244.201 
Pollenca 3.39% 1.605 4.521 1.189 399 19.173 568 24.948 
Porreras  2.523 - 2.507 689 111 3.395 121 18.284 
Por to  C r i s t o  2.671 - 3.979 1.45? 351 22.586 2.164 57.081 
Puerto Pol lenca 1.591 70 3.412 962 687 78.195 3.051 111.019 
Sa; Juan i.556 5 2.441 372 92 7.058 ?72 14.975 
Santa Margarita ?.O63 18 2.593 766 191 11.081 303 13.337 
Sta. M* del Camí 1.359 10 1.967 650 169 4.309 265 5.388 
Santanyí 4.942 97 3.976 1.418 442 60.604 971 32.573 
Sa Pobla 3.698 66 5.897 1.281 207 4.593 293 10.721 
Sineu 1.584 19 1.763 482 186 23.970 ?9S 1.5.123 
SOl ie r  3.1355 156 7.190 3.671 1.154 47.430 4.  ?80 91.268 
Son Servera 3.203 1'79 4.565 I.170 264 2?. 033 2.538 61.471 
Valldemossa I. 131 18 1,089 387 49 3.787 41 9 12.09% 
rilai-ión 2:3. '.40 2.8135 33.748 ?I.. 764 1.013 40.690 2.547 48.086 
Mayor 3.291 146 4.934 1.539 586 22.355 672 19. 997 
Ciudadela 1.4.735 2.789 21.797 5.811 6.135 650.371 1?.821 628.306 
Mercadal 1.900 47 2.930 1.210 263 24,804 718 19.775 
V i  Llncarlos ?.  ?56 1.59 3.7114 3.335 464 17.276 1.626 27.?711 
E i v i s s a  30.78'i ?.178 50.870 26.038 774 14.489 664 13.480 
San Antonio Abad 7.920 391 15.463 4.211 4.240 282.836 13.471 315.709 
San Jose 1.347 33 1.481 692 189 '7.510 621 11.844 
S t a .  E i r l a l i a  de l  Rio 5.822 368 8.957 3.402 3.679 270.790 3.979 131.691 
SCm Francisco J a v i e r  4.004 333 5.958 2.063 476 37.008 3.774 78. ?24 
Ofi c .  Temporales 1.767 137 2.862 1.181 535 31.153 8.978 162.747.~ 
345.5'76 28.568 524.013 260.807 59.995 5.E36.936 226.851 79.262.442 
~ _ _ _ _  .~ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _SOSAL_-_ - . - ~ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _  _-_ -. _ _ _ _ _ _ _  _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _  
Fuente: Direcci6n Gencnil dc Concos y 'ii.lccoiiiuiiicacióii. Dirrccióii Provincial de Ihleares 
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5.3. IMNCA 
5.3.1. Valor de las letras de cambio vendidas. 1975 - 1984. 
5.3.2. Caja Postal de Ahorros, Operaciones de adeudo y abono 1985. 
5.3.3. Depósitos de las Cajas de Alioims Confederadas en Balcares. Distribución y evolución 1983. 1985. 
5.3.4, Distribución de los depósitos Rancarios en Baleares. Distribución y evolución 1980 - 1985. 
5.3.5. Oficinas operativas. Evolución 1976 - 1985. Y distribucióii geogr6fica. 
5.3.6. Oficinas operativas Distribución por clases de entidade 
5.3.7. Estadística de protestos coinparzida de números y cuan 
5.3.8. Cuadro estidístico de protestos por meses. 1985, 
5.3.9. Número e importe de los efectos protestados en 1984. según número de efectos c importe. Comparación por 
CC.A.A. 
5.3.10. CBmara de compensación, Documentos compensarlos e importes compensados. 1985. 
5.3,11. Camara de compensación Documentos compensados e iniportes compensados por nieses e islas 1985. 
5.3.12. Número de protestos y cuantías por islas 1985. 
5.3.13. Resumen estadístico dc protestos 1983 - 1985. Distribucion mensual 
5.3.14. Depósitos totales en el sistema bancario Español en porcentlge de incidencia sobre el global. Serie histórica 
1971, 1984. 
1975 278 632 3 965 
1976 297 373,l 1.030 1981 li62 9.13,s 2 2iI6 
1977 373 715.1 1.29.I 1982 885 5593 3 067 
1978 113 156.4 1.452 1983 98.1 133.6 3410 
1979 ,197 117.5 1722 19% 929 844.4 3 221 
j.1 Uitimos datos disponibln. 
Fuente Banco Español de Crédito i<Anuaiio Brincsto hlcrndo Espino1 198Gst 
5.3.7. CAJA POSTAL DE AHOIIROS. OPERACIONI<S DE ADEUDO Y ABONO. 
1983 (en millones <leyesctas) 
0piisrione.l de Alio"" 
I l i i l V * r C S  Espiiiiii 
EN CUENTAS DE RECURSOS AJENOS 
-Niunero I64225 10043.9.18 
-1ml>orte 37,163.7 4 327,317 
8,179 46fi.961 
1.87291 208,798,72 
172401 10510499 
39 036.61 4 536 145.72 
Puente: Mernona Cija Pos~zlde Ahorros. 1965 
Opemciolies de Adeudo 
Baleares ESp"fia 
349662 16 886.650 
35,416.72 4 298,l67,44 
151 Y37 1550.469 
4871.19 225 95198 
511.499 18437 119 
40,287,91 4.524 119,,V2 
5.3.3. DEPOSITOS DE LAS CAJAS DE AFIORROS CONFEDERADAS EN BALEARES 
DISTRIRUCION Y b3'oLUCiON 1983.1889 (en millones de pesetas) 
31-03-83 12,300 50.2.16 ,13.770 I06 316 1.99 
30-06 83 
30 09-83 
13,924 
15.5.in 
55,526 
40 357 
I4  366 
14 390 
111 815 
120 295 
2.0.1 
2.10 
31-12-83 
31-03-p1 
31-06-84 
31-09-81 
i 4  623 
12 9,IY 
14 204 
i í  783 
61,866 
25 751 
57 350 
63 U 4  
'15 ,137 
,I7 BA6 
50 637 
,18,850 
121 828 
116 625 
120 404 
130 264 
2.02 
1.93 
1.95 
2.03 
31.12.81 15 202 63 882 5s 212 134,296 1.96 
31-03-85 14 214 GI 274 58 961 134,449 1.88 
31 06-85 15 9M 54 968 58 505 139,,137 1.88 
31 09-85 18 363 71 925 58 909 1.19 196 1.95 
31-12-85 i 8  600 73 500 58 600 160 600 I >o 
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5.3.4. DICTRIBUCI6N DE 1,OS DEP6SITOS BANCARIOS EN BALEARES. 
DISTRIBUCIÓN Y EVOLUCIÓN 1980 - 1985 (en niillotics de pesetas) 
70 Sii."lrii 
Pecha H la vistsi I>c Bh,ji-TO A plazo TOt$ll nacional 
31-12-80 41.796 22.002 75.215 13!),013 1,88 
31-12-81 47.395 24.881 91.431 163.707 1,91 
31-12-82 51.778 27.159 109.715 388.652 I ,93 
31-12-83 49.257 28.902 134.438 212.597 2,00 
31-03-84 40.603 26.436 138,499 205.488 133 
31-06-X4 47.906 27.140 144.587 219.633 1,99 
31-09-84 57.498 30.95.5 153.533 241 986 2.14 
31-12-84 49.611 29.868 152.407 231,886 1,98 
31-03-85 44.150 27.684 153.571 225,493 1.97 
31-06-85 49.418 28.581 153.011 231.010 2,01 
30-09-85 61.522 32,131 144.865 238.518 2.10 
31.12-85 58.300 31.000 135,600 22~1.'100 1,94 
5.3.5.  OFICINAS OI'ERA'îIVAS. EVOLUCIóN 1976 - 1985 
Y I)ISTRIHUCI(>N GEOGRhTCA 
Totai F O P  TotalKCSt" 
ieclm l>al,,,n Mallorca hlallorca Menorea IbiLZ, mentera Iiirleares 
31-12-76 12(i 181 307 33 :i1 4 .  375 
31-12-7í 14.4 1'36 3.10 35 35 415 
31-12-78 131 205 359 37 37 7 438 
31-12.7<1 168 218 3% 44 4.1 .) 479 
31-12-80 186 244 430 45 32 ti 533 
31-12-51 213 326 53'3 Y:! 63 7 661 
31-12-82 227 3.50 577 53 O8 (5 704 
31-12-83 236 359 5% 57 71 (5 7 29 
31-12-84 248 373 fi21 58 76 (i 761 
31-12-83 262 379 6 4 1  59 XO 7 787 
5.3.6. OFICINAS OPERATIVAS. DISTRIBUCIÓN POR CLASES DE ENTIDADES. 
EVOLUCIÓN 1983 ., 1985 
N:' I>E iiNTIDADli8 N." I>IE RI:CURSALES 
1982 1983 11)X.I 198.5 19H2 ID83 1984 1985 
13~UiCOS 4 1 39 36 37 (1.17 -161 469 476 
Caps de :\liiii-i-o Corifederaclas 
Ci&Iit» Oficial 
3 
1 
4 
1 
.i 
1 
4 
2 
189 
50 
l!W 
I
._ 
216 
1 
236 
2 
Entidades ilc Ciéditi i  C(i«perativo
13aiico de T;spañ<i 
2 
-
2 
-
2 
I 
1 
1 
12 
-
12 
-
12 
1 
10 
1 
l i i lalcs 17 46 44 (I(; 701 I ZI-' OB!l 787 
Fuente: Sucursal del lianco de Espafia cn Palnia, 
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5.3.7. ESTAI>íSTICA Y PIIOTECTOS COMl'íiI¿AI)ii 
1970 - 1985 
1970 109,288 100.00 
1971 
1972 
Y 7 , I - i I  
s m i  
88,SY 
ÏX,77 
1973 
1974 
107644 
167580 
%,30 
153,34 
1973 167,779 l?3,i2 
1976 
1977 
159(519 
138,221 
1.16,03 
IX47 
1978 112 33.1 102,78 
1979 120Sli  110,36 
1980 
19s1 
143j5:3 
165,838 
131,35 
131.74 
1982 177,1111 182,82 
1983 188,394 172,38 
1984 186ï9!i 170.55 
19% 156 .0 i3  1.12,XI 
Fuente: Colegio Notarial de Baleares. 
M E S E S  Número 
E N E R O  14.426 
F E B R E R O  11.540 
MARZO 13.740 
A B R I L  13.602 
M A Y O  15.076 
J U N I O  12.275 
J U L I O  15.295 
A G O S T O  13.293 
S E P T I E M B R E  10.970 
OCTUBRE 13.025 
1 0V 1iM BR E 9.874 
D I C I E M B R E  12.957 
SUMA 
T O T A L E S  156.073 
Fuente: Colegio Notniial de Iialeares 
I>E NÚI\IEI¿OS Y CUANT~AC. 

C ú a n t i a  
3.056.940.281 

2.574.602.548 

2.829.Y42. 124 

2.738.961.915 

3.610.620.086 

2.650.954.999 

3.606.416.127 

3.13 7.420.302 

2.i 6i .oi+a. 2o 2 
2.950.331.763 

2.104.1 i i j3 .034 
2.823.580.423 

34.846.10I ,964 
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1 COMUNiDADFS LIGTRAS CAMBIO CMEQUtS OTROS EI:EcToS TOTAL EFECTOS AUTONOMAS 10 importo Número[  importe 1 Número 1 importe 
17.738 
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5.3.10.CÁilIIARA DE COMPENSACIÕN: DOCUMENTOS COMPEXSADOS E IMPORTES 
CORIPESSADOS 1985 
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5.4. COMERCIO 
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5.4.1. ESTABLISCIMIENTOS COMliRCIALES. MINORISTAS SEGÚN 
ACTIVIDAD PRINCIPAL. 1985 
MALLORCA MENORCA 1 8 1 2 A  F O R M t N l E R A  TUTALLBALEARES 
M I !i0 R I S 1A S  Número  % N i i m e r "  % Número % N ú m e r o  % 
P r o d u c t o s  a l i m i ~ i i t ~ c i o s .h e b i d a s  y t a b a c o  4 . 0 4 5  3 0 . 1  603 3 6 , 6  6 5 5  2 7 , 6  5 .303  3 0 , 3  
P r e n d a s  de v e s t i r  y c a l z a d o  2 .951  2 1 , 9  332 1 9 . 8  6 6 7  28,O 3 .950  22.6 
F a r m a c i a .  p e r f u m e r i a  y d r o g u c , r i a  720  5.3 57  3 ,4 71 3 . 0  8 4 8  4 , o  
M u e b l e s  y e q u i p d m i e n t a  d e i  h o g a r  1 . 5 2 3  1 1 , 3  I 7 7  10.6  2.46 l O , 3  1 . 9 4 6  11.1 
V e h i c u l o s  y a c c e s o r i o s  2 2 2  1 . 7  30 2 , 3  4 3  l , o  303 1 ,7  
O t r a s  2 439  1 0 . 1  2 7 9  1 6 , 7  324  1 3 , 6  3 . 0 4 2  17, I i  
A u t o s & i c i o s ,  h i p e r m e r c a d o s  y a i m a c e r i e s  5 7 4  4 , 3  0 7  5 . 2  135 5 , 7  796 4,5 
i i e n r i a s  de t u r i s m o  ( S o u v e n i r s )  0 7 1  6,5 9 0  5 , 3  232 9 , 7  1 . 1 9 3  6 , 8  
I n For in a t Ic a I!? 0 , o  1 %  0,7 o 0 , 3  133 0 .8  __ __ __ -- ~ 
TOTALES 1 3 . 4 5 8  i00 1 . 6 7 5  100 2 . 3 a 1  100 1 7 . 5 1 4  100 
Fucnie: Conselleria de Comercio e Industria. 
5.4.2. ESTABLECIMIENTOS COMEKCIALES. 
MAYORISTAS POR ACTIVIDAD PRINCII'AL. 1 9 8 5  
MAYORISIAS MALLORCA MENORCA IRI2A-FORMENTERA TOTAL-BALEARES .... 
Número  % Número  % Númt-ro % N ú m e r o  % 
P r o d u c t o s  a l i m e n t i c i o s ,  h e b i d a s  y t a b a c o  0 5 4  4 1 , 8  41 46.1  70 52.2 565 4 3 , l  
P r e n d a s  d e  r e s t i r  y c a l z a d o  16 7,0 9 1 0 , l  12 9 , 0  97  7 , 4  
Productos F a r m a c e u t i c o s ,  p e r f u m e r i a  y 
f u n c i o n a m i e n t o  d e l  h o g a r  70 6 . 4  4 4 , 5  9 6 , 7  8 3  6 . 3~ 
Articulas dc consumo d u r a d e r o  106 9 , 7  o 9 .0  11 0 ,2  125 9 ,5  
C o m e r c i o  i n t e r - i n d u s t r i a l  de m i n e r i a  y q u í m i c a  39 3,6 4 4,5 9 6 , 7  5 2  4.0 
O t r o  C o m e r c i o  i n t e r - i n d u s t r i a l  y al p o r  m a y o r  343 3 1 , 5  23 25 .0  23 17 .2  389 2 9 . 7  
__ I-___ - _ _  
TOTALES 1.080 100 o 9  100 134 100 1.311 !O0 
Fuente. Conselleria de Coincrcio e Industria 
3.4.3.LICENCIAS COMERCIALES. .MAYORISTAS Y ,MINORISTAS. 
EVOLUCION 1975 - 1 9 8 5  
Porcentaje 
de incremento 
B d C X C S  1975 1985 96 
Mayoristas 1.7% 3 6 , s  105,3 
Minoristas 13.416 1!1.10.4 42.4 
T»?'AL 15 1% 22 758 49.8 
Fuente: Banesto. Anuario &I iLlercado Espanol, 1'386. 
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5.4.4. EVOLUCION DE LICENCIAS COMERCIALES EN 13AI.ISAIIES. 1970 - 1985 
1970 12.084 
1971 12:5Iil 
1Y72 12.2il2 
14.107 
14.249~~ 
197.5 15.196 
1976 15.790 
1977 16.125 
1978 16,059 
1979 17.218 
1980 18.597 
1981 2 2 . 3 1  
1982 17.076 
1983 20.092 
1984 21.786 
li185 22.758 
Fuente: Banesto. Aiiuario del Mcrcado Espaiiol 1986 
5.4.5.LICENCIAS COMERCIALES POR IIAMAS DE ACTIVIDAD EN BALEARES. 1985 
Comercio 
Mayorista 
Comercio 
Minorista 
Total 
Conicrcio 
,Mayorista 
y Minorista 
I'articipación
1)istribuciBii Sl'rotal 
Porcentual Espafia 
1,iCe"CiaS 
coniercialcs 
por 1,000 
hab. iniiiorista 
1, Productos alimenticios y 
agrarios, bebidas y tabacos 
2. Textil, c a l ~ ~ d 0 ,plistico y 
1.289 5.918 7.207 31,7 25 8 3  
art. de piel 297 4.073 4 370 19,2 3,4 6,2 
3. Madera, papel y artes gráficas 201 1.494 1.695 7,4 2,5 2,2 
4. Productos químicos y carhurantes 271 1.315 1.568 7,0 2,2 2,0 
5. Venta de edificios y mater. de 
construcción, cristal, vidrio, art. loza 923 464 1.387 6.1 2,8 0,7 
6. Minerales, metales y 
transformados 138 1.328 1.466 6:4 3.7 2.0 
7. .Maquinaria general y 
mater. irmisporte 399 1.733 2.132 !J..% 
8. Coiiiercio ainhiilaiite 
9. Comercio no clasificado 
I 
136 
20 
2.759 
20 
2.895 
0,1 
12,7 
T(II'AL 3 654 19.104 22.758 100 
Fuente: Banesto. Aniiario del Mercado Espafiol 1986. 
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5.4.6.VOLUMEN DE MERCANC~ASIMPORTADAS Y EXPORTADAS INSPECCIONADAS 
POR EL S.O.I.V.R.E. DE ßALEAREC. 1982 - 1983 (Kg.)* 
Eu]>ort:i<ii>ii 1982 1983 
Calzado .. (Pares) 658.213 
Varios ~- 55.575 
Almendras 528.133 1.368.016 
Alcaparras 452.624 ‘417.927 
Alharicoques 250.494 119.361 
Flores 20.845 52.771 
Garrofa 12.976.2’55 17.356.186 
Goma Garroîin 216.000 145.981 
Harina de Trigo - 1.4’74.000 
I’ntata 11.044.860 12.338.900 
Ilarina d r  Almendra 11.000 
Hi,“OS. secos 2.400 
Embutido crudo 1.140 
k’iarnbre cocido 513 
-Semilla césped 120 -Ciscara Almendra 20.460 
68.007.62-1 86.939.005 

14.017.686 

15.030711 7.102687 

Trigo 8.825.398 
Patata Siembra 6.459.750 699.100 
Crrveza 271,032 5Ï9.744 
Otras bebidas 337 
Plantas vivas 815.490 
Conservas y semi-consuvas. Pescado 2.2‘12 640 
Chocolates y Prod. confiteria 121.583 36.884 
Coii.;ervas vegetales 29.200 236.750 
-Eyuinos (cabezas) 6.75C 
Ï í j  45.385I’cscado, crustáceos y moliiscos 1.13.1 
Herhoristeria 530 
~Mijo 847.‘416 
.-Higos secos 17.500 
.Azúcar 9.831.033 
Especies y condimentos 19 O00 
Flores naturales secas 35 
Scmilla césped 300 200 
Ti: 16.135 
-Platos preparados 16.567 
Cestería 24.150 66.880 
Cueros y pieles 7 5.45 9 30.349.6 
Otros Roductos  Agrícolas 2.170.790 
Bulbos 179 
Hortalizas desecadas 440 
Harinas 1.631.730 
Animales vivos 2.354 
Fibras sintéticas 37 
(“) Uitiinos datos disponibles 
Fuente: Gobierno Civil de Balcares. &lenioria Anual de 1!183x 
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5.4.7. OFERTAS DE REPRESENTACIÓN. 1985 
Relación de las casas comerciales e industriales que han solicitado representante por incdiación del Colegio de ARCn-
tes Comerciales, durante 1983. 
Ramo de Alimentación 11 
Vidrio, Loza y Ccrámiüi -
Articules Sanitarios -
Metalúrgicas y Ferreteria 9 
Ramo Téxtil 38 
Ramo de Constmcción 10 
Vinos, Charnpagnes y Licores 4 
Papel, Prensa y Artes Grificas 5 
Electrodomésticos y Electricidad 17 
Artículos plásticos 6 
Productas quimias y drogas li 
Productos farmacéuticos 5 
Accesorios Auto, Moto, Vela 2 
Ramo calmdo, piel y marroquiiierh 8 
Objetos artisticos y de regalo 21 
Muebles 10 
Jueguetería y Deportes 6 
Varios no clasificados 13 
'IDTAL 176 
Fuente: Cámaras oficiales del C.I.N. de Mallorca, Ibim-Formentera y Menorca. Memoria aniial 1985. 
5.4.8. TABACALERA, S.A. REPKESENTACIÓN EN BALEARES. EVOLUCIÓN 1981 - 1985 
Efectos tim-
Año Tabacos (Ptc.) brados (Pts.) Total (Pts.) 
1981 3.562.054.326 1,713.748.574 5.276.702.900 
1982 5.481.511258 1.979.418.905 7.460.930.163 
1983 6.821.io0,ooo z olii.noo.ooo n.882.9oo.ooo 
2,130.000.000 ~ O , ~ ~ ~ . O O O . O O O1984 ~ . ~ ~ Q . ~ o o . o o o  
1985 9.271.334.000 2 165.667.000 11.437.021.000 
Fuente: Cámaras Oficiaks de Comercio, Industria y Navegación de Mallorca, 
Ibiza-Formentera v Menorca. Memoria aniial 1988. 
5.0 .  SANIDAD 
5 5.1. Mapa sanitario de Mallorca. 1985. 
5.5.2. Mapa saiiitario de Menorca 1985. 
5.5.3. Mapa sanitario de Ibiza-Formentera. 1985. 
5.5.4. Actividades en instituciones sanitarias cerradas 1985. 
5.5.5. Promedio mensual de consultas en instituciories sanitarias abiertas. 1985, 
5.5.6. Hematologia. Heinoterapia. (Residencia Pdina y 1-1. Materno infantil) 1985. 
5.5.7. Enfermos asistidos durante 1985. 
5.5.8. Radiologiü. 1985. 
5.5.9. Prestaciones especiales (Delegación Provincial) 1985. 
5.5.10. Traslados de enfermos a cent ra  extraprovinciales. 1985. 
5.5.11. Facturación de las oficinas de farmacia en 1985 por islas. 
5.5.12. Sectorial ambulatorios Mallorca 1985. 
5.5.13, Enfermos enviados a consultas externas. 1985. 
5.5.14, Resumen importaciones - exportacioncs li185 Control sanitaiio de productos. 
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5.5.1.  MAPA SANITARIO DE MALLORCA. 1 9 8 5  

Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. Dirección Provincial de Baleares. 
3 o ,,,,,,., , . u , , . .  H<i>,i,li, C<l#llill<18 
L . "  D,l.iiicii i r  Cii i , i i i  ii.S,iiiCl 
~ ~ ~ ~ t ~ :Dirección Provincial de Baleares. Ministerio de Sanidad y Consumo. 
- 
- 
- 
- 
5.5.3. MAPA SANITARIO 1115 IBIZA. Anteproyecto. 1985 
Fuente: Dirección Provincial de Balcares. Ministerio de Sanidad y Consumo 
5.5.4. ACTIVIDADES E N  INSTITIJCIONES SANITARIAS CERRADAS. 1985 
Hospital 
Concepto Hesidencia Materno- Kesideiicia 
I'Z,lilXl Infantil Mahón 
Enfermos ingresados 15.~595 12,142 3 xo5 
Promedio mensual de enfermos ingresados 1.300 1o12 317 
Estancias producidas 177.114 65,529 26 6'15 
Promedio niensual de estancias producidas 1'1 760 5,461 2,220 
Enfermos asistidos en urgencias 10:3,823 34.904 12.135 
Promedio mensual de enfernios en urgencias 8 652 2.309 1.011 
Partos asistidos - 4.2.34 573 
N o  enfermos crónicos 319 
Hemotliálisis 
N o  sesiones (aydos y crónicos) 4,r>R4 
Enfermos asistidos en consultas externas 72.663 41.iJ20 30.4x 
Promedio mensual enficons. externas 6 055 3.493 2.536 
Promedio días estanciaienfermo 11,36 5,4 7 
Intervenciones quirúrgicas 5.498 4 331 2.0tiT> 
Indice de ocupación 89,86 ,59,26 60,fi3 
Fuente: Ministerio de Sanidad y Consiimo. Dirección Provincial de tlaleñres, 
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5.5.5. PROMEDIO MENSUAL DE CONSULTAS EN INSTITUCIONES 
SANITARIAS ABIERTAS 1985 
Número I'r"nie<li" 
i)eiioniiriiiciún Consultas IMCiiSiiiil 
Ambulatorio <,FelixSinchcm SIN DATOS 
Arribiikitorio Ci. Carmen 1148.993 37.416 
Ainbulatorio de Inca 210,548 17.54fi 
Amholatorio de Manacor 42,392 3.533 
Anibiilatorio de l'claiiitx 61.707 5,147 
Ambulatorio de 1,luchinayor 62.081 5.173 
Amhiilatorio de Mah6n 130.055 10,838 
Ambulatorio de Ciudadela 107.288 8,941 
Arnhulatixio de Ibiza SIN DATOS 
Consultorio Cl. Pascual Ribot 161,755 13,480 
Consultorio Cl.  Fábrica 185.331 15.444 
Consultorio Cl. Juan % m a r  164,957 13.746 
Consultorio <<SonCladeran 62 784 3.565 
Consultorio <<ConSerra» 73.875 6.135 
Cuiisultorio ,-Con Gotlcun 69.407 5.784 
Consiiltorio ,,El Arenalx 82.162 6.847 
Consultorio <<PereGaraun 174.960 14.580 
Servicio Especial de Li-genckis de Palma 69.711 5,809 
Servicio Normal de Urgencia de Inca 
Servicio Normal de Urgencia de Monacor 
15.100 
7,396 
1258 
616 
Servicio Normal de Urgrncia de Ibiza 
Servicio Normal de Crgencia de S.Antonio 
10 309 
7.288 
859 
607 
Servicio Normal de Urgencia dr Felanitx 6.192 516 
Servicio Normal ric Urgencia de Pollrnso 7.701 642 
Servicio Normal de Urgencia de Cta. Eulalia 4 931 411 
Servicio Normal de Urgencia de CalviA 6.108 509 
OTl¿OS CENTROS 
Centro de Salud Rafal Nou 52.981 4.415 
Centro de Salud Camp Red6 50.750 4.22Y 
1.S.M. 92.893 7.741 
H. Virgen de la Salud (U.R.L.) 33.449 2.787 
2,383 161 198.595 
Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. Dirección Provinciii de Baleares 
5.5.6. €IIml1TOLO(;IA. €IEMOTEKAPIA 
(RESIDENCIA PALMA Y i l .  MATERNO-IN~ANTII.)1985 
Promedio 
Coiiccpto Totd Año "*e"S"al 
BANCO DE SANGRE 
Donantes altruistas 20 491 1.707 
Exti acciones 10.860 905 
Transfusiones (irascos) 4.ü10 384 
Sangre transíiindicie cn inil. 3.003.900 250,325 
Plasma (ini,) 7.403.000 616 916 
Análisis donantes - -
Pniehas cruzadas 10 460 872 
I IEMATOLOGIA 
Análisis hernatológicris 150.307 12.526 
Enfermos hcmatológicos 254 21 
Fuente- Ministerio de Sanidaii y Consurno. üirrcción Provincial de Baleares 
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5.5.7. ENI'ERMOS ASISTIDOS DURANTE EI. AÑO 1985 
NGniero de 
I'-spcciulidad pacientes 
Medicina General 1.210 722 
Pediatría 15%440 
'Traumatología 106,833 
0torrinolaringologí:i 44,781 
Oftalmología 73.103 
Tocologia 38.873 
Odontoloxia 64.022 
Pulmón y Corazón 50.24fi 
Digestivo 38.634 
Cimgía 41.890 
Urología 27.117 
Ginecologia 31.097 
Dermatología 25.322 
Endocrinología 19.009 
Nerirosiquiatría . 18.390 
Kadiodiagnóstico (nopacientes) 73.313 
Análisis (no pacientes) 159,837 
Servicios Urgencias 38.852 
TOTAL 2.221.481 
Promedio enfermos i día laborable y 50"1, sábados: 7356 
Número de radiografias: n . O  placas: 259.561 
Número de análisis: n." pruebas: 990.598 
Número de inyectables. 414.385 
Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. Dirección Provincial de Baleares 
5.5.8. RADIOLOGIA 1985 
Institución Res. Palma €1, Mat.-Inf. Res. Mahón Res. Ibiza Totales 
Radiografias 176.577 35.738 25,142 32.441 269.898 
Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. Dirección Provincial de Baleares 
5.5.9. PRESTACIONES ESPECIALES (DELEGACION PROVINCIAL) 1 9 8 5  
Tipo prestación Ex. Res.  Iniport. Import. 
resueltos a favor neci. Conced. 
Reintefiro Gastiis i 5 1 632 8.458.700 8,458.700 
Ortopedia rcglamentaria 8.010 7.984 64.906.716 64.906.716 
Fuente. Ministerio de Sanidad Y Crinsurno Dirección Provincial de Iialeares 
5.5.10.  TRASLADOS DE ENFERMOS A CENTROS EXTHAPROVINCIALES. 1985 
Promedio 
A centros de: Número hkrisu;,l 
Barcelona 1.703 143 
Madrid 223 19 
Fuente. Ministerio de Sanidad y Consiirno Dirección Provincial de Baleares 
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5.5.11.FACrURAC16N DE 1,AS OFICINAS DE FARMACIA 1985 (POR ISLAS) 
NÚmW" Aportaci6ri PrO*iie<li" 
de de los gasto por 
Conceptos recctas Gasto Titulares Neto receta 
1.-ISLA »E ,VAI.I.ORCA 
1 1, Trntxrjadorci 
1.2. Pcnsioniskis 
:1.009 587 
3,476,116 
1.511.95.'3 K89 
1.959.358.129 
507,739.150 1.004.214.739 
1.959.358.129 
333.67 
563,66 
TOTAL 6.485.703 3.471.312.018 507.739.150 2.963.572.868 456,93 
-ISLA DI? MENORCA 
2.1.Trab;iladores 349.889 176.469.441 57.751.271 118.718.170 33930 
2.2. Pensionistas 342.529 196,549.468 -_ 1'36.549.468 573,Xl 
TOTAL 692 418 373 018.909 57,751.271 315.267.638 45531 
-ISLAS iBIZA~FORMENTERA 
3 1.Trabaiadorec 371.711 178 110.685 60,527.421 117.583.264 316.32 
3.2. Pensionistas 231.887 1:30,851.928 - 130.851.928 557108 
...____ 
TOTAL 606.598 308.962.613 60 527.421 248.435.192 409.55 
TorAI. DE LA PIIOVINCIA 7 784.719 4 153 293 540 616,017.842 3,527,275 698 :153.10 
BSERVACIONES En el prwente resumen constan tndiis los datos facturaclos inicialmente por la corporación farinactiitica. sin 
dediicir ahonas y c.irgos 
Fiiente. Mii i is ter io  de Caiiidad y Consimio. Direcciiin Prr>vinii;il de ßalczires. 
5.5.12. SECTORIAL AMBULKIDIIIOS MALLORCA 1985 
AKEA ASISTENCIA1 
ASEGURADOS Y DENEFICIARIOS 'TRIRUT!iKIOS DE LA SEC?URIAL 
-Promedio titulares con cartilla 279,091 
-Promedio beneficiarios 586090 
CENTROS ASISTENCIALES 
-Amhulatorios: 3 
-Consultorios: 9 
-Centros de Salud 4 
-Servicios Grgencia: 5 
-Otros Sc~r j i r ios 4 (C.O.I'ainiliar ;T de Saliid Mental) 
Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. Direcciiin ?'rovincial de 13alcares 
5.5.13. ENFERMOS ENVIADOS A CONSULTAS EXTERNAS 1985 
-N.O de solicitudes de asistencia dirigidas a los servicios de especialidad de la 
Residencia Sanitaria: -1dem a los Servicios de Rehabilitación: 
DISTIIIRUCION POR ESI'ECIALIMl>ES DE LOS REFERI1)OS ENFERMOS 
l.-AlergÍa . . . . . . . . . .  5 11.-Esterilidad . . . . . . . . . . . . . . .  I0  

2.-Ciriigia Gcneral . . . . . . . . . . . . .  i1 12.-l.:lectromiogr;ili;i . . .  , .  2 

3.-Cimgia Maxiloiac:al . . . . . . . . . .  248 l:i.-Ginecol«giri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25 

4.-Cirugia Ortop&ica . . . . . . . . . . . . . . . .  - Il.-Hcmatologia . . . . .  15 

5.-CimgÍa I'listica . . . .  . . . . . .  23 15,-irirnunrilogia . . . . . . . . . . . . . . . .  -

6.-Cirugh Vascular l(i,-Matcmidad. . . . ~. , . , . . 16 
7.-Cardiologia . . . . . . . . . . . . .  17.-Medicina interna . . . . . . .  . . . .  I4 

X.-Diges&ivo . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  3 18.-Neírologia . . . .  37 
-
9.-Ecografia . . . . . . . . . . . . .  19.-NzumologÍa . . . . . . . . .  . . . . .  

10.-Endocrino . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  2 20 -Neurología . . . . . . . . . . . . . . .  14 
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Zl.-NeurocimgÍa . . . . . . . . . . .  15 CONSULTAS EXTERNAS INFANTIL: 

22.-Oftalmologia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  229 

-23.-OncologÍa . . . . . . .  . . . . . . . .  4 

. . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -

3.-CimgÍa . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  2 

-. . . . . . . . . . . .  41 

27,-Radioterapia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 5.-Endocrino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 

-28,-Rehabilitación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  215 6.-Laboratorio . . . . . . . .  

29,-Tocología . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.-Lactantes. . .  -

30.-Traumatologia . . 8.-Neumologia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -

2 

32.-Medicina Nuclear lO.-Ortooedia . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  2 
__ ll.-Pediatría . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
SUBTOTAL 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.146 lZ.-Psicodiamóstico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -

~ 
13.-RX. infantil.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -
-
S U r n A L  2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22 

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.168 

Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. Dirección Provincial de Baleares. 
5.5.14. RESUMEN IMPORTACIONES - EXPORTACIONES 1985. 
CONTROL SANi'ïARIO DE PRODUCTOS 
C U A T R I M E S T R E  I C U A l R l M E S T R E  11 C U A T R I M E S T R E  I11 T O T A L  A N O  
P R O D U C T O  N E T O  BRUTO NOM N E T O  R R U T U  NOM NETO B R U T O  N O M  N E T O  B R U T O  N O  m __ __ _- - _ _ _ _  - - - - -_ __ 
T E  NEGRO 6 . 2 2 0  6 .910  1 . 6.220  6 . 9 1 0  1 
C E R V E Z A  5 3 . 6 9 1  6 7 . 9 8 2  7 4 6 3 . 5 9 0  6 2 6 . 0 9 2  4 8  - 5 1 7 . 2 8 1  6 9 4 . 0 7 4  55  
CARAMELOS 67  88  2 2 .219  3 . 1 2 0  6 1 . 2 9 6  1 . 4 5 0  6 3 . 5 8 2  4 . 6 5 8  1 4  
C O N F I T E S  Y 
CHOCOLATES 1 2 . 3 8 2  2 2 . 5 9 1  1 5  6 . 8 8 6  12 .956  6 6 .579  1 0 . 8 3 5  8 2 5 . 8 4 7  4 6 . 3 8 2  29 
~ ~ ~E S P E C I A S  55  80 1 .. ~. .. .- 56 ao i 
PESCADO CONGELADO 47 .066  5 1 . 4 4 6  2 0  6 1 . 4 1 7  66 .496  30 1 3 . 9 4 9  1 4 . 7 9 8  4 1 2 2 . 4 3 7  132 .740  54  
CONSERVAS Y E G E -  
T A L E S  2 . 1 6 0  3 . 2 8 0  1 ~~ ~~ ~ ~. ~. 2.160 3 . 2 8 0  1 
V I N A G R E  DE M A L T A  1 4 . 3 2 0  1 4 . 9 6 8  1 1 5 . 8 4 0  1 6 . 8 3 9  1 -~ 3 0 . 1 6 0  31 .807  2~~ 
AROMAS IVATURALES - - . 1 . 2 6 5  2 . 7 0 3  I .. 1 , 2 6 5  2 . 7 0 3  i 
S E M I L L A  DE L I N A J A  . - .. 2.000  2 . 0 7 0  1 .. .. 2 , 0 0 0  2 . 0 7 0  I 
PROUUCTOS E N  P O L V O  PARA 
E L A B O R A C I B N  Df  B E B I D A S  
R E F R E S C A N I E S  .. .. .~ 6 0 3  6 7 0  1 
CARNE CONGELADA .. .. 9 9 . 9 9 2  5 9 9 . 9 9 2  5~ 
~ 
T O T A L E S  1 3 5 . 9 6 2  1 6 7 . 3 4 5  4 8  5 5 3  8 7 0  7 3 0 . 9 4 6  94  1 2 1 . 8 1 6  27  0 8 3  2 3  8 1 1 . 5 9 8  9 2 5 . 3 7 4  165  
F u e n t e :  M i n i s t e r i o  d e  Sanidad y C o n s u m a .  D i r e c c i ó n  Provincial  de B a l e a r e s  
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5.6.1 Preesmlar y E.G.B.Alumnos matriculados por niveles educativos. Curso 1985 - 1986. 
5.6.2. Precscolar y EGB.  Dalos generales según dependencia. Ciirso 1985 - 1986. 
5.6.3. Distriùución de los alumnos por tipos de unidades Pre-escolar y E.G.B. Curso 1985 - 1986. 
5.6.4. Formación profesional, Alumnado según rama. Curso 1985 .1985. 
5.6.5. Formación profesional. Datos generales según clase de centro. Curso 1985. 1986. 
5.6.6. Formación profesional. Profesorado y otro personal según su categoria, sexo, dedicación y situación adminis- 
trativa. Curso 1985. 1986. 
5.0.7. Formacibii prolesional. Alumnado según turno, sexo, edad y curso. Curso 1385 - 1986. 
5.6.8, ßachillerato y C.O.U. Alumnado y grupos por cursos. Curso 1985. 1986. 
5.6.9. Bachillerato y C.O.U. Datos generales según clase y centro. Curso 1985 - 1986. 
5.6.10. Bachillerato Y C.O.U. Proíesorado Y otro Dersonal scnín su cateiroria. situación administrativa. titulación. sexo 
I 
 - . 
y dedicación. Curso 1985 - 1986.-
5.6.11. Educación esuecial. Alumnado semin devendencia. sexo Y tiuo de deficiencia. Curso 1984 - 1985.. .  
5.6.12. Educación especial. Datos generaies se& régimen. Curso 1984 - 1985. 
5.6.13. Asistentes sociales. Alumnos matriculados. Curso 1985 - 1986. 
5.6.14. Graduados sociales. Aiumnos matriculados. Curso 1985 - 1986. 
5.6.15. Enseñanza universitaria. Matricda alumnos por Facultades. Comparación cursos 82/83 - 83/84 - 84/85 .85/86. 
5.6.16. Enseñanza univrrsitaria, Facultad de Filosfia y Letras. Curso 1985 - 1986. 
5.6.17. Enseñanza universitaria. Facultad de Derecho. Curso 1985 - 1986. 
5 . 6 3  Enseñanza universitaria. Facultad de Ciencias, Curso 1985 .1986. 
5.6.19. Enseñanza univcrsitaria. EU. Estudios Empresariales. Curso 1985 - 1986. 
5.6.20. Enseñanza universitaria. EU. Formación Profesorado, Curso 1985 - 1986. 
5 6.21 Enseñanza universitaria. Escuela de Enfermeria. Curso 1985.1986. 
5.6.22. Enseñanza universitaria. E.I>.P<Alberta Jiménem. Curso 1985 - 1986. 
5.6.23. Gastos corrientes en educación Baleares. Evolución 1981 - 1985. 
5.6.24. Gastos de asistencia al estudiante. Evolución 1981. 1985. 
5.6.25. Centros y unidades de los ceutros escolares por municipios. Privados, públicos y enseñanza especial. Curso 
1984 - 1985. 
5.6.1. PREESCOLAR Y E.G.R. ALUMNOS MATRICULADOS POR NNELES 
EDUCATIVOS Y CURSO. CURSO 1985 - 1986 
CONCEPTOCTOTAL ALUMNOS MATRICDLADOS 
EDUCACION PREESCOLAR Primer curso . . . . . . . . . . 5.737 
Jardines de la Infancia. 
Niños . . . . . . .  . . 1805 . . . . . . . . , . . .  5.981 

Nifias. . . . . . . .  . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  1.871 Cuarto curso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . 5.813 

Párvulos: Sexto curso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.128
Niños . . . . . .  
Niñas.. . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Total Educación Preescolar . . . . , , . 20.909 . . . . . . . . . . . .  . 47.045 
EDUCACION GENERAL BACICA 
Primer curso . . . . . . . . . , . . , . . . . Primer curso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11.944 

Segundo curso . . . . . . . . . . G.384 Segundo curso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.213 
Tercer curso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tercer curso . . . . . . . . , 
. . . . . . . . . . .  6.387 
Quinto curso . . . . . . . . . . . . . . , . Quinto curso . . . 
sexto c1irso . . . . . . . . . . . . . . . . , . 6,732 Sexto curso . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . 12.860 
. . . . . . . . . .  . . . . . .  11.914 

Total aluninos de E.G.B. 
Alumnado de Educación Especial 536 308 844 
Alumnado de Educación Permanente de Adultos 1.488 1.834 3.322 
Fuente: Ministeiio de Educación y Ciencia. Dirección Provincial de ßaleares 
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5.6.2. PREESCOLAR Y E.G.B. CURSO 1985 - 1986. 
DATOS GENERALES SEGUN DEPENDENCIA 
"/ 
o 
m
5 
_. 
299*UN1 OAbES P R E E S C O L A R  .. . ...
1.185 .E.G.R.  .. 
E O U C A C l O N  E S D E C I A C  .. 64 . 
P E D W L N F V T F  L W J L I O S  .. 28 . 
T O T A L .. 2.176 . .. 
r P u E s T n s  D R E E S C O L A R  ..11.390 . 
ó a . 1 2 o  . 
Y70 :E.G.R. .. 
T O T A L ..8 0 . 1 8 0  . E D U C 4 C l O N  E S O E C I A L  ._ 
Z P R O F E S O Q E S  Y 
D I R E C T O R E S  
CON CURSO 
P R E E S C O L A R  
r.g.9. 
€0. E S P E C I A L  
"Enn. ADULT. 
T O T A L  
.. 
V A ? .  .. 19 : 
WJ. .- 279 . 
TOT. .. 298 
VAQ. .. 687 
MUJ. .. 1 . 1 1 8  . 
TOT. .. 1.805 . 
VAQ. _. 1 3  . 
HUJ. .. 51 . 
TOT. .. b4 . 
VAQ. .. 1 3  . 
HUJ. .. 14 . 
TOT. 27
~ ~ ..
v * 9 .  .. 732 . 
WJ. .. 1 . 4 6 2  . 
TOT.  .. 2.194 . 
*OROF. DE AOSCR. G E N E R A L  
r ) i R E c T o a C s  SIN cuaso 
PROF. D I R .  CON F U N C I O N  DOCENTE 
PROF. 01s. OC E S C U E L A 5  HOGAR 
PROF. DE O C I O  F N  E S C l l F L L S  H O G A R. .~...~.
PQOF. OE EDUCACION F I S I C A  
OTRO PROFESORADO 
2 '  
52 * 
O ' 
o :  
10 . 
3 3  .-. 
*PERS. DE AOSCR. G E N E R A L  .. 
PERS. E S P E C I A L I Z A D O  NO DOCENTE .. 
P E P S O N 4 L  DE A D M I N I S T P A C I O N  -. 
P E P S O N l L  S U B A L T E R N O  .. 
OTPO PCRSOLIAL .. 
O '  
O ' 
3 1  * 
2 2  . 
3 '  
2; : 
o ' 
O '  
21 : 
4 0  . 
760 . 
0 '  
300 : 
o : 
8 -
1 .  
12 -
20 
O 
o :  
0 .  
0 .  
0 .  
0 .  
8 .  
1 3  . 
21 . 
O '  
O '  
0 '  
O ' 
0 -
0 -
O ' 
o -
A :  
CONCEPTOS N I V E L  S E X O  .. M.E.C.. O.HIN..C.LOCAL. O T R O S  - T O T A L  ..I.PART..lGLESIA.O.CO~F..OT.OEP.. .. . .. 
197 .,. .. :CENTROS .. 
.. 
3*LU"H100 P R E E S C O L A R  _.7 . 0 5 0  : 2 5  . 
DEn*ANENTE A 3 U L T O S  .. 2 . 1 0 0  . o : 
E.G.B. .. 51.922 549 . 
E D U C A C I O N  E S " E C l 4 L  _. 676 0 . 
.. 
O S E R V l C l D S  C W D .  9 E S I D E Y C I A  P L A Z A S  .. 0 :  o -
USUAR. .. o .  o :  .. 
1 '  
2 '  
O ' 
O ' 
O ' 
2 . 
O ' 
O '  
0 '  
2 ' 
2 '  
0 -
0 -
O '  
0 '  
0 '  
0 '  
80 
8 0  : 
o :u :  
0 .  
2 :  
2 
0 -
O '  
O ' 
O ' 
O '  
O ' 
O '  
O ' 
0 -
0 ' 
50 . 
0 -
0 '  
0 :  
0 -
0 .  
3 - 204  * -.. 
2 - 304 .-
6 1.811 .. 
O ' 64 .. 
O ' 2 8  .-
8 1 2.207 1: 
50 11.260 .. 
170 69.050 + *  
0 Y70 . 
220 1 81.280 . i  
.. 
o - 2 .-
0 - 53 .-
O ' 0 
O '  0 - *  
O ' 3 3  
0 '  0 -. 
O ' 31 - *  
o - 2 2  _ -
36 7.761 .. 
121 5 2 . 5 9 2  ._ 
O - 676 .. 
0 - 2 . 7 0 0  -. 
0 - o -. 
O '  10 1: 
-. .. 
0 - 30 .. 
.. 
.. 
o :  0 :: 
29 1 2 7 '  
71 : 299 * 
201 . 980 * 
10 : 5' 1 10 * 
283 1 . 2 9 4 :  
2.779 . 11.883 * 
8.04C ' 39.480 . 
15 ' 150. 
10.834 51 .513  : 
73 
84  - 357 -
2 '  
145  737 1 
8:
1 :  10 
6 .  6: 
15 ; 19 . 
229 1 .094  
Y 1 3  
94 370 : 
224 1 .054  
318 1 . 4 2 4  1 
8 .  2 3  * 
8 '  22 . 
O '  O' 
0' O' 
16 . 38 . 
25 ~ 73 . 
14 - 25 -
40 - 91 . 
6 2  * 205 * 
27 - 84 . 
> . 0 5 8 .  10 .612  . 
l . 4 1 9  . 3 6 . 6 8 3  . 
12 - 156 -
244 378 . 
0 422 -
0 . 130 . 
o .  
-0 . 
o .  
o .  
o .  
o .  
o .  
o .  
o .  
o .  
o .  
o .  
o .  
o .  
o .  
o .  
o .  
o .  
o .  
o .  
o .  
o .  
O . 
o .  
o .  
o .  
O '  
o .  
o .  
o .  
o .  
O .  
0 .  
o .  
o .  
o .  
0 -
O '  
O '  
O '  
T O T 4 L  .-T O T A L  .. .-GEN.Er(AL.. 
8 -
2 3  
23 
O '  
O '  
46 
815 . 
920 -
o -
164  - --. 368 - *  .. 
393 - -
1.204 * -
11 1: 
l 5  ..
1 . 6 2 3  .. 
697 
3.015 .* 
4 3  
3.830 :: 
75 :: 
5.737 .-
7.490 - *  
1.135 
1.735: 6 4 . 0 8 2  ::145.362 :: 
O '  8 
2 3 '  389 .. 
2 3 '  397 1: 
14 
11 . 
2 5  1.348 
455 .. 
893  .. 
O '  ' 3 
O '  8 .. 
0 - l i  .-
O '  12 
34 .-u" 22 .. 
4 7 8  ..14 -34 . 1.312 
4 8  1 . 7 9 0  1: 
4 .  35 .. 
1 - 31 - *  
O '  o -. 
O - 0 .. 
3 '  57 -. 
1 3  . 112 -. 
-. 
.. .. 
5 .  44 .. 
4 . 135 -. 
26 - 293 
25  . 136 -. .. 
478 . 13.148 .-
502 - 44.604- .  
0 - 158.. 
o .  622' * 
160 - 582.-
199.-
.. 
..69 . 
2 7  .. 
673 
1.152 
2.028 
3.180 -. 
1E - *  
53 - -
75 '. 
25 .. 
36 -. 
61 .-
1.220 .. 
2.796 .-
4.016 .. 
37 .. 
84  * -
O -. 
o - -
67 .. 
145 - -
700 1: 
.. .. 
I-.-. 
44 .. 
135.. 
324.-
158.. 
20.909.. 
97 .196 . -
844.-
3 . 3 2 2 - -
582.-
199" 
.-
.. 
-. 
g,
i. z,> 
C O M E 0 0 9  P L A Z A S  
USUAR. 
T R A H S P O R T E  P e o u .  
BIBLICTECA FONDOS 
.. 5 . 9 4 7  .. 5 . 9 2 5  
_.9.827.. 
77.722 
150 . 325 
1 L 5 0  
257 
: 
: 
0 '  
0 .  
0 -
o -
O 
O 
0 
0 
* 
-
6.097 
6 .250  
6 . 2 7 7  
77.959 
._2 . 4 6 7.- 2 . 5 9 4._.- 2.000- - 31.438 
8 .342  
7 .358  
- 3 . 7 5 0  
-167 .063  
--
0 -
0 -
0 .  
0 .  
753 . 11.562.-
542 - 10.494. -.. 
O . 5.753.. 
$.I20 - 2 3 2 . 6 2 1 - .  2 
17.659.. 
!E. 741- -
1 2 . 0 2 7  
80,580 .-
Fuente: Ministerio de Educación y Ciencia. Dirección Provincial de Balc ; i~s  
Fuente. Ministerio de Educación y Ciencia. Dirección Provincial de Baleares, 
5.6.4. FORMACI~N PROFESIONAL CURSO 1985 - 1986. ALUMNADO SEGÚN RAMA 
ALWWOS QUZ OBTWIERON 
EL GRADO (Curso Anter ior )  
ler. 2dO. ler .  2do. 
Grado Grado Total Grado Grado Total  
Administrativa 2.992 1.548 4.540 743 272 1.015 
Agraria 
Artes Gráfricas 
182 
O 
20 
O 
202 
O 
34 
O 
O 
O 
34 
O 
Autornoción 
De1ineaciÓn 
ó4b 
701 
243 
166 
889 
367 
128 
57 
9 
34 
137 
91 
Eléctrica 1.373 704 2.077 307 98 405 
liost eie ría 243 85 328 61 23 84 
Madera 136 21 157 15 O 15 
M a r í t i m a  Pesquera 
Me tal 
O 
188 
O 
48 
O 
236 
O 
14 
O 
3 
O 
17 
Moda y Confección 
Minería 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
Peiuqueria  y E s t é t i c a  
P i e l~~ 
523 
117 
45 
O 
568 
117 
207 
22 
O 
O 
207 
22 
a imica  O O O O O O 
Téxt i l  O O O O O O 
Sanitaria 407 128 535 106 18 124 
.im:gen y Sonido 
Vidrio y Cerámica 
Hogar
Constmcción 
O 
O 
203 
21 
O 
O 
170 
O 
O 
O 
373 
21 
O 
O 
66 
O 
O 
O 
16 
O 
O 
O 
82 
O 
Otras 73 21 94 8 1 9 
Plan experimental 180 O 180 30 O 30 
TOTAL 7.485 3.199 10.684 I.. 798 474 2.272 
Fuente: Ministerio de Educación y Ciencia. Direccien Provincial de ßaieares. 
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- - - 
SITUACION 
SEXO DEDICACION ADMINISTRATIVA
CATEGORIA h t n l  Varones Mujeres 1nf.Nor. Normal Plena Exclu. Carrera Intcr. Contr. 
RESTO DE LOS C E w r w s  
Profesores titulares 163 102 61 133 8 1 21 - - -
Profesores de prácticas 54 28 26 39 1 2 12 - - -
Otro personal doccnte 10 7 3 10 O o O - - -
TOTAL 227 137 90 182 9 3 33 
TODOS LOS CENTROS 
Personal especializado no docente 7 3 4 6 1 o o 3 O 4 
Personal de Admiiiistraci6n 59 15 44 12 22 4 21 8 1 50 
Personal subalterno 85 37 48 11 27 O 47 10 o 75 
Otro personal no docente 37 2 35 23 3 o 11 O O 37 
TOTAL 188 57 131 52 53 4 79 21  1 166 
Nota: El total de profesores se calcula con el desglose por sexo. 
Fuente: Ministerio d e  Educación y Ciencia, Dirección Provincial de Baleares. 
5.6.7. IiORMACI6N PROFESIONAL. CURSO 1985 - 1986 
ALUMNADO SEGÚN TURNO, SEXO, EDAD Y CURSO 
Adnp:nc. 1 '  
58 4.?21 3.019 7 . 2 6 0  65 156 4 7  203 9«3 731 449 2 . 1 4 3  2.346 9 , 7 3 0  
8n 7 1  l i 1  .3 <i 24 4 4  6 8  248 290 259  n o i  R G ~  i.omi9 
. O O 0 O o o O O o 
' i 8  4 . 3 0 1  3 . 1 1 0  '1.011 106 180 91 271 1.151 I.o~!> 708 2,944 3.215 10:7«9 
O 419  4 1 3  092 5 6 5 11 77 7 :  7'1 2 2 7  2 3 8  1.135 
40 1 . 3 6 2  1 6  1.378 O 0 0 O O 0 O O 1 .418  
11 0 2 7  1320 1 .651  O O O 6 o 0 6 G l . f i 7 0  
3 710 510 7 2 0  1 3  O 13 3 5 2  1 i 354 3 6 7  1 .013 
1 i5 1 7 1  2 3 4  13 o 13 1 4 1  205 4 350 363 601 
0 '7 6 0  7 3  4 4 8 7 3  133 134 340 348 421' 
24 30 2 1 3 3 4  90 80 2 1 3  2 1 6  i>'?[> 
20 31 5 1  14  I2 26 7 7  191 1 5 7  026 452 506 
O ¿  1 1 . G 6 "  4.137 4ó 1 7  63 b ß 3  630 3'76 1 . 6 8 9  1 . 7 1 2  5.1!>6 
8 4 2  O 0 O O 11 o o O 
'71o O U o 21 li c> 2 3  2 3  
? I 7  3 O 3 l 9 f 3  I 5  0 .'13 216 
6 '1 15 2 17 1 7 0  1 7 6  14 3 1 4  331 
? I  1 6  15 31 55 1 1 6  140 310 j a i  
i 7  23 12 35 31 65 7 0  166 1'01 
120 '1'1 46  1 2 2  37 $30 i n a  '21 35L 
, 8 1 4  134 7 4  %OR 058 155 331 l . i " J5  1 . 4 6 3  
301 

'i 
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5.6.8. ALUMNADO Y GRUPOS POR CURSOS EACHILLERATO Y C.O.U. 
CURSO 1985 - 1986 
EDADES rZI’KOI1A DOS 
NiWl Curso 20 Total de ellos Curso 
14 15 16 I? 18 19 y inis I<ccpet. Grupor anterior 
Aluninado 
Varones Primero B.U.P 2.221 476 120 25 18 3 29 2.892 389 - 1.641 
Segundo B.U.P. - 1.624 478 147 53 34 31 2.367 415 - 1.346 
Tercero B.U.P. - - 1.153 394 163 76 71 1.857 294 - 1.161c.0u. - - - 885 343 15ti 141 1.525 271 - 940 
TOTAL 2.221 2.100 1.751 1.451 577 269 272 8,641 1.36‘3 - 5.058 
Mujeres Pnniero B.U.P. 2.232 580 119 38 zn 17 27 2,969 367 - 1.971 
Segundo B.U.P. - 1.850 539 188 68 37 40 2 722 407 - 1.540 
Tercero B.U.P - - 1.415 397 188 90 n7 2.177 314 - 1.475 
C.O.U. - - - 1.112 428 160 124 1.824 302 - 1.106 
TOTAL 2.232 2.358 2.073 1,735 712 304 278 9.692 1.390 - 6.092 
Totales Primero B.U.P. 4.453 984 239 63 46 20 56 5,861 756 157 3.612 
Segundo B.U.P. - 3.474 1.017 335 121 71 71 5.08‘3 822 136 2.886
Tercero B.U.P - - 2.568 791 351 166 158 4.034 6on 116 2.636
C.O.U. - - - 1.997 771 316 265 3.349 573 89 2.046 
TOTAL 4,453 4,458 3.824 3.186 1,289 573 550 18.333 2.759 498 i i . i no  
ALUMNOS SEGUN REGIMEN VARONES MUJERES TOTAL 
Diurno 7.8421 8.704 16.546 
Nocturno 799 988 1.787 
Vespertino O O O 
Total 8.641 9.692 18,333 
Fuente: Ministerio de Educación y Ciencia. Dirección Provincial de Baleares 
5.6.9. DATOS GENERALES SEGUN CIASE DE CENTRO 
BACHILLERATO Y C.O.U. - CURSO 1985 1986~ 
CONCEPTOS CLASES DE CENTROS PUBLICOS CLASES DE CENTROS 1’RIVAIlOS Total 
Inst. Ext. C.E.I. Total Hornol. Habili. L i l m  Total General 
Centros 
DeD. PUblica - - - - - - - - -
M.Ê.c. 15 1 O 16 O o O O 16 
Otros Ministerios 1 O O 1 O O O O 1 
Corporaciones Locales O O O O 1 O O 1 1 
Otros entes públicos O O O O O O 
. -. 
O 
._-_ O O 
TOTAL 16 1 O 17 1 o O 1 18 
Dep, Privada 
Iniciativa particular O O O O n O o 8 8 
Iglesia Católica O O O O 17 O O 17 17 
Otras confesiones reli. O O O O O O O O O 
Otra dependencia O O O O O O O O O 
TOTAL O O O O 25- O O 25 25 ~. -
Total Centros 16 1 O 17 26 O O 26 43 
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CONCE1'TOS CLASES DE CENTROS I'UBLICOS CLASES DE CENTROS PRIVADOS Total 
Inst. E x t .  C.E.I. Total Iioniol. Habili. Libre Total General 
Puestos Escolares 11.340 280 O 11,260 9.242 O O 9.242 20.862 
Profesorado ti81 10 o fi91 4G5 O O 465 1.156 
Alumnado 
Gmpos 
Seivicios Comple. 
Residencia PI. 
11.307 
310 
O 
84 
4 
o 
O 
0 
O 
11.391 
314 
O 
G.942 
184 
172 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
6.942 
184 
172 
18,333 
498 
172 
Rcsidcncia Us. O O O O 37 O O 37 37 
Comedoi PI. 430 O O 430 5387 O O 5.387 5.817 
Comedor Us. 340 O o 340 901 O O 901 1.241 
Transporte (Prom.) 
Biblioteca Fondos 
980 
51.468 
O 
750 
O 
O 
980 
52.218 
661 
106.247 
o 
O 
O 
O 
661 1.641 
106.247 158.465 
..I <>,,,I '$,i,? ili I 1  I', 11 s : 8 8 124 211 ,,i l i i  I($ 22!! 
Nota: La clasificación de la situación administrativa en el apartado de todos los centros sólo se hace para Institutos 
y Extensiones. Fuente: Ministerio de Educación y Ciencia. Dirección Provincial de Baleares. 
5.6.11. EDUCACIÓN ESPECIAL. CURSO 1984 - 1985% 
ALUMNADO SEGÚN DEPENDENCIA SEXO Y TIPO DE DEFICIENCIA 
AI,UblN..\I)O I l4l>I lCS 1)eliilcr nctrn*o Ketras" IMic Pemur. Alter »cras 
hi l r i>-h l ~ l w ~ ~CirW*  :!mI>l!. Sordor Ilip<iiie. liecinx IIIC~IOEce\ero prol. I I I U L ~ ,  pers. Auiist. lislair Defic. Tolal 
\: i iOii i% I/ 11 11 I :i O 4 3 o O 24 
\'IiiJi.,r* (I 11 n o o 2 :i 2 2 o o 19 
imu. 11 1, 11 11 I !I 8 11 :i f i  o o 43 
L<.iiCii* l~l,~</<I<,I 
c,,,,,,,,. I 0 111 I 8.5 111; l i4 J,7 34 Y <  I i o I IZO 
hl,,,,,,V. l /  I YO I1 i 7  12 t! i1 319 
'iimi I I i>'¡ 72 :ie 211 11 I 73!1 
i*)Ultimas datas disponibles. 
Fuente: Ministerio de Educaci6n y Ciencia. Dirección Provincial de Baleares, 
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5.6.12. EDUCACION ESPECIAL. CURSO 1984 - 1985% 
DATOS GENERALES SEGÚN REGIMEN 
Concepto Ordinario Adnión. 
Espec. 
Total Cnnvc. Subvenc. No subve. Total 
Total 
General 
Centros púbiicos M.E.C. 
Otros Ministerios 
2 
O 
o 
o 
2 
O 
-
-
-
-
-
-
-
-
2 
o 
Corporaciones Locales 
Otros entes públicos 
Total públicos 
O 
2 
o o 
O 
O 
0 
2 
o -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
o 
O 
2 
Centros pevados 
Inic. partimlar 
Iglesia Católica 
Otras confesiones 
Otras dependemas 
Total privados 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
O 
O 
1 
2 
4 
2 
O 
6 
o 
o 
o 
O 
o 
O 
5 
2 
O 
1 
8 
5 
2 
1 
8 
o 
Unidades 
Preescolar 2 O 2 O 6 O 6 6 
E G B  4 O 4 12 41 O 53 57 
Formación profesional 
Otros niveles 
I 
O 
O 
O 
1 
o 
O 
7 
6 
4 
O 
O 
6 
11 
7 
11 
Totai 7 O 7 19 57 O 76 83 
25 o 25 O 68 O 68 93 
55 o 55 108 504 o 612 667 
10 0 10 O 90 O 90 ion 
otros niveles O o O 6'8 56 O 124 124 
Total 90 0 9o 178 718 o 894 984 
Profesorado 
Fum M E.C. varones 1 o 1 1 o O 1 2 
Func. M.E.C. mujeres 6 O 6 3 O o 3 9 
Func. M.E.C. Total 7 O 7 4 O o 4 11 
No Func. varanes O 0 o 2 7 O 9 9 
No Fuiic. mujeres 1 O 1 12 55 o 67 68 
N o  Func. Total 1 o 1 14 62 o 76 77 
Total varones 1 O 1 3 7 O 10 11 
Totai mujeres 7 O 7 15 55 0 70 77 
Total 8 O 8 18 62 O HO 88 
Alumnada 43 o 43 135 604 o 739 782 
Servicios complementarios 
Resideixia PL. o O 0 20 169 0 189 18Y 
Residencia US, O o O 13 137 O 150 i50 
Comedor PL, 50 O 50 250 6YL I) 942 992 
Comedor IJS, 30 0 30 130 478 0 608 638 
Transporte (Prom.) 24 n 24 80 285 O 365 389 
(7 Ultimas datos disponibles. 
Fiiente: Ministerio de Educación Y Ciencia. Dirección Provincial de Baleares. 
5.6.13. ASISTENTES SOCIALES. ALUMNOS iMATRICULADOS. CURSO 1985- 1986 
Total 

C"k-SO Alumnos Varones .Mujeres 
1.0 61 19 42 
2.0 3Y 10 29 
3.0 - - -
Fuente: Universitat de les Illes ßalears. 
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5.6.14. GRADUADOS SOCIALES. ALUMNOS MATRICULADOS. CURSO 1985 -1986 
Total 
Curso Alumnos Varones Mujeres 
1 .0  - - -
2.0 - - -
3.0 - - -
(No hay matriculados). 
5.6.15. ENSEÑANZA UNIVERSITARIA. MATRICULA ALUMNOS POR FACULTADES 
Facultades 82183 83/84 84/85' 85/86. 
Trabajo sociai - - - 100 
Derecho 1.098 1.156 1.269 1.570 
Ciencias 566 591 663 686 
Filosofía y Letras 1.182 1.348 1.508 1.806 
E.U. Formación Profesorado 669 622 539 615 
E.F.P. <<Alberta Jimfnezn 222 224 226 220 
E.U. Estudios Empresariales 494 594 754 891 
Escuela de Enfermería 105 158 151 158 
E.U. Informática - - 369 
TOTAL 4.329 4.693 5.110 6.415 
(*) No f i y r a n  los de Doctorado. 
Fuente: Universitat de les Iiles Baleares 
5.6.16. ENSEÑANZA UNIVERSITARIA. FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS. 
CURSO 1985 - 1986 
Filosofía 
Geografía y Ciencias 
Total Filología e Historia Edueaci6n 
PRIMER CURSO 438 82 128 228 
Varones 161 21 64 76 
Mujeres 277 61 64 152 
SEGUNDO CURSO 345 70 106 169 
Varones 128 26 54 48 
Mujeres 217 44 52 121 
TERCER CURSO 267 46 84 137 
Varones 95 6 42 47 
Mujeres 172 40 42 90 
CURSO DE ADAPTACION 179 32 36 111 
' Varones 40 2 12 26 
Mujeres 139 30 24 85 
CUARTO CURSO 295 90 88 117 
Varones 80 23 30 27 
Mujeres 215 67 58 90 
QUINTO CURSO 282 70 98 114 
Varones 110 31 44 35 
Mujeres 172 39 54 79 
DOCTORADO 24 9 7 8 
Varones 17 6 5 6 
Mujeres 7 3 2 2 
TCITAL 1.830 399 547 884 
Varones 63i 115 251 265 
Mujeres 1,199 284 296 619 
Fuente: Universitat de les Illes Balears. 
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5.6.17. ENSEÑANZA UNIVERSITARIA. FACULTAD DE DERECHO. CURSO 1985 - 1986 

Primer Segundo Tercer Cuarto Quinto 
Total Curs0 curso curso curso curso Doctorado 
Varones 897 307 173 165 127 119 6 
Mujeres 680 222 159 121 95 82 1 
TOTAL 1.577 529 332 286 222 201 7 
Fuente: Universitat de les Illes Balears 
5.6.18. ENSEÑANZA UNIVERSITARIA. FACULTAD DE CIENCIAS. 
CURSO 1985 - 1986 
Total Químicas Biol6gicas Fisicas 
PRIMER CURSO 276 47 102 127 
Varones 192 22 63 107 
iMujeres 84 25 39 20 
SEGUNDO CURSO 119 29 65 25 
Varones 74 20 34 20 
Mujeres 45 9 22 3 
TERCER CURSO 111 30 54 27 
Varones 77 21 32 24 
Mujeres 34 9 22 3 
CURSO DE ADAPTACION 3 3 
Varones 1 1 
Mujeres 2 2 
CUARTO CURSO 94 26 56 12 
Varones 47 14 22 11 
Mujeres 47 12 34 I 
QUINTO CURSO Y DOCTORADO 162 36 109 17 
Varones 81 18 55 8 
Mujeres 81 18 54 9 
TOTAL 765 168 389 208 
Varones 472 95 207 170 
Mujeres 293 73 182 38 
Fuente: Universitat de les Illes Balears 
5.6.19. ENSEÑANZA UNIVERSITARIA. E.U. ESTUDIOS EMPRESARIALES. 
CURSO 1985 - 1986 
Primer Segundo Tercer 
Total curso curso curso 
Varones 527 251 153 123 
Mujeres 364 161 121 82 
Total 891 412 274 205 
Fuente: Universitat de les Illes Balears. 
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5.6.20. ENSEÑANZA UNIVERSITARIA. E.U. FORMACI6N PROFESORADO 
CURSO 1985 - 1986 
Primer Segundo Tercer 
Total c"rSO curso curso 
Varones 84 37 23 24 
Mujeres 531 240 122 169 
Total 615 277 145 193 
Fuente: Universitat de les Illes Balears. 
5.6.21. ENSEÑANZA UNIVERSITARIA. ESCUELA DE ENFEIIMERIA. 
CURSO 1985 - 1986 
Primer Segundo Tercer 
Total Curs0 curso curso 
Varones 21 11 6 4 
Mujeres 137 49 43 45 
Total 158 60 49 49 
5.6.22. ENSEÑANZA UNIVERSITARIA. E.F.P. <<ALBERTA JIMENEZ),. 
CURSO 1985 - 1986 
Primer Segundo Tercero 
Total curso curso curso 
Varones 22 2 11 9 
iMnjeres 198 58 63 77 
Total 220 00 74 86 
Fuente: Universitat de les Illes Balears. 
5.6.23.  GASTOS CORRIENTES EN EDUCACION. BALEARES. 
Y COMPARACION ANOS 1981 - 1982 - 1983 - 1984 1985~ 
1981 1982 1983 1984 1985 

Conceptos Importe (ptas.) Importe (ptas.)Importe (ptas.) Importe (ptas.) Importe (ptas.) 
Remuneraciones de pcrsonal 2.713.631.629 3.144.778.814 3.754.703.463 5.570.755.202 6.258.210.083 
Gastos de funcionamiento de Cen- 
tro y servicios 84,075,174 101.256.650 130.036.711 190.410 429 305.948.485 
Subvenciones a Centros no 
estatales 1,355.099.157 1.689.695.719 1.991.831.623 2 339,605,434 2.510.385.165 
TOTAL 4.152.805.960 4.905.731.183 5.876.571.793 8.100.774.065 9.074.543.733 
Fuente: Gobierno Civil. Memoria anual 1985. 
5.6.24.  GASTOS DE ASISTENCIA DEL ESTUDIANTE Y COMPAKcZCI6N 
ANOS 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 
1981 1982 1983 1984 1985 

Conceptos Importe (ptas.)Importe (ptas.)importe (ptas.)importe (ptas.)lmporte (ptas.) 
Becas y Ayudas (cto, adjudicado) 
Transporte escolar 
57.065.000 (1) 
104.321.830 
64.320.000 
110.626.120 
83.947.700 
143.979.947 
105.140,000 
167.623.357 
82.660.000 
161.632.462 
Comedores 30.940.800 30.940.800 34.837.470 68,995,100 99.493.904 
Escuelas-Hogares 
Colonias de vacaciones 
No existen en Baleares 
500.000 (2) 420.000 504.000 914.100 4.080.000 
TOTAL 192.827.630 206.306.920 263,269.117 342,627,557 347.866.366 
(1) No se incluyen los de E.G.B. ni Educaciún Especial. 
(1)Año 1980. Fuente: Gobierno Civil. Memoria Anual 1985 
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5.6.25.  CENTROS Y UNIDADES DE LOS CENTROS ESCOLARES 
PRIVADOS Y PUBLICOS. CURSO 1984 - 1985’ (POR MUNICIPIOS) 
PRIVADOS PUIiLICOS ENSEÑA~ZA ESPECIAL 
N.” de N.O de N.O de N.*de 
U”idridCSZONA E.G.B. centrns unidades centrns 
Municipio 
ZONA O101 
Palma de Mallorca 77 981 58 808 
Algaida 1 3 1 8 
Andratx 1 12 2 23 
Banyalbufar - - 1 1 
Bunyola 1 4 1 9 
Calviá 2 4 6 52 
Esporles -
1 5 1 1 
Estallencs - 1 1 
Llucmajor 4 36 3 39 
Marratxí 4 49 3 24 
Puigpunyent - - 1 3 
Santa Eugenia - - 1 4 
St. Maria del Camí 1 11 1 9 
- - 1 3Valldemossa 
ZONA 0102 
Sóller 3 26 5 23 
- - 1 1Deià 
Fornalutx 
ZONAS O201 
Felanitx 4 20 4 40 
Campos del Puerto 2 20 1 15 
Montuiri 1 7 1 9 
Porreres 1 11 1 10 
Santanyí 2 10 3 14 
Ses Salines 1 1 1 13 
ZONA 0301 
Inca 6 103 2 25 
Alaró 1 12 1 10 
Alcudia 1 10 1 20 
Binissalem 2 12 1 9 
Búger 
Campanet 
Consell 
1 
1 
-
2 
2 
- 1 
1 
1 
3 
8 
8 
Costitx - - 1 2 
Escorca 1 8 - -
Lloret de V. Alegre 
Lloseta I 
- -
4 
1 
1 
3 
16 
Llubi 
Mancor del Valle 
1 
-
( 3 
-
1 
1 
8 
4 
M.a de la Salud 1 3 1 9 
Muro 2 12 1 9 
Pollensa 5 18 3 41 
Sa Pobla 2 20 3 21 
Sancelles 1 3 1 8 
Santa Margarita 
Selva 
1 
1 
3 
2 
2 
3 
21 
12 
Sineu 1 3 1 9 
ZONA 0401 
Mahón 3 42 11 81 
Alaior l 14 2 22 
San Luis i - 1 14 
Villacarlos - - 2 20 
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PRIVADOS PUBLICOC ENSEÑANZA ESPECIAL 
NP dc NP de N? de NP de 
ZONA E.G.B centros unidades Centros unidades Privados Públicos 
Municipio 
ZONA 0501 
Ciudadela 2 4512 5 50 - 3 
Ferreries 
Mercadal 
1 
- - 1 3 
15 
20 
-
-
1 
1 
ZONA 0601 
Ibiza 6 87 
San Antonio Abad 8 51 
San José 4 30 
S. Juan Bautista 3 17 
S. Eulalia del Río 3 46 
ZONA 0602 
Formentera 1 2 4 28 - 1 
ZONA 0701 
Manacor 6 74 6 65 
Artá 2 22 2 6 
Capdepera 1 2 1 28 
Petra 1 3 2 11 
San Juan 1 3 1 6 
S.Lorenzo des Card, 1 4 2 16 
Son Servera 1 3 2 30 
Villafranca 1 3 1 8 
Anany - -
TOTAL 
PROVINCIA1 165 1.721 196 2.007 24 55 
TOTALES POR ISLAS 
MALLORCA 149 1.534 143 1.526 22 36 
MENORCA 7 112 25 222 2 13 
IBIZA 8 73 24 231 5 
FORMENTERA 1 2 4 28 1 
(') Uitimos datos disponibles, 
Fuente. Ministerio de Educación Y Ciencia. Direccibn Provincial de Baleares. 
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6. OTROS DATOS SOCIOECONOMICOS 
6.1. MOVIMIENTO CORPORATIVO 
6.1.1. Convenios colectivos en Baleares. Evolución 1981 .1984. 
6.1.2. Conflictos colectivos en Baleares. Evolución lY82 . 1985. 
6.1.3. Autorizaciones administrativas del Gobierno Civil. 1983 .1985. 
6.1.4. Efectos de las huelgas. 1982 - 1985. 
6.1.5. Delincuencia y actuación policial. 1983 - 1985. 
6.1.6. Delincuencia y actuación policial por clases de delitos. Comparación 1984 - 1985. 
6.1.7. Delitos conocidos y exclarecidos en las distintas comisarías. Evolución mensual. 1985. 
6.1.8. Derechos ciudadanos y asociaciones. 1983 - 1985. 
6.1.9. Colegios profesionales. Ingenieros industriales. 1985. 
6.1.10. Colegios profesionales. Farmacéuticos. 1985. 
6.1.11. Colegio profesional de arquitectos de Baleares. 1985. 
6.1.12. Colegios profesionales. Abogados. 1985. 
6.1.13. Colegios profesionales, Agentes Comerciales de Mallorca e Ibiza. 1985. 
6.1.14. Colegios profesionales. Agentes comerciales de Menorca. 1985. 
6.1.15. Colegios profesionales. Economistas. 1985. 
6.1.16. Colegios profesionales. Colegio Oficial de médicos. 1985. 
6.1.17. Colegios profesionales. Graduados Sociales, 1985. 
6.1.18. Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales. 1985. 
6.1.19. Notarias existentes en Baleares. 1985. 
6.1.20. Registro de la propiedad de Palma, Manacor, Mahón, Inca e Ibiza. 1985. 
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6 I MOVIMIENTO CORPORATIVO 
6.1.1. CONVENIOS COLECTIVOS EN BALEARES. 1981 - 1984 
1981 1982 1983 1984* 
Empresas Trabajad. Empresas Trabajad. Empresos Trabajad. Empresas Trabajad. 
Naturaleza .U." afectadas afcctados N? afectadas alcelados NP afectadas afectarlos NP afectadas afectados 
Convenios colectivos 
Registrados 59 8.955 134.445 65 25.460 142.746 49 17.519 73.826 64 26.012 139.919 
Arbitrajes 2 17 310 - - - - - - - - -
TOTAL 61 8.972 134.755 65 25.460 142.746 49 17.519 73.826 64 26.012 139.919 
(') Ultimos datos disponibles. 
Fuente: Gobierno Civil. Memoria 1985. 
6.1.2. CONFLICTOS COLECTIVOS EN BALEARES. 1982 - 1985 
Naturaleza N." 
1981 
Empresas Trabajad. 
afectadas afectados N." 
1983 
Empresas Trabajad. 
afectadas afectados N.O 
1984 
Empresas Trabajad. 
afectadas afectados N . O  
1985 
Empresas Trabajad. 
afectadas afectados 
Expedientes de conflictos 
Colectivos ini- 
ciados 11 1 1.881 27 21.946 167.194 16 13.155 47.655 9 1.008 8.786 
Expedientes de 
declaración de 
huelga 7 264 6.341 42 24.599 69.939 NC NC NC 20 620 13.617 
Fucnte: Gobierno Civil. Memoria 1985 
6.1.3. AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS DEL GOBIERNO CIVIL. 1983 - 1985 
PERMISOS Y AU70RIZACIONES PARA: 1983 1984 1985 
Hospedajes 29 NC NC 
Explosivos 70 67 78 
Máquinas recreativas MAM 596 2.658 3.010 
Máquinas recreativas <<Bn 477 4.357 4.382 
,Máquinas recreativas &> - 41" 42 
Autorizaciones Salas Bingo 2 17 17 
Espectáciilos y deportes 130" NC 237 
Permanencia y residencia de extranjeros 10.077 7.252 11.625 
Calones de juego 19 NC NC 
Número de documentos verificados 3,342 NC NC 
(') Se ~nciiiyenpermisos para Fútbol y deportes varios. 
(*'iTotal existentes (z en Ibiza, 1 en Ciudadela (Menorca)), 
Fuente: Gobierno Civil. Memoria anual 1985. 
6.1.4.  EFECTOS DE LAS HUELGAS. 1982 - 1985 
1982 1983 1985 
Niimero de Huelgas 7 42 20 
Duración total en días 17 165 66 
N," empresas afectadas 264 24.599 620 
N . O  trabajadores afectados 6.341 69.939 13.617 
N.O total jornadas de trabajo perdidas 8.570 236.820 NC 
Fuente: Gobierno Civil. Memoria Anual 1985. 
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6.1.5. DELINCUENCIA Y ACTUACIÚN POLICIAL. 1 9 8 3  - 1985 
1983 1984 1985 
Delitos Detenidos Delitos Detenidos Delitos Deteiiiilos 
Contra las personas 528 301 281 232 176 145 
Contra la honestidad 151 117 103 70 97 72 
-Contra el honor 2 4 7 2 2 
Contra la libertad 
y seguridad 575 209 547 178 532 156 
De falsedad 22 12 13 12 42 39 
De riesgo 195 334 147 175 162 261 
Contra la propiedad 18.093 3.230 11.84Y 1.711 10.680 1,712 
Fuente: Ministerio del Interior. Jefatura Superior de Policia de Baleares 
6.1.6. DELINCUENCIA Y ACTUACI6N POLICIAL POR CLASES DE DELITOS. 
COMPARACI6N 1984 - 1985 
DELITOS DELITOS CONOCIDOS DELITOS ESCLARLClUOS QLTENIDOS 
1984 1 9 0 5  1984 1 9 8 5  1904 1985 
CI. Segur idad  E x t e r i o r  
Estado .. -~ .. ~. .. .. 
C / .  Segur idad  I n t e r i o r  
Es t ado  1 3 3  1 4 6  126 1 4 3  1 0 8  137 
F a l s e d a d e s  13 4 2  1 3  31 1 2  39 
C / . A d r n i n .  J u s t i c i a  O 9 8 8 7 6 
Riesgo 1 4 7  1 6 2  1 4 0  1 6 2  1 7 5  261 
J u e g a s  i l i c i t o s  2 3 2 3 4 16 
~~De las Funcionarios en ejercicio _. 2 2 .. 1 
C l .  l a s  p e r s o n a s  281 1 7 6  235 151 232 145 
C / . l a  h o n e s t i d a d  103 97  69 72 70 72 
CI. e i  honor 7 2 3 2 2 _. 
2 ~.C l .  e l  e s t a d o  c i v i l  1 ... 1 .. 
C / .  l i b e r t a d  y s e g u r i d a d  547 532 460 459 170 i 56 
C l .  l a  p rop iedad  11 .o 4 9  1 0 . 6 0 0  2 . 2 0 0  1 . 9 8 3  1 . 7 1 1  1 .712  
Imprudencia  p u n i b l e  1 0 6  72 9 5  67 52  22 
C l .  l e g i s l a c i o n e s  e s p e c i a l e s  174 136 174 123 25  50 
I n d e f i n i d o s  76 136 53 68 33 38 
T O T A L  G E N E R A L  1 3 . 4 4 7  1 2 . 1 9 5  3 . 5 9 5  3 . 2 8 0  2 . 6 1 1  2 . 6 6 3  
Fuente:  M i n i s t e r i o  d e l  I n t e r i o r .  J e f a t u r a  S u p e r i o r  de P o l i c i a  de D a l e a r e s .  
6.1.7. DELITOS CONOClDOS Y ESCLAREClDOS EN LAS DISTINTAS COMISARIAS. 1985 
EVOLUCION MENSUAL 
PALXA DE MALLORCA IBIZA MAIION CIUDADELA MANACOII TUTAI. 
Conoc. Esd. Conoc. Esel. Conoc. Escl. Conoc. EccI. Cunoc. EscI. Conac. Escl. 
E N E R O  718 197 1 5 6  6 3  3 5  1 8  32 10 20 3 961 299 
F E B R E R O  657 178  202 72  39 9 27 5 16 1 94 i 265 
M A R Z O  520  106 1 6 7  66 4 6  39 1 7  1: 16 5 766 22 7 
ABRIL  400  127 199 71 3 2  1 3  22 5 21 1 754 211 
M A Y O  681 143 270 77  35 1 4  20 9 32  5 1 . 0 3 8  2 4 0  
JUNIO 5 4 6  134 309 1 2 2  3 5  14 30 9 37 9 1 . 0 3 7  208 
JULIO 734 239 520 1 4 3  2 9  O 25 5 39  4 1 . 3 5 2  399 
A G O S T O  697 156 609 130 2 7  1 2  20 5 5 7  5 1 . 4 1 0  308 
SEPIIEMBRE 666 144 5 5 4  222 1 2  1 0  21 5 3 3  6 1 . 2 8 6  307 
O C T U B R E  604 1 3 7  286 76 31 1 2  41  12 4 0  5 1 . 0 0 2  242 
NOVIEMBRE 634 134 178 5 5  2 6  6 23 5 2 1  5 802  205 
DICIEMBRE 614 1 4 4  114 36  2 3  11 - 21 7 19 5 _ 791 _____-.__ 203 
T O T A L  7.556 1.039 3 . 6 4 4  1’.133 3 7 0  166 2 9 9  96  351 5 4  1 2 . 2 2 0  3.288 
250 F u e n t e :  M i n i s t e r i o  de l  I n t e r i o r .  J e f a t u r a  S u p e r i o r  de P o l i c i a  de  B a l c a r e s .  
ö I MOVlMlBNlU COKPOKATIVO 
6.1.8.  DERECHOS CIUDADANOS Y ASOCIACIONES. 1983 - 1985 
1983 1984 1985 
N.O Asociaciones inscritas en el Registro 1.782 1.932' 2.029 
N.O Asociacioncs inscritas en el año 97 150 145 
N.O Reuniones celebradas 16 NC NC 
34N . O  manifestaciones 11 9 
1N.O manifestaciones prohibidas - NC 
N . O  multas puestas en el año 893 1.023 -
Cu importe en pesetas 7.910.000 NC -
Fuente: Gobierno Civil de Baleares. Memoria Anual 1985. 
6.1.9.  COLEGIOS PROFESIONALES. INGENIEROS INDUSTRIALES. 1985 
Total Altas en 
Zona Coiegiados 1985 
Mallorca 203 6 
Menorca 8 1 
Ibiza y 
Formentera 6 1 
Resto España* 19 1 
TOTAL 236 9 
(*) Con residencia fuera de la Región. 
Fuente: Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de las Islas Baleares. 
6.1.10. COLEGIOS PROFESIONALES. FARMACEUTICOS. EVOLUCIÓN 1983 - 1985 
1983 1984 1985 
Altas Colegiados 39 34 37 
Bajas Colegiados 11 10 13 
Total Colegiados 512 536 560 
Resto 
Palma Mallorca Menorca Ibiza Formentera 
N . O  de Farmacias 132 125 21 20 2 = 300 
Fuente: Colegio Oficial de Farmacéuticos de Baleares 
6.1.11.  COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE BALEARES. 
EVOLUCION 1983 - 1985 
% V A R I A C I O N  % V A R I A C T O N  
1 . 9 8 51.o 8 3 1 . 9 8 4  ___ 84/82 85/84 
T O T A L  COI.IX ri\rm:; f 6 0 0  631 h !i5 i !>,5 t 8 , 2  
Fuente: Colegio Oficial de Arquitectos de Baleares. 
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6.1.12. COLEGIOS PROFESIONALES. ABOGADOS. EVOLUCl6N 1983 - 1985 
1983 1984 1985 
Letrados con ejercicio y residencia en la demarcación 
territorial del Colegio 635 705 772 
Letrados ejercientes y no residentes en la demarcación 
territorial del Colegio 11'3 155 168 
Letrados no ejercientes y residentes en la demarcacibn 
territorial del Colcgio 154 138 140 
Letrados no ejercientes y no residentes en la demarca-
ción del Colegio 51 55 61 
TOTAL 959 1.053 1.141 
Fuente: Colegio Oficial de Abogados de Baleares. 
6.1.13. COLEGIOS PROFESIONALES. 
AGENTES COMERCIALES DE MALLORCA E IBIZA. 1985 
Colegiados en 31 de Diciembre de 1984 1.085 
A b s  en 1985 69 
TOTAL 1.154 
Por defunción 28 
Por cese en la profesión 58 
Por traslado a otros Colegios 1 
Por morosidad 45 (132) 
Colegiados en 31 de Diciembre de 1984 1.022 
Fuente: Colegio Profesional de Agentes Comerciales de Mallorca e Ibiza. 
6.1.14. COLEGIO OFICIAL DE AGENTES COMERCIALES DE MENORCA. 1985 
Nhero de colegiados a 31 - Diciembre- 1984 289 
Nk,ero de altas en 1.985 23 
Número de bajas en 1.985 26 

Por defunción 11 

Por cese 11 

Por traslado 1 
Por morosidad 3 

Número de colegiados a 31-Diciembre-1985 286 

Fuente: Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Menorca 
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6.1.15. COLEGIOS PROFESIONALES. ECONOMISTAS. 1985 
NP BE COLEGIADOS A 1985 
NP Total de Colegiados 201 
Ejercien tcs 79 
No ejercientes 122 
Fuente: Colegio Oficial de Economistas. 
6.1.16. COLEGIOS PROFESIONALES. COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS. 1985 
NP COLEGIADOS A 1985 
Hombres )Mujeres Total 
Capital 1.045 263 1.313 
Resto Provincia 54s 156 704 
TCITAL 1.593 424 2.017 
Fuente: Colegio Oficial de Médicos de Baleares 
6.1.17. COLEGIOS PROFESIONALES. GMDUADOS SOCIALES. 
EVOLUCION 1983- 1985 
1983 1984 1985 
NP de Colegiados 117 125 145 
Ejercientec 73 80 81 
No ejercientes 44 45 64 
Fuente: Colegio Oficial de Graduada Sociales 
6.1.18. COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES. 
1985 
Ibiza-
Colegiados Mall0rCSi Menorca Formentera lbtal 
AI 1-1-1985 292 38 43 373 
Altas 1985 19 1 5 25 
Bajas 1985 18 - 2 20 
Total al 31-12-1985 293 39 46 378 
Fuente: Colegio Oficial de Peritos c Ingenieros Técnicos Industriales. 
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6.1.19. NOTARIAS EXISTENTES EN BALEARES . 1985 
DISTRITO DE PALMA DE MALLORCA: 
25 Notarías. 
Capital ........................... 17 

Andraitx ........................... 1 

Esporlas . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 

. . . . . . . . . .  . . .  . . . .  1 

....................... 2 

DISTRITO DE INCA: 9 Notarías 
. . . . . . . . . .  1 

. . . . . . . . . . . . . . . 1 

Pollensa . . . . . . . . . . . . .  

Sineu ...................... 

DISTRITO DE MAHON: 5 Notarías 
Mahón ............................ 3 
Ciutadela .......................... 2 
DISTRITO DE EIVISSA 6 Notarías 
Eivissa ............................ 3 

Formentera ........................ 1 

Sta.Eulalia dei Río . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 

San Antonio ....................... 1 

DISTRITO DE MANACOR 9 Notarías 
Manacor ........................... 2 

Artá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 

Campos dei Puerto . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 

Felanitx ........................... 2 

Porreres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 

Santany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 

Son Servera ........................ 1 

Fuente: Colegio Notarial de Baleares 
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6.1.20. REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE PALMA, MANACOR, MAHON, 
INCA, IBIZA. ANO 1985 
MOVIMIENTO IIABIDO EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE PALMA DURANTE EI. ANO 1985 
Registro I Registro 11 negistros iv, v y VI 
4.139 3.307 4.852 
6.971.286.363 7.592.449.715 11.l,78.761.707 
365 7 2  364 
265.176.258 36.527.100 289.725.066 
950 1.049 1.510 
5.034.670.703 3.455.188.599 7.162.508.896 
12 . 23 
58.535.000 .. 380.190.000 
MOVIMIENTO HARIDO EN EL REGISTRO DE LA 
PROPIEDAD D E  MAWON 
DURANTE EL ANO 1985 
Número de fincas urbanas vendidas 
Importe total de dichas ventas 
Número de fincas rústicas vendidas 
Importe total de dichas ventas 
Número de fincas urbanas hipotecadas 
Cantidad total prestada 
Número de fincas rústicas hiootecadas 
Cantidad total prestada 
MOVIMIENTO RARIDO EN E L  REGISTRO DE LA 
PROPIEDAD DE MANACOR 
DURANTE E L  ANO 1985 
Número de tincas urbanas vendidas 2 . 6 6 6  Número de íincas urbanas vendidas 2,379 
Importe total d e  dichas ventas 3.530.459.000 Importe total de dichas ventas 3.214.334.124 
Número d e  fincas rústicas vendidas 1.478 Número de fincas rústicas vendidas 347 
Importe total d e  dichas ventas 516.968.000 Importe total de dichas ventas 198.875.630 
Número de fincas urbanas hipotecadas 7 9 7  Número de fincas urbanas hipotecadas 792 
Cantidad total prestada 5.943.790.414 Cantidad total prestada 4.105.159.980 
Cantidad total garantizada 9.807.254.183 Cantidad total garantizada 6.307.509.102 
Número de íincas rústicas hipotecadas 98 Número de fincas rústicas hipotecadas 28 
Cantidad total prestada 330.943.000 Cantidad total prestada 635.225.668 
Cantidad total garantizada 546.055.950 Cantidad total garantizada 982.053.065 
MOVIMIENTO HABIDO EN EL REGISTRO DE LA 
PROPIEDAD DE INCA. I Y I 11 
DURANTE EL AÑO 1985 
MOVIMIENTO HABIDO Eh' EL REGISTRO DE LA 
PROPIEDAD DE IBIZA. 1 Y I I 1~~ ~ ~~ 
DURANTE E L  ANO 1985 
Número d e  fincas urbanas vendidas 2.114 Número de fincas urbanas vendidas 3.869 
Importe total de dichas ventas 3.269.986.037 Importe total de dichas ventas 6.782.848.508 
Número de fincas rústicas vendidas 983 Número de fincas rústicas vendidas 143 
Importe total de dichas ventas 399.385.419 Importe total de dichas ventas 214.153.835 
Número de fincas urbanas hipotecadas 751 Número de fincas urbanas hipotecadas 1.541 
Cantidad total prestada 3.293.529.723 Cantidad total prestada 5.655.696.702 
Cantidad total garantizada 5.333.567.374 
Núniero d e  fincas rústicas hipotecadas 37 
Número de fincas rústicas hipotecadas 
Cantidad total prestada 
71 
437.091.654 
Cantidad total prestada 432.5'27.381 
Cantidad total garantizada 682,894,717 
Fuente: Cámaras Oficiales de C.I.N. de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. Memoria Anual 1985. 
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6.2. CULTURA 
6.2.1. Bibliotecas públicas en Baleares. Evolución 1982 .1985. 
6.2.2. Material ingresado en la Biblioteca Pública Provincial. Evolución 1982 - 1985. 
6.2.3. Películas proyectadas en las salas de exhibición cinematográfica en las Baleares 1982 - 1984. 
6.2.4. Salas de proyecciones cinematográficas en Baleares. Evolución 1982 - 1985. 
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6.2.1.  BIBLIOTECAS PÚBLICAS EN BALEARES. 1982 - 1983 - 1984 - 1985 
1982 1983 1984 1985 
Palma 26 41 42" 51' 
Mallorca (sin Palma) 40 44 46 65' 
Menorca 15 10 10 16 
Ibiza-Formentera 8 5 5 7 
TOTAL 89 100 103 139 
(') iJna particular (Camilo Jose Cela), 
6.2.2. MATERIAL INGRESADO EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA PROVINCIAL. 
1982 - 1983 - 1984 - 1985 
1982 1983 1984 1985 
Libros y Folletos 2.009 2.021 3.092 4.027 
Obras menores 63 - 353* 393 
Discos 40 73 7 -
Cassettes 122 146 29 11 
Postales - 1.996 57 110
Varios - 16 144 249 
(*) Publicaciones Per%klicus 
Fuciitc: Conselleria de Educación y Cultura. 
6.2.3.  I'ELíCULAS PROYECTADAS EN LAS SALAS DE EXHIBICIÓN 
CINEMATOGRÁFICA EN BALEARES. 1982 1984** *~ 
1982 1983 1984 
P.E.* P.R.'* P.E.' P.R.. * P.E.' P.R..' 
Clasificadas <<Xn 
Clasificadas & 
-
98 
-
-
-
51 
-
- 28 4 
-
-
Mayores 18 años
iMavores 16 anos 
99
124 
2
3 
64 
61 
2 
.-
84 - 3 -
Mayores 14 años 
Todos los públicos 
Especial para menores 
87 
116 
1 
12 
25 
1 
106 
104 
1 
11 
19 
-
65 
74 
-
6 
5 
3 
TOTAL 525 43 387 32 255 17 
Nota: NO f iwran datos de reestrenos. 
(') Películas de estreno. 
(**I Peliculas de reposición 
(***) Ultimas datos disponibles 
Fuente: Ministerio de Cultura. Dirección Pi ovincial de Baleares. 
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6.2.4. SALAS DE PROYECCIONES CINEMA'IOGR~FICASE N  BALEARES. 1982 - 1985 

Isla de MallOrG? 1982 1D83 1984 1985 Isla <le Me,,or,.:, 19H2 1983 1984 1985 
Alcudia 
Alaró 
2 
1 
2 
1 '  
2 
1 '  
2 
1 * 
Alayor 
Ciudadela 
2 
5 
2 
5' 
2 
4." 
2 
j.* 
Andraitx 1 1 O 1 I'errcrías 1 1 1 1 
Artá 1 1 O O Mahón 4 4 4 4 
Binissalem 2 2 2 2'. Mercadal 1 1 1 1 
Calviá 
Campos del Puerto 
Capdepera 
ConseI1 
1 
2 
3 
1 
1 '  
2 
3 
O 
1 *  
1 
3" 
O 
1 '  
1 
3** 
O 
Total 
Isla de Ibiza 
I 3 13 12 13 
Felanitx 
Inca 
2 
3 
2 
3 
2 
3 
2 
3** 
Ibiza 
San Antonio Abad 
4 
2 
3 
2 
3 
2 
3a 
La Puebla 1 1 1' 1' Cta. Eulalia del Río 1 1 i 1 
Lloseta 
Lluchmayor 
Manacor 
Maria de la Salud 
Marratxí 
Montuiri 
Muro 
Palma de Mallorca 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
33 
-
1 
2 
2 
1" 
2' 
2 
32*' 
-
O 
3 
2 
1' 
1' 
O 
2 
31"' 
0 
3 
2 
1' 
1' 
O* 
2 
29'"'" 
Total 
RESUMEN: 
Mallorca 
Menorca 
Ibiza 
Total 
7 6 
RO 78 
13 13 
7 6 
100 i17 
_~___ 
" 
G 
71 
12 
o 
89 
6 
70 
13 
(i 
89 
Petra 1 1 1 1 
Pollensa 2 2 2 2 Resumen 
Poneras 1 1" 1' 1" Total cines 89 
San Lorenzo 
Canta Margarita 
Santa María 
1 
3 
1 
1 
3 
I 
3 
O 
1 
3 
O 
Cierre temporal prolongado 
Han cenado este año 
definitivamente 
16 
8 
Santanyi 
Ses Salines 
2 
1 
2 
1 
2" 
1' 
2** 
1' 
Han abierto este alio 2 
Sineu 1 I* 1' 1' 
Sóller 2 2 2 2 
Son Cervera 1 1 O O 
Villafranca Bonany 1 1' 1' 1' 
Total 80 78 71 70 
('1 Cierre temporal prolongado 
("1 1 de cierre temporal prolongado.
('**I 3 de cierre temporal prolongado. 
(***)  2 de cierre temporal prolongado 
Fuente Ministerio de Cultura. Direcciön Provincial de Baleares 
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6.3. TERCERA EDAD 

6.3.1. Tercera edad. Personas atrndidas. I'ersonai centro. Por residencias 
6.3.2. Pensionistas. Distribiiciún por regímenes, 19R2, 1983, 1984, 1'385. 
6.3.3. 'ïcrcera edad. Ilcsidcncias existentes por municipios. 1983, 
6.3.4. 'Tercera edad. Hogaies y ci;ihs cxisreiiies por municipios 1983 
6.3.1. TERCERA EDAD. PERSONAS ATENDIDASIPERSONAL CENTRO* 
(Residencias) 
Prvporción 
Plazas NO N o  por
Kesideiicias ileclnr;idas rz\ideiite* Persolial Trabajador 
R.Mixta d(3 Prnsionistas 552 415 131 3,16 
R.Llar d'Anciaiis 410 379 120 3,15 
R.Para Mayores CCij:iAhorros 140 140 35 4 
R.El 'Temple 16 19 3 6,33 
li .  Herimnas Carriii:litas 34 34 1 0  3,4
R.Centro Ihicarístico 48 48 8 6 
R.Ilermaiiïtos dt, los Pobrc,s 1/45 125 32 3,90 
R.Felanil,x 5 2  63 1 0  6 3  
R. Manacor 27 35 13  2,69 
R.Pollensa 27 30 8 3,75 
R.Porreras 24 24 10  2,4
R.Inca 4o 43 15  2,86 
R.Sancdlas  25 1 4  10 1,4 
It .  SïIlFU 17  7 5 1,4
R.Sa Pobla 60 60 17 3,52 
R.Sólicr 48 4 6' 14 3,28 
I L .  Sólli,r S.V.1'. 1 7  17  4 4,25 
R .  1~lurlirn;iyoi- 1;i 7 10 0,7 
I<. Ibiza 'iO 58 10 5 3  
It.  I l~i/ .a-l los~lital  3 O 32 10 3 2  
R.Maiiúii  9O 80 27 2,96 
Jt.M:iIión-Hos~~ital 63 56 15 3.72 
R .  M i w a d a l  11 8 3 2,66 
R.;\layor 14  7 6 1,10 
It. Ci~idadcla 28 29 - -
Tolül Palma 1.345 1.160 339 3,42 
' iòtal  Maliorcti 1.695 1506 455 3,30 
'Total Mimurca I' I l ~ i z a  306 270 71 3,80 
'rotal Daleares 2.001 1 7 7 6  526 3,37 
Riente: Conselleria de Sanidad y Scgiiriciad Social. Servicios Sociales. 
Y) 1983, liltinios &,tos disponibles, 
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6.3.2. PENSIONISTAS. 1982 - 1985. DISTRIBUCI6N POR REGIMENES* 
Rf@imC”eS 
GENEWL 
S.O.V.I. 
ESPECIALES: 
Autónomos 
Agrario Cta. Ajena 
Agrario Cta. Propia 
Mineria del Carbón 
Empleados de Hogai Fijos 
Empleados de Hogat Discontinuos 
Artistas 
Escritores de libros 
Representantes de Comercio 
Toreros 
Futbolistas 
Ferroviarios 
TOTAL REGIMENEC 
ACCIDENTES DE TRABAJO 
ENFERMEDADES PROFESIONALES 
TOTAL 
Fuente: Instituto Nacional de la Seguridad Social. Dirección Provincial de Baleares 
1982 19.33 1984 1985 
49.499 51.506 53.638 55.155 
10.382 11.497 12.112 12.612 
16.053 15.804 15.409 14,975 
16.999 17.168 17.244 17.244 
453 458 462 466 
2,890 3.348 3.605 3.873 
249 245 239 231 
1 1 1 1 
85 98 109 129 
6 -6 5 5 
709 711 707 688 
97.326 100.842 103.531 105.379 
2,219 2.258 2.281 2.280 
92 95 98 111 
99.637 103.195 105.910 107,770 
6.3.3. TERCERA EDAD. RESIDENCIAS EXISTENTES POR MUNICIPIOS. 1983* 
Localización 
Palma 
Palma Hogar del Anciano “Es Jonquet”  
Palma 
Palma Residencia Centro Eucarístico 
Palma Residencia El Temple 
Palma Residencia Hermanas Carmelitas 
Palma Residencia para Mayores 
Palma Residencia Mixta de  Pensionistas S.S. 
Felanitx Residencia Santa María de  S. Salvador 
Inca Residencia Inquense de Ancianos 
I h c h m a j o r  Residencia Nuestra Sra. de Gracia 
Manacor Centro Asistencia1 Municipal 
Pollença Residencia Social Sto. Domingo 
Porreres Residencia Social 
Sencelles Residencia Hermanas de la Caridxl 
Sa Pobla Residencia Uyalias 
Sineu Residencia para la Tercera Edad 
Sóller Casa de Familia Ntra. Sra. de la Victoria 
Sóller Convivencia San Vicente cie Pau1 
Deiioiiiinacióii 
Casa Dels Vells 
Liar d ’hc ia i i s  
Depeiideticia Plazas 
Rcligiosn 145 
Obispaùo Mallorca 5-7 
C.I.M. 410 
Religiosa 48 
Religiosa 16 
Religiosa 34 
C.A.M.P.B. 140 
INSERSO 552 
Ayuntamiento 52 
Ayuntamiento 40 
Ayuntamiento 1 3  
Ayuntamiento 40 
Patronato Municipal 27 
Obispaùo Mallorca 24 
P;1lronato 25 
C.G.I. 60 
Ayuntamiento 17 
Ayuntamiento 4 8 
Rcligiosa 17 
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68 TEIlCEIIA EDAD 
Localizacibii DeiioiiiiiiaciOn »c,>endeiicia I’lazas 
Alaior 
Ciutadrlla 
Asilo Nuestro llogar 
I Iospital Asilo Miinicipal Religiosas C’rmelitas 
Ayuntamirnto 
Ayuntamiento 
14 
28 
Maó 
Maó 
Ilospital Geriitrico Municipal 
Itesideiicia Ancianos 
Ayuntainiento 
C.I.M. 
63 
Y0 
Mercadal Asilo Municipal-Francjscanas Ay uri tainir~!iio 9 
Ibiza 
Ibiza 
Hospital Insular de Ihiza-Formentera 
Residencia Reina Socia 
C.I. Ibiza-Fqrmentera 
Obispado 
30 
70 
(9Ultimos datos disponibles. 
Fuente: Conselleria de  Sanidad y Seguridad Social. Servicios Sociales. 
6.3.4. TERCEKA EDAD. HOGARES Y CLUBS EXISTENTES POR MUNICIPIOS. 1983* 
Localil.acibli I)enoiiiiiiaciOii ikpeiideiicia 
Pal ina Casa d r l  Mar  Instituto Social de  la Marina 
Palnia Casa “Es Joiiquel” Obispado Mallorca 
Palma CIUIIEsplai Es Fortí C.P.V.A. 
Palma Club Esplai de Lluc C.P.V.A. 
Palma Club Es ’I‘alayot C.C.I. 
Palma Club para la ‘I’ercera Edad Parroquia de  la Resurrección 
Palma ’ Hogar para mayores “La Soledad” C.A.M.P.B. 
Palma llogar para mayores “Son Esi~aiiyolet” C.A.M.P.U. 
Palma Ilogar para mayores “Son Ferriol” Obispado Mallorca-C.A.M.P.B. 
Palma llogar para niayores “Son Cotleu” C.A.M.P.B. 
Palma Jlogar para niayores “Son Rapinya” C.A.M.P.B. 
Algaida Ilogar del pensionista Parroquia Grupo Jubilados 
Bunyola Club de Jubilats Parroquia Asociación-Ayuntamieiito 
Cala Ratjada Casa del Mar I S .  Marina 
l~elaiiilx llogar tiel I’erisionista Ayuiitaniiento 
lllca Ciub de I’ensioiiista Ayunlaniieiilo 
Porto Cristo Casa del Mar I S .  Marina 
1’10. Alcudia Casa del Mar I S .  Marina 
Ciutadella CIiiI) Esplai C.P.V.A. 
Ciutadella Caca del Mar J.S. Marina 
Ferrerias Cluh del J u ~ l I l a ( f 0  Asociacibii de  Vecinos 
Mahón Club del Jubilado Asociación de Vecinos 
Malióii Casa del Mar J.S. Marina 
Mercadal Club Splai C.P.V.A. 
San Crislbbal llogar del Jubilailo C.A.M.P.U. 
sa111 Lluk llogar del Jubilado Ayuntamiento 
Ibiza Casa del Mar I S .  Marina 
(”) Ultimos datos disponibles. 1983. 
Fuente: Conselleria de  Sanidad y Seguridad Social. Servicios Sociales. 261 
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7.SECTOR PUBLICO 
7.1. AI>MINISTRACION CENTRAL 
7.1.1. Cuadro general de los ingresos fiscales por capitulos. Evolución 1980. 1985, 
7.1.2. Ingresos por conceptos. Evolución 1982 - 1985. 
7.1.3. Recaudación presupuestaria del año 1985. Distribnida por Comunidades Autónomas y por capítulos. 
7.1.4. Recaudación presupuestaria por impuestos directos 1985. Distribuida por Comunidades Autónomas. 
7.1.5. Gráfico de la recaudación presupuestaria por Comiinidades Autónomas. 1985. 
7.1.6. Gráfico de la recaudación presupuestaria distribiida por Comunidades Autónomas. Impuestos directos. 1985. 
7.1.7. Cuadro de recaudación presupuestaria por impuestos indirectos del año 1985, distribuiila por Comunidades 
Autónomas. 
7.1.8. Cuadro de recaudación presiipuest?ria por tasas y otros ingresos del año 1985, distribuida por Comunidades 
Autónomas 
7.1.9. Gráfico de rewudación presupuestaria disti-iùuiùa por Comunidades Autónomas. Impuestos indirectos. 1985, 
7.1.10. Gráfico de recaiidación presupuestaria distribuida por Comunidades Autónomas. Tasas y otros inflesos, 1985, 
7.1.11. Cuadro de recaudación de los tributos cedidos y concertados en 1985 
7.1.12. Cuadro de Inspección financiera y tributaria e inspección auxiliar. 1985. 
7.1.13. Recaudación de los tributos cedidos en 1985. 
7.1.14. Recaudación de los tributos cedibles, según datos del ano 1985,por Comunidades Autónomas y Conceptos. 
7.1.15. Porcentajes cedidos a las Comunidades Autónomas en 1983, respecto a la total recaiidación en el ámbito 
de las misinas, 
7.1.16.Porcentajes cedibles respecto a la total recaudación ?n el ámbito de las correspoiidicntes Comunidades Autó- 
nomas 1985. 
7.1.17. Recaudación por impuestos directos e indirectos en 1985, por delegaciones D.G. Tesoro y PI:. 
7.1.18. Recaudación impuestos directos por delegaciones y dirección General del Tesoro. 1985. 
7.1.19. Recaudación impuestos indirectos por delegaciones y dirección General del Tesoro. 1985. 
7.1.20. Recaudación provincial por renta de aduanas y otros ingresos liquidados por las aduanas. 1984, 
7.1.21. Recaudación presupuestaria del año 1985, distribuida por Delegaciones de Hacienda. Inipiicstos sobre la rcn- 
ta de las personas fkicas. 
7.1.22. Avance de recaudación por provincias en concepto de impuestos especiales durante el aiio 1983, 
7.1.23. Cuadro general de los pagos efectuados por la Delegación de Hacienda. 1982. 1985. 
7.1.24. Resumen de inversiones M.0.P.U. 1979 a 1984. 
7.1.25, Inversiones en obras escolares. Evolución 1982 - 1985. 
7.1.26, Inscripción de las empresas a la Seguridad Social, movimiento de altas y bajas 1985. 
7.1.27. Trabajadores afiliados a la Seguridad Social, movimiento de altas y bajas 1985. 
7.1.28. Trabajadors afiliados a la Seguridad Social, moviniiento mensual de a!tas y bajas 1985. 
7.1.29. Promedio mensual. Empresas cotizantes por reghelies, comparación 1982 - 1985. 
7.1.30. Promedio mensual Trabajadores cotizantes por regímenes, comparación 1982 .1985. 
7.1.31. Instituto Social de la Marina, cuadro general 1981 - 1983. 
7.1.32. Prestaciones devengadas por conceptos 1982 - 1985. 
7.1.33. Prestaciones devengadas por regímenes 1982 .1984, 
7.1.34. Recaudación por regímenes de la Seguridad Social. Baleares 1982 - 1984. 
7.1.35. Importancia relativa de los distintos regímenes en la Scbaridad Social de Baleares. 1984. 
7.1.36. Fondo de compensación interterritorial (F.C.1.) li186 Datos comparados por Comunidades Autónomas. 
7.1.37, Evolución interanual de las dotaciomes Estatales al fondo de compensación Interterritorial. 1985, 1986, Datos 
comparados por Comunidades Autónomas. 
7.1.38. Proyección de la balania Fiscal de Baleares 1981 - 1984. 
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7.1.1. CUADRO GENERAI, DE LOS INGRESOS FISCALES POR CAPITULOS 
EN BALEARES. 1980 - 1985 (en millones de pesetas) 
1980 1982 1983 1984 1985 
Cap. I Inipucctos Directos 13.762,O 17 544,6 23,360,3 29.010,4 36.604,2 
Cap. I1 Impuestos Indirectos 7,0683 11.678,3 14.401,7 18.615,2 22.149,4 
Cap, 111 Tasas y otros Ingresos 1.420.7 2.239,2 2.983,7 3.351,0 3.706,l 
Cap. 1V Traiisferencias Corrientes 3.219,Y 
Cap. V Ingresos Patrimoniales - 0,09 0,009 o,no9 05 

Cap. VI Enaj. dc Inversiones Reales -
- I - - -Cap. VI1 Transfereiicias de Capital 
Cap. VIIIVari, de Activos Financieros 4 2  -3,3 1,6 22,o 22,7 Cap. IX Vari. de Pasivos Financieros - - - -
lYrTI\l, INGKECOS ESTATALES 25.475,l 31.465.5 40,747,s 50.998,8 62 513.3 
Fucnte. Ministerio de Economía y Hacienda. Dirección Provincial de Baleares. 
7.1.2. INGRESOS POR CONCEPTOS. 1982 - 1985 (miles de pesetas) 
Designación de los Ingresos 1982 1983 1984 1985 
Retenc rendimiento de trabajo y act. profesional 9.075.437 11,167.467 14.417.142 15.680.390 
Reteiic. rendimiento del capital 1.068.468 1.328.372 1.497.114 1.787.245 
Fraccionamicnto pago activ, profes. y artistas 352.604 374.874 345.540 457.816 
Fraccionamiento pago activ. empresarial 513.491 1.058.518 1.266 820 1.688.843 
Cuota diferencial neta 1.860.346 3.430.269 4.550.688 7.627.825 
Impuesto slKcnta Personas Físicas 12.870.346 17.359.500 22.077.:304 27.242.119 
Impuesto sobre Sociedades 3.054.326 4,197.623 5.346.356 7.067.493 
Cuota de Derechos Pasivos 227,526 256.186 2915,970 427.581 
Impuestos extinguidos por supresión 276.945 236,281 41.423 12.739 
Impuesto General siSucesiones 658.690 825.559 711.074 1.132.885 
Impuesto extra siPatrimonio de las Pers. Físicas 456.752 485.231 537.344 i21.343 
Total del Capitulo I 17.544.585 23.360.380 ~9.010.471 36.604.160 
Impuesto sitransmisiones patrimoniales y 
actos jurídicos documentados 
-Transmisiones inter-vivos 2.042.418 2,199.949 2.272.86G 2,433,430 
-Actos juridicos documentados 208 195 586.524 710.062 881.656 
Iinp, General si'rrafico de Empresas 5.853.637 7.657.319 11242.572 13.581.948 
Impuestos especiales: 
-Alcnhoies y bcbidas alcohólicas 189.132 263 070 249.984 371.115 
-Bebidas refrescantes 169.241 194.215 240.227 271,588 
-Petróleo y siis derivados 87,604 90.472 88.954 63,110 
-Adquisición destitic., origen y reg. especial 2.305.513 2.616.662 3.088.141 3.636.609 
-Tenencia y disfrute 2.317 106.148 34.152 35.034 
-AdqiiisiciOn origen 98.841 25.904 - -
Kenta de aduanas: 
-Derechos de importación y Exportación 206.433 197.794 196.429 143.231 
-1mp compensación gravámenes inter, 514,275 403.687 481.883 571.145 
Total del Capítulo 11 11678.326 14,401,744 18.615270 22.149.421 
Venta de bienes 145.278 151.875 164.681 143.231 
Sellos Correos y otros franqueos, dros, api-t. y 
otros p. 2,750 4.095 3.325 3.839 
'rasas, Telégrafos, telex y otros serv. 182 232 319 295 
Prestac, de Servicios de la Admón. Fiiianc. 13.580 
Otros Servicios 9.853 15.Y34 10.223 18.000 
Canon de superficie de ininas 509 21 217 281 
Rifas y tómbolas, apuestas y comh aleatorias 1.925.795 2.513.366 2.822.682 3.202.741 
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Reintegros de ejerc, cerrados en época corriente 25.745 101.442 26.310 38.545 
Reintegros del presup. corriente 23.174 59.336 52.546 32.949 
Compensaciones 3.628 5.549 6.649 3.428 
Recargo siapremio y prórroga e int. de demora 67.150 99.042 182.970 188.215 
Recursos eventuales a todos los ramos 21.408 20.204 61.262 60.097 
Restantes conceptos 178 13.071 19,870 14.467 
Total del Capítulo I11 2.239.230 2.983.767 3.351.053 3.70fi.088 
Dividendos y participaciones en beneficios: 
-De empresas 29 
-De Instituciones financieras - - - -
Renta de inmuebles, prod. de concesiones admi- 
nistrativas y otros 9 9 - 58 
Total del Capítulo V 38 9 - 58 
Ventas, Terrenos y demás inversiones - - - 30.275 
Total del Capítulo VI - - - 30.275 
Enajenación de acciones y participación y reinte-
gro de préstamos 3.364 1.659 22 080 22.741 
Total del Capítulo VI11 3.364 1.659 22 O80 22.741 
TOTAL GENERAL 31.465.543 40,747.559 50.998.883 62.512.743 
Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda. Dirección Provincial de Baleares. 
7.1.3. RECAUDACION PRESUPUESTARIA DEL AÑO 1985. DISTRIBUIDA POR 
COMUNIDADES AUTONOMAS Y POR CAPfTULOS (1)(en miliones de pesetas) 
C.4PITULOS P R C S U i ,  
I I! 111 I V  V V I  V I 1  V I 1 1  CiRRAf lOSi2)  lO!AL 
A N D A L U C I A  1 6 1 . 5 9 2  8 9 . 4 5 7  3 . 2 8 3  118 102 - 381  1 .906  256 .735  
A R A G O N  5 3 . 8 4 2  3 2 . 3 0 5  4.805 5 1  21 1 9 1  9 1 . 2 2 1  
ASTURZAS 5 4 , 0 2 0  31.019 3 . 4 0 4  7 . 8 8  395 88 .933  
BAILARLS 36.603 2 2 . 1 5 0  3 . 7 0 6  3 0  - 22  763 63.274 
C A N A R I A S  1 7 . 1 7 2  1 2 . 0 6 8  1 . 9 6 2  I I 1  5 3  367 61 .635  
C A N I A B R I A  33.809 1 9 . 9 6 3  1 . 8 3 2  15 24l i  5 5 . 8 6 3  
CPSllLLA - LtON 84.653 4 5 . 8 8 ' 1  1.813 35 I 5 4  4 7 7  1 3 3 , 0 1 6  
CASIILLA - LA XANCR 3 4 . 5 5 6  16.506 7 0 I 2 - 137 1 4 1  12.123 
CAIALU~A 3 5 1 . 7 9 2  453 .905  7 . 5 0 8  2 - 2 8 6  4 . 3 8 1  817 q5t4 
EXIREMAOURA 1 7 . 6 9 5  5 . 7 2 1  4 0 8  I 4 4 IOh 24.0'i I 
G A L l C l A  1 9 . 4 0 8  1 0 , 2 9 1  1 . 5 9 5  2 9 5  1.017 I 2 2 , C 0 3  
M A D R I D  6 4 6 . 5 5 5  474 .632  Z G . G l 7  I ó  I 2 8 2  1 3 . 1 3 3  1 . 1 6 1 . 0 3 6  
MURCIA 25.061 1 8 . 5 8 1  2.415 3 - 60 1 4 0  46 .320  
N A V A R R A  5 , 3 8 5  '1.121 1.510 7 . 2 1 3  1 1 1  32 18 .372  
R I O J A . L A  9.520 8 . 2 4 2  8 8 5  27  19  18.161 
P A I S  VASCO 1 2 . 5 6 2  101 ,542  9 6 1  72 .100 6 6 1 1  693  2 1 8 . 5 6 1  
V A L L N C I A  12'1.363 9 6 , 4 4 0  . 2 . 0 9 5  6 6 - 193 1 . 4 5 1  2 2 9 . 5 6 0  
D.G.I'ESOR0 116.240 3 4 8 . 1 2 1  1 3 2 . 2 3 1  1 0 9 . 4 4 1  2 1 4 . 6 3 0  1 1 . 2 6 6  25.00'< 2 .364  9 5 9 . 3 0 0  
C E U l A  2 . 3 6 4  1 . 5 1 8  3 6 8  I I 1  I 4 . 2 6 3  
M f l I L L A  1 . 4 8 2  193 2 3 3  3 1 .891  
! O ! C l  1.913.662 !.8?2,1i iZ 198.34'1 108,83i i  211 .668  1 1 . 5 3 7  2 5 . 0 0 4  4 . 9 6 7  25 .516  4 . 4 2 5 . 2 1 4  
(1) Excluidos los tributos y concertados a las Comunidades Autónomas 
(2) Ejercicios anteriores al inmediato. 
Fuente: Dirección General de Tributos, Ministerio de Economia y Hacienda. Memoria Tributaria 1905. 
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7.1.4.RECALTDACI6N PRESUPUESTARIA POR IMPUESTOS DIRECTOS DEL ANO 1985 

DISTRIBUIDA POR COMUNIDADES AUTONOMAS (1)CAPITULO I. 
IMPUESTOS DIRECTOS (en millones de pesetas) 
I . R .  P .  i .  S O C I E U A D E  S S U C E S I O N E S  P A 1 Ii!I'9ii10 o i n o ?  I O T A I  
ANDAL UC I A  136.  I 1 9  l 9 . 6 0 l  5 3 5.664 1 6 1  592 
A R A G O N  4 4 . 6 9 3  8 . 1 0 1  3 1 051 53.814 7 
ASTUR! A S  4 6 . 0 8 6  5 . 4 9 4  1 . 1 9 6  'i35 7 0 1  54 020 
B A L E A R E S  2 7 . 2 4 4  7 . 0 6 6  1 . 1 3 3  771 4 3 9  3 6  6 0 3  
CANARIAS 4 0 , 5 3 1  5 . 6 2 4  2 16 1 ,003  b 7 .  I 7 2 
C A N IA i 3  R I A 2 3 . 0 1 2  9 . 2 1 7  8 8 3  3 I i 3  3 3 4  3 3 . 8 0 9  
C A S I I L L A  -LEON 7 1 . 9 9 2  9 . 7 7 1  86 I 2 . 6 0 3  84.653 
CASllLlA L A  M A N C H A  29.700 3.267 8 9 1 . 5 7 2  3 4 . 5 5 6  
CATNUFIA 2 7 2 . 4 2 9  7 6 . 4 0 4  I 3 '  2 . 9 2 1  3 5 1 . 7 9 2  
E X I R E M A D U R A  1 5 . 2 2 1  1 . 6 9 1  - 1 7 8 4  1 7 . 6 9 5  
G A L I C I A  6 0 . 9 2 9  1 0 . 5 6 7  3 1.909 1 9 . 4 0 8  
MADRID 4 33 .I,0 5  1 9 3 . 5 6 0  5 . 6 1 1  7.101 6 . 6 5 8  646.555 
M U R C I A  21.!+80 1.905 4 5 3  105 916 25.061 
N A V  A R I) A 3 . 2 9 7  1.553 64 I 6 3  308  5 . 3 8 5  
L A  R I O J A  7.598 1,248 336 175 1 7 1  11.528 
P R I S  V A S C O  2 6 . 2 0 3  I 5  .o 4 4  5 5  455 4 2  562 
VALENCIA 1 0 2 . 9 5 7  2 5 . 2 8 3  - 1  3 I .1 2 1  1 2 9 . 3 6 3  
D.G. O E L  T E S O R O  8 3 . 9 3 5  3 . 4 0 8  2 8 . 9 8 7  1 1 6 . 2 4 0  
C E U l A  I,753  3 9 7  30 i 7  I0 7 2.3011 
M E L I L L A  1 .211 4 I 5 1  I 8  1 4 1  1 . 4 6 2  
T O T A L .  1 .455 .795  4 0 0 . 2 6 2  9 . 9 0 5  9 . 6 9 5  58.005 1 .933 .662  
(I) Excluidos los trihutoc cedidos y concertados a las Comunidades Aut6nomas 
Fuente: Dirección General de Tributos. Ministerio de Economía y Hacienda. Memoria Tributaria 1985. 
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Fuente: Dire&óri Cherd  de Tributo; (Ministerio de Economía y Hacienda). Memoria Tributaria 1985. 
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7.1 ADMINICTIIACIOC: CENTI<AI. 
7.1.11.  RECAUDACION DE LOS TRIBUTOS CEDIDOS' Y CONCERTADOS EN 1985 
(en millones de pesetas) 
C A P I T U L O  C A P I T U L O  C A P I T U L O  C A P I T U L O S  TOTAL 
I I1 I11 - I V  A L  V l I I  
A n d a l u c  a 5.964 26.715 13.498 46. '177 
AragÓn 2.276 6.366 - 8.642 
C a n a r  ias 1.431 2.621 4.546 8.598 
C a s t i l l a  - L e ó n  3.225 10,439 5.282 18.946 
C a s t i l l a  - L a  Mancha 1.503 5.003 2.217 8.723 
C a t a l u ñ a  11.456 44.783 15.952 72.191 
Ext remadura  998 2.865 1.342 5.205 
G a l  icia 2.594 9.646 4.986 17.226 
Valenc ia 5.994 23.358 13.883 43.235 

P a í s  Vasco 141.321 96.098 7.494 244.913 
Navarra 21.694 23.352 969 2.486 48.501 

TOTAL 198.456 251.246 70.169 2.486 522.357 
(') Comuiiidadescon cesión de tributos concedida. 
Fuente: Ver iiifra. 
7.1.12. INSPECCIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA E INSPECCI6N AUXILIAR EN 1985 
Avance de gestión comparada con el mismo período del año anterior 

(Por Comunidades Autónomas) 

DEUDA TRIBUTAR IA INDICEj 
-N Q L E m  __ EN MILES DE PTAS. 
1.935 - 1.934 
IELEGDcTn\lE:wA No DE 
-___ PCPAS1985 AÑO 1984 f&O 1985 hN0 1984 -E E A  TR. 
Andalucia 24.852 35.815 16.108.043 15.744.983 0,69 1,OZ 

Aragón 7.112 10.487 6.364.751 5.653.825 0,68 1,13 

Asturias 6.207 6.133 4.294.055 4.539.110 1,Ol 0,95 

Baleares 5.405 6.040 7.851.336 5.5G9.253 0.89 1.41 

Cantabria 3.841 5.455 1.471.362 1.578.030 0,70 Oi93 

Canarias 4.825 '7.542 3.677.098 4.216.345 0,84 O,87 

Castilla-León 12.729 19.379 6.365.620 7.987.002 0,66 0,80 
Casti1la-La Mancha 6.703 9.819 3.389.307 4.654.565 0.58 0.73 

Cataluña 29.033 32.054 31.857.737 43.063.357 Oi91 0,74 

Extremadura 3.417 4.557 1.234.938 1.204.600 0,75 1,03 

Galicia 12.181 13.686 7.256.851 6.315.152 0,89 1,15 

Madrid 36.831 42.626 50.953.235 46.510.856 0.86 1,lO 

Murcia 5.941 6.742 3.679.601 4.046.007 o;88 0,91 

La Rioja 2.750 2.612 1.040.195 1.235.878 1,05 0.81 

Valencia 18.506 23.670 18.835.449 20.255.308 0,78 0193 

Navarra 291 341 340.412 275.541 0,85 1,24 

Pais Vasco 751 783 2.696.091 1.404.155 O 96 1,92
L-
TOTN. 181.375 227.741 167.416.081 174.304.017 0,80 0,96 
INSPECCION NACIONAL 376 393 18.573.372 2,748,358 0.96 6,76 

TOTAL GENERAI, 181.751 228.134 185.989.453 177.052.375 0,80 1,05 
Fuente: Dirección General de Tributos (Ministerio de Economía y Hacienda). Memoria Tributaria 1985 y elabora-
ción propia. 
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7.1.13. RECAUDACION DE LOS TRIBUTOS CEDIDOS* EN 1985 (en millones ùe pesetas) 
IRANSMIS!ONES !U?O.@EST!NO 
COMUNIDADES AUTONOMAS SUCESIONES PATRIMONIO I N T E R ~ V I V O S  Y TENDENCIA JUEGO TOTAL 
ANDALUCIA 3 . 8 9 5  2 . 0 6 9  1 2 . 2 3 6  1 4 . 4 7 9  1 3 . 4 9 8  4 1 . 1 7 7  
A R A G O N  1 . 2 6 1  1 . 0 1 5  2 . 6 9 2  3 . 6 7 4  8 . 6 4 2  
CANARIAS 6 3 2  7 9 9  2 . 6 2 0  1 4 . 5 4 6  8 . 5 9 8  
CASTILLA - LEON 2 .  200 1 .025 4 . 2 6 0  6 . 1 7 9  5 . 2 8 2  1 8 . 9 4 6  
CASTILLA - LA M A N C H A  1 . 1 6 5  3 3 8  2 . 1 0 4  2 . 8 9 9  2 . 2 1 7  8 . 7 2 3  
C A T A L U N A  5 , 9 3 4  5 . 5 2 2  1 6 . 6 5 9  2 7 . 9 2 4  1 5 . 9 5 2  7 2 . 1 9 1  
EXTREMADURA 8 4 4  1 5 4  1 . 3 1 4  1 . 5 5 1  1 . 3 4 2  5 . 2 0 5  
G A L I C I A  1 . 7 5 8  8 3 6  3 . 8 5 7  5 . 7 8 9  4 . 9 8 6  1 7 . 2 2 6  
VALENCIA 3 . 5 4 4  2 . 4 5 0  a .  a 4 2  1 4 . 5 1 6  1 3 . 8 8 3  4 3 . 2 3 5  
1 O T A L  2 1 . 2 3 3  1 4 . 2 0 8  5 4 . 7 8 4  7 7 . 0 1 2  6 1 . 7 0 6  2 2 8 . 9 4 3  
(*) Pruvisional. 
Fuente: Dirección General de Tributos, Ministerio de Economia y Hacienda. Memoria Tributaria 1985. 
7.1.14. RECAUDACION DE LOS TRIBUTOS CEDIBLES SEGÚN DATOS DEL AÑO 1985 
POR COMUNIDADES AUTONOMAS Y CONCEPTOS* (en millones de pesetas) 
TRANSUISIONES LUJ0 ,DESDINO 
COMUNIDADES AUTONOMAS SUCESIONES PATRIf4ONIO I N T E R - V I V O S  Y TENDENCIA JUEGO TOTAL 
ASTURIAS 1 . 1 9 6  5 3 5  1 . 8 2 2  3 . 1 7 0  2 . 7 2 5  9 . 4 4 8  
BALEARES 1 . 1 3 3  7 2 1  2 . 4 3 5  3 . 3 1 2  3 . 2 0 4  1 0 . 8 0 5  
CANTABRIA 8 8 3  3 6 3  1 . 4 2 6  1 . 7 7 3  1 . 4 8 7  5 . 9 3 4  
NADRIO 5 . 6 1 1  7 .30 !  2 6 . 7 4 1  2 0 . 9 2 5  2 1 . 1 7 2  8 1 . 7 5 0  
M U R C I A  453 3 0 5  1 . 6 8 6  2 . 8 1 9  1 . 8 6 3  7 . 1 2 6  
R IOJA 3 3 6  1 7 5  7 8 1  8 9 3  7 1 7  2 . 9 0 2  
TOTAL 9 . 6 1 2  9 . 4 0 0  3 4 . 8 9 3  3 2 . 6 9 2  3 1 . 1 6 8  1 1 7 , 9 6 5  
('1 Ectimaci6n 
Fuente: Direcciúii General de Trihutos, Ministerio de Economia y Hacienda. Memoria Tributaria 1985. 
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7.1.15. PORCENTAJE DE LOS INGRESOS CEDIDOS LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
EN 1985 RESPECTO A LA TOTAL RECAUDACIÓN DEL ÁMHITO DE LAS MISMAS 
(en millones de pesetas) 
C O M U N I D A D E S  A U I O N O M A S  I N G R E S O S  P R E S U P U E S T A R I O S  I N G R E S O S  P O R C E N I A J E  
DEL E S T A D O  ( P )  C E D I D O S  (P) ( C )  = ( a )  + ( b )  (b) I ( c )  
A N D A L U C I A  2 5 6 . 7 3 5  4 6 . 1 7 7  3 0 2 . 9 1 2  1 5 , 2  
ARAGON '31.227 8.642 99.869 8,7 
C A N A R I A S  6 1 . 6 3 5  8.598 7 0 . 2 3 3  1 2 . 2  
C A S T I L L A  - L E O N  1 3 3 . 0 1 6  1 0 . 9 4 6  1 5 1 . 9 6 2  1 2 . 5  
C A S I I L L A  ~ L A  MANCHA 5 2 . 1 2 3  8 . 7 2 3  6 0 . 8 4 6  1 4 . 3  
C A T A L U Ñ A  817.954 7 2 . 1 9 1  8 9 0 . 1 4 5  8. I 
EXTREMADURA 2 4 . 0 4 7  5 . 2 0 5  2 9 . 2 5 2  17 .8  
GAL I C I A  1 2 2 . 4 0 3  1 7 . 2 2 6  1 3 9 . 6 2 9  1 2 , 3  
V A L E N C I b  2 2 9 . 5 6 0  4 3 . 2 3 5  2 7 2 . 1 9 5  1 5 . 8  
T O T A L  1.788.7OO 2 2 8 . 9 4 3  2 , 0 1 7 , 6 4 3  11 ,3  
( P )  P r o v i s i o n a l  
F U E N T E :  D i r p c c i Ó n  G e n e r a l  d e  T r i b u t o i .  M i n i s t e r i o  d e  Econom:a  y H a c i e n d a .  M e m o r i a  T r i b u t a r i a  1985. 
7.1.16. PORCENTAJES DE LOS INGRESOS CEDIBLES RESPECTO A 1.n TOTAL 
RECAUDACIÓN EN EL ÁMBITO DE LAS CORRESPONDIENTES 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 1985 (en millones de pesetas) 
C O M U N I D A D E S  A U T O N O H A S  _- I N G R E S O S  
C E D I B L E S  COMUNIOADES 1 E O R I C O ~ P R I S U P U E S ~ ~ -P R E S U P U t S T O S  P O R C E N I A J E  
~A U I O N O M A S  ( € 1  ( b )  = ( c )  ( a )  D E L  E S I A D O  (p) ( a )  I ( c )  
E iNORI.UCIA 9 , 4 4 8  7 9 . 4 8 5  98 .933  10,b 
B A L E A R E S  1 0 . 8 0 5  5 2 . 4 6 9  63 .274  1 7 . 1  
C A N T A B R I A  5.934 4 9 . 9 2 9  5 5 . 8 6 3  l 0 , 6  
M A D R I D  8 1 . 7 5 0  1 . 0 7 9 . 2 8 6  1 . 1 6 1 . 0 3 6  7 .0  
M U R C I A  7.  I 7 6  3 9 . 1 9 4  4 6 . 3 2 0  1 5 . 4  
L A  R I O J A  2 . 9 0 2  1 5 : 8 5 9  1 8 . 7 6 1  15 .5  
I O T  A l  1 1 7 . 9 6 5  I .  3 1 6 . 2 2 2  1 . 4 3 4 .  I 8 7  8.2 
(E) Eciirii;iciún 
(P) Piovisi"n;il. 
Fuente: Dirección General de Tributos, Ministerio de Economia y ilacienrla Memoria Tributaria l985. 
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7.1.17. RECACDACION POR IJIPC'ESTOS DIRECTOS O ISDIRECIX'OS I S S  1983 I'OR 
DELEGACIOSEC Y DIREC. GRAL. DEL TESORO Y POLIT. TIVANC. 
OIillones de peseta: 
, \ , / i  :\!u\:\:,,I,, 
< i x  2s 
Fuente: Dirección General de Tributos (Ministerio de Economía y Hacienda). Memoria Tributaria 19S5. 
7.1.18. RECL4UDACIÓN IMPUESTOS DIRECTOS POR DELEGACIONES Y DIRECCIÓN 
GENERAL DEL TESORO. 1985 

1 

P l O i i M i U  I 

J/'Y:.n 
Fuente: Dirección General de Triliutos, Ministerio de Economia y Hacienda. hiemria Tributaria 1985 

7.1.19. RECAXJDACIdN IMPUESTOS INDIRECTOS POR DELEGACIONES 
Y DIRECCIdN GENERAL DEL TESORO. 1985 
,.x I V *  
(PI Provisional. 
Fuente: Dirección General de Tributos (Ministeno de Eanomía y Hacienda). Memoria Tributana 1985. 
N u w 
7.1.20.RECAUDACI6N PROVINCIAL POR RENTA DE ADUANAS Y OTROS IKGRESOS 
LIQUIDADOS POR LAS ADUANAS. Año 1984- (inilloms de pesetas) (P) 
F.enre: Dirección Geriei-ai de Xibiitoz (llinisrei-io àe Econoiiiir! v Hacienda). Meiiioria '1iihuti.i-io 1'384 
__ __ 
7.1.21.RISCAUDACION PRESUPUESTARIA DEI, AÑO 1985 DISTRIRUII)A I’OR 
DELEGACIONES DI< IIACIENDA (Provisional) 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS I’EIISONAS FISICAS (Millom5 de PCsCtas) 
-
P R O b l N W  TOTAL 
o i k j o  
1.495 
3w 
17.221 
3311 
2 341  
M3 
-
123 
403 
2M 
-
1.w 
6.192 
1.20: 
1.5% 
5 571 
28 U?! 
5 6 2  
17x7 
6.6% 
MI 
dvI 
74 
I20 
534 
1.838 
3.233 
8 . M  
IS e41 
191 442 
1 7 H l  
zn .%i 
4sv 
I .ozY 
7 5 6 3  
I R  I65 
27.244 
237 901 
9.957 RYti 16! 1 6 2 7  11.110 
Cddn . . .  
4 119 
I C b h l  
67.5 
329 
22 
-
1 2 M  
2 623 
6 353 
14 313 
C a S i t U O ”  8.382 JXI Li? 3 OS9 13 181 
Ciudad Kcal 4 . w  220 97 1.584 6 62’9 
COrdoba . . 
U>niñii(b)
Cucnca 
8 W  
22 812 
2 u16 
9s3 
2.8’44 
3l: 
144 
1.M 
4-
2 493 
7.294 
616 
13.939 
308x 
3.2-
Gerona . . e 4.1 461 244 4.2m 14.563 
Granailr 
Guadalajara . . 
Guipulcoa . . . . . .  
Huc1va . . . . . . . . . . . .  
Hucrcr . . . . . . . .  
R.W 
4 RS5 
2 426 
4,314 
3.193 
814 
114 
53Y 
321 
L”i 
IR1 
215 
35 
9% 
-
2 4 1 5  
815 
- 4  
989 
I 131 
13,W
6 05Y 
2 %1 
6.m 
S.lB 
Jaen . . . . . . . .  
LcOn . . . . . . . .  
4.m 
8 039 
143 
152 
2% 
115 
2.04s 
2.182 
1463 
11.7% 
L&da . . . . . . . . . . .  4.224 2% 124 1757 6 91s 
Logrono . . . . .  . . , .  
Lugo . . . . . . . .  
Madrid . . . . . . . . . .  
Maiapa . . . . . . . .  
Murar . . . . . . . . .  
5.2m 
3.352 
329 91 1 
14.305 
I0 7 2  
406 
4: 
61 3x1 
1.895 
1.1% 
I I0 
R6 
R.153 
‘W 
1014 
1.307 
1.9R-l 
?4 O20 
6 247 
3.7e4 
1.59x 
6.039 
433 40‘ 
24 226 
16.714 
Navarra 
Oieov 
. . 
. . .  
. . . 3.079 
3.304 
1 2  
439 
I R  
59 
127 
1.520 
3,297
5 %Y 
OIicd0 , . .  31 m2 1.912 M3 4.439 39.6Sl 
Palcnor . . 2 113 423 47 97.1 4.422 
Palma5 (Lasi . ’ 
Ponlercdra . . 
. . . .  1 5 9 2 4
4.w 
852 
224 
7J.I 
233 
4 3% 
1.992 
2l46-i 
7 . w  
4 lama”Ca  5 su 
12.b93 
I4.W 
1.w2z1 
Y59 
4.41: 
X)
31 
Li1 
1.932 
3.210 
2.613 
9.013 
18.M)
zi.012 
2 243 
3 7 . m  
4% 
2 IM 
56 
2&3 
5 8 2  
5.201 
3.514 
arn 
I 7% 
8414 
462 
11K 
4 1  
234 
473 
2 tix 
2.8% 
13.Wi 
1.971 93 rn 781 3.1& 
5 %  
42.652 
1 7 . 2 0  
12 ni 
6% 
:M.3 
599 
8 i h 7  
112 
I . m Y  
1% 
-
1.531 
11 fa5 
1.820 
2 
8.XJ 
61 153 
M 413 
21.6% 
2.272 21Y 44 781 3.512 
24 7% 2 7.3 1.2m 6 W  16.315 
3m b5 16 l.m 4.766 
4.733 
3 1w 174 122 92 7Y IOU 169 6 429 4.627 
9 555 1 2m 31R 116R 13.017 
1.270 N9 13 314 1.75? 
RR8 5 6 251 1.211 
83 935 - - R3.935 
TOTAL t1w114 118.615 1.455.lYÍ 
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7.1.22. RECAUI>ACION POR PROVINCIAS E N  CONCI<PTO DE IMPUI.:STOS 
ECPISCIALIIS I>URANTE EL ANO 1985 (en millones de pcsetas) 
&lava %1.840 54.941 7ú.781 
Albacete  397.247 33.115 430.362 
Alicante 838.107 66.918 905.025 
Alrncria 12,558 849 13.4û7 
Avi la  3.096 - 3.096 
lial&res 
ßarcelona 
üadajoz 975.898 
642.703 
7.836.096 
52.018 
63.1.10 
1.217.978 
1 . O Z f .  916 
705.813 
9 .  os4.o74 
Burgos 
Cáccres 
532.023 
4.006 
5.448 
4'79 
537.471 
4.485 
CádlZ 4.545.860 216.741. 4.762. G01 
Cas tc l  ión $6.531 72.173 l l t i .  704 
Ciudad Renl 2.098.895 158.306 2.85'1.201 
cordoon 688.9118 44.014 733.002 
Cuenca 
coriJÏia (La) S95.418 
54%.840 
142.995 
130 
'730.413 
547.970 
rki-ona 356.070 74.603 430.673 
Granada 987.351 55.909 1.043. 260 
Guadalajara
GuipÚzcoa 
Huelva 
195 
357.623 
176.625 
317 
150.422 
103.866 
512 
503. 045 
200.493 
liuesca 617 30.736 31.353 
.Jaén 240.774 2.613 243.308 
Lcón 29.661 36. 056 65.717 
LCi-ida 762.425 4.323 766.748 
1mogXIño 
LUZ0 
58.883 
5.897 
34.226 
24.847 
93.100 
30.744 
Madrid 7.937.354 947.79'7 65.858.4ió 
r~ á ìq a
Murcia 
4.558.858 
410.414 
68.362 
1.1.603 
4.  62'1.?X 
422.017 
Navarra 16 44.699 44.715 
Orense 45.444 300 45.744 
(Xiicdo 
Pa l rnc i  a 
X0.683 
710.283 
6.6011 
60.978 
207.288 
771.261 
i'alrna (!as) 
Pontci/edra 
1.204.797 
4s. 545 17.807 
- 1.284.797 
63.352 
S a lam-mca 13.108 31.505 44.613 
C a n t a  C r u z  de Tene r i f e  744.8'77 - i m ,877 
santaricicr 13.K70 04.112 77.'787 
Segovi a 
S e v i l l a  
1.208.361 
3.068.01.0 
I.560 
1 30.  797 
1.m3.9;il 
3.178 .Q02 
Caria 1302 708 2.010 
'Tarragona 
T e m el 
378.634 
762 
167.669 
283 
546.203 
1.045 
Toledo 445.095 1.5415 446.641 
V a l  enci a 2 .3on .  o00 234.205 2,5;14.205 
Val l ado l id  260.981 1 .o50 262 .O31  
Vizcaya 
Zamora 
576.973 
6.304 
272.091 
-
t?49.014 
6,304 
7arcy.,oza 
(aar tqena
Gijón 
J e r e z  dc l a  Frontera  
548. 650 
278.796 
22.598 
4.458.332 
88.ti32 
167.425 
158.47'1 
421 
637.283 
44C. 221 
181 ,075 
4.4511.f53 
V v F  110.707 29.1133 140.S40 
TUTALEC 47.109 817 339.855.189 56.983.765 443.948.771 
Fuente: Dirección (;enwril dc 'ïrihiit»s (Ministeric de Econoniia y Iiacieiida) Memoria Tributaria lilH5. 
7.1.23. CUADRO GENERAL DE LOS PAGOS I.:FECTIJAI>OC POR LA DELE<;ACION 
DE HACII<Nl>A111; HA1,EARISS. EVOLUCION 1982 - 1985 (miles de pesetas) 
I9 8 2  1983 1 1 8 4  1985 
C L A S E S  P A S I V A S  3 . 4 2 9 . 8 6 3  4 , 4 1 8 , 3 9 8  5 . 8 1 0 . 9 8 6  5 . 9 9 6 . 1 5 0  
P R E S I D E N C I A  D E L  G O B I E R N O  2 9 3 . 2 7 7  3 2 8 . 1 3 8  4 9 . 9 3 5  312  
M I N I S I E R I O  UE A S U S N I O S  E X T F R I O R E S  3 7 3  2 . 2 2 5  2 . 4 9 6  4 . 2 4 4  
l l l N I S T ? R I O  DE J U S T I C I A  4 6 0 . 8 6 7  5 2 5 . 5 1 3  7 5 2 . 5 8 9  9 4 9 . 4 6 0  
M I N l S I E R I O  OE D E í E N S A  4 . 3 8 9 . 1 6 1  3 , 8 9 2 .  i34 4.649.296 4 . 8 5 1 . 8 5 2  
M I N I S T E R I O  DE E C O N O M I A  Y H A C I E N U R  3 0 9 . 9 0 8  4 2 4 . 4 0 3  6 7 7 . 3 5 7  906.398 
H I N i S I E R I O  U? I N I E R I O R  9 7 1 . 0 2 5  1 . 1 1 3 . 9 8 2  i , 2 4 0 .  021, I ,582.34I 
M I N I S T E R I O  DE B R L S  P U B L I C A S  Y URBANISMO 1 . 1 9 4 . 1 8 4  1 . 3 9 8 . 0 9 1  1 . 7 9 6 . 1 4 6  1 . 0 7 4 . 8 8 0  
M I N i S I E R i O  O 1  E D U C A C I O N  Y C I E N C I A  5 . 5 2 9 . 9 1 0  6 . 4 1 3 . 1 5 8  8 . 6 6 3 . 6 8 5  9 . 7 0 1 . 1 1 9  
M I N I S T E R I O  DE I R A B A J O  Y S . S .  2 6 4 . 8 9 9  2 2 5 . 7 4 9  9 9 7 . 8 8 1  1 , 0 2 8 . 3 4 8  
M I N I S I E R I O  DE I N D U S T R I A  Y t N E R G i A  1 5 5 . 2 5 3  1 7 9 . 3 6 2  1 8 7 . 4 1 6  2 2 8 . 8 9 5  
M I N I S T E R I O  DE A G R I C U L T U R A . P C S C A  Y 
A L  I M L N I A C J O N  1 7 6 . 9 6 7  2 3 1 . 7 5 1  333 .698  338.892 
M I N I S I E R I O  DE T R A N S P O R T E S ,  I U R I S M O  Y 
C O M U N I C A C I O N E S  i . 2 l O . ? ¿ 4  1 . 5 6 1 . 7 3 6  1 . 8 1 5 .  753 7.032.135 
H i N I S I l R l O  DE C U L I l J R A  1 0 5 . 9 2 4  6 7 . 5 4 3  64.682 2 3 . 3 0 1  
MINISIERIO D E  S A N I D A D  Y C O N S U M O  3 2 9 . 6 5 0  3 3 7 . 7 1 8  1 1 7 . 5 6 6  5 8 . 8 7 0  
N I N I S T E R I 0  DE A U b l O . T E R R I T 0 R I A L  .. 6 5 . 6 8 3  3 0 1 . 4 4 7  
~~. - ~~.~M I N I S I E R I O  D E  E C O N G M l A  Y C O M E R C I O  6 . 6 1 3  
G A S T O S  DE D I V E R S O S  M I N I S T E R I O S  1 1 3 . 1 0 8  3 4 . 8 5 8  46.465 5 1 . 7 8 9  
E N T E S  T E R R I T O R I A L E S  6 1 . 5 1 0  70.168 66.508 1.554.277 
F O N D O  C O M P E N S A C I O N  iNItHTERRIIORlAt 35.4 li4 3 1 9 . 3 0 1  8 5 . 6 7 2  1 0 . 0 2 1  
R E C O N V E R S I O N  I N U U S T R I A L  ..~ 2 . 2 0 0  3.795 1 6 . 0 2 9  
i o i a t  1 9 , 0 3 8 , 6 6 0  2 1 .5(* 6,588 2 7 . 2 3 5 . 5 9 3  3 1 . 7 7 0 . 7 5 9  
I'uente Ministcriu de Economia y Hacienda. Dirccción Provincial de ßalenrcs, 
7.1.24. RESUMEN DE INVEIISIONEC. M.O.P.U. 1979 A 1984"* (en millones) 
Servicios 1979 1980 198 1 1982 19x3 1984 
Carrcterac' 367,O 537,7 ( i N i , O  1.228,K 1.:1oi!,L5 9&,7 
Puertm y Costas 7O,8 79J 73,l 62,9 I6 l , l  318.0 
Obras 
i Iirlráulicas 94,7 I 9'1 ,2 99,l 101,s 2nii.m .'+10.3 
ilriiiiiteclura y 
Vivicnda 52.9 ïn,6 1 2 , l  104,l 2'1.1.41 17.3 
Medio ambiente 
Ilrbanismo 
Vivicrida i1 1' P v ! 
.-
1,5 
27.4 
7 2 ,o 
¿>i,? 
37.2 
5B.K 
20,O 
575.5 
8.0 
2'1.0 
804.U 
2:i.m 
19,1(i 
3114.(;,'i 
-
-
132.5 
Gn1pn CIC Pim tos 184.5 124,l 120.5 573 205,07 205.8 
Puerto dc Palniii l14,L 228,2 253,l 255,o 1,048.34 317,9 
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7.1.25.  INVERSIONES EN OBRAS ESCOLARES. EVOLUCIÓN 1 9 8 2  - 1985 
1982 1983 1985 
Niveles Educativos Importe (Ptns.)Importe (I'tas.)lmporte (Ptas.) 
Universidad 60.701.912 87,342,799 NC 
Preescolar 8.155.113 22.368.546 126.998.787 
E.G.B. 
Nuevos Centros 214.176 911 47,832,931 410.887.294 
Programa R.A.M. 62.494.061 48.491.034 243.100.882 
Reparaciones 6.330.000 3.624.197 4.000.000 
B.U.P. 
Nuevos Centros 32.219.986 57.219.288 __ 
Programa R A.M 13.927.458 17.476.816 139,424.496 
Reparaciones 3.11F.000 5.317.929 5.500.000 
Formación Profesional 
Nuevos Centros 16,428,166 4,455.342 ___ 
Programa R.A.M. 19.604.675 10.972.498 83.170.973 
Reparaciones 2.211.000 2 545.000 9,293.000 
Educación Especiai 28.322.188 52.541.822 22.399.414 
Locales Administrativos _ 1.176.724 4,872.537 
TOTAL 467.687.470 361.364.926 1.049.647 383 
Fuente: Gobierno Civil. Memorja 1985. 
7.1.26.  INSCRIPCIÓN DE LAS EMPRESAS A LA SEGURIDAD SOCIAL. 
MOVIMIENTO DE ALTAS Y BAJAS. 1985 
Existentes en Existentes en 
Régimen año anterior Altas Ilajaa fin de año 
GENERAL 17.367 5.712 4.809 18.270 
ESPECIAL 
Minería del Carbón 17 i0 11 16 
E. del Hogar 
Artistas 
4 227 
183 
15 
21 
468 
_-
3,774 
204 
R. Comercio 538 4 1 579 
Toreros 
Futbolistas 
Ferroviarios 
1 
2 
2 -_ 
_- 1 2 
2 
Totales 22.337 5.799 5.288 22.848 
Fuente: Instituto Nacional de la Segiirirl;id Social. Dirección Provincial de Baleares 
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7.1.27. TRABAJADORES AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL. 
MOVIMIENTO DE ALTAS Y BAJAS. 1985 
Existcntcs en Existentes en 
ilbginien año anterior Altas Bajas fin de a h  
GENERAL: 119.316 120.704 116.156 123.864 
ESPECIAL: 
Autónomos 47.902 9.471 10.214 47.159 
Agrario (Cta. Ajcna) 
Agrario (Cta. Propia) 
Minería del Carbón 
4.305 
14,504 
234 
851 
810 
247 
1.157 
1.587 
223 
3.999 
13.727 
258 
E. de Hogar Fijos 
E. de Hogar Discontinuos 
Artistas 
4.508 
3.497 
730 
814 
268 
336 
1.292 
737 
862 
3.028 
204 
4.030 
E. Libros 1 - - 1 
K.Comercio 860 520 402 978 
Toreros 21 1 1 21 
Futbolistas 22 - - 22 
Ferroviarios 472 36 36 472 
Total 196.372 134.058 132.667 197.763 
Fuente: Instituto Nacional de la Seguridad Social. Dirección Provincial de Baleares. 
7.1.28. TRABAJADORES AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL. 
MOVIMIENTO MENSUAL DE ALTAS Y BAJAS. 1985 (Existentesa 31-XU-W 196.372,-) 
Existentes en 
Altas Bajas fin de mes 
ENEKO 4.962 7.244 194.090 
FEBRERO 10.181 7.358 196.913 
MARZO 9.877 6.535 200.255 
ABRIL 13.188 5.462 207.981 
MAYO 22.520 7.198 223.303 
JUNIO 14.830 5.861 232.272 
JULIO 15.765 11.567 236.470
AGOSTO 7.206 6.043 237.633 
SEPTIEMBRE 12.169 12 334 237.468 
OCTUBRE 9.256 20.949 225.775 
NOVIEMBKE 7.589 31.338 202.0~6 
DICIEMBRE 6.515 10,778 197.763 
TOTAL 134.058 132.667 2.591.949 
Fuente: Instituto Nacional de la Seyridaù Social. Dirección Provincial de Balcares. 
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7.1.29. PROMEDIO MENSUAL. EMPI¿ESAS CffiIZANTES POR REGfMENES. 
COMPARACI6N 1982 - 1985 
Regimcnes 1982 1983 1904 1985 
GENERAL: 17.017 17.191 lfi.574 19.407 
ESPECIALES: 
MinerÍa del carbón 4 5 3 20 
Empleados del hogar fijos.~ 4.794 5,027 4.266 3.946 
Artistas 143 154 80 198 
Represen. de comercio 460 486 781 5A4 
Toreros 1 1 - 1 
Futboiistas - 2 1 2 
Ferroviarios 2 2 1 2 
TOTAL R.ESPECIALES 5.359 5.677 5.132 4.733 
TOTAL 22.376 22.868 21.706 24.140 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Dirección Provincial de Baleares. 
7.1.30. PROMEDIO MENSUAL. TRABAJADORES COTIZANTES POR REGIMENES. 
COMPARACION 1982 - 1985 
1982 1983 1984 1985 
GENERAL: 120.213 119.835 121.903 140.076 
ESPECIALES 
Autónomos 43.243 46.009 48.335 48.016 
Agrario Cta. Ajena 
Agrario Cta. Propia 
5.875 
14.824 
4.965 
14.874 
3.906 
11.577 
4.158 
14.097 
Mineria dei Carbón 253 235 151 261 
Empleados de hogar fijos 4.702 4.988 4.566 4,210 
Empleados de hogar discontinuos 3.713 3.689 3.411 3.202 
Artistas 473 547 402 539 
Escritores de libros I 1 1 
Represen. de comercio 
Toreros 
1.255 
10 
1.333 
21 
781 
7 
916 
21  
Futbolistas - 26 20 22 
Ferroviarios 593 492 98 477 
TOTAL R. ESPECIALES 74,941 77.180 73.255 75.920 
TOTAL 195.154 197.015 195.158 215.'J96 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Se&dad Social. DirecciOn Provincial ùe Baleares 
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7.1.31. INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA. CUADRO GENERAL 1981 - 1983' 
1983198 1 1982 
1.433Número de  Empresas Inscritas 1.347 1.393 
3.038Número d e  trabaiadores afiliados 2.976 3.758 
Cotización y recaudación: 
Cotización 601.424.048 ptas. 8.737.327 ptas. 
Recaudación 460.968.428 ptas. 485.312.953 ptas. 
Prestaciones p o r  conccptos, excluidos accidentes de trabajo: 
Conceptos 1981 1982 1983 
Incapacidad Laboral transitoria 37.246.771 ptas 46.338.896 ptas. 30.271.851 ptas. 
Invalidez Provisional 18.667.141 " 16.140.246 ' 3  12.536.111 '7 
Pensiones 664.770.379 ' 1  711.304.462 ) >  843.799.994 ,* 
Asignación Matrimonio 190.000 " 276.000 3' 204.000 >' 
Asignación Nacimiento 291.000 " 354.000 3 ,  255.000 ' 3  
Protección Familiar 23.394.416 ' 1  23.247.935 1' 22.659.088 ' 1  
Asistencia Sanitaria 50082.008 3 '  43.322.674 ' 3  61.294.857 > >  
Desempleo 44.871.479 ' 1  28.240.533 ' 3  41.952.288 3 ,  
' 3  ' 2TOTAL 839.513.194 869.224.568 1.012.973.189 > >  
(*) Ullimas datas disponibles 
Fuente: Gobicrno Civil. Memoria 1981 - 1982 - 1983. 
7.1.32. PRESTACIONES DEVENGADAS POR CONCEPTOS. 1982 - 1985 
Conceptos 1982' 1983" 1984' 1985. 
PENSIONES (TOTAL) 25.200.869 29.911.076 34.865.851 38.960.860 
Invaiidcz Permanente 6,375.880 7.592.895 9.210.257 10.081.093 
Jubilación 15.044 962 17,821,914 20.498.892 23.023.039 
Viudedad 3.398.508 4,051,238 4.645.691 5.312.734 
Orfandad 353.480 410,867 476.977 510.624 
En favor familiares 28.03'3 31.162 34.034 33.370 
PRESTACIONES DE PAGO UNICO 
Y PERIODICO (TOTAL) 2.945.852 3.312.541 3 729.449 3.969.603 
Incapacidad laboral transitoria 1,930,726 2 187.509 2.755.304 3.058.256 
Invalidez provisional 272.063 410.506 180,041 226.678 
Protección familia (pago único) 
Matrimonio 28.359 26.279 28.010 16,399 
Nacimiento 22.117 20.838 19.682 12.491 
Protección familia (pago periódico) 658.026 624.872 705.636 622.972 
Auuiiio por defunción 17.573 17.675 16.058 13.789 
Iiideinnizaciones y entregas únicas 16.607 18.477 24.265 18.110 
Prestaciones sociales 381 385 453 508 
TOTAL 28 146.721 33.223.617 38.595.300 $2.930.463 
('1 Miles de pcsetas 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad. Dirección Provincial de Baleares 
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7.1.33.  PRESTACIONES DEVENGADAS POR REGIMENES. 1982 - 1984* 
Regímenes 1<J82 1983 1Y84 
GENERAL: 16.250,094,674 16,345.956.658 19.369.819.590 
ECPECIALES: 
Agrario Cta. Ajena 3.~30.450.6is 4 , 2 0 ~ . 1 6 7 . ~ ~ 5  5.136.196.577 
Amarlo Cta. Propia 3.938.741.178 4.582.371.271 4.814.238.799 
Autónomos 2.2fi2.~70.631 2.s30.0~4.0093.257,~50,4~5 
Minería del carbón 195.277.071 213.255.194 242.750.772 
Artistas 50.940.836 54549,083 58,947,658 
Empleados de Hogar 
Escritores de libros 
sifi.710.56i 
208.i05 
804.485.200 
256.725 
992.474.161 
2,596.489 
Representantes de comercio 20.738.727 29.727.392 33.249.673 
Toreros 1.141.802 1.398.177 1.163.304 
Ferroviarios 211,851.515 293.633.464 263.541.320 
Jugadores profesionales de fútbol 
Accidentes de Trabajo 
Enfcrmedades profesionales 
542.581 537 
26.160.755 
568.941.414 
31.400.972 
12.064 
657.783.087 
35.700.841 
TOTAL 28.1~.297.050 2'~.~11.078.084 34.866,123,~20 
(*I llitimos datos disponibles. 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Dirección Provincial de Baleares. 
7.1.34. RECAUDACI6N POR RÉGIMENES »E LA SEGURIDAD SOCIAL. 
BALEARES 1982 1984*~ 
Regímenes 1982 1983 1984 
GENERAL 32.083.191.438 38.509.231.245 42.066.175.664 
ESPECIALES: 
Empleados de Hogar 320,183,311 382.752 393 575.472.302 
Agrario 889.265.io8 i,013.758.031 1.295.544.124 
Autónomos 3.784.991.296 4.748.405.068 5.266.147.969 
Minería del Carbòn 81.612.897 77.145.397 87.324.104 
Artistas 26.779.666 33.990.992 44.520.618 
Estudiantes 5.681.741 5.100.629 6.070.588 
Escritores de libros 6.060 21.042 29.263 
Toreros 1.972.847 4.262.141 3.837.722 
Trabajadores del mar 505,022.541 595.033.088 621.683.359 
Futbolistas profesionales - 838.029 2 301.293 
TOTAL R.ESPECIALES 5.703.494.648 6.967.727.383 -
TOTAL 37.786.086.136 45.476.978.628 50.121.256.856 
Y) Ultiinos datos disponibles. 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Dirección Provincial de Baleares. 
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7.1.35. IMPORTANCIA RELATIVA DE LOS DISTINTOS REGIMENES 
EN LA SEGURIDAD SOCIAL DE BALEARES. 1984 (%)* 
Rcgirnenes Eriipresas Trabajadores 
GENERAL: 77,80 60,76 
ECPECIALE5: 22,20 39,24 
Autónomos - 24,39 
Abvario Cta. Ajena - 2,13 
Agrario Cta. Propia 
Minería del Carbón 
-
0,02 
7,39 
0,12 
Empleados de hogar fijos 18,93 2,30 
Empleados de hogar discontinuos 
Artistas 
Escritores de libros 
.-
0,82 
-
1.78 
0.37 
Representantes de comercio 
Toreros 
2.10 
-
0,41 
0,01 
Ftitbolistas 0,01 0,Ol 
Ferroviarios 0,Ol 0,24 
(7 Uitirrius datos disponibles. 
Fue!ite: iMiriisterio de Trabajo y Seguridad Social. Dirccción Provincial de Baleares 
7.1.36. FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTEKKlTORIAL (F.C.I.) 1986. 
DATOS COMPARADOS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
F . C . I .  
P I A P I I I A O  
3 615 . 
7 . 3 8 1  
TOrnlts 1 7  1 ~ 1 . 2 4 5 ~ l ~ l I l8 1 1  
Fuente: Dirección General de presupuestos. Conselleria de Economía y Hacienda. 
__ 
7.1.37.EVOLUCI6N INTERANUAL DE LAS DOTACIONES ESTATALES AL FONDO DE 
COMPENSACION INTERTERRITORIAL. 
DATOS COMPARADOS POR REGIONES EN MILLONES DE' PTAS. 
A R A G O t l  
___I__ 

A S T U R I A S  
l/AL E R R E S  
C A l l A R l A S  
C E U T A  6 0 1 ' 6  6 3 1 ' 9  1 ' 71 1 1 -
7.1.38.PROYECCION DE LA BALANZA FISCAL DE BALEARES* 
BALANZA FISCAL DE BALEAKEC (en millones de ptas.) 
ANOS 19x1 1982 1983 1984'' 
RECAUDACION 27.127 31.465 40 748 50.999 
PAGOS 19.572 21,549 25.614 27.235 
EXCEDENTE PARA EL ESTADO 7,552 9.9lti 1.5104 23.764 
BALANZA FISCAL DE BAJ.EAK&S EN I'OIICENTAJE DE AUMENïQ ANUAL 
(REALIZADOS SOBRE EI. CUADKO HNTEKJOK) 
ANOS 1981 1982 1983 1984 
RECAUDACION (ANO BASE) +16 % +29,5% +25,1% 
PAGOS (ANO RACE) +10.1% + 1 Y  Ya + 6,1% 
EXCEDENTE PARA EL ESTADO (ANO BASE) +31,3% +52,3% +57,3% 
('1 Recaudaciones y paEm a traves de la Delegación de Hacienda en Baleares, 
(") Ultimui datos disponibles. 
284 Fuente: Direcciún General de Hacienda y Presupuestos. Govern Balear. 
7.2 AUMINISTRACION AIJlUNOMA 
7.2. ADMINISTRACIÓN AUTONOMA 
7.2.1. Distribución por Comunidades Autúnomas del fondo de compensación interterritorial. 1982, 1983, 1964, 1985, 
1986. 
7.2.2. Fondo de compensación interterritorial. Relación de proyectos para Baleares de competencia de la Comunidad 
Autónoma. 1985. 
7.2.3. Presupuesto consolidado de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares para el ejercicio económico de 1985. 
7.2.4. Presupuestos de los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. 1965. 
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7.2.1. DISTRIBUCION POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS DEL FONDO 
DE COMPENSACION INTERTERRITORIAL. 1982 - 83 - 84 - 85 - 86 
I 1.982 1.983 1.984 I 1.985 1.986 
M A D R I D  9.476,3 11.694 , i  10.528,I -
C A T A L U R A  13.648,l 16.003.6 14.655,7 
P A I S  V A S C O  5.957,l 6.853 , E  7.176.9 

C A N T A B R I A  1.470,4 1.504,7 1.715.5 I 1.814.7 i .818.1 
B A L E A R E S  1.966,9 2.157,9 1.564,9 
A R A G O N  4.385,4 4 . 5 8 2 , 4  4 . 6 ! 5 , 8  
N A V A R R A  1.475,9 I .  323,6 1.373,-
R I O J A  738,I 707,7 692,8 1 ‘687,4 684, 
V A L E N C I A  11.509,l 11.960,5 i2.509.3 I 10.798.4 11.670,4 
4.163,n 4.438,5 I 4.455,o 3.932,3M U R C I A  3.652,3 
A S T U R I A S  4.686,6 4.674 ,O 4.525,l I 4.428,4 4.177,6 
C A S T I L L A - L A  MANCHA 1 1 . 9 0 8 . 5  13.438,9 14.158.3 1 15.569,2 14.839.8 
C A S T I L L A - L E O N  16.872,O 18.051,3 18.440,l 
G A L  I C  1 A  17.618,O 21.7 5 0 , 5  2 0 . 9 0 2 , ß  
A N D A L U C I A  47.102,9 54.746-7 52.767,9 
C A N A R I A S  12.170,2 1 3 . 7 2 8 , O  9.001,5 
E X T R E M A D U R A  14.690,ß 15.578,l 16.692,3 
C E U T A  3 2 5 , 4  5 0 5 , 3  633,9
1 
M E L I L L A  345,a 495,5 524.9 
T O T A L . . . . . . . . . . . .  130.0oo.o zo4.000,o !09 .000,0  205 .000 ,0  196 . O O O , O  

r 
Fuente: Dirección General de Presupuestos. Conselleria de Economía y Hacienda 
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7.2.2. FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL. RELACIÓN DE PROYECTOS 
PARA BALEARES DE COMPETENCIA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA 1985 
CONSELLERIA DE OBRAS PUBLICAS 

- Carreteras. 
-7-PM.323 Enlace V í a  de Cintura Manacor 2 2 o . o o o . n o o  
- V í a  de Cintura tramo I 1 1  B 100.000.000 
- Carretera Esporeles-Banyalbufar 90.000.000 
S U B  TOTAL . . . . . .  410.000.000 
- Vivienda. 
- PM-83/010 100 viviendas en Manacor 70.000.000 
- PM-83/500 116 viviendas en Ibiza 8 o . o n o . o o o  
C U B  TOTAL . . . . . .  15o.oon.000 
- Obras Hidraulicas. 
- Abastecimiento y saneamiento 500.000,OOO 
C U B  TOTAL . . . . . .  500.000.000 
- Puertos. 
- Acondicionamiento y mejora del Puerto de A n - 25.000.000 
drai tx. 

- Acondicionamiento y mejora del Puerto de P. 20.000.000 
Cristo, 

- Acondicionamiento y mejora del Puerto de CiU- 20.0'00.000 
dadela. 

- Acondicionamiento y mejora del Puerto de S .  5 0 . 0 0 0 . 0 0 0  
Antonio Abad. 

- Acondicionamiento y mejora del Puerto de Sóller 10.000.000 
- Acondicionamiento y mejora del Puerto d e  C. 10.000.000 
Ratjada. 

- Acondicionamiento y mejora del Puerto de Porto 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0  
Colom. 

S U D  TOTAL . . . . . .  1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0  
TOTAL PROYECTOS DE LA CONSELLERIA DE OBRAS 

PUBLICAS Y ORDENACION DEL TERRITORIO . . . . . . . .  1.210.000.000 

CONSELLERIA DE AGRICULTURA Y PESCA 

- Reforma y Desarrollo de las Estrcturas Agrarias -94.40n.000 
SUB TOTAL . . . . . .  94.40o.000 
TOTAL PROYECTO DE LA CONSELLERIA DE AGRICULTURA Y 
PESCA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  94.400.000 

Total F.C.I. Relación de proyectos para Baleares de 

competencia de la Comunidad Autónoma 1.986. . . . . . . . . .  1.304.400.000 

Fuente: Dirección General de Presupuestos. Conselleria de Economía y Hacienda 
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7.2.3. PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE LA COMUNIDAD AUMNOMA 
DE LAS ISLAS BALEARES PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DE 1905 
ESTADO DE GASTOS 1985 1980' 
Capítulos Denominaciún Pesetas Pesetas 
A) Opcraciones corrientes 
1 Remuneraciones del personal 3.157.793.437 3.803.607.939 
2 Compra de bienes corrientes y de 
serYicioS 1.089.544.823 1.014.177.114 
3 Intereses 299.296.111 375,629.941 
4 Transferencias corrientes 1.225.478.266 1.159,422.106 
B) Operaciones de capital 
6 inversiones reales 4.553.847.714 5 002.744.269 
7 Transferencias de capital 585.314.175 577.566.200 
8 Activos financieros 53.501.000 17.640.535 
9 Pasivos financieros 91.823.770 103.91U.579 
TOTAL DEL 
PRESUPUESTO PREVENTIVO 11.056.599.296 12.054.7n4.683 
Y) Avance. 
ESTADO DE INGRESOS 1985 1986. 
Capítulos Denominación Pesetas Pesetas 
A) Operaciones corrientes 
1 Impuestos directos - 1.400.000.000 
2 Impuestos indirectos 
3 Tasas y otros ingresos 
-
1.122.731.976 
2.374.470.590 
1.396.063.476 
4 Transferencias corrientes 5.775.078.496 2.129.994.734 
5 Ingresou patrimoniales 132.060.721 152.433.000 
B)Operaciones de capital 
6 Enajenación de inversiones reales 356.491.000 400.787.433 
7 Transferencias de capital 2.177.716.653 3.067.022.000 
8 Variación activos financieros 02.520.450 262.521.450 
9 Variación pasivos financieros 1.450.000.000 871.412.000 
TOTAL DEL 
PRESUPUESTO PREVENTIVO 11.056.599.296 12.054.704.683 
('1 Avance 
Fuente: Dirección General de PresupUestos. Consel!ería de Economía i Hacienda. 
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7.2.4. PRESUPUESTOS DE LOS ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA 
COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES 1985 
I)i\TKONAlO PARA LA MEJOKA DE LA VIVIENDA RURAL 
INGRESOS 1985 1986’ 
Capitulo 3 Tasas y otros ingresos 
Capítulo 4 Transferencias corrientes 
1.250.000 
30.975.129 
15O. OO0 
Capitulo 5 Ingresos patrimoniales 9.7O0.OOO 1.500.000 
Capitulo 7 Transferencias de capital 16.000.000 
Capitulo 8 Variación de activos financieros 17.805.556 29.706.000 
TOTAL INGRESOS 59.730.685 47.356.000 
GASTOS 
Capitulo 2 Compra de bienes corrientes 
y de servicios 1.039.000 9 2 6. 0 OO 
Capitulo 7 Transferencias de capital 130.000 130.000 
Capitulo 8 Variación de activos financieros 58.730.685 46.300.000 
‘IWíAL GASTOS 59.730.685 47.356.OO O 
INSTITUTO DE ESTUDIOS BALEAKICOS 1986’ 
INGRESOS 
Capitulo 3 ?asas y otros ingresos 300.000 
Capitulo 4 Transferencias corrientes 18.275.551 
Capitulo 5 Ingresos patrimoniales 
Capitulo 7 Transferencias de capital 
10.000 
3.000 
TOTAL INGRESOS 18.588.551 
GASTOS 
Capitulo 1 Remuneraciones básicas 4.222.551 
Capítulo 2 Compra ùe bienes y de servicios 13.363.000 
Capitulo 4 Transferencias corrientes 
Capitulo 7 Transferencias de capital 2.000 
1.001.000 
TOTAL GASTOS 18.588.551 
(“)Avance. 
Fuente: Dirección General de Presupuestos. Conselleria de Economía y Hacienda 
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7.3. ADMINISTRACION LOCAL 

7.3.1. Estadísticas municipales: población, superficie, terrenos, n? de comercios e industrias, entidades financicras. 

7.3.2. Estadisticas municipales: nP de médicos, A.T.S., ambulatorios, ambulancias y farmacias; toneladas de consumo 

de agua; presupuesto y toneladas de recogida de basura. 
7.3.3. Estadisticas municipales: importe Plan de Obras y Servicios, nP de licencias de obras y n? de vehiculos. 

7.3.4. Estadísticas municipales: impuestos municipales directos (derechos liquidados). 

7.3.5. Estadísticas municipales: impuestos municipales indirectos (derechos liquidados). 

7.3.6. Estadisticas municipales: tasas municipales (derechos liquidados). 

7.3.7. Estadísticas municipales: n? de funcionarios, presupuestos municipales y sus modificaciones. 

7.3.8. Estadísticas municipales: cuenta de patrimonio y participacih al fondo nacional de compensación municipal. 
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7.3.1. ESTUDIO Y ELABORACI6N DE ESTADíSTICAS MUNICIPALES 
SEGUN LA ENCUESTA <,DADES MUNICIPALS 1985,) 
MNLDIM 
NÆUDIR 
mr io  
6.88C 
l,mti 
N.C. A l T  
N.C. r c m  
6.051 N.C. 
4 m %,50<> 
N.C.  R.C. N.C. 
84 i . 2 ~  356 
550 
35 
2'> 
9 
9 
3 
3 
3 
A U A I n A  
PSmPAITX 
3.084 N.C. 
6 . b O G G . W G  
A 
1' 
8.761 
N.C.  
8.130 
N.C. 
3" 
N.C. 
1,051
N.C. 
N.C. 
N.C. 
22 
34 
72 
10 
3 
3 
1 
2 
" O T "  I I l  . .  . . _. . . . .  . -
4 0 2 N . C .  k 1.009 102 59 0 1 G N . C .  9 8 1 N.C. 
5.133 5.114 AI 3.0.10 2 . 2 ~  o80 m N.C. 7 7  6 3  :3 3 
1.028 1.013 A '793 639 70 8.i :I.C. 16 9 N.C. I 
3.323 N.C.  C.D. 8.414 3.148 97 4.584 N.C.  51 O i 2 
15.'182 N.C. N.C.  1 4 . 2 7 5 1 1 . 9 3 3  62 8.645 N.C. 4.130 20 19 10 
. .  . . . . . . . . . .  
6.8526.ßW 
6.265 N.C.  
A 
T 
14.79Q8.7142.8032.3'12 N.C. 
5.57620.1882.2n31.017 N.C.  
N.C. 
337 
N.C. 
296 
5 
7 
4 
3 
2.039 N.C.  A l  1.4171.311 I05 N.C. N.C.  31 23 1 1 
'727 717 A 1.5191.233 N.C. 286 N.C.  O N.C. N .C .  1 
142 576 T 1.511 505 37 735 38 16 3 1 N.C. 
7.742 N.C. C.D. 3.!>73 1.772 183 1.608 N.C. 37 30 i 2 
389 O10 A 13.12 368 37 907 N C. N.C. I 0 O 
13.483 N.C. A I T  17.167 P.€ßZ 77 3.ß77 N.C. 233 150 10 4 
' i27 580 A 1.971 686 33 N.C. H.C. 13 11 I N.C.  
22.18922.181 AS 5.071 N.C. N.C. N.C.  N.C. N.C. N.C. I1 5 
~ . - .  ~ . ~ 
4.007 O 490 I 1.703 671 ?o N C. N C  19 3 4 2 
2.0a 2 O M  A 
N C 16.564 Ari. 
3 . 4 7 2  
3?.%1 
2 308 
14 721 
354 610 
O93 13 500 
/ I  C 
R c 
54 3 
N C 1 1 2 5  
2 
8 
2 
3 
27 422 27.750 AíT 20.280 1 4 . o W l O . W O  780 N C  1.071 730 I8 5 
887 o07 I 1,7m 845 11 1 128 N C  9 10 1 1 
1 845 N.C A 
9.134 9,171 AlCD 
2 225 2,210 A 
6.041 6.041 A I T  
3,030 
5 ,400  
964 
5.540 
I I57 200 970 
5"" /o1 4zu 
341 136 487 
4.090 1.890 1 090 
N,C 
N.C. 
i05 
25 
261 
75 
241 
i0 
82 
6 
37 
1 
i 
1 
4 
2 
3 
1 
2 
315.693 N C .  T 19 570 7.630 3 622 5.M2 N C. 8.945 1.016 416 303 
2 746 2.746 A 
12.101 N.C. RIT 
4.904 N.C. n 
10.541 N C A 
1.073 1.073 CD 
7,012 
14 603 
8 563 
o. o97 
4.095 
6,677 335 N . C .  
4 ,359  217 1.730 
6,273 298 1.722 
2,009 2,447 1.130 
1.450 57 2.508 
N.C.  
N.C. 
N.C. 
N.C. 
N.C. 
100 
594 
175 
296 
li 
10 
317 
60 
313 
3 
3 
11 
2 
8 
N.C. 
2 
7 
4 
3 
1 
1 622 1.622 A 5.386 4.175 80 1.m N.C. 23 17 1 1 
1 . 9 7 6 N . C .  A 3.091 3.011 65 815 N C  Y) 19 3 N.C.  
4.064 N.C. N.C 8 , 2 0 8  N.C. N.C.  2.462 N.C.  397 62 6 3 
934 834 A 2.084 1.282 20 7ß2 0 i 0  0 1 1 
5.178 N.C.  AIT o 479 6.272 156 1.450 N.C.  280 56 7 4 
N . C .  3.95" I 3 7w 2.503 85 1.122 R . C .  60 31 4 2 
6.371 6,371 AT 
- . .  
12.639 7.840 470 3.234 
. . .  
47 672 252 
. .  
8 3 
. -
2 , 0 6 0 9 , 2 1 5  
2.988 2,988 
A 
n 
3.000 
4 794 
2 221 
3.556 
204 
'I9 
N.C, 
909 
N.C. 
N.C. 
123 
N C. 
44 
N.C. 
2 
4 
2 
3 
10.222 11,lW ATT 
5,8905.9% T 
1.2301.5CC AT 
2.275 N C ,  A 
4 4w 
4.200 
4.452 
2.33" 
1 '719 
2.308 
N.C. 
N.C.  
337 1 983 
179 1 ,253  
N.C.  N.C. 
N.C. N C 
10 
N.C. 
W,C 
N C  
350 
186 
32 
70 
354 
17 
1 
10 
9 
7 
i 
1 
3 
2 
1 
7 
948 948 h ? .Y26 2.104 106 15 N C ,  18 6 N.C. i 
6.140 
19.478 
6 , 2 4 4  AIT 
N.C. AIT 
10.850 
N.C. 
6.405 
N.C. 
115 3.617 
N.C. N.C. 
N . C .  
N.C. 
130 60 
860 1.190 
6 
10 
2 
4 
3.345 N.C. I 7007 N,C N C  NC. N.C. N.C.  4 3  2 L 
3 .1m 3,lw Al> 
2.ß28 N.C.  T 
22.147 N , C . A I T  
1R,L,8R 6.711 
3,'u>2.304 
1 1 9 ~ 1N.C. 
135 7.207 
- 777 
N.C N.C. 
0 
N.C. 
N C .  
315 16 1 
179 8 I 
~.~.i.938 13 
A 
2 
6 
4 7 7 7  N . C . T C D  1,180 94 l l  N.C. N.C. 165 22 1 2 
EIYISSA 
m m  
N.C. N.C. BT 1 o W  21x1 20 100 N . C .  N.C. N.C.  N.C. N.C. 
SWl AWONI 
SANl J<H:P 
SAM JUA8 
1.3 079 15.wOAT 
7.779 7.779 AT 
3.563 N.C Al' 
17.440 6.45.3 
15.578 6.49.1 
ll.0704.93Ci 
1'93 4 546 A . C .  
ajo 0.ß81 0 
117 6 368 N C 
8115 N.C.  
176 168 
N.C. N.C. 
12 
6 
o 
4 
1 
1 
STA, 1.ULnLlA 11 ,66016 .m AI 15.Mn1.9W 100a.110 N C .  691% 138 10 4 
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7.3.2. ESTUDIO Y ELABORACION DE LAS ESTADISTICAS MUNICIPALES 

SEGUN ENCUESTA <<DADES MUNICIPALS 1985n 
PRESLR'UBSTO TONELADA 
R E C C U V A  III:CoC.IUA 
mam (71 RASlnlA BASURA 
ALAR0 2 1 N.C. 1 1 10 2 . m  3.500 
N Æ U D I A  2 3 1 N.C. 4 N.C. 30.000 N.C.  
U I D A  2 1 N.C. 1 1 37.076 2.248 N.C.  
ANDRAITX 5 N.C.  N.C. 1 4 N.C. 12.000- 5.475 ARTA (1)
PANYAl.BUFAA 1 
. 
N.C.  
. 
N.C. 
. . 
1 1 
-
15.965 902 148 
. 
B I N I S S N S M  2 2 N.C. N.C. 1 N.C. 4.756 1.502 
BLCER 1 1 N.C. 1 1 112.851 1.020 500 
BUNYOLA 2 1 N.C. N.C.  1 143.513 2.002 ß27 
CALVIA 2 1- 5 5 16 ß.200.000 86.562 7 0 . m  m w m  (1) 
C p n 5 O S  
WODEPEM 
. 
5 
2 
4 
3 
. 
N.C. 
2 
. 
1 
1 
3 
2 
N.C. 
407.836 
. 
6.-
20.875 
. 
1.170 
6.5M 
CONSELL. 1 1 N.C. 1 1 N.C. N.C.  700 
COSTITX 1 N.C. N.C. N.C. 1 N.C. 550 r1.c.  
OEIA 1 N.C. N.C. 1 1 N.C. 1.967 500 
ESCORCA (1) . . 
ESPORLES 2 1 N.C. 1 1 131.801 3.800 81%) 
BSTELLENCS 1 N.C. N.C. 1 N.C.  N.C. 5 w  N.C.  
FELANITX 11 6 1 2 6 130.769 18.500 N.C.  
FoRhLzLWX 1 N.C.  N.C. 1 1 7 0 . m  396 110 
INCA 50 19 2 1 8 965.220 23.5w 19.Khl 
LlOIL'T (1 )  
LLOSETA 2 1 N.C. 1 2 11.500 4.137 050 
LLLlBI 1 1 N.C. 1 1 109.100 1.7w 442 
LLumol l  18 5 N.C. 7 2.050 ,000 rn.615 :,3.5w 
MAiUnCOR 13 1 1 1 11 258 .06  41.030 9,500 
MANCOR 
M? SA1.W 
1 
1 
1 
1 
N.C. 
N.C. N.C. 
1 
1 
33.000 
N.C. 
950 
2.269 
803 
3.100 
MARRATXI 4 1 N.C. 4 3 365.000 10.991J 36 
MONPUIRI 2 1 1 1 I N.C. 1.625 2.950 
MVRO 4 2 N.C. 1 2 217.520 11.051 127.46l 
PALMA 2.011 2.100 10 3 132 24.000.503 694.247 N.C. 
PETRA 1 1 N.C.  1 N.C. 2.181 l o . m  
FQLLENÇA 6 2 1 N.C. 4 853.067 23.834 1.350 
FQRHI:R/is
FCBLA, SA 
3 
5 
2 
2 
N.C. 
I N.C. 
1 
5 
N.C. 
412 
4.000 
1 o . m  
3 . m  
N.C. 
PUIGPUWEW 1 1 N.C. N.C. 1 71.054 1.050 570 
SANCELLES 
S P M  s0.w 
1 
1 
1 
1 
N.C. 
N.C. 
1 
N.C. 
N.C. 
N.C. 
1.306 
I.581 
N.C.  
N.C.  
SANI LLaRENÇ 4 2 N.C. N.C. N.C. 11.593 7.000 
STA. DJGENIA 1 1 1 1 7 . 2 M  714 312 
STA. N P K J R I C A  3 1 N.C. N.C. 634 2 2 . m  4.550 
STA. MARIA 2 1 N.C. K C .  154 .m 3.643 820 
S A N T M I  4 2 4 N.C. 472.304 25.660 li.Dc0 
SELVA (1) 
SES SALINES 7.445 2.625 
SINEU 2.429 
SOLLER 14.537 
SON SERVERA 13.50« 
VALlDFMOSSA 1.340 
VILAFRWJCA 1.7% 
RRIRhp( 1 1 N.C. 1 I N.C. 81h 
2 1 N.C. N.C. 7 95Q.000 10.006 N.C.  
13 11 1 N.C. 6 1.7W.000 33.911 7.ZCO 
I 1 N.C. 1 1 N.C. 3 . m  N.C. 
80 100 1 1 4 1.103.884 48.ii77 7.750 
2 1 3 3 N.C. 6.'%E 3 . m  
1 1 N.C. 1 1 N.C. 7.138 1.469 
E I V I S S A  N.C. N.C. N.C N.C. N.C. d.3?0.oW 1iU.m ie.Oo0 
SANT ANIONI 14 8 I N.C. 3 62O.IXO 18.727 8.059 
SANT JOSFP 2 N.C. N.C. N.C. 2 N.C. 38.241 10.200 
SANT JUM B. 3 1 N.C. N.C. 1 N.C. 10.'175 N.C. 
STA. FULhLlA 6 N.C.  N.C. 1 4 N.C.  49.47'1 15.000 
m m m  
rnORMEWERA 2 7 I 1 2 42.198 13.mn 6.500 
(1) N o  han sido remitidos 10s datos. 
(2) En miles do p e s e t s .  
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7.3.3. ESTUDIO Y ELABORACION DE ESTADfSTICAS MUNICIPALES 
SEGUN ENCUESTA <<DADES MUNICIPALS 1985)) 
W A C A  
i\uIiO I 07.240.113 13 120 1.239 52 2 O35 2 27 1.757 
ALCUDIA 10.142.729 3.601.015 75 309 2.596 726 37 1.198 1 5  N.C.  4.077 
ALGAIDA 15.078.546 2.088.606 ?6 '70 1.104 19 N.C. '70 N.C. 85 1.778 
ANDIuiITX N.C .  1.924.266 138 743 2.790 76 19 l .ZJ8 00 N.C. 4.163-N7TA ( I )  
BANYALBUFAR 8.971.095 927.095 1 
~ 
48 
. 
106 3 
~ 
N.C. 37 1 5 152 
BINISSNiM 13 777.?22 4.500.262 9 122 1.360 108 N.C 551 1 06 2.106 
BUGEH 8.922.507 1.122.b07 6 76 323 11 N.C. 706 N.C. 8 548 
nwom N.C. O 24 32 1.213 32 3 336 N.C. 20  1.604 
CALVIA 16.796.?40 9.rulS.894 278 350 9.808 116 5 2.083 188 11 12.241 
c m m  (1) . . . .  - . 
c m o s  N.C.  N .C .  42 N.C. 2.804 177 7 385 10 794 4.172 
CN'DEPEW 27.050.047 16.629:BRG 66 371 2.604 78 21 1.288 40 168 4.279 
CONSELL 9.085.773 1.035.773 8 66 641 71 N.C. 324 2 23 1.011 
COSTITIX 7.1%4.422 356.171 I 38 198 1 0 N . C .  l 4 0 N . C .  36 384 
DEIA 2.035.UX 203.501 5 63 202 5 N.C. 99 2 N.C. 308 
ESPORLES 
ESCORCA (1) 
16.432.460 8.216.232 67" 
. 
153 1.075 39 2" 392 N.C. 
. 
17 1.525 
ESTELIFJVCS hl i hl I_ . 11.. i"3... 7 4" o Fi. li,~.~ 
FELANITX 23.503.016 12.336.062 65 605 4.801 66 22 1 . 7 7 0  N.C.  490 7.149 
mlwl.mX 6.344.324 317.21G 0 68 159 5 U 109 1 O 274 
i N C A  9,333,998 2.833.99ri 15 211 7.06Ç -331 6 2,696 1 2  N.C. 10.284 
LUSRFT (1) 
LLOStTA 
LIvciI 
13,969,146 
9.486.??4 
4.919.146 
1.607.977 
9 
3 
. . 
91 1.329 
60 810 
121 
49 
N.C. 
N.C .  
D i 7  
375 
N.C. 
1 
10 2.077 
94 1.329 
LLUCMPJOR 45.238.!>45 17 953.003 125 343 6.027 208 3 1 712 90 N.C.  8,040 
MmnCOR 19.751.fQ1 12.751.821 112 365 11.576 526 49 5.016 M 14 17.231 
MiWCOR 7,394,056 1121.561 2 62 323 I 4 05 N . C .  11 404 
M' s a u r  
MARRATXI 
10 .43 .470  
12.347.396 
1 .on,. 42" 
3.386.466 
8 
108 
"1 om 
204 3.672 
65 
103 
5 
6 
N.C. 
779 
iM 
11 
3 873 
N.C. 4.521 
MONIUIRI 5.739.916 539.916 4 107 901 114 N.C. 475 N.C.  49 1.539 
MJR0 
PAUV' 
11 412.513 
145.:iR!>. 131 
3.591.754 
15.759.574 
29 
372 
128 2.160 
735 m.1a 6 
249 
,323 
6 1.333 
709 a.497 
20 
1.242 
192 3.960 
712 158.663 
PETRA 21.349.79211.849.782 8 90 967 85 1 470 1 N.C. 1.524 
POLENCA M .368.420 33.276.315 54 310 5.195 216 17 2.804 48 6 8.326 
P O R R L M  6.085.336 1.733.991 2 138 1.525 93 N.C. 1.099 I 409 3.127 
POBLA. SA 10.383.715 3.115.115 37 145 3.901 390 4 2.569 2 402 7.268 
PUIGPlPNENI 0.879.653 379.653 5 1 9  395 5 6 102 1 15 524 
SANCELLAS 
SANT JOAN 
8,709,899 
24.483.232 
870.990 
4.315.932 
29 
N.C. 
47 
113 
737 
669 
16 
20 
N.C. 
N .C .  
163 
332 
N.C. 
3 
43 959 
N.C. 1.024 
SANT LWRENI: 9. 39n.4a8 2.594.606 32 91 1.768 53 N.C.  738 25 N.C. 2.584 
STA. EUGENIA '7,02!5. 014 375.014 1 63 331 6 2 220 0 23 582 
STA. MAhCiiKITA 12.132.464 3.880.o66 64 30 2.057 96 25 950 20 213 3.361 
STA. PMTA 8.809. 619 6,309,619 13  158 1.530 62 2 731 3 210 2.538 
SAIII'ANYI 17.340.030 8.350 .wO 180 420 3.067 74 3 4  1.660 49 271 5.155 
SELVA (1) 
SES SALINTS 10.450.881 7.h17.673 
. 
G i  109 1.257 16 10 
. 
380 
. 
12 
. 
32 1.707 
SINEU i1.C N.C. 10 112 765 4C N.C .  451 3 40 1.290 
S O L E R  14.303.889 ii.o85."9% 7 2  363 3.403 200 78 7.051 27 3 5.712 
SON SLRVíIIA 10.5112.«96 2.462.136 38 Id3 2 . 7 l G  84 N.C .  O00 24 95 3.5111 
VaLDmoSSA r1.c. N.C .  13 47 482 14 N . C .  l ß?  1 15 694 
V I L t A : ' ~ C A  8.4'11.057 1.911.657 1 30 618 03 N.C. 360 P L C ,  N .C .  1.021 
NiINw 5.'16'>.258 766.258 N.C. 55 290 75 N.C. 164 N.C. 45 524 
L l . i i i > . r n  11.01>1.038 96 193 i.898 144 0 I.l*,h 79 3.223 
29.CXX .'I74 1<i.448.770 ?23 ?75 7.W6 314 11 7.852 5 ll.W8 
9.9«1 .o06 6.911.17'1 18 54 1.084 34 10 32LI N.C. 1.462 
15.497.012 10.879.871 162 2118 11.?14 349 49 4.446 19 16.117 
9.612.809 
lH.f563.26? 
5.0¡3.R25 
lJ.485 819 
49 
104 
55 739 
330 1.775 
39 
35 
2 
H.C. 
348 
575 
O 
N . C .  
1.1a 
2.391 
'>.56k.381 O.907.470 RO 295 1.894 5L N.C. 381 O 2.333 
IBIIA 
EIVISSA PI C ,  N.C. 34 544 N.C. R.C. N.C. N.L. N.C. N . c . u . ~ ~  
SIiW iZNMNI 91.lXX>.lXX> 10.333.333 84 187 4.781 159 96 950 65 ICC 6.151 
SAIII' .JOSEP 
SANT .IU,% 8 .  
i l.l.~ii.hOli7!~.130.605 
" I C .  N.C.  
570 
23 
1411 N.C.  
59 1.151 
N.C. 
22 
N.C. 
'7 
N.C. 
474 
N.C. 
14 
N.C. 
N.C. 
4.769 
1.668 
STA. E W I A  97.020.056 N.C.  l i9  137 0.838 276 33 769 45 5 5.966 
m m 2 L h  
FORhENRRA 66,1370,953 34.371.8111 :i? 89 l.iiß0 98 15 2.Mn ï.3 25 4.611 
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7.3.4. ESTUDIO Y ELABORACION DE ESTADISTICAS MUNICIPALES 
SEGÚN ENCUESTAS <<DADES BALEARS 1985n 
N.C. 
N.C. 

N.C. 

r4.c. 2W.Xh9.033.i;O 7.332.732 N.C. 23.Sn.4X N.C. 63.189.W 
. - . 
N.C 45.Z21.G5311l 157.518 14 .M E4.m N.C. 2.110.fM 
N.C. B3.m 9.B.Z11 2.ffi1.03 N.C. ZS.D 3.u-d,51116.7'v.711 
N.C. 153.~3.511.27l 43l.E62 N.C. 167.lXl .%.ZG4,M.l67 
N.C. 65'/.5311.€O'J.% 1.423.m/ N.C. N.C. li%lZ114.aR.m7 
N.C. 1.163.1Y:l~2X3hZzW.131.11637.2ca.m3M.JO.OIG N.C. ZEfi.M.lC3 
. . 
N.C. 

N.C. 
N.C. 
r1.c. 
N.C. 

. -
N.C. 
N.C. 

N.C. 

N.C. 
N.C. 

. - . 
N.C. 1!5.1!6 9.W.FfA 7.109.73 14.T* lm.7M ~,1%?7..3!0.~ 
N.C. N.C. 10.774.3S 
N.C. N.C. 131ß11.6Eo 
N.C. N.C. 143.3"8.i85 
N.C. N.C. 2.m.m 
N.C. N.C. 8.6l3.701 
N.C. N.C. 44?.FB.%2 
N.C. N.C. 1o.m.1cE 
N.C. m.-M43.125.421 
el.M.71 7rn.m3'IXrn.X8 
N.C. N.C. 13.275.612 
~ . - . . 
N.C. 1.No.m 5.m.m 5.m.m 1co.m 2'n.m 2 l O . m  12.510.CC 
N.C. 4.222.40 17.W.XC 10.5n.m3.m.cFi7 5.59l.m i5i.icoe.as.m 
N.C. E2.m 7.39.m m).m 1.a9.s I . ~ , W  N.C. 10.F68.010 
N.C. s1.m S.57.6m =.i95 N.C. ß.oip 57 .m 6.Mo.UT 
51.011 N.C. 4.UE.107N.C. 5i8.335 2.i55.m 1.oa.w ~ . a  
N.C. 786.165 16.168.2'2 4 . 3 7 4 , s  N.C. 24.30.351 N.C. 45.6m.037 
N.C. 1u.jY 3.s.m a6.B a9.w 173.a 3 4 Z . N  4 . m . w  
N.C. m.E€31.175.$50 Y.166.m 213.4% Y . r n . E €  3 7 . m  co.m.572 
N.C. 1.014.EE 6.615.4ñ 2.m.125 N.C. 410.7'0 N.C. 10.1SQ233 
N.C. 1.311.123 43,6S3.'rn 12.ai.103 N.C. 3.CPl.CG5 'm.918 Eo.m.95a 
. . . 
N.C. 
N.C. 

r4.C. 
N.C. 
b1.1.. 
W.C. 
>i.' . 
:q.<:. 
mc. 
r1.C. 
N.C. 
N.C. 
N.C. 
N.C. 

N.C. 

?+.C. 

N.C. 
W.C. 
i.1.C. 
N.C. 
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73 AIlMINIC1'IìACIOH LOCAL 
7.3.5.ESTUDIO Y ELABORACION DE ESTADfSTICAS MUNICIPALES 
SEGUN LA ENCUESTA <<DADESBALEARS l985n 
A m m I m O s  IMP. CASTOS [ M p .  CiRCUlAC 
MALIDEA 
SUNTUARIOS vFIFIIICIII*)S 
ALAR0 
ALGAIDA 
58.500 
8.005.243 
2.704.700 
8.005.370 
'I.800
5w.m 
147.539 
N.C.  
2.918.539 
16.510.613 
ALGAIDA N.C.  3.733.532 130.CCC N.C. 3.863.532 
ANDWITX 2.205.787 7.594.890 N.C.- N.C. 9.8W. 577 ARTA (1 )  
WAI.BWNI 128.436 
. 
367.230 3.760 N.C. 499.426 
. 
BINISSAUM 
BUGER 
51.975 
9W 
5.133.5CQ 
941.950 
N.C. 
N.C. 
N.C. 
N.C. 
5.185.475 
942.050 
BUNYOlA 766.049 3.117.450 N.C. N.C. 3.883.499 
CALVIA 49.179.062 38.163.970 6.300.000 N.C. 93,643,832 
C ~ A N C T  (1) 
cmos 614.320 
. 
11.108.889 162.800 
. 
N.C.  11.886.009 
CAPDFPCRP. 
CONSELL 7.936 
i ,819.769 4.793.761 
2.033.875 
126.550 
19.920 
N.C.  
N.C. 
6.740.080 
2.0G1.731 
COSTITX N.C.  703.950 N.C.  N.C. 703.950 
DEIA 1,021,758 583.000 N.C. N.C. i ,605.158 
ESCORCA (1) 
ESPOPLES 371.210 
. 
3.724.450 178.750 N.C. 
. 
4.224.410 
E S T E L L E K S  157.000 209.1uo 2.200 N.C. 369.100 
FELANITX 114.527 13.695.450 N.C. 248.325 14.058.302 
FORN4LUTX 1W.ooO 413.70« N.C. N.C.  513.700 
INCA 5.820.850 23.211.086 2.055.920 N.C. 31.aa7.926 
LLDRET (1) 
LWSCTA 4.136 
. . 
3.81 7.~92 
. 
34.835 
. 
N.C. 3,856.863 
. 
UrnI 76,277 2.804.038 5.825 N.C. 2.886.140 
urnuuon 4.139.199 17.583.379 1.293.9CO N.C. 23.016.478 
MPNACOR 4.399.408 31.311.0?5 1.017.968 N.C. 36.728.401 
MANCOR 76.050 604.m 2.160 N.C. 682.210 
MS SALW N.C.  1.997.757 N.C.  75.578 2,073,335 
MARRATXI N.C. 10.534.388 45.700 N.C. i0.580.088 
MONTUIIII 69.578 2.899.055 N.C.  N.C.  2,968.633 
MUR0 N.C. 7.519.212 32.990 74.976 7.627.178 
PALMA 78.535.7Ro 542.198.920 51.576.620 N.C.  172.311.320 
PETRA 96.646 1.484.375 8 . m  N.C.  1.589.621 
POLLENCA 
PORRERAS 
(1) 
158.587 
. 
4.7w.m 4.873.587 
POBLA, SA 
P U I G P W N I  
36.590 
278.496 
15.969.627 
1.306.197 
16.857.767 
1.59O.193 
SANCELLAS 156.317 1 .635225  1.791.542 
SANT JOAN 36.438 1.958.4W 2,m.a38 
S A N I  U a l E N Ç  
STA, N G E N I A  
4.239.910 
N.C.  
5.094.2W 
821.254 
9.405.120 
873.227 
STA. MARGARITA N.C. 8.048.555 13.020.795 
STA, I V 5 I A  30.975 4.099.925 198.600 N.C. 4.329.504 
SANTMI 5.472.033 11.367.070 1.8(17.O20 110.048 18.847.071 
SELVA (1) 
SES SALINES 462.059 
. 
2.568.946 
. 
8.980 N.C. 3.039.985 
. 
CINTLI 
S O L E R  
143.445 
277.m 12.775.309 
2,091.486 82.850 
418.650 
N.C. 
53 M 6  13,125.005 
2.317.781 
SON SERVERP. 6.611.039 7.799 465 N.C. N.C.  14 010.504 
VALIDEMOSSA 271.869 975.3w 4 360 N.C.  1 751.529 
V I L L F W C A  N C  1 570.150 N C .  N.C.  1.570.150 
ARIANY 24,033 9W,L100 2.400 3 0 . m  956.400 
MEMRCA 
U I O R  333 552 7 913.889 8,281,921 
CIWADELLA 298.449 21.538.720 23.496.053 
FEiUiERIES 247.500 3.517.639 4.040.165 
NA0 4.957.~2 45.2d8.iao 50624.605 
mIICNiAL 1.073.'782 2.372.828 3.446.610 
S A N  LLUIS 1.4175.793 3.468.802 4. 993.959 
VIL.LACNiWS 513.080 3.781.517 4,294,597 
iZIzli 
ElVlSSA 
SANT ANTONI 
SANT JOSEP 
7.696.3W 
28,510.317 
N.C. 
54,790.648 
8.328.168 
18.137.1~ 
47.175 
1. 687.300 
3.151 Mo 
N.C. 
N.C. 
N.C. 
62 534.123 
11.479.168 
48.334.717 
SANT JUAN ß'CA. 
STA. I;UlN.iA 
1,439.160 
80 m 
3.496.350 
15.538.85'3 
378.480 
450.105 
77.414 
2.151.831 
5.391.404 
18,374,991 
m m m  
FORMENIERA 767.500 8,797,270 '14.600 N . C .  3.634.370 
(1) Los datos no hm sido remitidos. 
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7.3.6. ESTUDIO Y ELAßORACI6N DE ESTAD~STICAS MUNICIPALES SEGÚN 
LA ENCUESTA <<DADES BALEARS 1985n 
. . . 
S.W?.% N.C. 6.RW.ñD N.C. 
. . . . . 
. -
N.C. N.C. N.C. 
2.165.m N.C. 14.m 
12.920.5Ui G.Wl.519 3.115.422 
N.C. J).&"..m z4.m 
1.ZX.m 1'U.mJ N.C. 
N.C. N.C. 1.1-0 
11.14/.0)2 bli.132 14.m 
P1.C. 187.74 3.253 
5 . m . s  i61.7LD 1ó3.157 
za.in.2~~ V3.iol.TZ 57.w.9a  
571,s N.C. 123.6'0 
. 
1&.Em N.C. 
1.@33.18 N.C. 
331.4z N.C. 
N.C. N.C. 
m;,?s N.C. 
10,272,533 N.C. 
N.C. N.C. 
N.C. ?L .m.101 
N.C. N.C. 
3.87I.XC 
15.725.ffiI 13.R93."*6 N.C. 
11.3a.33 16.h1D.315 N.C. 
N.C. 3.13l.w 3I.tD1 .!*I 
K.ms.118 33.CuFi.RIO 'nnCI.421 
N.C. 7.m.m 1ß.415.m 
2.7m.eS7 7.2.37.a N.C. 
6.rn.92? 5.433.GX N.C. 
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7.3.7. ESTUDIO Y ELABORACIÓN DE ESTADíSTICAS MUNICIPALES SEGÚN 
LA ENCUESTA <<DADESMUNICIPALS 1985n 
N" IUNCIONNIIOS PRESIPLESTOS M U N I C I P N E S  HI)DIFlCACIONES PRTSWIJESTOS 
PLAPPI'. LAB.A W N 4 I i N T O S  __-- CONTR. ORDINiuIIO INVERSIONES ORDINAIUO INVERSIONES 
MALu)m 
M O 7 3 N.C. 4 4 . m . m  2 2 . ~ 8 . ~  N . C ~  N.C. 
NCWIA 33 9 53 49ö .700 .m N.C. 243.700.000 N.C. 
U A I D A  5 2  1 37.841.420 N.C. 2.877.054 N.C. 
A E D M I T X  33 17 4 1 9 8 . 7 8 8 . 5 ~ ~  N.C. 13.499.099 N.C. 
ARTA (1) . .  . 
W A l S 3 U F A R  3 N.C. I .>.m.m N.C. 1 .ooO.m N.C. 
BINISSALEM 12 N.C. 1 53.520.wO 13.777.222 7.335 .m - 10.685.832 
BllGER 4 N.C. 2 11.27l.314 r1.c. PI.*. K.C. 
BUNYOLA 11 2 2 4 5 . m . m  . '7.551.920 
ChLVIA 160 90 45 1.250.000.CW 210.032.808 7.141.033.M8 t 108.077.379 
.C I I M P M T  11)
cmosi: 18 2 5 114.500. m N.C. 3 2 . o W . m  N.C. 
CM OCPERA 43 zz 4 279.2cO.Mx) N.C. N.C. N.C. 
CONSELL 4 N.C. 2 17.4cO.000 33.058.787 1 . 9 0 0 . m  29.852.655 
COSTITX V.C. N.C. 1 9 . 5 0 0 . m  N.C. N.C. N.C. 
DEIA 5 N.C. N.C. 11.804.0M N.C. 905.044 N.C. 
ESCORCA 11) . .  . 
ESPORLES 6 8  2 49.500.m N.C. I 5 . O M . m  N.C. 
ESTELLFCS 3 N.C. 1 ö.5w.m N . C .  + 9 ö 5 . m  N.C. 
FELANITX 42 2 4 2 4 0 . m . m  N.C. 35.m.w<1 N.C.  
F O W U T X  3 N . C .  1 9.854.434 N.C. + 1.946.348 N.C. 
INCA 5831 5 404.526.m N.C. 51.929.4E N.C. 
L W R E T  11) 
L W S E T A  a N.C. N.C.  43.324.521 N.C. 7.121.871 N.C. 
LLllBI 7 N.C. N.C. 27.200.000 26.776.401 5.950. Mo 10.910.Y17 
U m a R  33 x 12 392.476.600 . 70.153. 500 
W C O R  93 11 N.C. 526.157.217 N.C. M6.656.037 N.C. 
MANCOR 1 N.C. 1 9.887.187 N.C. 3.085.847 N.C. 
141 %UF 5 N.C. N.C. 3 4 . 8 5 0 . m  N.C. 15.370.uJo N.C. 
MARRATXI 34 5 4 1 4 8 . m . m  N.C. 3o.m.m N.C. 
MONI'UIRI 5 N.C.  3 31.837.003 6,073,677 + 9.497.003 - 4.940.517 
MURO 15 5 8 134.339.m N.C. * 15.339.Clx N.C. 
PNN.4 1597 211 10 8.405.522.403 N.C. + 1.435.622.403 N.C. 
PETRA 6 N.C. 1 4o.m.m N.C. 3.844.845 N.C. 
. .POLLENCA (1) . .  . . 
PORRERAS 12 N.C. N.C. 67.ou1.000 N.C. + 2 2 . 5 w . m  N.C. 
POBLA. SA 32 21 9 1 5 1 . 5 c o . m  N.C. t 2 2 . 5 w . m  N.C. 
P U I G P U P M N i  3 N.C.  N.C. 15.413.774 N.C. 299.477 N.C. 
SANCELLAS 5 N.C. N.C. 1 9 . 5 0 0 . m  N.C. 5311.919 N.C. 
S M I  JOm 2 N.C. 1 33.764.700 N.C. 9. 141.700 N.C. 
s m  LWRENÇ 19 1 4  7 153.118.159 N.C. N.C. N.C. 
STA. EUGENIA 3 N.C. N.C. 9.553.905 N.C. + 1.690.574 N.C. 
STA. MAHGARITP 21 14 1 181.252.733 N.C. M.000.054 N.C. 
STA. W I A  7 1  2 4 4 . m . m  N.C. + 8.ooo.Xc 
SANTfWI 29 N.C. N.C. 234.500.coO N.C. 64.700.000 
SELVA (1) . .  . 
S E S  SALINES 5 3  3 ñ 0 . m . m  N.C. P1.C. 
SINEU 5 N.C. N.C. 29 .5W.m N.C. 3.300.000 
S O L U R  38 19 4 228.512.470 52 .7o5.668 + 64.316.939 
SON SCRWRA 2ñ 2~ N.C.  148.815.800 N.C. i.774.400 
VALISiEMOSA 5 5 2 01.64O.oOO N.C. + ~i.720.000 
VILLNTiANCA 5 N.C. N.C. 22.2m,oOo N.C. 7 . m . m  
ARIANY 2 P1.C. N.C. 11.092.496 N.C. 2.701.501 
MRQRCA 
ALAIOR 19 5 7 201.691.018 N.C.  55,293.320 N.C 
C I m m I L U I  50 17 3 "05.ooO.m N.C. .a 5 . m . m  N.C. 
FERRERIES 19 2 N.C. 84.191.500 23.356.738 t 21,506.114 t 1.394.379 
M40 93 23 N.C. 708.836.581 N.C. 220.474.715 N.C. 
HERCADAI. 15 3 5 9 5 . m . m  17.993.250 t 15.000.000 3.571.501~ 
s m  ¡.LUIS 15 7 6 105.ocO.000 19.274.603 13.143.000 1.601,603 
VILUICARLOS 22 0 3 211.320.29C N.C. + 137.649.254 N.C. 
IBI=  
.E I V I S S A  12480 3 1 . ~ . ~ N C. ~ 42,6Ci34% N.C. 
S m  AESrONI 26 21 17 333.355.147 (i1.080.998 32.994.090 91.0«4.990 
SNSP JOSEP l i  10 I 234.500.000 N.C. N.C. N.C. 
SWT .liJAN B. 7 I 4 62.177.980 24.926.661 5.31 I.960 
STA. E U l h L I A  73 9 14 385.ocO.oW 116.033,IXn h .  c . N.C. 
FO-
FORMlWPERA 3 4 . 5 m . m  I I 3. m.an 
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7.3.8.ESTUDIO Y ELABORACION DE ESTADfSTICAS MUNICIPALES SEGÚN 
LA ENCUESTA <<DADES MUNICIPALS 1985)) 
C W A  DE P A T R I M 0 N I 0  
P N I P I C I P A C I O N  Al FONW 
IMPORTE DE B I E r E S ,  IMPORPE DE PRESTAMOS NACIONN.  DE COMFBNSA. 
DERECHOS Y C A P I T N .  Y CIWVAMFrES WmICIF'AI. 
N.C.  N.C.  15.480.708 
Ro.655.056 31.933.861 4G.391.452 
U I D A  N.C. N.C.  14.031.482 
ANDRAITX N.C. N.C.  26.013.139 
ARTA (1) 
BANYALBUFApi N.C. N.C.  2.096.904 
BINISSALLM 66.494.055 16.414.933 25.302.339 
WGER 9.034.5Q5 3.528.298 4:/66. 604 
B W O M  28.297.633 N.C.  17.026.166 
CPLVIA N.C.  N.C.  170,m.m 
CPMPIUVI-I (11 
c m s  N.C.  N.C.  31.295.604 
CAPDEPERA N.C.  P4.C. 33.127.a30 
CONSELL N.C. N.C.  8.761.017 
C a S T I T X  N.C. N.C.  3 . m . m  
DEIA N.C. N.C.  2.340.878 
ESCORCA (1 )  . 
ESPORES 43.325.144 12.851.472 11.596.266 
ESTELU'NCS N.C. N.C.  1.644.380 
FELRNITX 321.088.642 30.885.574 63.004.557 
FORNN,UCX N.C. N.C.  2.024.000 
INCA 134,928,065 
~L L n m  ( 1  1 -
LLOSETA N.C. N.C. 9.333.245 
LLUBI 22.901.909 2.912.610 10.397.9W 
i .Lucwon  334.965.868 90.637.975 RO. 752.577 
hL4NACOR N.C. N.C. 157.761.664 
MIiNCOR 4.7w.435 1.328.078 4.116.001 
M' SALW 34.300.m N.C. 8.589.916 
IrwIIIA'rxI 64.322.752 38.417.931 37.646.708 
M O W U I R I  21.347.332 13.694.389 10.IM.250 
m 0  N.C. N.C. 42.326.608 
P A M  11.534.932.157 5.118.423.432 2.494.029.142 
PETRA 14.212.179 2.027.W3 10.981.991 
. .POLLENGA ( 1) 
P O R i W M  56.850.209 1.553.160 20.m.wo 
POBLA, SA N.C. N.C.  47.827.IM 
P U I G P W E h P P  67.519.507 9.901.805 4.716.412 
SANCELLAS 5.172.733 1.875.m 6.977.746 
%.??I 9.513.021 4.758.608 7,809,793JOAN 
~.~ N.C. 38.779.204~SPNI L U X E N 5  N.C. 
STA. EUGENIA 4.421.737 10.357 4.758.654 
STA. MARGARITA 260.473.993 N.C. 24.675.837 
STA. MARIA 35.636.283 25.014.010 15.080.210 
?ANTANY1 143.439.447 2.626.495 55.743.183 
SELVA ( 11 
SES SAI.:REs 27,150.000 N.C. 12.W6.310 
SINEU 5.200.580 1.513.886 12,523,755 
SOLLiR 360.934. 575 115.753.599 47.148.210 
SON SERERA 3O.YO7.714 30.374.336 29.329./09 
VAI.WFl4OSSA 1.3.328.406 10.m.m 5.607.510 
VILMFWUVCA 36,927,737 N.C. 9.7O2.067 
N7IAN-f 2 0 . m  N.C. 3.308.MxI 
ALAIOR 134.226.045 35.316.818 47,815,324 
C I W N I E L L A  N.C. 94.738.438 L09.875.010 
FERRERIES N.C.  N.C.  18.068.192 
MnO 163.334.162 162.118.885 
MERCADAL 115.849.113 552.790 32.290.127 
SANT L L U I S  N.C. N.C.  24.91'7.277 
V I L I A C M I O S  N.C. N.C. 26,991,751 
IBIZA 
E I V I S S A  696.882.644 228,642,744 214.406.039 
SANT ANTONI N.C. N.C. 86,037,407 
S M  JOSEP 146.741.332 3.166.356 62.224.871 
SANI JUAN BT7,. N.C. N.C.  17,406,671 
STA. E I I I A I A  105.125.108 30.680.429 102.703.G75 
m m m m  
F O M W E R A  133.775.045 20.083.367 24.516.111 
(11 Los datos no hm sido remitidos. 
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